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Az O k ta tásk u ta tó  In té z e t Ifjúságku ta tó  C soportja 1997 óta fo ly tat k u ta táso k at a Szige­
ten , je len leg  ped ig  a P epsi 2000 vizsgálat e lőkészü le te i folytatjuk . Az a tény, hogy m ár 
n eg y ed ik  éve fo ly ta tunk  ku ta táso k at a S zigeten , m ár önm agában  indokolja, hogy fe l­
tárjuk , m ilyen  ind ítékok , m otivációk ösz tönöztek  b e n n ü n k e t arra, hogy 1997-től m in ­
d en  év augusztusában  a S zige te t vizsgáljuk.
Az in d íték o k  és m otivációk közö tt e lsők közö tt e lm éle ti szem p o n to k at kell em líte ­
nem . A k ilencvenes év e k  e le jén  fogalm aztuk  azt a tézist, hogy ifjúsági korszakváltás 
e lő tt á llunk  M agyarországon (Gábor, 1993).
Az ifjúsági korszakváltás lényege , hogy az ifjúsági é le tszakasz  m eghosszabbod ik , 
m in d e n e k e lő tt  azért, m e rt a fiatalok  egyre hosszabb  id ő t tö lte n e k  az isko lában . Az is­
ko lában  e ltö ltö tt egyre hosszabb  idő  azonban  n em  csak  id ő b e n  növeli m eg  az ifjúsá­
gi é le tszakasz t, h an e m  alapvető  változás k ö v e tk e z ik  b e  a f ia ta lok  é le té b e n , m egvál­
to z ik , hogy  sz a k k ife je z é sse l é l je k  a f ia ta lo k  s tá tu sz a . Az ifjú ság i s tá tu sz  
m egváltozásánál szám os té n y e z ő t ki le h e t em eln i, e z e k  közül az egy ik  leg fon tosabb , 
hogy egyre k o rábban  k é n y sze rü ln e k  a fia ta lok  önálló  d ö n té sek re , és az egyén i é le t­
ra jzokban  egyre k éső b b re  to ló d n ak  olyan é le te se m é n y e k , a m e ly e k e t k o rábban  a fia­
ta lo k  fe ln ő tt s tá tu szán ak  k e z d e té n e k  te k in te t te k , m in t p é ld áu l a m u n k áb a  állás, a 
családalap ítás, vagy az első  g y erm ek  szü le tése . Az ifjúsági é le tszakasz  m eg h o sszab ­
b o d ásán ak  fe lté te le , hogy az ifjúsági stá tu sz  egyre növekvő  au tonóm iával járjon , 
hogy a fia ta lok  m egfe le lő  anyagi, szociális és jogi stá tusszal m á sk ép p e n  fogalm azva 
fogyasztói és polgári stá tusszal re n d e lk e z z e n e k . N e m  v é le tlen , hogy a n y u g a t-e u ró ­
pai f ia ta lok  k ö réb e n  az ifjúsági korszakváltás a hatvanas é v e k b e n  a középosz tá lyoso ­
dással egy id ő b en  in d u lt m eg. A középosz tályosodás k ö v e tk ez m én y e  a fiatalok  eg y ­
re szé le seb b  ré te g é n e k  tovább tanu lása , a f ia ta lok  fogyasztási s tá tu szán ak  k iép ü lése . 
A fiatalok  egyre szé le seb b  ré te g e  re n d e lk e z e tt  egyre tö b b  saját tu la jdonna l, m in d e ­
n e k e lő tt  olyan szórakozta tási iparhoz és já rm ű iparhoz  kapcso lódó  javakkal m in t a 
tranzisztoros rádió, m agnó, robogó, m o to rkerékpár, a k é s ő b b ie k b e n  p ed ig  az autó. Ez 
időszakban  sz é le se d te k  ki a tan u ló  fia ta lok  szociális k ed v ezm én y e i, és n em  uto lsó  
so rban  a hatvanas é v e k  d iákm ozga lm ainak  hatására k ite r je d te b b é  vált a tan u ló  fia ta­
lok  polgári jo g a in ak  e lism erése , tö m ö ren  fogalm azva a fiatalok  polgári s tá tu szán ak  e l­
ism erése , végső soron an n ak  fe lism erése , hogy az új ifjúsági ko rszakban  p ro fesszio ­
nális ifjúsági stá tuszra van szükség.
Az ifjúsági korszakváltás m agyarországi m egvalósulásának fe lté te lezések o r abból 
in d u ltu n k  ki, hogy M agyarországon k iépü l a m agán tu lajdonon  alapuló p iacrendszer és 
a polgári dem okrácia, m ely  lehe tővé  és szükségessé teszi, hogy egyre több  fiatal ta n u l­
jo n  egyre hosszabb ideig, ille tve azt, hogy a fiatalok egyre szélesebb  ré tege  ren d e lk ez ­
zen  saját fogyasztói státusszal, egyre nagyobb önállósággal és autonóm iával.
A k ilencvenes év e k b en  m eg in d u lt em pirikus vizsgálataink egyre inkább  azt erősí­
te t té k  m eg, hogy növekszik  a fiataloknak  az a ré tege, am ely ik  fogyasztó státuszában, 
é le tte rv ezéséb en , értéko rien táció iban  és cselekvési m in tá iban  m agában hordozza azo­
k a t a je g y ek e t, am elyek  a m agyar fiatalok k ö réb en  is az ifjúsági korszakváltásra u ta l­
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nak. A lokális sz in ten  folyó v izsgálataink Soprontól Salgótarjánig, Tam ásitól H evesig  
győztek  m eg, hogy a m agyar fiatalok k ö réb en  a változás egyik  m ozgatórugója a fiatalok 
k ö réb en  a szabadidő sz e rep é n ek  m egváltozása, ahogyan a szakirodalom  nevezi a sza­
bad idő  szcenárió kialakulása.
A nyolcvanas év ek  m ásodik  fe léb en  nyugat-európai v itá iban  egyre e rő te lje seb b en  
v e tő d ö tt fel az ifjúság lehe tséges alternatívájának  kérdése , am ely  beágyazódott a 
posztindusztriális társadalom  jövőjéről és a társadalm i m unkam egosztásró l folyó v iták ­
ba, am ely  a fe jle tt társadalm ak struk turális m unkanélkü lisége , technológiai innováció­
ja és a jövedelem elosztása  fén y éb en  zajlottak. E b b e n  a v itában  az ifjúságra nézve k é t 
szcenárió rajzo lódott ki:
Az egyik, a munkanélküliség szcenáriója N agy-B ritann iában  a h e tv en es  év ek  során 
k ia laku lt „ k é t ország” -m odell konzervál egy, a hátrányos h e ly ze tű ek  alkotta rugalm as 
m unkaerő -tarta léko t, am ely a kettő s m unkaerőp iac m ásodlagos szek to rát képezi. 
Az eh h ez  a szcenárióhoz kapcsolódó társadalm i kockázatok  nyilvánvalóak. Az ifjúsági 
zavargások lehe tő sége  ezek  közül csak az egyik, az e tn ikai zavargásokkal való össze­
kapcsolódás ped ig  robbanó hatású , m ivel az etn ikai/faji k iseb b ség ek  ifjúsága egyre in ­
kább  hajlam os k ed v ező tlen  h e ly ze té t az in té zm én y e síte tt rasszizm usnak tu la jdonítan i.
A m ásik  ped ig  a szabadidő szcenáriója volt. A k u ta tó k  fe lté te lezése  szerin t a szabad­
idő megnövekedésének fo rgatókönyvének  m egvalósulása letö rö lné a m eglévő  stigm ákat a 
fiatal nem -foglalkoztato ttakró l, ak ik  egy új „do log talan” szabadidős osztály alapját k é ­
peznék . E lm ozdulása ped ig  a /««»Az-szcenárió felé a tanulás fe lé rték e lő d éséh ez  és a 
professzionális ifjúsági státusz k ialakulásához vezet. A fiatalok kü lön leges kulturális 
k reativ itása ped ig  egyre m eg b ecsü lteb b é  válik  (Chisholm. L. 1992).
A k ilencvenes év e k  lokális ku ta tásaibó l szerze tt tapasztalatok  hangsúlyozása azért 
is fontos, m ert azáltal, hogy vizsgálata inkat egy-egy te lep ü lésh ez  k ö tö ttü k , nem csak  
kérdő ívekbő l, in te rjúkbó l k a p tu n k  k é p e t a fiatalokról, hanem , hogy úgy m ondjam , 
testközelbő l. F iatal m unkatársa im  ta lálkoztak  a helyi ifjúsággal az u tcán , ked v en c  szó­
rakozóhelye iken , és ez t a k ez d e tb e n  v é le tlenszerű  találkozásokat, a k éső b b iek b en  
egyre tuda to sab b an  é p íte t tü k  be ku ta tásainkba , példáu l a kérdőíves vizsgálat során rá­
k é rd e z tü n k  a fiatalok k ed v en c  szórakozóhelyeire. A fiatalok szab ad idő -tevékenységé­
n e k  sz ín te re it bejárva szem b e tű n ő  változást f ig y e lh e ttü n k  m eg. S zem ü n k  e lő tt n ő tt ki 
az a szabadidőipar, am elyről a hatvanas év e k  végétő l felvirágzó B irm ingham i Iskola 
s te n c ilez e tt tanu lm ányaiban  o lvashattunk , n ev eze te sen  arról, hogy az így k iépü lő  sza­
bad idő ipar m eghatározó válik  a fiatalok é le té b en , nem csak  a szabad idő tevékenység  
szem pontjából, h an em  azért is, m ert ez a szabadidő ipar szolgáltatásaival, a fogyasztói 
iparral és m édiákkal e g y ü tt m eghatározó válik  a fiatalok m inta kialakításában, k ö v e té ­
sében , végső soron a fiatalok é le tk a rrie rjén ek  alakításában.
A S ziget-kutatás e lkezdése  legalább annyira m agyarázható szub jek tív  okokkal, m in t 
az előbb felsorolt teo re tik u s k iindu lópon tokkal, ille tve em pirikus tapasztalatokkal. 
A szub jek tív  tényező  rész in t saját m agam  e lk ép z e lt ku ta tási program m al kapcsolatos 
elb izonytalanodással m agyarázható, m it foglalkozom  én  a szabadidő szcenárióval (Gá­
bor. 1995; Gábor. 1996). am ikor m in d en k i a m unkanélkü liség i forgatókönyvről beszél, 
ille tve úgy érez tem , hogy k érdő íve ink  kérdése i egyre k ev ésb é  ta lálkoznak  a fiatalok 
é le té rzésével, p rob lém afelve tésével. A m ásik  szub jek tív  tényező  k ia laku lt azon ta n ít­
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ványok köre, ak ik n ek  saját kérdései, p rob lém a keresése  m in tegy  ösztönzött arra, hogy 
a ku ta tási program  revízióját folytassam . A S zige t-ku ta tást ők  v e te tté k  fel, pon tosabban  
V ízer Balázs, aki akkor a szegedi eg y e tem  szociológus hallgatója volt, és ősi szigetes, és 
hozzá csatlakozott hallgatók  Baranyi K atalin, D u d ik  Éva, P atak i Z o ltán  és n éhány  b a­
rát, ism erős. Ez volt 1997-ben. Az első ta rtózkodásunk  csak m egszorításokkal n ev e zh e ­
tő szociológiai v izsgálatnak, inkább  valam iféle tapasz talatszerzésnek , m ely  m egfigye­
lésből, in te rjúkbó l, sok-sok beszé lgetésbő l állt, m e lyek  a k éső b b iek b e n  egyre inkább  
fe lé rték e lő d tek  ku ta tása in k  során.
Az 1997-es S z ig e t-k u ta tásu n k a t a k ezd etleg es m ódszerek  e llen é re  a lapve tőnek  tar­
tom . B enyom ásainkat először egy in te rjú b an  fogalm aztuk  m eg, hogy a S ziget a jö v e n ­
dőbeli középosztályé (Bonifert Mária, 1997). E z t a k ije le n té sü n k e t később  V ízer Ba­
lázzsal közösen írt ta n u lm án y u n k b an  m egerősíte ttük : „B irm ingham i Iskola egyik  
alap tézise, m iszerin t a fogyasztói k u ltú rán ak  n em  m in d en k i egyform án részese, a szi­
g e t látogatóira is k ite rjesz the tő : több  vonatkozásban  is azt állítha tjuk , hogy a S ziget e l­
sősorban a jövendőbeli középosztályé. E gyrész t a résztvevők  zöm e az u to lsó  éves kö ­
zépiskolások, az egyetem i hallgatók, valam in t az aktív  kereső  fiatalok soraiból kerü l ki, 
ak ik  in ten z ív en  m egdolgoztak  a S zige ten  való részvéte lükért, és ak ik  tuda to san  m eg­
te rv e z e tt nyári p ro g ram ju k k én t te k in tik  az egyhetes rendezvénysorozato t. M ásrészt a 
szigeti résztvevők  fogyasztóként v ise lk ed n ek , fogyasztásuk konform  je llegű , de a fo­
gyasztás során az e lit és az alternatív  ku ltú ra  m intáival is találkoznak, és átveszik  ez e ­
k e t .” (Gábor -  Vízer.; 1998).
A S ziget a középosztályé h ipo tézis m egfogalm azásában közre játszo tt a v é le tlen  is, 
ez ped ig  az id ő p o n t volt 1997. Ez év tavaszán A társadalm i átalakulás és ifjúság cím ű 
kon ferenc ián  a résztvevők, egye té rtve  L engyel Lászlóval, m egállap íto tták , hogy M a­
gyarországon a m agán tu lajdonon  alapuló piacgazdaság k iép ü lése  befe jeződö tt, m ely ­
n e k  sajátossága a m ultinacionális cégek  m eghatározó szerepe , és ez alapjában vá ltozta t­
ja m eg a fiatalok h e ly ze té t (Gábor, 2000). 1997-ben a P epsi S zige ten  járva kelve  a P epsi 
rek lám ok, a szám talan  te le fo n fü lk éb e n  te lefonáló  fiatalok, a m eg jelenő  m ob ilte le fo ­
nok  kézzelfoghatóvá te t té k  a konferencia e lm éle ti állítását é p p e n  úgy, m in t a sz igetla­
kó fiatalok é le tkarrie rjével kapcsolatos b eszé lgetések .
Az 1997-es v izsgálódásunkhoz kapcso lód ik  a m ásodik  h ipo tézisünk , hogy „A Sziget 
m in t szórakozási forma összekapcso lód ik  azzal a változással, ami a fiatalok szabadidő 
tev ék e n y ség é b en  b ek ö v e tk eze tt. A változás egyrészt szerkezetileg  más m unka - sza­
bad idő  m egosztást e red m én y eze tt, m ásrészt m agasabb in tenzitásfokra em elte  a m u n ­
kavégzést és a szórakozás ig én y ét is: a S zigetre látogató fiatal in ten z ív en  tanul vagy 
dolgozik, tuda to san  próbálja m eg tervezn i é le té t, és az in tenzív  szórakozás rem én y éb en  
vesz rész t a szigeti re n d e zv én y e k en ” (Gábor — Vízer.; 1998).
Az első k é t h ipo tézishez szorosan kapcso lód ik  az a m egállap ításunk , hogy „a Sziget 
lé tre jö ttén ek , szerv ező d ésén ek  tö rté n e te  b e ille sz the tő  a fogyasztó ipar k ia lakulásának 
folyam atába, ugyanakkor a fogyasztó iparnak  egy sajátos fo rm ájakén t je len tk ez ik ; nem  
egyszerű  piaci vállalkozás a Sziget, h an em  ép p e n  az önkorm ányzati tám ogatás révén  a 
vállalkozás és a kö ltségvetési tám ogatás ö tv ö z e te k én t jö h e te t t  lé tre. Az önkorm ányza­
ti tám ogatás m e lle tt a rendezvény  s ikerességéhez n ag y m érték b en  hozzájáru ltak  a k u l­
turális elit, az alternatív  ku ltú ra régi és új képviselő i is és n em  uto lsósorban  az a közös­
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ségi élm ény, am it a S ziget lá togató inak  n y ú jth a to tt” (Gábor-Vízer, 1998). Azaz a Sziget 
azért is válhat a középosztály  sz igetévé, m e rt a S zige t szervezői és a S ziget körül bá- 
b áskodók  olyan h e ly e t te re m te tte k  a fiatalok  szám ára, am ely  nem csak  k ie lég ít, de 
m in ták a t is ad a jö v en d ő b eli középosztály  szám ára. Á lta lánosabban  fogalm azva a jö ­
ven d ő b e li polgár szám ára, aki a k ilen cv en es évek tő l vá lha t burzsoává és c itoyenné  
egy szem élyben . E z u tó b b it n e v e z h e tjü k  S zige t a jö v en d ő b eli középosz tá lyé rt h ip o ­
tézisnek .
1998-ban dön tő  je len tő ség ű  volt, hogy közvetlenü l a S ziget ku ta tás m egkezdése  
e lő tt fe je z tü k  be m unkatársaim m al az egyik  legnagyobb lokális v izsgálatunkat a győri 
fiatalok vizsgálatát, m ely  ku ta tás során az általános iskolában végzős fiataloktól a kö ­
zépiskolás fiatalokon á t a főiskolás és egyetem ista  fiatalokig, azaz a tanu ló  fiatalok te l­
jes körére k ite rjed ő  vizsgálato t végez tünk , de átfogó k u ta tásokat v ég e z tü n k  a fiatalo­
k a t érin tő  szociális, ku ltu rá lis, szabad idő -in tézm ények  te rü le té n  is. A k u ta tásu n k  
e re d m én y é n ek  tézisszerű  összefoglalásában m egállap íto ttuk , hogy „alapvető  állítá­
sunk , hogy a győri fiatalok egy új ifjúsági korszakba az iskolai ifjúsági korszakba lép tek . 
Az iskolai ifjúsági korszak kialakulása szorosan összefügg azzal a társadalm i átalaku lás­
sal, am ely  a k ilencvenes év e k b en  b ek ö v e tk eze tt. Az iskolában e ltö ltö tt id ő n ek  ez a 
m eghosszabbodása je len tő s  m é rték b en  átrendezi a fiataloknak  családhoz, állam hoz va­
ló viszonyát, átalakul a fiataloknak  é le tv ite le , életform ája, é le tte rvezése . Á talakul az if­
júság, átalakul az ifjúság h e ly ze té t befolyásoló in tézm ényrendszer, és an n ak  hatása a fi­
atalokra, végső soron átalakul a m unkába való á tm e n e t és m egváltoznak  a fiataloknak 
a fe ln ő tt társadalom ba való in tegrálódásának  fe lté te le i.
A z iskolai ifjúsági korszakban a fiatalok egyre több időt töltenek az iskolában. E n n e k  fe l­
té te le  a közoktatási rendszer átalakulása. A közoktatási rendszer átalakulása G yőrö tt is 
m egfigyelhető , m elyhez a dön tő  lökést a dem ográfiai tényező  adta. 1989/90 és 1997/98 
közö tt a végzős nyolcadikosok száma csaknem  felére csö k k en t.1 A közép isko lában  to ­
v áb b tan u ló k  szám ának  n ö v ek e d ésé t m utatja , hogy a tárgyalt időszakban a dem ográfiai 
csökkenés e llenére  a közép isko lában  tanu lók  létszám a csaknem  változatlan  m aradt. 
A fiatalok iskolában e ltö ltö tt id e jén e k  m e g n ö v ek e d ésé t m utatja  az is, hogy a közép is­
ko lában  tanu lók  aránya az é re ttsé g it adó közép isko lák  felé to ló d o tt el. A tárgyalt idő ­
szak k e z d e tén  a szakm unkástanu lók  aránya 39% , a végén  v iszont 31% volt, ezzel szem ­
b en  a g im nazisták  aránya 18%-ról 23%-ra, a szakközépiskolásoké ped ig  43% -ról 46% -ra 
e m e lk e d e tt.” (Gábor és társai, 1998).
T ovábbá m egállap íto ttuk , hogy az átalaku lásnak  igen fontos k ö v etk ezm én y e  a fia­
ta lok  önállósodásának felgyorsulása. Az önállósodás kulcsa, hogy a fiatalok egyre koráb­
ban  önállóan hozzák m eg saját szem é ly ü k e t érin tő  d ö n té sek e t, ugyanakkor az ifjúsági 
életszakasz k itolódása k ö v e tk ez téb e n  egyre hosszabb időre kötődnek saját családjukhoz, és 
egyre inkább befolyásolja életútjukat az önkormányzati, állami támogatások (ösztöndíjak) és 
kedvezmények rendszere és azoknak milyensége, A fiatalok korai szem élyi önállósodása és az *
'A z általános iskolások száma 1989/90-es tanév 15392 tanulójáról az 1997/98 évi tanévre 10230 tanu­
lóra csökkent. Napjainkban az általános iskolai tanulók száma egyharmaddal kevesebb, m int az 
1989/90-es tanévben. A végzős nyolcadikosok száma 1989/90-es tanévben 2273, 1997/98-as tanévben 
1276, azaz napjaink nyolcadikosok száma alig haladja meg az 1989/90 évi nyolcadikosoknak a felét.
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ifjúsági életszakasz egyre később re  tolódása eg y ü ttesen  eredm ényezi, hogy a fiatalok 
egyre fiatalabb korban, és egyre hosszabb ideig  válnak  fogyasztóvá, olyan kö rü lm én y ek  
között, am ikor nem , vagy korlátozo tt m é rté k b e n  ren d e lk ezn ek , ille tve nem , vagy kor­
lá tozo tt m é rték b en  tu d ják  m eg te rem ten i a fogyasztáshoz szükséges pénz t, ille tve az 
ahhoz szükséges h ite lt. A fiatalok fogyasztói s tá tu szának  k iép ü lése  kihívás, m ert a fia­
ta lokat saját családjától való függőségük  e llenére  eltávolítja saját családjától, kü lönösen  
a m unkás, és kispolgári családok es téb en , ille tve  m egkérdő je leződ ik  a tek in té ly e lv ű  
család, felcserélve a h ite lező  családra, és m egkérdő je leződ ik  a tek in té ly e lv ű  állam  fe l­
cserélve a h ite lező  államra. A fiatalok önállósodásának legfontosabb  m ozzanatai és kö ­
ve tk ezm én y e i m eg eg y eztek  az 1997-es S ziget-ku tatás tapasztalataival, m e ly e t a k ö v e t­
kező  po n to k b an  fog lalhatjuk  össze:
A fiatalok önállósodásának dimenziói. Az iskolai ifjúsági korszakban  a fiatalok önálló­
sodásának legfontosabb  te rü le te i a szem élyi önállósodás, a fogyasztói önállósodás, ille t­
ve a fiatalok é le tte rv ez ésé n ek  m egváltozása. Az iskolai ifjúsági é le tszakasz t m eghatá­
rozza az az e llen tm ondás, am ely a fiatalok szem élyi önállósodásának id ő b en  egyre 
korábbra helyeződése  (példáu l a szexuális tapasz ta la tok  m egszerzésének  egyre fiata­
labb korban  való b ek ö v e tk ez te ), és a fe ln ő ttek  társadalm ába való egyre későbbi in te g ­
rálódása (példáu l az iskolai tanu lm ányok, valam in t a m unkába állás egyre későbbi b e ­
k ö v etk ez te , ille tve a fiatalok húszas év e k  közepére , végére k ito lódó házasodása) és az 
egyre korábbra helyeződő  fogyasztói önállósodás szükségessége közö tt húzódik .
A személyi önállósodás életkorban egyre korábbra helyeződik. A győri tanu ló  fiatalok egy­
re korábban  szerezn ek  szexuális tapasztalato t, já rnak  el önállóan szórakozni. A fiatalok 
szem élyi önállósodása, m ely  korábban  leg inkább  a m unkásszárm azású fiatalokra volt 
je llem ző  fokozatosan érvényül a kispolgári szárm azású (szakközépiskolás, gim nazista) 
fiatalok k ö réb en  is, ami azt is je len ti a fiatalok szem élyi önállósodása e lk e rü lh e te tle n ­
n é  teszi a fiataloknak  a fe ln ő tt társadalom  norm áival való konflik tusát.
A fiatalok személyi önállósodása és a veszélyeztetettség. A fiatalok -  a szem élyi önállóso­
d ásu k  során -  a kü lönböző  osz tályku ltú rák  á tvéte lével, ille tve azokkal való k o n flik tu s­
ban  alak ítják  ki az ifjúsági stá tu szukhoz kö tődő  ku ltu rá lis m in tákat. E z t az á llításunkat 
jól illusztrálja, hogy a fiataloknak  annál a csoportjánál figyelhető  m eg a szem élyi önál­
lósodás korábbi volta, ak ik  leg inkább  kon flik tu sban  állnak a fe ln ő tt társadalom m al, an ­
n ak  in tézm ényeivel, szü le ikkel és leg inkább  hangsúlyozzák a kortárscsoport fon tossá­
gát. A fiataloknak  ez t a csoportját h ív tu k  ifjúságcentristának . P éldáu l az első szexuális 
m eg íté lése  e se té b en , azt lá tjuk , hogy a nyolcadikosok közül azok, ak ik  az első szexuá­
lis tapasz talato t 15 éves korukra m egszerzik , 46,9%  az, aki dohányzik  (az átlag 19,6%), 
46,9% -a iszik alkoho lt (az átlag 30,8% ) és baráti k ö réb en  34,7%  próbálta ki a drogot az 
átlagos 15,4%-kal szem ben . H asonló te n d en c iá t f ig y e lh e tü n k  m eg m ind  a közép isko­
lások, m ind  az eg y e tem isták  kö rében , azaz azt m ondha tjuk , a fiatalok egyre korábban  
b ek ö v e tk ező  önállósodása v eszé ly ez te te ttség ü k  fokozódásával jár együtt.
A fiatalok önállósodásának velejárója fogyasztóként való megjelenésük. N ö v ek sz ik  a fia­
ta loknak  saját fogyasztási javakkal, m in d e n ek e lő tt a szórakoztatóipar, ille tve a já rm ű ­
iparhoz kapcsolódó te rm ék ek k e l való ellátottsága. A középiskolások  m ár a szórakozta­
tói ipar, a gyo rsétterm ek , és lassan a já rm ű iparnak  is egyre fon tosabb  fogyasztói, am ely 
egyre általánosabbá teszi a jogosítvány m e lle tt az első bankkártya m egszerzésé t 17-18
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éves korra. A fiatalok fogyasztási önállósodása a társadalom  anyagi gyarapodásának 
függvénye, n em  véle tlen , hogy eddigi vizsgálataink közül a győri fiataloknál rajzolódik 
ki legm arkánsabban  ez a je lenség . Az iskolai ifjúsági ko rszaknak  fontos k ísérő  je le n sé ­
ge, hogy az ifjúság a fogyasztói és szórakoztatói iparnak  (d ivat és sportc ikkek , fogyasz­
tási eszközök, kulturális, szabadidő-szolgáltatások stb.) egy ik  legfontosabb  cé lzo tt ré ­
tegévé az ifjúság válik. A fogyasztásnak nap ja inkban  a fiatalok vonatkozásában  inkább  
a hom ogenizáló, m in t differenciáló  szerepe érvényesü l. A győri példa azt m utatja , hogy 
é p p e n  a szórakoztatási eszközökkel való elláto ttságban , ille tve  a já rm ű ipar te rm ékeivel 
(példáu l m otorkerékpárra l való elláto ttságban) a tanu ló  fiatalok szü leinél egyre k ev és­
bé te h e tü n k  alapszin ten  k ü lö n b ség ek e t, és kü lönösen  elm osódnak  a k ü lö n b ség ek  a 
saját eszközökkel való ren d e lk ezés te ré n  (példáu l a g im nazista és szakm unkástanu ló  
fiatalok ese téb en ). H asonló e re d m é n y e k e t kapunk , ha a fiatalok szem élyi önállósodás­
nak  olyan alapvető  fe lté te lé t n ézzü k  m eg, m in t példáu l azt, hogy a fiataloknak  k é th a r­
m ada ren d e lk ez ik  saját szobával, és csak a legalsóbb stá tuszú  nyolcadikos fiatalok e se ­
té b e n  ez az arány csaknem  eléri 60% -ot.
E ze n  változások je len tő s  m é rté k b e n  átalak ítják  a fiatalok családhoz, és a k ü lö n b ö ­
ző fiatalokat érin tő  in tézm én y ek h ez  való viszonyát. A fiatalok növekvő önállósodása ra­
dikális szak ítást je le n t a hagyom ányos norm ákkal és é rté k ek k e l. Az első szexuális k ap ­
csolat és a kom oly párkapcso la t szétválása, a házasság időbeli kitolódása, ille tve tartós 
eg y ü tté lésre  váltása, egyszerre je le n th e t  korai önállóságot, saját családtól való fü g g e t­
le n ed ést, de je le n th e t nagyobb kiszo lgáltato ttságot és a fiatalok szü le ikkel, a fe ln ő tt 
társadalom m al való konflik tusokat, ille tve saját id e n titá su k  keresésébő l adódó egyre 
növekvő  v eszé ly ez te te ttség e t.
A győri ku ta tás m ásik  a S ziget ku ta tás szem pontjából igen fontos hozadéka volt, 
hogy m agába foglalta a pályakezdő  fiatalok vizsgálatát is. A győri pályakezdő  fiatalok 
e se té b e n  v iszont azt n éz h e ttü k , hogy az átalakuló  d inam ikusan  fejlődő gazdaságnak 
m ilyen  köv etk ezm én y e i f igyelhetők  m eg a fiatalok m unkába állása során. Az egyik  
ilyen alapvető  gazdasági változás m in t m ár u ta ltu n k  rá, és am elye t a S ziget szem p o n t­
jából is a lapve tőnek  te k in te ttü n k , a m ultinacionális cégek  m eg jelenése . O rszágosan az 
új beruházások , ezáltal a m u n k aerő -k e re sle t szem pontjából a k ilencvenes év e k b en  a 
gazdasági átalakulásban  m eghatározó a m ultinacionális cégek  m eg jelenése . G yőrö tt az 
A udi, ille tve P hilips azon m ultinacionális vállalatok közé tartoznak , am elyek  a zö ld m e­
zős beruházások  fe lé t ad ták  M agyarországon. Igaz ugyan, hogy D iczházi B ertalan  szá­
m ításai szerin t a nagyobb (1 m illió dollár fe le tti)  külföldi zöldm ezős beruházások  bár 
sok tő k é t, de relatíve kevés -  összességében  m in tegy  50 ezer új m u n k a h e ly e t hoztak  
lé tre , de G yőrö tt jö t t  lé tre  ezen  m u n k a h e ly e k n ek  több  m in t egytizede. Győri sajátos­
ság az is, hogy a város gazdaságába tö rtén e tileg  és nap ja ink  gazdasági k ibon takozásban  
is nagy sz e rep e t já tszó  vállalati típus, a hazai irányítású, exportra és belfö ld re egyarán t 
te rm elő  jó rész t feldolgozóipari vállalati csoport, m e ly ek n e k  expo rt tev ék en y ség e  igen 
je len tő s , ille tve egyre inkább  regionális szerepkörre te szn e k  szert (Graboplast, Rába). 
Az á tm en e ti válság u tán  v iszont ezek  a vállaltok  is fokozo tt m unkaerő  igénnyel lé p tek  
fel. K ö v e tk ezésk ép p en  a pályakezdő  fiatalok olyan k ö rn y eze tb en  indu lnak , am elyben  
az egyik  legm agasabb az aktív  fog lalkozta to ttak  aránya (a 15-74 éves népesség  52,3% - 
a, az országos arány 46,7% ), ille tve ugyanazon népességcsoporton  belü l az egyik  legala­
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csonyabb a m u n k a n é lk ü liek  aránya (3,5%). A győri he ly ze t sajátossága, hogy m u n k a­
erő hiánnyal le h e t szám olni. V izsgálatunk során k iderü lt, hogy a pályakezdő  fiatalok 
szem pontjábó l a prosperáló gazdaság m eg je len ése  is szám os p rob lém át felvet, m e ly e t 
a k ö v e tk ező k b en  fog la lhatunk  össze:
Az e lem zések  k im u ta tták , hogy a külföldi tu la jdonban  levő vállalatok az átlagosnál 
m agasabb k ép ze ttség ű  m unkaerő re  ta rtanak  igényt. A középfokú , de m ég inkább  fe l­
sőfokú végzettséggel ren d e lk ez ő k e t átlagosan nagyobb arányban  foglalkoztatják, m in t 
m ás m u n k á lta tó k  (Laky, 199S; Fazekas -  Költő, 1997). A m ultinacionális cégek  több  
szem pontbó l á tstruk tu rá lta  a m unkaerő  felé való elvárásokat. Igaz ugyan, hogy k é p z e tt 
m u n k aerő t foglalkoztatnak, de a d irek t fog lalkozta to ttak  alapjában b e ta n íto tt (m ono­
ton) m u n k á t végeznek , am ely  növeli a m unkavállaló  szám ára a bizonytalanságot, ille t­
ve azt az érzést, hogy ad o tt m unka csak p illanatnyilag  ad biztonságot. Azaz, m in t vizs­
g á la tu n k b ó l k id e rü lt, an n ak  e llen é re , hogy m u n k aerő h ián y ró l b e sz é lh e tü n k , a 
pályakezdők  k ö réb en  n em  csö k k en t a m unkanélkü liség tő l való féle lem , ille tve a k i­
szolgáltatottsági é rzése .2
A m ultinacionális cégek  m eg je lenése  e rő síte tte  a fiatalokban, azt az érzést, hogy az 
iskolai képzés n em  ad olyan tudást, m ely  e legendő  m egfelelő  m u n k ah ely  betö ltésére . 
(A pályakezdők  n em  egész egyö töde volt e lé g e d e tt az iskolai képzéssel.) A felsorolt h i­
ányok  elsősorban olyan tu lajdonságok, am elyek  saját m aguk  eladhatóságára vonatkoz­
n ak  (m eg jelenés, speciális tud áso k  példáu l a piacgazdaság m ű k ö d é sén e k  ism erete , szá­
m ítógépes ism ere tek , m egfelelő  inform ációk a m unkahelyek rő l, ille tve visszatérő 
p roblém a a nyelv tudás hiánya. F on tos tényező  az is, hogy je len tő sen  m eg n ő tt a m u n ­
kavállalásban a p róbálkozások szerepe , m inél fia ta labbakat v izsgáltunk, annál inkább  
n ö v e k e d e tt a m ár k ip róbált m u n k ah e ly ek  száma.
A m ultinacionális cégek  m eg je len ése  növelte  a m unka  in tenzitást, ille tve egyre in ­
kább  az egyén  m u n k a h e ly n e k  való a lá ren d e lő d ésé t követeli m eg, ez egyre inkább  idő­
b en  kitolja a házasságot, ille tve a gyerekválla lást -  tö b b e k  közö tt a lakásproblém a m i­
a tt is, ille tve növeli a pályakezdő  fiatalok saját családtól való függőségét. Azaz a 
m ultinacionális cégek  m eg je len ése  felveti a fiatalokban a próbálkozások, k ísé rle te zé ­
sek  fon tosságát a m u nkahely  m egválasztásakor, d e  erre, a lapjában a jó családi háttérre l 
ren d e lk ező  fiataloknak  van módja.
Az in ten z ív eb b  m unka a pályakezdő  fiatalok kö réb en  a fogyasztói életform a té rh ó ­
d ításá t erősíti, az in tenzív  m u n k á t in tenzív  szórakozással p róbálják  kom penzáln i.
Az 1998 évi S zige t-ku tatás során in te rjú k  a fiatalok in tenzív  m u n k av ég zésén ek  és 
in tenzív  szórakozásának ig én y é t és az in tenzív  szórakozás igényből szárm azó elvárása­
it e rő síte tte  m eg, m ely  elvárásokat ille tően  a S ziget jól vizsgázott.
Az 1999 évi k u ta tá su n k a t az eddig i ism ere te in k  figyelem be véte lével a lak íto ttu k  
ki. A k u ta tás t p róbáltuk  k ö rü ltek in tő en  m egszervezni. Az 1999 évi ku ta tás egyik  célja 
az volt, hogy a sz igetlakok  társadalm ának  feltárásakor statisztikailag  is releváns ada to ­
k a t nyerjünk . E z t célozta a kérdőíves vizsgálat, m e ly n ek  során 542 fő t k é rd e z tü n k
’Interjúink és a kérdezés során az abenyomásunk, hogy ezen munkakörökben erőteljes fluktuáció 
van. Interjúalanyaink többször beszéltek arról, hogy átmenetineg gondolják jelenlegi munkájukat, an­
nak elenére, hogy jelentős jövedelemre tesznek szert jelenlegi munkahelyükön.
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m eg. A kérdőíves vizsgálato t m e lle tt m in d e n e k e lő tt m é ly in terjúkra  alapozott rész terü ­
le te k e t a lak íto ttu n k  ki. A legfontosabb  rész te rü le tek  a fiatalok fogyasztása, a tolerancia 
és az erőszak, in te rn e te ző k  a S zigeten , a vallási közösségek  szerep  a S zigeten , a tiz en ­
év esek  és Z+ sátor, a k iseb b ség ek  a S zigeten . K ülön fe ldo lgoztuk  a S ziget és a sajtó v i­
szonyát. Az 1999. évi ku ta tásban  rész tv e ttek  a JA T E  B ölcsészettudom ányi Kar Szocio­
lógiai T an sz ék é n ek  hallgatói és az E L T E  politológus és bölcsész hallgatói. Az 1999. évi 
ku ta tásb an  m eghatározó szerepe vo lt D u d ik  A nnam áriának, aki akkor m ár az Ifjúság­
ku ta tó  C soport tag jak én t v e tt rész t a vizsgálatban és Kábái Im rén ek , aki a Je len k u ta tó  
In té z e t részéről a kérdőíves v izsgálat lebonyolítását és a feldolgozást irányította.
A je len leg i k ö te tb e n  közölt tanu lm ány  n em  kutatási je len tés , h an em  az eddig i vizs­
gálatok  legfontosabb  e re d m én y e in ek  és d ilem m áinak  a szélesebb  olvasó közönség elé 
tárása. C é lu n k  az, hogy az olvasó nyom on k övethesse  eddigi m u nkánkat, és ilyen típ u ­
sú vizsgálato t végzők, vagy végezni k ívánókkal m egosszuk  p rob lém áinkat, d ilem m áin ­
kat, e lm életi és m ódszertan i p rob lém áinkat. E zé rt is ta rto ttu k  fontosnak, hogy a k ö te t­
b en  közöljük  a B irm ingham i Iskola á lta lunk  igen fon tosnak  ta rto tt tanu lm ányát. 
A középosztály  szigete tanu lm ány  e lk ész íté séb e n  igen sokan m ű k ö d te k  közre, sze re t­
n ém  k iem eln i m in d e n ek e lő tt D u d ik  A nnam ária, ille tve a tö b b ie k  Baranyi Katalin, 
K ende Jud it, K om enczi Bálint, P ató  E rika és T ö rö k  Virág, V ízer Balázs szerepét. N e m  
utolsó  sorban sze re tn ém  m egköszönni L osonczi Á gnesnek  és K em ény Istvánnak , 
a k ik n ek  k ö zrem űködése  és m egjegyzései nagyon sokat se g íte tte k  az eddig i és a továb ­
bi m u n k á la ta in k  során.
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A középosztály szigete
A  Sziget tö rténete  a sajtó  tük rében
1993-ban M ü ller P éter, a Sziámi együ ttes én e k ese  és G erendái Károly, az együ ttes m e ­
n edzsere  azzal az ö tle tte l álltak  elő, hogy ren d e zn ek  az óbudai hajógyári sz igeten  egy 
ifjúsági tábort, ahol a táborozás m e lle t a ku ltú ráé  és a k o n ce rtek é  lesz a fő szerep. „Kell 
egy hét együttlét’\  „Hozz sátrat, hozd a barátaidat és találj újakat” (w w w .m atav.net/ 
sziget98/sajto /azelstv .h tm ) -  fogalm azták  m eg a szervezők töm ören  a fesztivál ü z e n e ­
té t, hogy a hajdani ép ítő tábo rok  közösségi é lm én y é t ism ét e lé rhe tővé  teg y ék  egy fesz­
tivállal eg y b ek ö tö tt sátorozással, „a rendszerváltó évek első körét kipihenni gyűltek itt össze 
a bulizásra hajló, az átlagosnál valóban deviánsabb ifjak” (HVG , 1997 32. szám). így  te h á t 
egy egyhetes, nyárvégi ku ltu rá lis k em p in g k én t in d u lt a D iáksziget. Az egyik  sajtó 
cikkből az derü l ki, hogy M ü ller P é te r  a szüleitő l k ap o tt 500 ezer fo rin to t lakásvásár­
lásra, ez vo lt az indu ló tőke. A szervezők lé treh o zták  a S ziget K ulturális M enedzseriro ­
da Kft-t, m ely  azóta is a ren d ezv én y  fő szervezője. A kkor m ég n em  is gondolhatta  a 
szervezőpáros, hogy három -négy  év m úlva az európai egyik  legnagyobb rockfesztivál 
sz in tjé re  fog em elk ed n i rendezvényük . A S zige ten  a m agyar alternatív  zenei é le t leg­
fon tosabb  zenekara i lé p te k  fel ö t helyszínen , de vo lt színházi program , já ték , sport és 
mozi is. 43000 néző m e n t el.
1994- b e n  p on tosan  százezerre l tö b b  látogatója vo lt a Diáksziget-Eurowoodstock 
fesz tivá lnak , m ely  a h u szo n ö t évvel azelő tti legendás w oodstock i rock találkozóra e m ­
lé k e z te te tt .  A tizennyo lc  h e ly sz ín en  fö llép ő k  k ö zö tt m ár kü lfö ld i sz tárok  is voltak , 
k ö z tü k  o lyanok  is, ak ik  „azon  a b izonyos w o o d sto ck in ” is sz e rep e lte k . 350-re b ő v ü lt 
a p rogram ok  szám a, a re n d e z v é n y n e k  le tt  h íradója, rádiója, h e ly e t k ap tak  a m ű v é sze ­
ti p rogram ok  is. Az 1994-es bu li hatalm as sike r le tt, a világ eg y e tle n  fesz tivá lm inősí­
tő  szerv eze te , a F estival W elfare S erv ice eg y szerű en  a világ leg jobb  fesz tivá ljának  
n e v e z te  ki. E h h e z  k é p e s t a szervezők  csak n em  húszm illió  forin tos v esz te sé g e t k ö n y ­
v e lte k  el.
1995- b en  m egváltozo tt a név: Sziget '95 azért, hogy ne csak az iskoláskorú fiatalok 
érezzék  m agukénak , ne rek esz tő d jen ek  ki más csoportok. A rendezvény  veszteséges, 
kevés a tám ogatás, alacsonyak a jegyárak. A S ziget k ínálata fokozatosan bővül, 580 
program  várta a rész tvevőke t 19 helyszínen . A S ziget egyre növekvő  adóssághalm aza 
v ez e tte  el a szervezőket a szponzorokhoz. így  le tt  a rendezvény  tu lajdonosa a P epsi- 
Cola, aki évi 300 ezer dollárral tám ogatja a Szigetet. 1996-tól a ren d ezv én y  neve P epsi 
Sziget. E lin d u lt a piac beáram lása a Szigetre, ebből adódóan a v esz te ség ek  is c sö k k en ­
tek . A rendezvény  m ásik fő szponzora a pop iparban  m in d en h ató  tévé, a M usic 
T elevision, am ely több  m in t 700000 dollár é r té k ű  ingyen  rek lám hoz ju tta tta  a ren d e z ­
vényt. K étszázhatvanezer lá togató t csalogatott a v ilágszínvonalú m űsor. A k íná la t te h á t 
gazdagodik. E gyre sz ínesebb  a paletta. A ren d ezv én y  igazi ü ze n e te , hogy a lternatívá­
k a t nyú jtson  a k eresk ed e lm i zenei adók  fogyasztóorientált világával szem ben , am ely 
izolálta a fiatalokat egym ástól. A S ziget fő je llem ző je  a sokszínűség, s a kü lönböző  
irányzatok  toleráns együ tté lése .
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1996-97-re te ljes m é rték b en  m egváltozo tt a m édia m eg íté lése  a Szigetről, e l tű n t a 
heves ellenszenv. S z ín e sed e tt a rendezvény, egyre több  színpad, egyre több  program , 
egyre több  em ber. Ez a fesztiváljelleg  vonzza és riasztja is a fiatalokat, az „igazi szige­
te lő k ” n em  szere tik  a „bazári” hangulato t, az a puritán , egyszerű, de nagyszerű sziget 
vo lt az övék, m ely  1993-ben fe ltáru lkozo tt szám ukra.
U gyanakkor a S ziget szelídebb , polgáribb is le tt, ahogy F odor G ábor, szabadde­
m okrata képv iselő  találóan m egfogalm azta: „b ek ö szö n tö tt a kó lakor” (Kólakor. Kurír,
1997.08.26).
„Kikoptak a legszakadtabbpánkok és rockerek, nem akarnak minden méteren beleinni a sö­
römbe, nem lejmolnak, nincs annyi porban fetrengő kiütött” v é lte  felfedezn i a nagy „sz ige t­
já ró” Új P é te r  is, a N épszabadság  újságírója (Uj Péter: Osztálytalálkozó. Népszabadság, 
1998.08.15.).
A h atod ik  S ziget m ég sz ínesebb  palettával várta az érd ek lő d ő k et, ak ik  igen  szép 
szám ban je le n te k  m eg, kettőszáz hatvanezer látogatója vo lt a ren d ezv én y n ek . A Sziget 
továbbra is koncertközpon tú , a sz ínpadok  program ja annyira változatos, hogy az elvon- 
tabb  m uzsikátó l a k em én y  rockon, a tech n o n  á t a d iszkóig m in d e n  hallható. T ö b b  m in t 
húsz helyszínen  tö lth e tté k  el id e jü k e t résztvevők. A zenei e sem é n y ek  m e lle tt nagy fi­
g y e lm et fo rd íto ttak  az egym ás közti kom m unikációra, je le n  vannak  a drogsegély-sát­
rak, fó rum ot kap tak  a kü lönböző  környeze tvédő  és békem ozgalm ak, m ű k ö d ö tt a ko ­
rábbi év e k b en  jól bevá lt szabadegyetem , s te rm észe te sen  színház és mozi is várta az 
érdek lődőket.
A D iákszige t im idzséről é rdekes gondo la tokat közölt a K incses S ziget cím ű írás:
„Korábban nehezen védhető nosztalgikus posztszocialista popfesztivál. Ebbe illet a média 
által suga lit és a tömegrendezvényektől irtózó polgárok és az elit által erősített közvélekedés, hogy 
a kretének tobzódásának hetei voltak ezek, ahol alkoholista, nihilista, kábítószeres fiatalok du- 
hajkodták ki magukat. A tőke, a marketing és a média megváltoztatta az imidzst. A megfeküdt, 
depresszió, nosztalgikus életérzésnek alig maradt nyoma, a divatos viselkedésforma a pörgés és 
ebből hosszú távon következő tevékeny élet. ” (Népszabadság, 1997.08.22. 11. p.).
„A P epsi S ziget m ajd h é t év a la tt önálló é le tre  kelt, hagyom ányt és é le tfo rm át te ­
rem te tt, m in d en k i tu d  róla, m in d e n k in e k  van viszonya hozzá. „A Pepsi Sziget város a 
városban, ahol mindenki megtalálhatja a neki tetsző programokat, szórakozhat saját baráti 
társaságával és megismerkedhet másokkal -  sétálhat, nézelődhet, bulizhat, minden este világ­
sztárok koncertjeit hallgathatja meg. ” -  o lvasható a D iákszige t honlapján.
V áro s a városban
Az egykoron D iákszige t n év en  1993-ban m egnyílt, m ára főszponzora u tá n  e ln ev e ze tt 
P epsi S z ig e te t hagyom ányosan augusztus első fe léb en  ren d ez ik  m eg az óbudai H ajó ­
gyári sz igeten . Az időzítésnél figyelem be v e tté k  azt, hogy ekkorra m ár a leg tö b b en  h a­
zaérn ek  a nyaralásból, és ami ese tleg  m ég fon tosabb , egy szabadtéri fesztivál szem ­
pontjából, hogy ekko r m ég n in c sen e k  nagyobb esőzések. Az u tóbb i év e k b en  a k ez d és t 
e lő rehozták  egy h é tte l, hogy n e  ü tközzön  más esem én y ek k e l, de az időbeosztás alap­
ve tő en  n em  változott: a nyitás a h é t közepére , általában szerdára esik, hogy a h é tv é g é ­
ig, am ikorra a legnagyobb sztárokat lé p te tik  fel és am ikor a leg több  lá togatót várják,
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k e llő k ép p e n  felfusson  a fesztivál, am ely többny ire  a következő  h é t k ed d jén  ér véget. 
A S ziget körüli sürgés-forgás m ár n éhány  h é tte l augusztus e le jé t m egelőzően  m eg k ez­
dődik , am ikor egyrészt m eg indu l a reklám kam pány, m ásrészt az ú jságok és a k ü lö n b ö ­
ző rádió- és tévém űso rok  figyelm e is a ren d ezv én y  e lőkészü le te i felé fordul. A rek lá­
m ok  az év ek  során a rájuk  fo rd íto tt összegekkel egyenes arányban le tte k  egyrészt 
fe ltű n ő b b ek  és egyre professzionálisabbak. M íg a k e z d e te k b e n  a szervezők m aguk  ra- 
gasztga tták  ki fénym ásolt p lakátja ika t egye tem ek , főiskolák és más in té zm én y e k  elő­
csarnokaiban, add ig  ma m ár m in d e n ü tt a P epsi S ziget h ird e té se it lá thatjuk , a tévétő l 
az óriásplakátokig  és az ingyenes képeslapokig . Az edd ig  m in d e n ü tt nyilatkozó szerve­
zők  m e lle tt fe ltűn t, sőt, 1999-ben e lő térbe k e rü lt k é t házigazda a rek lám kam pány  ré ­
sz ek é n t (S T  és Izil), ak ik  egy nagyon fe lpö rgete tt, bulizós légkört arcu lato t ad tak  a 
P epsi S zigetnek . Az egyes program m agazinokban  m egtalálható  b ek ü ld h e tő  m ini k é r­
dő ív ek en  ped ig  a rem énybeli lá togatók  m aguk  is hozzájáru lhatnak  kívánságaikkal a 
fe llépők  kiválasztásához, ami nyilván seg íth e t k ialakítani egy közösségi élm ényt.
A B atthányi té re n  a H É V  végállom áson, ahonnan  a legkönnyebb  m egközelíten i a 
H ajógyári sz igetet, sz in te  állandóan fiatalok nagyobb csoportjait le h e t látni, ak ik  itt  ad ­
tak  egym ásnak  ta lálkozót vagy a vonatok  indu lásá t várják. A „csúcsforgalom ” főleg a 
dé le lő tti és a késő  délu tán i órákra teh e tő , d e  a nap többi részéb en  is e lég  nagy a jövés­
m enés. A H É V  kocsik  sz in te  m indig  teli vannak  a több iek tő l ru h áza tu k  és v ise lk e d é­
sü k  alapján kö n n y en  m eg k ü lö n b ö z te th e tő  S ziget felé tartókkal. A F ilatori-gátnál, ahol 
a HEV-ről le kell szállni, a fiatalok -  valószínűleg  a hosszú év e k  tapasztalatai alapján és 
a lakosság esetleges panaszait e lk e rü len d ő  -  egy előre k ije lö lt ú tvonalon  k ö ze líth e tik  
m eg a Sziget bejáratá t, az ú tv o n a la t közlekedési rendőrök  vigyázzák és sárga m űanyag 
szalagokkal k e r íte n e k  el. Bárhol, ahol ez az ösvény k iszélesed ik , o tt rögtön n ép e se b b  
csoportok  g y ű ln ek  össze, részben  társa ikat bevárni, részben  tanácstalanul várakozva és 
k éreg etv e  a b elépő re  valóra.
A főbejára t kö ze léb en  lakókocsikból árusítják  a b e lép ő k e t, ad ják  ki a tisz te le tjeg y e­
k e t és itt  te szik  fel azokat a karszalagokat, am ely e k e t folyam atosan viselni kell. A m ű ­
anyag karszalagok színe évről évre változik, de a lapvetően  három  típus k ü lö n íth e tő  el 
m in d e n  évben . L é te z ik  az egy napra szóló, m in d en  nap változó színű nap ijegyes kar­
szalag, am ely a m ásnap hajnalig  érvényes, a tiszteletjegy, am elye t főleg az in n en  tu d ó ­
sító ú jságírók és té v ése k  kapnak , valam in t az i t t  dolgozók hetijegye, am elye t a Sziget 
szervezői és az itt  je len lév ő  szolgáltatók egyarán t m egkapnak . A szervezők közül a fon­
tosabb  beosztásban  lévők  kü lön , többny ire  fén y k ép es „pass” -t is v ise lnek . A karszala­
gokat m ég a k ijárat e lő tt te sz ik  fel és seg ítségükkel elég  nagy biztonsággal szűrik  ki 
azokat, ak ik  ingyen  akarnak  be ju tn i. A főbejára to t je len tő  híd bejáratánál biztonsági 
őrök e llenőrzik  a karszalagokat és a csom agokat. A feg y v erk én t használható  tárgyakat, 
ü v eg ek e t, láncokat elkobozzák, és id ő n k é n t egy „d rog -ku tya” is növeli az ellenőrzés 
m érték é t.
Azok, ak ik  s ike resen  b e ju to ttak , egy n éhány  száz m éteres  ü res szakasz u tá n  -  
am ely  éjszaka tax i-parko lókén t szolgál -  b eé rk e z n e k  a P epsi S ziget „fogadó rész legé­
b e ” , ahol az inform ációs pu lt, az üzenőfal és a te le fo n fü lk ék  találhatók. Az inform ációs 
pu ltná l az aznapi program okról, a kü lönböző  szolgáltatásokról, e lv esze tt vagy e llopo tt 
tárgyakról, m e n e tren d ek rő l le h e t -  idegen  nyelven  is -  é rdek lődn i. In n e n  az ú t  k é tfe ­
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lé vezet, m in k é t irányban  és m in d k é t oldalon bo ltokká és é tk e z d é k k é  á ta lak íto tt sá t­
rakkal és lakókocsikkal sű rűn  övezve. A sátrakban  és lakókocsikban  a legkülönbözőbb  
fogyasztási c ik k e k e t és szolgáltatásokat ta lá lhatjuk  m eg. Az egym ástól bizonyos távol­
ságban rendszeresen  ism étlődő  „k e rth e ly ség g e l” is ren d e lk ező  kocsm asátrak  m e lle tt 
i t t  vannak  a lacipecsenyések , grillcsirkések, lángososok, pizzások, az egzo tikusabb  ízek  
k ed v e lő in ek  ig én y eit k ie lég ítő  b ü fék  -  am elyek  1999-ben m ár kü lön  n eg y e d e t a lko t­
tak  - ,  a zö ld ségesek  és m ini A BG -ék, valam in t a k ife jeze tte n  a soványabb p énz tá rcák ­
ra szakosodott olcsó é te le k e t árusító k ifőzdék  és persze az é te lt  ingyen  osztó krisnások 
is. A közvetlen  fogyasztáson kívül szélesebb  igények  is k ie lég íthe tőek : az ú t  m e n tén  
sorakozó standokon  a sportfelszereléstő l a second  hand  ruházaton  és ék sze rek en  k e ­
resztü l a kazetták ig , G D -kig  és könyvekig  sz in te m in d e n  „fogyasztható” , sőt, aki hosz- 
szabb távban  gondolkodik , az az itt  je len lév ő  utazási irodáknál más nyaralásra is b e fi­
ze th e t. A k in ek  elfogy a pénze, az kön n y en  v e h e t fel k észp én z t a S zigetre te le p íte t t  
A T M -en.
A P epsi S zige ten  k in tlév ő k  többny ire  id e jü k  nagy részé t a főú tvonalak  m e n té n  tö r­
tén ő  fel-alá sétálással, nézelődésse l, vásárlással töltik. A sé tá t csak néha zavarják m eg 
krisnás k ö rm en e tek  vagy az itt  árusítók  beszállító  kocsijai -  autó  általában csak nagyon 
kevés van. Azt, hogy a fogyasztás m ilyen  fontos sze rep e t tö lt be itt, azt nagyszerűen  il­
lusztrálja az a fokozo tt rek lám  és m arke ting -tevékenység , am elye t a kü lönböző  üd ítő , 
cigaretta és más cégek  folytatnak.
A főú tvonalak  egy hatalm as téglalap alakú füves te rü le te t határolnak, ahol m ajd egy 
tucatny i színpad található  és persze több  kocsm asátor. Az egyes sz ínpadok  többny ire  
egy ad o tt stílus képv ise lő inek  b iz tosítanak  fellépési lehe tő séget, bár bőven  van á tfe ­
dés is. Az Ir-K elta Színpad, a F o lk  és V ilágzenei Színpad vagy a B lues-R ock  Színpad 
program ja persze első ránézésre is világosan behatáro lható . K ülönböző form ában, de 
évről-évre je le n  vannak  a techno  fon tosabb  irányzatai, az állandó T ilos az A m e lle tt a 
m indig  m ások által ü z e m e lte te tt -  a m essziről is hallható  erős basszus hangzás m ia tt 
többny ire  p rob lem atikus -  dance sátor is. A sok retró irányzattal v isszatért a régi tán c­
fesztiválok tánczené je  is, am iről m indenk i azt gondolta , hogy m ár a szülei is k in ő ttek  
belő le, és sz in tén  kü lön  sz ínpado t kapott. E z a m űfaji behatáro lhatóság  azonban k ev és­
bé m ondható  el m on d ju k  a Bahia vagy a Banán, W anted  vagy ese tleg  a Z+ Színpad fe l­
lépői kö zö tt alig, vagy csak n eh e ze n  m eghatározható  kü lönbség  van, ami inkább  a ko ­
rábbi év ek  rutinja, ille tve baráti és üzle ti je llegű  kapcso la tok  révén  a laku lt ki, h iszen 
az ad o tt színpad ü zem e lte tő i nem egyszer k iadók, k eresk ed e lm i tévécsatornák , köny- 
nyűzenei m agazinok vagy fe llép és t b iztosító  k lubok.
A legnagyobb vonzerő t azonban  kétségk ívü l a közpon tban  e lh e ly ezk ed ő  N agysz ín ­
pad program ja je len ti. I t t  rég e b b en  csak d é lu tán  négytől, ú jabban  d é lu tán  három tól 
kezd ő d ik  el a m űsor, sz in te  m indig  valam ilyen ism erteb b  m agyar együ ttessel, m ajd a 
rövid á tsze re lé sek e t leszám ítva éjjel tizenegyig , fé ltizenegyig  fo lyam atosan vannak  fe l­
lépők. Az első híres külföldi -  nyugati -  zen ek a r általában ha t órakor lép föl, azu tán  va­
lam ely ik  népszerű  m agyar együ ttes következ ik , m ajd es te  k ilencko r jö n  az igazi sztár, 
a „h ú zó n év ” . A S zige ten  fellépő  külföldi eg y ü tte sek  általában az odahaza m egszoko tt 
m ax im um  egyórás, de inkább  45 perces koncertnél többny ire  sokkal hosszabb, m ásfél 
órás m űsort adnak. A különböző  sztárok általában széles k íná la to t b iz tosítanak  a zenei
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irányzatokat ille tően , h iszen  sz in te m indig  vannak  világzenei, pun k , rap, heavy  m etal, 
techno  zenekarok , n em  is beszé lve azokról, ak ik  stílu sát a zenei szakírók is csak n e h e ­
zen  határoznák  m eg. Azt, hogy évről-évre k it h ívnak  m eg azt az erre ford ítható  -  nem  
tú l magas -  összegen kívül több  tényező  is m eghatározza. Ilyen  példáu l az egyre n é p e ­
sedő  más európai és észak-am erikai fesztiválok program ja, ak ik  m indig  rá tu d n a k  ígér­
ni a P epsi S ziget szervező inek  ajánlataira, az aktuális lem ezkiadások , am elyek  m egha­
tározhatják  egy zen ek a r tu rné já t, vagy példáu l a sztárok szeszélyei, am elyek  m inden  
apró lékosan  összeállíto tt p rogram ot tö n k re teh e tn ek . E n n e k  e llenére  gyakoriak  a visz- 
szatérő  v en d ég ek , m in t példáu l a C hum baw am ba vagy a N ew  M odel Army, ak ik  ko ­
rábban  is vo ltak  m ár itt  vagy más k o n ce rten  B udapesten .
A nagyobb kocsm asátrak  dön tő  tö b b sé g é t ism erteb b  b u d ap esti vagy v idék i k lubok , 
szórakozóhelyek  ü zem e lte tik , erre az egy h é tre  sz in te  az egész szem élyze t kiköltözik. 
T erm észe tesen  k övetik  ő k e t a tö rzsvendégek  és bará tok  is, d e  ez n em  je len ti azt, hogy 
az egyes kocsm áknak  kizárólag állandó közönség lenne , h iszen  m in d e n ü tt nagyon 
nagy a mozgás, a jövés-m enés és a közönséget többny ire  a k öze lben  lévő színpadok, 
sá trak  program ja határozza m eg.
A Szigetre kilátogató fiatalok a zenei és kulturális program ok sokfélesége m e lle tt h i­
tek , vallások, egyházak sokféleségével is találkozhattak , ha vég igsétáltak  a Szerveztek  
U tcájában. L e h e te t t  ism erkedni, dön ten i, választani. Ahogy Barta Z so lt a S zigeten  is 
m eg jelenő  pünkösd is ták  le lkésze fogalm azott: „am i itt  van a S zervezetek  u tcájában, 
m eg  ami a S zigeten  van, ez összesűrítve az, ami m egtalálható  E u rópában  igazából. Es 
szükségesnek  tartom , hogy legyen  a fiataloknak első kézből inform ációja a H are K risná­
ról, a tibetiekrő l, a keresztényekrő l, hogy szem élyesen  tud janak  dön ten i az é le tb e n ” .
T erm észe tesen  az első nap reggelén  a legnagyobb a töm eg, h iszen  ek k o r é rk e zn ek  
azok, ak ik  h e tije g y e t v e tte k  és sátorozni jö tte k  -  ők  m ár igen  korán k in t vannak , hogy 
ham ar bejussanak , és jó  sá to rhe lye t szerezzenek . A kik  m ár korábban  is vo ltak  k int, 
azok ren d szerin t ig y ek ezn ek  ugyanarra a helyre leverni sátraikat, hogy ism erőseik  -  
többny ire  a S zige ten  korábban  m eg ism ert bará tok  -  k ö n n y eb b e n  m egtalálhassák  őket. 
A nagyobb társaságok szívesen v ern ek  sátra t egym áshoz közel, az egy helyről érkezők  
ped ig  gyakran te szn e k  ki felira tokat sá tra ik  oldalára, fe ltü n te tv e , hogy honnan  jö ttek , 
többny ire  valam ilyen vicces ü ze n e tte l párosítva. N oha a sá trak  sz in te m in d e n ü tt m eg­
találhatóak, h iszen  az i t t  dolgozók többsége  is sá trakban  alszik vagy p ihen , az igazi sá­
torváros a központi, füves ré te n  fekszik, ahol m űanyag szalagok je lö ln e k  ki u ta k a t köz­
tü k , m egk ö n n y ítv e  a k ö zlek ed ést. A S zige ten  sz in te  m in d e n ü tt fe lle lh e tő k  az 
é p ítk ez ése k en  használatos, kéksz ínű  hordozható  W G -k és a nagyobb, es te  is kivilágo- 
s íto tt to ilett-kocsik , am elyek  nagyban hozzájáru lnak  ahhoz, hogy a higiéniás kö rü lm é­
n y ek  n em  okoznak  kom olyabb problém át. T isz tá lkodn i, zuhanyozni az egyik  főú tvo­
nal m e n tén  e lh e ly e ze tt fü rd ő -k o n té n erek b en  lehe t, ném i sorban állás u tán . E rre 
szükség  is van, h iszen  az egésznapi program ok fáradsága m e lle tt a m in d e n ü tt je le n lé ­
vő por is nyom ot hagy az em b erek en .
A Sziget igazi központja, a szervezők főhadiszállása, az ú g y n ev e ze tt G sónakházban 
van. I t t  vannak  az ide ig lenes szervezői irodák, a S ziget lapjának, a S ziget S un -nak  a 
szerkesztősége, a szabadtéri m oziban a nagyfilm ek e lő tt le ad o tt és rendk ívü l népszerű  
S ziget H íradó és az évről évre m egpályázta to tt S ziget Rádió stúdiója, a csom agm egőr­
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ző és a ta lált tárgyak osztálya. A közeli H onvéd  ü d ü lő b e n  k ap n ak  szállást a priv ilegizált 
szervezők, de az i t t  ta lálható  ú szó m ed en cé t a tiszte letjeggyel ren d e lk ező k  is lá togat­
hatják. A hogy m in d e n ü tt m áshol, itt  is biztonsági szolgálatok b iz tosítják  a re n d e t és v i­
gyáznak a techn ika i felszerelésre, ille tve arra, hogy m indenhova csak az arra jogosu ltak  
lé p h esse n ek  be, avagy lejárt nap ijeggyel m ár ne tartózkodhasson  k in t tovább. M u n k á ­
ju k a t ren d szerin t n em  tú l sok szim pátia övezi, h iszen  a fiatalok egy ilyen fesztiválon 
n em  szívesen veszik  a korlátozást, e n n e k  e llen é re  je le n lé tü k  fe lté tlen ü l szükséges.
A S ziget három százezres nagyvárossá válását, ille tve a városnövekedés pé ldá tlan  d i­
nam ikus n ö v ek e d ésén ek  m ögöttes h á tte ré t egyarán t jól é rzék e lte ti az 1999-ben e lő ­
ször k ia lak íto tt új városrész a S un City, ezé rt é rdem es alaposabban szem re v é te le zn ü n k  
ez t a városrészt is. A S un C ity  a S ziget te rü le té n  belü l egy félreeső , m eg leh e tő sen  sze­
parált he ly en  volt m egtalálható . E lh e ly ezk ed ése  jól példázza a S zige ten  belü li h e ly ze­
té t  és sze rep é t is. E lü tő  k ö rnyeze tben , e ltérő  m ódon n y ú jt szórakozási le h e tő ség e t egy 
szűkebb , m eghatározo tt szem p o n t alapján, cé lzo ttan  k iválaszto tt csoport számára. 
A hely  kialakítása a kén y e lm et, a k ikapcso lódást és az igényességet tükrözi.
A S un S ity-t az Ó budai D o k k  Bistro nevű  szórakozóhely és a Roxy Rádió tu la jdo ­
nosai ü zem e lte tik . A D o k k  Bistro egy divatos é tte re m  és bár az Ó budai H ajógyári Szi­
g e ten , am ely csupán  eg y -k é t éve m űködik . L átszólag -  kívülről egy te lje sen  átlagos, 
ső t k o p o tt kü lse jű  d iszkóhoz hasonlít, valójában azonban  egy exkluzív  szórakozóhely. 
A S un  C ity  m ásik  lé trehozója a Roxy Rádió. A Roxy R ád ió t és a D o k k  B istro-t a tu la j­
donos kapcsolja össze. A Roxy Rádió egy új k e re sk ed e lm i rádióállom ás, am ely elsősor­
ban  zenei csato rnakén t üzem el, és csak B u d ap esten  és kö rn y ék én  hallgatható . P rofil­
ját, je lleg é t, m űso rrend jé t, és m űsorait úgy állítja össze, hogy kiszolgálja a 18-35 éves 
célközönség  tö b b sé g én e k  igényeit. A Roxy Rádió fo lyam atosan figyeli és elem zi a cé l­
közönség  ig én y eit és vélem ényét. A tu la jdonos -  a vele fo ly ta to tt hosszabb b eszé lg e­
té sb en  -  úgy fogalm azott, hogy ez egy a p rofit é rd e k é b e n  te rv e ze tt rádió. E n n e k  m eg ­
fele lően  a lak íto ttak  ki a rádióval kapcso la tban  m in d en t, a h íreke t, a já ték o k a t, a 
reklám ot, a zenei k ínálato t. A D o k k  Bistro és a Roxy Rádió a P epsi Szigette l id én  e lő ­
ször ta lálkozo tt össze. A S ziget szervezői 1999-ben először k íván tak  lé trehozn i egy 
olyan h e ly e t a S zige ten  belü l, ahol más kö rü lm én y ek  között, más árakon, m ást fo­
gyasztva szórakozhatnak  azok, ak ik  a Sziget többi részén  n em  szívesen szórakoznak, 
n em  érzik  jól m agukat, és ak ik  ez t az exk luziv itást m eg  tu d ják  és m eg akarják  fizetni. 
A Roxy Rádió határozza m eg a hely  han g u la tá t a zen e  és a program ok segítségével. 
A D o k k  Bistro b iztosítja m in d eh h ez  a m egfelelő  környezete t, a fe lhő tlen  k ikapcso ló­
dás m in d e n  eszközét, valam in t azt, hogy a te ljes körű szolgáltatás csak k ev e se k n ek  áll­
jo n  ren d e lk ezésé re , és k iszű rjék  azokat, ak ik  n em  ille szk ed n ek  abba a csoportba, akik  
a D o k k  elvárásainak m egfelelő  m é rték b en  fize tőképesek .
A S un  C ity  te rü le te  három  részre osztható: az első, a központi rész je lle g é t a bár h a ­
tározza m eg. A hosszú bárpult, a látványos ita lkészle t, a szabadtéri f lekkensíitő , a p á l­
m ák, a nyugágyak a S zige ten  edd ig  n em  m egszoko tt k é p e t  m u ta tnak . A te h e tő seb b  ré ­
te g e k  v ízparti szó rakozásának  h a n g u la tá t ig y ek sz ik  v isszaadn i a h e ly  ezze l a 
berendezésse l. I t t  leggyakrabban  azok a v en d é g ek  ü ldögé lnek , ak ik  hosszabb id ő t tö l­
te n e k  a Sun G ity-ben , ak ik  gyakrabban  visszatérnek . I t t  ü ln e k  le a tu la jdonos barátai 
és ism erősei, a zenészek , újságírók, közé le ti szem ély iségek , valam in t a kü lfö ld iek .
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Az itt h e ly e t foglalók alko tják  a ttila jdonosok  szám ára legfontosabb  vendégkört, ők  fo­
gyasztanak  a leg többet, ők  veszik  igénybe a S un  C ity  leg több féle  és legkö ltségesebb  
szolgáltatásait.
A m ásodik  rész t a bárpu lttó l távolabb található  asztalok alkotják. Ez a rész m ár nem  
a napernyő  a latt található, de m ég hozzátartozik  a bárhoz és az é tte rem h ez . I t t  foglal­
n ak  h e ly e t általában a S un  G ity-t csupán  egyszer-kétszer k ipróbálok, a szerényebb  fo­
gyasztású vendégek . E n n e k  a résznek  általában fiatalabb a közönsége, és jó rész t a Szi­
g e te n  huzam osabb  ideig  is k in t ta rtózkodók  alko tják  e z t a kört. I t t  az a leggyakoribb, 
hogy a v en d é g ek  eg y e tlen  ital m e lle tt e lü ld ö g éln ek  és e lb esz é lg e tn e k  hosszabb ideig.
A S un C ity harm adik, legkülső része a m edence  és környéke. E zen  a részen szinte 
alig jellem ző a fogyasztás. I t t  azok a Szigetlakok ta rtózkodnak általában, akik  több  napra 
kö ltöztek  ki a Szigetre, és akik  úszni, tisztálkodni, p ihenni, k icsit más m ódon kikapcso­
lódni szeretnének , vagy akik  a m eleg elől kere sn ek  valami kis enyhülést. O k  a bárpult 
köze lében  elő sem  fordulnak, az italokat, am it fogyasztanak a színpadok körül található 
kocsm ákból hozzák m agukkal. Az itt  található fiatalok a S un G ity-t drágának és szám uk­
ra n eh ezen  m egfizethetőnek  találják, és ők  csupán a m edence  m ia tt jö n n e k  ide.
Ez a három  rész n em  egyform a m é rték b en  kapcso lód ik  egym áshoz. V iszonylag szo­
ros a kapcso la t a k é t belső  rész között, de határozottan  e lkü lönü l tő lük  a legkülső, m e ­
d en ce  körüli rész. E ze k  az e lté ré sek  és e lk ü lö n ü lé sek  nyom on k ö v e th e tő k  az ö ltözkö­
dés alapján is, valam in t a napi és heti jeg y esek  arányát ille tően  is. Bár k ü lönbség  van a 
v en d é g ek  nappali és esti v ise le te  kö zö tt is, az m in d e n ese tre  m egállap ítható , hogy a 
drágább és m árkásabb  ho lm ik  inkább  a k é t belső rész v en d ég e in  lá thatók , m íg a m e ­
d en ce  körül a Szigetlakokra jo bban  je llem ző  a kev ésb é  igényes, a h e ly n ek  jo b b an  m eg­
felelő, olcsóbb, de a d iva to t követő , fiatalos v ise le tek .
A S ziget é le té n e k  kü lön  ritm usa van és n eh éz  azt m egállapítani, hogy ez alakítja-e 
ki a program ok szerkeze té t, vagy fordítva, a program okhoz alkalm azkodva a lakult-e  ki 
ilyenre. A nap a P epsi S zige ten  viszonylag későn, d é le lő tt tíz -tizenegy  óra körül k ez ­
dődik , bár m ind ig  v annak  olyanok, ak ik  á téjszakázták  az előző napo t és m ég m indig  
éb re n  vannak. Az első program  te rm észe te sen  a tisztálkodás, reggelizés, m ajd lustá lko­
dás, napozás a sátor előtt. C sak  kora d é lu tán  kezd ő d ik  m eg az igazi é let, bár addig  is 
v annak  program ok. E ze k  többny ire  spo rtversenyek  vagy ku ltu rá lis program ok, a Sza­
b ad eg y e tem  vagy a kü lönböző  színházak  m űsorai. A kü lönböző  helyszínek  sz in te  egy­
mással v e tek e d v e  ta rtanak  m egh ívo tt e lőadókkal ism erte tő  előadásokat, szerveznek  
színházi előadásokat, perfo rm anszokat vagy film ve títé seket. V annak évről-évre vissza­
térő, nev ü k k e l a Sziget ku ltu rá lis színvonalát is fém jelző  társadalom  tudósok  vagy p u b ­
licisták, ak ik  m ár-m ár a házigazda sze rep é t is átveszik. Azok, ak ik  gy erek ek k el é rk ez­
tek , sz in tén  ilyenkor ta lá lhatnak  m egfelelő  program ot és ekko r a leg lá togato ttabbak  a 
kü lönböző  alapítványok, civ ilszervezetek  sátrai, standjai. M in d e n  év b en  je len  van a 
m agyarországi drog prevenciós szerveze tek  java, az alkoholizm us e llen  harcoló és csa­
ládseg ítő  szervezetek , a háború  e llenes m ozgalm ak, az gum i óvszerek használatá t n é p ­
szerűsítő  stan d o k  és egynéhány, a fiatalokkal k iem elk ed ő en  foglalkozó kisegyház. 
E ze n  szerv eze tek  nagy része az aktív  tanácsadáson kívül kérdőívezéssel k ö zv e te tt is­
m e re tte rje sz té s t is végez, de m unká jukkal elsősorban a P epsi S ziget p rogram jának szí­
n es íté séh ez  és a felesleges szabadidő hasznos e lü té séh ez  já ru lnak  hozzá.
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A program ok csak a N agysz ínpadon  é rn e k  v ég e tt tizenegykor, m áshol gyakran eg é ­
szen  hajnalig  v annak  k o n ce rtek  és a k o n ce rtek  u tá n  sem  m e n n ek  el az em b erek , m ert 
sokszor tovább  m aradnak  táncolni. A késő esti k o n ce rtek  han g u la tá t n ém ileg  b eá rn y é­
kolja, hogy 1998 óta a zajsz in t csö k k en té se  és a k ö rnyék  nyugalm ának  m egőrzése v é ­
g e tt  a leg több  hely szín t éjszaka sátorral za jm en tesítik . Bár sokan távoznak  az u tolsó 
H EV -vel, vagy az ó rán k én t járó éjszakai busszal, a leg több  h e lyen  azonban m ég soká­
ig D J-k  k ev e rn ek  zen ét, ami kü lönösen  je llem ző  a legutolsó  éjszakára, ami valóságos 
n ép ü n n e p é ly  kivilágosodásig tartó  tánccal. E z t azonban  m ár sokan n em  várják m eg a 
sátorozók közül és, hogy e lé rjék  a vonato t m ár reggel fe lszed ik  sátraikat, am elyek  h e ­
lyen o tt v irít a zö lden  m egm arad t fű.
A  középosztály  szigete
„Szerintem van, aki már régóta idejár. Ők azok, akik összeállnak beszélgetni, akik 
nem feltétlenül fetrengenek egyfolytában szanaszét, hanem járkálnak és jó l  érzik ma­
gukat, és összeköltöznek a sziget végére. M i is így ismerkedtünk mega fix társaságunk­
kal, hogy átköltöztek hozzánk, meg a többiek is. Egyszer az árvíz kiöntött a helyünk­
ről, akkor aztán végleg összeköltöztünk. Akkor vannak, azok az újabb emberek, akik 
piszkálódnak, akik megszólják az öltözeted, akik elhúzzák a szájukat egy nem hét­
köznapi ruha láttán.. Tegnap ültem egy félórát az információnál, és a zt néztem, hogy 
mennyi olyan ember jön, akiket mind megszólhatnának, ha ezt m ind megszólják, ak­
kor végül is abból áll a sziget leülnek valahol és folyamatosan szidják az embereket. 
E z a másik. Aztán van egy ilyen köztes réteg, akivel végül is semmi baj. Mindenevő. 
E ljár ide-oda, öltözetében nem látszik szélsőségesnek, olyan hétköznapi ember, aki be­
jön egy-két napra napijeggyel. H át és persze itt vannak a punkok, de ők már egyre ke­
vesebben vannak. Tehát ez a réteg halt ki igazából, amibe ők beletartoznak, aki évek­
kel ezelőtt a hévmegállóba össze tudta szedni a napijegy árát tíz perc alatt. Mőst már 
nem tudja összeszedni, olyan drága, ezáltal egyre kevesebben vannak. Inkább azok 
járnak be szerintem, akik jobb anyagi körülmények között vannak. M a már ezekkel 
a kéregetős emberekkel is egyre kevesebbet találkozunk, tehát cigit az idén nem kértek 
még tőlem, csak saját barátaim, de hát az más, p iá t egyszer kértek a négy nap alatt, 
egy olyan púnk gyerek, akit már évek óta ismerek, pénzt pedig tegnap kértek tőlem, a 
másnapi napijegyére gyűjtött egy srác, de ez csak egy volt a négy nap alatt, míg évek­
kel ezelőtt ötpercenként kértek. ”
A korábbi vizsgálataink és je len leg i vizsgálataink alapján, azt á llítjuk  a Sziget a k ö ­
zéposztály, ille tve a középosztályosodó/polgárosodó fiatalok szigete. E ze n  állítás -  az 
adatokkal való b izonyítás m e lle tt is -  m agyarázatra szorul, n ev eze te sen , m eg kell m o n ­
dan u n k , m it é r tü n k  középosztály, ille tve középosztályosodás alatt.
Középosztályosodás Nyugat-Európában
A középosztály, ille tve középosztályosodást hangsúlyozó e lm é le te k  hatvanas év e k b en  
fogalm azódtak m eg a szociológiai irodalom ban, kapcsolódva ahhoz a társadalm i átala­
kuláshoz, am ely  az ö tvenes évek tő l lén y eg éb en  három  kérdéskörhöz kapcsolódva az
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ipari tá rsadalm akban  végbe m ent: ez ek  ped ig  a gazdasági növekedés, a társadalom  b e l­
ső ö ssz e té te lén e k  és a m unka je lle g én e k  m egváltozása, valam in t kü lönösen  a m u n k ás­
osztálynak, más osztályokhoz v iszony íto tt é le tfo rm ájának  átalakulása.
M agyarországon K em ény István  A m unkásosztály  és a tudom ányos techn ika i forra­
dalom  c. tanu lm ányában  rám u ta t arra, hogy „M in d en  m ű és m in d en  koncepció  az ipa­
rosodás fe jlő d ésén ek  á ttek in téséb ő l indul ki, ezen  belü l k ü lö n b ö z te t m eg  szakaszokat: 
a tegnap  e lkezdődö tt, vagy m a, vagy holnap kezdődő  szakasz é rte lm é t a tö b b iek h ez  va­
ló viszony adja m eg .” A gazdasági növekedés érte lm ezése  szem pontjából alapvető  
C olin  C lark  C ond ition  o f E conom ic Progress c. 1940-ben m eg je len t m unkája. C lark  a 
gazdasági é le t három  szek to rát kü lön íti el. „Az első a m ezőgazdaság, m ásodik  az ipar 
(bányászattal és építő iparral együtt), a harm ad ik  a m aradék , az u tó b b it nevezi te rc ier 
szek to rnak .” (Kemény, 1974-76) C lark  m egállapítja, hogy „a techn ika i színvonal, a m u n ­
ka te rm elék en y ség e  és az egy főre ju tó  te rm elés  n em  egyform án fejlődik. A fejlődés a 
m ásodik  szek to rban  a leggyorsabb, az első szek to rban  lassúbb, a harm ad ik  szek to rban  
ped ig  a leg lassúbb .” (Kemény, 1974-76) F ourastie  azt állítja, hogy néhány  év tized  m ú l­
va a társadalom  e lju t abba a stád ium ba, am elyben  a dolgozóknak  m ár csak 10-16%-a 
dolgozik  az első szek torban , 85-90 százalékuk  ped ig  a harm ad ik  szek to rban , te h á t a 
szolgáltatások te rü le té n .” (Kemény, 1974-76) A növekedési szakaszok e lm é le te  k é t szer­
ző nyom án világszerte e lte rjed t. Az egyik  R aym ond A ron T izennyo lc  előadás az ipari 
társadalom ról cím m el 1955-56-ban a S orbonne-on  ta rto tt C lark  és F ou riestie  alapján 
előadásokat, m e ly n ek  nyom án az ipari társadalom  kifejezés világszerte e lte rjed t. A m á­
sik, m ely  m ég szélesebb  k ö rben  szerze tt e lfogadást az ipari társadalom  általános e lm é­
le té n e k  W. W. R ostow  T h e  S tages o f E conom ic G row th cím ű 1960-ban m eg je len t 
könyve. (Kemény, 1974-76) „A növekedés szakaszok e lm é le té n e k  fe jlő d éséb en  a k ö v e t­
kező  lé p és t a posz t-indusztriá lis társadalom  koncepció jának  kialakulása je le n te t te .” 
A poszt-indusztriális társadalom  e lm é le té t egym ással párhuzam osan  R aym ond A ron és 
D án iel Bell dolgozta ki. Az e lm életrő l a leg te ljesebb  k é p e t D ániel Bell 1973-ban m eg­
je le n t T h e  C om ing o f P ost-Industria l Society cím ű m űve nyújtja. Bell m egállapítja: 
„H a v é g ig tek in tü n k  az iparosítás pályáján - ,  azon a folyam aton, am ely n ek  során a 
g é p e k  egyre inkább  h e ly e tte s ítik  az e m b e re k e t -  logikusan arra a k ö v e tk ez te tésre  kell 
ju tn u n k , hogy maga az ipari m unkás e ltűn ik . A század végére  a gyári m unkások  aránya 
m unkaerő -á llom ányban  olyan kicsi lesz, m in t a farm ereké; a k é k  galléros m unka  egész 
te rü le te  a valóságban annyira leszűkül, hogy a k ifejezés elveszti szociológiai érte lm ét, 
és az új m unkaerő -m egosz lásnak  m egfelelő  új kategóriák  k e le tk ezn ek . Az ipari m u n ­
kás h e ly é t a m unkaerő -á llom ányban  az é rte lm iség iek  és a m űszak iak  osztálya veszi át 
olyannyira, hogy 1980-ra ez lesz a m ásodik  legnagyobb, a század végére ped ig  a legna­
gyobb foglalkozási csoportja társadalom ban. Uj, kettő s forradalom  m egy végbe a 
foglalkozási struk tú rában , és am ilyen  m é rték b en  a foglalkozás határoz m eg m ás v ise l­
kedési m ódokat (az is egyre k isebb  m é rték b en  lesz így), s a társadalom  osz tá ly struk tú ­
rájában is forradalom  m egy végbe. A te rm elés  és a foglalkozás je lle g én e k  átalakulása a 
posz t-indusztriá lis társadalom  e lő térb e  k e rü lé sén e k  egyik  oldala.” (Bell, 1973)
D ániel Bell kön y v éb en  három  korszakot k ü lö n b ö z te t meg: a pre-indusztriális, in- 
dusztriális és a posz t-indusztriá lis társadalm at. A je len leg i m e g k ö ze líté sü n k b en  a 
posz t-indusztriá lis társadalom ról vallo tt m egállap ítását em eljü k  ki. Bell szerin t a poszt-
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indusztriális társadalom  a szolgáltatásokon alapul. E n n é l fogva szem élyek  közötti já tsz ­
ma. N e m  az izom erő vagy az energia szám ít, h an em  az inform áció. A központi szem ély  
az érte lm iség i, m ert iskolázottságánál és k ép z e ttség é n é l fogva ő tud ja azt a szak é rte l­
m e t nyújtan i, am elyre a posz t-indusztriá lis társadalom nak egyre inkább  szüksége van. 
Az ipari tá rsadalm at a javak  m enny isége  határozza m eg, am ely  az é le tsz ínvonala t m eg­
szabja, a posz t-indusztriá lis társadalm at az é le t m inősége határozza m eg, am it a szolgál­
ta tásokkal és az é le te t jobbá tevő dolgokkal m é rh e tü n k  -  egészségügy, az oktatás, a 
szórakozás és a m ű v észe tek  ta rtoznak  ide - ,  ezek  ma m in d en k i szám ára k ívánatosak  és 
e lé rh e tő e k ” (Bell, 1973)
A fe jle tt nyugat-európai országokban a középosztályosodásnak  több  tén y ező jé t 
em eli ki a szakirodalom .
Az első a techn ika átalakulása, te h á t az autom atizálás, a folytonos te rm elési folya­
m atok, a szám ítógépek , a ku ta tó -laborató rium ok  e lő térb e  kerü lése , és a gépnagyipar 
hagyom ányos tech n ik á in ak  h á tté rb e  szorulása.
A m ásodik  középosztályosító  tényező  a vállalat vezetési ren d szerén ek  és s tru k tú rá ­
ján ak  átalakulása, az em beri tényezők , a H u m an  R elations e lő térb e  kerü lése , a szigo­
rúan  szabályozott, „k e m é n y ” , hajcsárkodó veze tés e ltűnése .
A harm adik , eg yben  legv ita to ttabb  tényező  a jö v e d e lm ek  és életszínvonal fe lté te ­
le z e tt k iegyen lítődése  a hagyom ányos középosztály  és m unkásosztály  között. A n eg y e­
d ik  eg y en esen  kö v etk ez ik  a reá lb érek  nagyarányú növekedésébő l. Ez a tényező  a fo­
gyasztói s tru k tú ra  átalakulása a m unkásosz tá ly  legnagyobb  részéné l. „E g é sze n  
általánossá vált a legkü lönbözőbb  tartós fogyasztási c ik k ek  -  televíziós k észü lék ek , le ­
m ezjátszók, porszívók, m osógépek  birtoklása: egyre több  fizikai m unkás vált gépkocsi 
és háztu lajdonossá, betö rve a középosztálynak  edd ig  féltve őrzö tt vadász terü le tére . 
K ülönböző p iacku ta tó  in té z e te k  le lk en d ezv e  je le n tik  az új középosztály  m eg je lenése  
k ö v e tk ez téb e n  előállo tt l e h e tő s é g e k e t (Goldfhorpe, J -Lockwood, D-Bachhofer, F -Platt, 
J. 1969 8. p.).
Az ö töd ik  tényező  a te lep ü lé se k  ökológia sze rk ez e té n ek  változása: A hagyom ányos 
m u n k áslak ó te lep ek en  n em ze d ék e n  keresztü l é lte k  e g y ü tt a m unkások; társadalm i 
szerveze tük  és k u ltú rá ju k  egyik  legfontosabb  k ö te lék e  a rokonsági hálózat volt. F iú k  
és lányok szü leik  és más rokonaik  k ö ze léb en  é ltek , elsősorban azokkal é rin tk ez tek ; ez 
az együ tté lés erős társadalm i kon tro llt a lak íto tt ki, am ely  stabilizálta a szokásokat, az 
igényeke t, a tö rek v ések e t, s a közösségi é le t norm áit. Az új kertvárosokban  és lak ó te ­
le p e k e n  azonban  a m unkások  m ár n em  rokonaik  kö réb en  é lnek , m eg  is szakad az 
é rin tk ezés velük , é rv én y é t veszti a régi társadalm i kontroll; e n n e k  k ö v e tk ez téb e n  új 
szokásokat v esznek  fel, tö rek v ése ik b en , ig én y eik b en  középosztálybeli szom szédaik, 
valam in t a töm egkom m unikác iós eszközök hatása a latt á llnak .1
A h atod ik  tényező  az é le ts tílu s átalakulása a fogyasztási s truk tú ra  és a te lep ü lé se k  
ökológiai sz e rk ez e té n ek  változása hatására. Az új é le ts tílu s n em  más m in t a középosz­
tályi é le ts tílu s átvéte le . Az új fogyasztási s truk tú ra  és a családi ház is része az új é le ts tí­
lu snak  E z t a k é t e le m e t egész ítik  olyan tényezők , m in t a család tervezés átalakulása.




A fe lté te lez ése k  szerin t az alacsonyabb beosztású  tisztv iselők  azért akarnak  kevesebb  
gyereket, m ert m in d e n k é p p e n  b iztosítani akarják  g y erm ek e ik  m obilitását. M é rsé k e lt 
jö v e d e lm ü k  m e lle tt ugyanis az eh h ez  szükséges anyagi eszközöket csak egy -ké t gy e­
rek  szám ára tu d ják  e lő te rem ten i (Wrong, Dennis, 1966). A középosztályosodás e lm éle t 
egyes képviselő i szerin t a m unkásosztály  nagy része is á tv e tte  a középosztály  család ter­
vezési gyakorla tát. „A csa lád tervezés m eg sz ilá rd u lt és széles k ö rb en  e l te r je d t 
gyakorla t... H a egyszer egy m unkás fe lfedezte , hogy befolyásolni tud ja családjának 
nagyságát, akkor konflik tus k e le tk e z ik  a gy erm ek ek re  irányuló vágya és erő in ek  tú l­
zo tt m egfeszítésé tő l való fé le lm e k ö zö tt... A je le k  szerin t a család tervezés a jó lé t leg­
fon tosabb  eszköze a m unkásosztályban , legalábbis ez m ag u k n ak  a m u n k áso k n ak  a v é ­
le m én y e .” (Zweig, Ferdinand, 1961)
K orábban a m u n k ásfe leség ek  az első gyerek  sz ü le té sé n ek  id e jén  fé lbehagy ták  k e ­
reső é le tpá lyá jukat, és n em  is fo ly ta tták  addig, am íg a g y erek ek  fel n em  n ő ttek . A gy e­
rekszám  csökkenésével a m un k ásfe leség ek n él is ham arabb  befe jező d ik  a szü lések  kor­
szaka, és sokkal töb b en , sokkal ham arabb  állnak ism ét m unkába, m in t azelőtt. 
U gyanilyen  változás k ö v e tk e z e tt b e  a gyerek  jövőjével kapcsolatos tö rek v é sek e t ille­
tő en  is. Egyre több munkásszülő igyekszik gimnáziumbű íratni gyerekét, és egyre nagyobb azok­
nak aránya is, akik szellemi foglalkozásban szeretnék látni gyerekeiket. Ebben az összefüggésben 
igen figyelemre méltó, hogy egymás után csak néhány év különbséggel egyre növekvő arány szám­
okról számolhatunk be. (Glass 1954; Goldthorpe, John-Lockwood, David-Bachhofer.; Frank- 
Platt, Jennifer, 1969)
A k ilencvenes évek re  a fe jle tt ipari országok gazdaságában a hatvanas év e k b en  e l­
in d u lt folyam atok k ite lje sed tek . Szam uely  írja: „Az e lm ú lt k é t év tized  le g sze m b etű ­
nőbb  szerkezeti változása a fe jle tt ipari országok gazdaságában az volt, hogy az ipar s 
általában az anyagi javak  te rm eléséve l foglalkozó egész szek to r (m ezőgazdaság, bányá­
szat, építő ipar, feldolgozóipar) e lv esz te tte  u ralkodó h e ly é t az em b erek  foglalkoztatásá­
ban. E lőször az E gyesü lt Á llam okban, K anadában, A usztráliában az ö tvenes év e k  v é ­
gén, m ajd m in tegy  k é t év tizeddel később , a h e tv en es  év e k  d erek án  Japánban  és az 
E urópai K özösség országaiban k ö v e tk e z e tt be tö rténe lm i fordulat, hogy a lakosságnak, 
pon tosabban  a k e re ső k n ek  több  m in t fe lé t a szolgáltatási szféra foglalkoztatja .” (Sza­
muely, 1992 22. p .) Szam uely  által közölt táblázatból leo lvashatjuk , hogy az O E C D  -  or­
szágokon belül az E g y esü lt Á llam okban 1989-ben a szolgáltató ágazatban foglalkozta­
to ttak  aránya 70,5%, az E gyesü lt K irályságban 66,9%, Franciaországban 63,5%, N SZ K - 
ban  56,5%. (Szamuely, 1992 24 25. p.). A szerző m egállapítja, hogy „a m odern  szolgálta­
tó szek to r tev ék e n y ség é n ek  nagy része n em  is az em b erek  kiszolgálásával foglalkozik, 
h an em  a te rm elési folyam at részének , fo ly ta tásának  tek in th e tő . I lyen  a szállítás közle­
kedés, a raktározás, a távközlés(Szam uely, 1992 23. p .) H angsúlyozza, hogy „hatalm as 
te rü le te t je le n te n e k  a k eresk ed e lm i és pénzügyi szolgáltatások” és első hely re  sorolha­
tó az ok ta tás és egészségügy, végül m egem líti a szolgáltatások „k lassz ikus” vállfáját a 
szem élyi szolgáltatásokat. (Szamuely, 1992 23. p .)  Az E g y esü lt Á llam okban, az E gyesü lt 
K irályságban, F ranciaországban, N S Z K -ban  a szolgáltatási szek to r fog lalkozta to tta inak  
csaknem  fele a szociális szo lgáltatásokban (közigazgatás, oktatás, egészségügy) foglal­
k o z ta to ttak  tesz ik  ki. (45,8; 46,0; 42,5, ille tve 39%). S zam uely  felhívja a figyelm et arra, 
hogy „a techn ika viszonylag leg k ev ésb é  az új ism eretek , a tudás „előá llításában” és e l­
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te rjesz téséb en , azaz az „inform ációgazdaságban” tud ja h e ly e ttes íten i az em bert, m ár­
ped ig  é p p e n  a tudásgyarapodásátó l és n em  az ism ert techno lóg iák  alkalm azásától függ 
a m odern  gazdaságok előrehaladása. S zükségszerű  ezé rt az inform ációk előállításával és 
feldolgozásával foglalkozók szám ának  gyors n övekedése , de te v ék e n y ség ü k  e re d m é ­
nye az információkat hasznosító szféra (az anyagi javak  termelése és bizonyos szolgáltatások 
nyújtása) létszámigényének zsugorodásában jelenik meg. ” (Szamuely. 1992 37. p.). F elh ív ja a 
f igyelm et egy m ásik  tö rvényszerűségre , a szolgáltatások relatív  drágulására. E n n e k  kö ­
ve tk ezm én y e , hogy „n e m  szorul vissza az anyagi javak  fogyasztásának aránya hosszú 
távon” , és az egy k é t év tizede  fellépő  je lenség , hogy a „ f iz e te tt szolgáltatások vásárlá­
sát legalábbis részben  a „csináld  m agad” je llegű  házi tev ék en y ség  váltja fel.” (Sza­
muely 1992 39. o.) Szam uely  hangsúlyozza azt is, hogy „m iközben  a szolgáltatások rela­
tív  drágulása fékezi a f iz e te tt szolgáltatások iránti k e re sle te t, ugyanebbő l az okból 
roham osan nő  a közpénzekbő l finanszírozo tt társadalm i szo lgáltatásoknak  nem csak  a 
kö ltsége, h an em  az igénybe v é te le  is.” (Szamuely. 1992 39. p .)
Az ipari társadalom  változása te h á t szorosan összefügg azzal a tö rvényszerűséggel, 
hogy a gazdasági hatékonyság  és a szolgáltató szféra fejlődése összekapcsolódik . E zen  
belü l is k iem elk ed ő  sze rep e t já tsz ik  a közigazgatás, oktatás, egészségügy. „M in d h á­
rom nak az az egyik  je llem zője, hogy a m űszaki tudom ányos haladás itt  a tev ék en y ség  
m inőségé t javítja, de csak nagyon korlátozo tt m é rték b en  kép es az élő m u n k á t h e ly e t­
tesíten i, a „ te rm e lék e n y ség e t” fokozni.” (Szamuely. 1992 42. p.)
A fe jle tt ipari társadalm ak hatvanas évek tő l elindu ló  középosztályosodása, a gazda­
ság és tá rsadalom szerkeze t m egváltozása képezi az alapját a felsőoktatás oly m érték ű  
k ite rjed ésén ek , m e ly n ek  tanú i le h e ttü n k  a fe jle tt világban. A százezer lakosra ju tó  
hallgatók  létszám a az 1975/76 és az 1989/90 tanév  közö tt csaknem  m eg k étszerező d ö tt 
az E gyesü lt K irályságtól az N SZ K -ig  (Ladányi A., 1991 26. p.).
A  középosztályosodás Magyarországon
A m agyar középosztályosodásnak  a nyugat-európai fejlődéstő l való e lté rése  összefügg 
m ind  a középosztályosodás, m ind  a gazdaság változásának elm aradásával. Ez n em  je ­
len ti azt, hogy a hatvanas év e k  m ásodik  fe léb en  n em  in d u lt m eg  a középosztályosodás 
M agyarországon. A kkoriban  középosztályosodás szorosan összefüggött a m ásodik  gaz­
daság kialakulásával. A középosztályosodás M agyarországon egy kialakuló  és n em  lé te ­
ző polgárosodás velejárója. A m ásodik  gazdaságnak a polgárosodással, ille tve a szocia­
lizm us társadalm i folyam ataival való összekapcsolását legkorábban  K em ény  veti fel, 
ille tve először m u ta t rá társadalm i, politikai ind ítékára , am ikor azt hangsúlyozza, hogy 
a folyam at k ez d e te  a hatvanas év ek  eleje , am ikor a kom m unista  hatalom  kom prom isz- 
szum ra kényszerü l a társadalom  különböző  csoportjaival (Kemény. 197S). A nyolcvanas 
év e k b en  Szelényi foglalkozik a m ásodik  gazdaság és a polgárosodás összefüggésével 
(Szelényi. 1992). A fen tiekbő l is következ ik , hogy hatása és szerepe korlátozo tt volt. Ez 
időszakban  a középosztályosodás m agyarországi verzió jának k iindu ló p o n tján ak  te k in t­
h e tjü k  az új m unkásság  k ia lakulását (Kemény. 1972).
Az új m unkásság  kü lönféle  típusainak  részletes bem utatására n em  té rü n k  ki, csak 
a középosztályosodás n éhány  fontos e le m é t hangsúlyoznánk. Az egyik  az é le tk ö rü lm é­
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n y ék  urbanizálódása, azok a falusi m unkások , ak ik  n em  kö ltöznek  be a városba, és „ha 
a feleség  vagy valam ely ik  családtag a tsz-ben  dolgozik, ahol van föld, m ezőgazdasági 
ingatlan , állato t tartanak , zö ldséget, gyüm ölcsö t te rm eln ek , akkor a férj k e re se té t -  és 
ha van m ég m ás ipari dolgozó k e re se té t -  és ha van m ég más ipari dolgozó a családban 
azé t is sz in te  te ljes eg észéb en  házép ítésre , bútorvásárlásra, tartós fogyasztási c ikkek  
b eszerzésére  fo rd íthatják .” (Kemény, 1972).
A középosztályosodás tényleges fe lté te le i az állam szocializm us összeom lása u tán  
alakultak  ki, m iu tán  addig az állam szocializm usban csak „előpolgárosodásról” b eszé lh e­
tü n k  (Kemény, 1991). A K em ény-féle m egközelítés m in d en ese tre  lehetővé teszi, aho­
gyan a valóságban a m agyar társadalom  közeled ik  a polgári társadalm akhoz, ugyanúgy a 
szociológiai m egközelítés is k öze led jék  és figyelem be vegye a nyugati e lm életi m egkö­
ze lítéseket, azaz v isszatérjünk  a középosztályosodásnak szociológiai, ezen  belü l a fiata­
lokra vonatkozó használatához. Fontos m egjegyeznünk , hogy a középosztályosodást 
polgárosodással összefüggésben, attól elválaszthatatlanul használjuk  (Kemény, 1991).
A középosztály, illetve középosztályosodás k é rd é sé t M agyarországon a középosztá- 
lyosodást/polgárosodást a k ilencvenes év e k b en  m eghatározta az új osztályszerkezet lé t­
rejö tte , m e ly b en  döntő  szerep e t já tszo tt a m agántu lajdon  kialakulása, illetve a piaci 
rendszer k iépü lése . A k ilencvenes évekre  a laku ltak  ki azok az in tézm ények , am elyek  
valódi önállósulás és polgárosodás alapvető  fe lté te le i a tőkés m agántulajdon, a piaci 
szerkezetű  gazdasági élet. Ez az a folyam at, m ely a társadalom  új o sz tá lyszerkeze té t lé t­
rehozta, a k ilencvenes év ek  m ásodik  fe léb en  figyelhető  m eg. A m agyar gazdaság része­
se le tt a g lobalizált világgazdaságnak. V ég b em en t a gazdaság piacosítása, m agánosítása, 
b e k ö v e tk e z e tt a nagy gazdálkodó szervezetek  átalakulása. „1990-ben, a privatizáció 
k e z d e té n  közel 1000 volt vállatok száma, mára a kettő s könyvv ite lt vezető  vállalkozá­
sok száma 130 ezer körül mozog. Az egyszeres könyvv ite lt vezető  társaságoké ped ig  
m in tegy  300 ezerre te h e tő ."(Matoksy és társai, 2000 48. p .) Az erő teljes m űködő  tőke- 
b e fe k te té s  h a tásak én t E urópa és a világ legnagyobb m ultinacionális vállalatai m eg je­
le n te k  M agyarországon. A nem zetgazdasági ágazatokban is je len tő s  változások m e n tek  
végbe, és a te rc ier ágazatok je len tő s  előretörésével ta lálkozunk, fő k én t 1995 u tán  
(Matolcsy és társai, 2000 50. p.). Ez időszakban, 1989/90 és 1997/98 között, az egyetem i 
hallgatók létszám a több  m in t duplájára em elk ed e tt: 100868-ról 233657-re.2
A  középosztályosodás és iskolai ifjúsági korszak
A társadalom  középosztályosodása n ag y m érték b en  m egváltoztatja a fiatalok h e ly ze té t 
és életform áját. Az életform a változásnak legfontosabb  e lem ei a fiatalok isko láztatásá­
n ak  e lő térb e  kerü lése , ezzel párhuzam osan  a fiatalok családjában a fogyasztási javak 
e lő térb e  kerü lése , a lakáskö rü lm ények  m egváltozása stb. E ze k  a változások e lőseg ítik  
a fiatalok önállósodását (saját szoba, tovább tanu lás révén  e lkerü lés o tthonró l) az fe l­
gyorsítják  az ifjúsági korszakváltást.
A korszakváltás e red m én y e  az iskolai ifjúsági korszak, am elyben  az ifjúkor relatíve 
önálló életszakasz, m e ly n ek  k ere te i közö tt specifikus társadalm i éle tm ódok , kulturális
’Forrás: Statisztikai tájékoztató. Felsőoktatás 1997/98. Bp. Oktatási Minisztérium
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form ák és po litikai-társadalm i orientációs m in ták  alaku lnak  ki. Az ifjúsági korszak ezen  
típusában  az ifjúsági életszakaszban  a iskolai- és képzési intézmények differenciálódott rend­
szere, és az általuk generált iskolai és képzési életpályákból fakadó szervezőerő válik meghatá­
rozóvá. Ez a meghosszabbodott ifjúsági életszakasz több az iskolai és képzési intézményekhez kö­
tődésnél. Az idevágó é le tpá lyák  je llegze tes  vonásai egybecsengenek ennek az életszakasznak 
az iskolán kívüli, szabadidős életmódjával, és fontos szerepet kap az együttélés és a szexualitás 
kipróbálása is. (Ifjú ságku ta tók  k ö rében  m ár a nyolcvanas év e k b en  e lte r je d t az a felfo­
gás, hogy az ifjúság „eliskolásodásáról” , vagy „skolarizálódásáról” beszé lnek , ha m eg 
akarják  ragadni azt a változást, am ely az ifjúi életszakaszra le tt  je llem ző. (Hurrelmann, 
1985; Zinnecker; 1987). A zt hangsúlyozzák, hogy a fiatalok közül a 15. és 19. év közö tt 
és aztán a 20. és 24. év közö tt egyre tö b b e n  lá togatják  az oktatási in té zm én y e k e t és 
egyre később re  tevőd ik  a képzés befe jeződése .)
Az iskolai ifjúsági korszakban a relatíve önálló iskolai és képzési intézmények látogatása 
révén az ifjúi életszakasz autonómiája növekszik. M agyarországon 1985/86 és 1996/97 kö ­
zö tt je len tő sen  m egváltozo tt a középiskolába já rók  összeté te le . 1985/86 tanévtő l az 
1996/97 tanévre  20,8%-ról 27,2%-ra n ő tt a gim nazisták , 26% -ról 34,7% -ra a szakközép- 
iskolások aránya, és 43,8% -ról 31,9% -ra c sö k k en t a szakm unkástanu lók  aránya. A fe l­
sőoktatási in tézm én y ek b e  fe lv e tte k  szám a ped ig  1987 évi 16007 főről, 1996-ra 39221- 
re em e lk e d e tt. (Halász Gábor -  Lantiért Judit fszerk.J, 1997).
A felnövekvők  e lk ö te leze ttség e  a fe ln ő tt társadalom  in tézm énye i m e lle tt csökken  
-  legalább is összevetve az á tm en e ti ifjúsági életszakasszal - ,  am elyben  a kereső  m u n ­
ka egye t je le n t a család in tézm én y  ren d szeréb e  tö rténő  betagolódással. Az ifjúkor nem  
korlátozódik  az iskolákhoz kö tődő  végzettség  révén  m egszerezhe tő  karrierre. Az isko­
lán k ívüli karrierek  sokfélesége jö n  lé tre  példáu l a popzene, a sport, politikai m ozgal­
m ak stb. te rü le tén .
Az iskolai ifjúsági korszakban  a fiatal a fe ln ő tt lé t kö tö ttsége itő l egy időre m e n te ­
sül, am ely lehe tővé  teszi, hogy fiatalok egyre nagyobb arányban sajátítsanak  el k u ltu ­
rális tő k é t azáltal, hogy az iskolai „jogosítványok” m egszerzésére egyre több  idő áll 
ren d e lk ezésü k re . A képzési idő m eghosszabbodása révén  -  a célhoz k ö tö tt fe lad a to k ­
tól és a te lje s ítm ény-kényszerek tő l e ltek in tv e  -  olyan, a kereső  tev ék en y ség  k én y sze­
rétől relatíve m e n te s íte t t iskolai ifjúsági életszakasz jö n  lé tre , am elyben  tág te re  nyílik  
a személyes időfelhasználásnak és a személyes aktivitásoknak. Az ifjúi életszakasz ezáltal -  
te n d en c iasze rű en  -  T h o rs te in  V eblen szavával a henyélés időszakává válik, ami „ d e ­
m onstra tív  h en y é lé s t” képv isel más társadalm i csoport felé  (Veblen, 1975). A z oktatási 
intézmények általán ossá váló és meghosszabbodott látogatása a fiatalok körében egy olyan élet­
módot alakít ki, amely messze túlmutat az iskola és az egyetem közvetlen, tanuló és tanító szín­
terén. Az ifjúsági életszakasz k ite rjed  további é le tte rü le te k re  is: a fiatalokat egy időre a 
társadalom  felm en ti a családalapítás alól, és a fia ta l polgárok külön státuszát nyerik el.
Az iskolai ifjúsági korszakon te h á t azt értjük , hogy az isko lának  a szerepe fe lé rté k e ­
lőd ik  abból a szem pontbó l, hogy egyrészt egyre hosszabb id ő t tö lten e k  a fiatalok az is­
kolában, és az iskola határozza m eg lén y eg éb en  a további é le tka rrie rjüket, eh h ez  iga­
zod ik  a m unkába állás, ami k ito lód ik , a házasodás k ito lódik , sz in tén  k ito lód ik  a 
gyerekvállalás. M ásik  fontos je llem ző je, hogy csökken  a családi, szom szédsági viszo­
nyoknak , a te lep ü lé sn e k  az ellenőrző szerepe , és felerősödik  a fogyasztói ipar és a m é ­
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dia szerepe. U gyanakkor a fiatalok egyre korábban  önállósodnak  (szexuális tapasztalat 
é le tk o rb an  korábbra helyeződik , ko rábban  m e n n e k  el önállóan szórakozni, u tazn i, és 
ko rábban  válnak  fogyasztóvá, pl. bankkártya-használat). A fiatalok norm a- és érték - 
ren d sz eré t és így m in tak ö v e tésé t is egyre inkább  m eghatározza a fiatalok önállósodá­
sa, te h á t növekszik  az ifjúsági k u ltú rán ak  a szerepe, m ind  a norm ák, m ind  az é rték ek , 
m ind  a jövendőbeli karrierm in ták  k ia lakításában, és átalakula fiatalok kö réb en  a szár­
mazási, e tn ikai és n e m e k  közötti k ü lö n b sé g ek n e k  a szerepe (Gábor, 1996). Az iskolai 
ifjúsági korszak korábbi ifjúsági korszaktól való kü lönbözőségé t az 1. ábrán sz em lé lte t­
hetjük .
A középosztályosodás te h á t a lapvetően  m egváltoztatja a fiatalok é le té t m ind  az if­
júsági életszakasz időbeli te rjed e lm ét, m ind  a szocializáció te ré t és m ódjá t ille tően , és 
növekszik  a fiatalok ku ltu rá lis autonóm iája. Ez az iskolai ifjúsági korszakkal írható le. 
A középiskolás és az egyetem ista  vizsgálataink m egerősítik , hogy az ifjúsági korszak- 
váltás, az az iskolai ifjúsági korszak lé tre jö tt a k ilencvenes év e k b en  M agyarországon, 
m ely  összekapcso lód ik  a m agyar társadalom  átalakulásával, pon to sabban  fogalm azva a 
társadalom  új o sz tá ly szerkeze tének  kialakulásával, am elye t a középosztályosodás fo­
lyam atával je lle m ez h e tü n k . E z t alátám asztják  azok az adatok, am elyek  a k ilencvenes 
év e k  a középiskolás fiatalok családi h á tte ré re  vonatkoznak . A közép isko lásoknak  csak­
n em  egyötöde a középosztályból szárm azik (m ely  k é t m arkáns csoportból az állami 
szféra közép és alsó sz in tű  vezető ibő l, ille tve a középvállalatok  tulajdonosaiból, m e n e ­
dzsereibő l és közép és alsó sz in tű  vezető ibő l tevőd ik  ki). A m ásik m arkáns csoport, a 
közép isko lásoknak  m in tegy  egynegyede  a k ilencvenes év ek  kisburzsoá hátterű . (Azo­
k a t a vállalkozókat so ro ltuk  ide, ak ik  1-5 alkalm azottal, ille tve alkalm azott nélkü l foly­
ta tják  tev ék en y ség ü k e t.)  A harm ad ik  csoport, a közép isko lásoknak  m in tegy  egytizede, 
b eo sz to tt szellem i foglalkozású szülői háttérre l rende lkez ik . A neg y ed ik  nagyságrend­
jé b e n  m eghatározó csoport a m unkásszárm azásúak: a közép isko lásoknak  közel egyhar- 
m ada ta rtozik  ide. Az új osz tályszerkeze t kialakulása összefüggésben  a m agyar társada­
lom  polgárosodásával/középosztályosodásával és e n n e k  m in d en  következm ényével. 
A g im nazistáknak  m in tegy  15%-a m unkásszárm azású a szakközép isko lásoknak  és 
szakm u n k ástan u ló k n ak  csaknem  egyharm adával szem ben , azaz a m unkásszárm azású­
ak  közel hasonló arányban  ta n u ln ak  é re ttsé g it adó szakközépiskolában , m in t szak m u n ­
kásképzőben . A zt lá tju k  viszont, hogy az egy m eghatározó csoport a kisburzsoá szárm a­
zásúak  aránya m in tegy  egynegyed  arányban ta lálhatóak  m eg m ind  a gim nazisták , m ind 
a szakközépiskolások  közö tt (Gábor és társai, 1998, Gábor -  Duciik, 2000).
A K SH  k ilencvenes év e k b en  fo ly ta to tt vizsgálata m egerősíti v izsgálatainkból k iraj­
zolódó tendenc iá t: „A m inta eg észé t te k in tv e  azt kell k iem eln ü n k , hogy az u tó b b i év ­
tiz ed b e n  -  az általános tren d b e  illeszkedően  -  e m e lk e d e tt a szü lők  iskolázottsági sz in t­
je , foglalkozási státusza. Ami a családok anyagi h e ly ze té t illeti, gyakorlatilag nem  
változo tt tíz év a latt azon fiatalok aránya, ak ik  az átlagosnál jo b b  anyagi k ö rü lm ények  
kö zö tt é lte k  gyerm ekkorukban . U gyanakkor je len tő sen  n ö v e k e d e tt azok tábora, ak ik  
g y e rm e k ü k e t kü lön  nyelvórára, zeneórára, ille tve speciális kurzusokra jára tták . Ez m ár 
önm agában  azt m utatja , hogy az iskolai sikerességhez, a később i foglalkozási karrier­
hez egyre inkább  szükség  van az iskola falain kívül m egszerezhe tő  ism eretek re , tu d á s­
ra is. M indez  akkor látszik  igazán, ha a fiatalok iskolázottsági szin tje  szerin t n ézzü k  a
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kü lön  órán való részvétel gyakoriságát. A végzettség  em elk ed ésév e l m e re d ek e n  nő 
azok rész, ak ik n ek  gyerm ek k o ru k b an  vo lt valam ilyen kö te lező  tanórán kívüli elfoglalt­
sága. Az egyetem i tanu lók , ille tve az eg y e te m e t v ég z e ttek  60%-a ny ila tkozo tt úgy 
1995-ben, hogy 10-14 éves korában já rt nyelvórára vagy egyéb szakkörre, önképző  kör­
re, az általános iskola befe jezése  u tán  tovább n em  tanu lóknál ez az arány csak valam i­
vel több  m in t 10%. Ami a gyerm ekkori anyagi h e ly ze te t illeti, m inél m agasabb iskolá­
zottsági szintről van szó, annál m agasabb azok aránya, ak ik  10-14 éves ko rukban  az 
átlagnál jobb  anyagi viszonyok közö tt é ln ek .” Az e g y e te m e t v ég z e ttek  vagy a je len leg  
is o tt tan u ló k  csaknem  kétharm ada szárm azik átlagosnál te h e tő seb b  családból, ugyan ­
ez az arány a csupán  általános isko lát v ég ze ttek n é l m ég a 25% -ot sem  éri e l.” (Btikodi,
1997)
T erm észe tszerű leg  adód ik  a kérdés, hogy a fen ti ten d en c ia  m ilyen  m é rték b en  vo­
na tkozik  a szigetlakó fiatalokra. E lőször is n ézzü k  m eg m it m u ta tn a k  a sz igetlakok  leg­
fon tosabb  adatai.
A szigetlakok szám ok tükrében
A szigetlakok között a fiúk  aránya 56% a lányoké pedig 44%. A szigetlakok m integy 
egyharm ada tizenéves, m ásik egyharm ad 20-22 évesek közül kerül ki, egyötöde 23- 
24 éves és több m int egytizede 25 éves és idősebb. Ha a szigetlakok korm egoszlását 
nem ek  szerint vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a lányok fiatalabbak, m int a fiúk. A lá­
nyoknak közel egyötöde, a fiúknak viszont egytizede 17 éves, illetve fiatalabb. A lá­
nyoknak egynegyede 18-19 éves, a fiúknak csak egyötöde.
A szigetlakoknak több m int fele tanul, 15%-a tanul és dolgozik, 27%-a pedig dol­
gozik. (A szigetlakok 5%-a, aki inaktív. ) Ha az iskolai szintet vizsgáljuk, akkor azt lát­
juk, hogy a szigetlakoknak tö redék  százaléka (3%) végzett legfeljebb 8 általánost, il­
letve tanul általános iskolában, egytizedénél a szakm unkásképző, egyötöd-egyötöd 
pedig a szakközépiskola, illetve gim názium  a legmagasabb iskolai szint. A szigetla­
kok csaknem  felénél a legmagasabb iskolai szint főiskola (24%), illetve egyetem  
(23%).
A dolgozó fiataloknak viszont egytizede legfeljebb nyolc általánost, m integy egy­
negyede szakm unkásképzőt, csaknem  egyharm ada szakközépiskolát, és csaknem  
egyötöde gim názium ot végzett, és csak egytized azoknak aránya, aki főiskolai, ille t­
ve 6,2 % azoknak aránya, akik egyetem i végzettségűek. A tanuló és dolgozó fiatalok­
nak csaknem  fele főiskolán, közel egynegyede pedig egyetem en tanul. A szigetla­
kok 40%-a budapesti, egyharm ada városi, és egyötöde falusi, valam int 6%-a határon 
túli magyar fiatal, f
A dolgozó fiataloknak kétharm ada, illetve dolgozó és tanuló fiataloknak pedig 
három negyede a m agánszférában vállalt munkát.
Az adatokból az derü l ki, hogy az országosan a középiskolások  k ö réb en  m egfigyel­
hető  tendencia a szigetlakokra m ég inkább jellem ző. Ez összefügg azzal, hogy a Szige­
ten , a középiskolások  e lit csoportja vannak  képviselve, m in tegy  aláhúzva középosztá-
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1. ábra
Kormegoszlás (N=542)
lyosodásról szóló állításunkat. A tanuló  fiataloknak  tö red é k  százaléka szak m u n k ástan u ­
ló (3,2 %), 14,1 %-a szakközépiskolában , egynegyede g im názium ban  tanul, m in tegy  
egynegyede főiskolás, egyharm ada ped ig  egyetem ista .
A S zige ten  fe lv e tt ada ta ink  m egerősítik  a k ilencvenes év e k b en  felgyorsult fiatalok­
ra ható  folyam atokat, am elye t a m agyar társadalom  középosztályosodásában, ille tve az 
ifjúsági korszakváltásban ragadhatunk  m eg. A S zige ten  azok a tanu ló  fiatalok vannak  
je le n  (gim nazisták , főiskolások, egyetem isták ), ak ik  többsége  olyan családból szárm a­
zik, ak ik  családját igen  m élyen  é r in te tte  a társadalom  középosztályosodása, m ásrészt 
olyan dolgozó fiatalok vannak  je len , példáu l a m unkás fiatalok e se té b e n  is, ak ik  szá­
m ára a középosztályosodás je len ti a vonzó alternatívát. A zok a fiatalok vannak  je len , 
a k ik n ek  dön tő  többsége  a m agángazdasághoz kö tőd ik , és azt is látjuk , hogy az ország­
nak  egyik  legd inam ikusabban  fejlődő té rségéből, B udapestrő l jövő fiatalok je len tő sen  
felül vannak  rep rezen tá lva, figyelem rem éltó  viszont, hogy a falusi fiatalok is je len tő s 
arányban ta lálhatók  a sz igetlakok  között, azaz a S ziget nem csak  a középosztály  fiatal­
jaié, d e  vonzza is a középosztály  felé tö rekvő  fiatalokat.
A társadalom  középosztályosodása nem csak  a fiatalok tovább tan ítta tásában , és a 
család jobb  anyagi k ö rü lm ényeiben , de a fiatalok saját fogyasztási javakkal való e llá­
to ttságának  em elk ed ésév e l is jár együtt. A középosztályosodás fontos m utató ja te h á t a 
fiatalok saját fogyasztási javakkal való ellátottsága. A fiatalok a saját fogyasztási javak­
kal, m in d e n ek e lő tt a szórakoztatóipar, ille tve a járm űiparhoz kapcsolódó te rm ék ek k e l 
való ellátottsága. E gyre inkább  növekszik , és ezen  javakkal való ren d e lk ezés ped ig  
é le tk o rb an  egyre korábbra helyeződik . A fiatalok m ár középiskolás éve ik  a latt a szóra­
koztató i ipar, a gyors é tte rm e k , és lassan a já rm ű iparnak  is egyre fon tosabb  fogyasztói 
válnak, és egyre általánosabbá válik, hogy a jogosítvány m e lle tt az első bankkártya
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használata 17-18 éves korban. A fiatalok a fogyasztói és szórakoztatói iparnak  (d ivat és 
sportc ikkek , fogyasztási eszközök, kulturális, szabadidő-szolgáltatások stb .) egyik  leg­
fon tosabb  cé lzo tt ré tegévé  az ifjúság válnak. A tanu ló  fiatalok é le té h ez  hozzátartozik, 
hogy vásárlókén t je le n n e k  m eg a piacon.
Szolgáltatások igénybe vétele (N=1315) 
(I. éves közgazdász és jogászhallgatók)
N agyon  g y ak ran  és 
g y ak ran  összevont
N agyon
gyakran
G y ak ran N éh a Soha
M ozi 57,6% 11,1% 46,5% 39,3% 3,1%
G yorsétterem 37,0% 5,5% 31,5% 51,5% 11,5%
F o d rá sz 36,8% 2,0% 34,8% 51,9% 11,3%
U szoda 31,3% 7,4% 23,9% 48,3% 20,5%
Diszkó 25,8% 4,3% 21,5% 43,7% 30,5%
Klub 21,7% 4,2% 17,5% 42,1% 36,1%
Biliárd, darts 19,6% 4,3% 15,3% 41,8% 38,5%
K önnyűzenei
koncert 18,5% 3,3% 15,2% 52,2% 29,3%
Étterem 17,4% 1,8% 15,6% 66,2% 16,5%
Fitness/kondi 16,6% 5,0% 11,6% 25,9% 57,5%
Kozmetikus 15,1% 1,2% 13,9% 36,5% 48,4%
S zauna 8,1% 1,3% 6,8% 23,2% 68,7%
M agánorvos 7,0% 0,7% 6,3% 44,6% 48,4%
Szolárium 6,2% 1,2% 5,0% 18,3% 75,5%
T axi 5,3% 0,4% 4,9% 40,4% 54,3%
J  átékterem 3,1% 0,4% 2,7% 17,7% 79,2%
Pszichológus 1,4% 0,7% 0,7% 1,2% 97,5%
Kaszinó 0,6% 0,2% 0,4% 1,9% 97,5%
A fiatalok piaci fogyasztóvá válásának és a kü lönböző  m in ták  fogyasztói á tv é te lé t jól 
k ife jezik  a zenei ízlés irányok, am elyek  m in tegy  „elő írják” a fiataloknak, hogy m ely ik  
tv  csatornát nézzék , m ely ik  m agazin vásárolják, m ilyen  frizurát hordjanak, m ely ik  b u ­
tik lánco latban  válasszák ki ruhadarab jaikat, és hol, m ilyen  é k sze re k e t vásároljanak. 
A fiatalok éle tfo rm ájának  résészévé, és karrier tö rekvése ikkel és anyagi forrásaiknak 
fü g gvényében  ped ig  m in tegy  „e lő írttá” válik  a gy o rsé tte rm ek  használata, az uszoda, a 
fodrász és más szolgáltatások m egválasztása. Ez k é t forrásból táplálkozik , a közép isko ­
lások m in tegy  kétharm ada rendszeres zsebpénzze l rende lkez ik , ille tve ez t szolgálja, 
rész in t ped ig  ez az igény se rken ti a napi, hétvég i és nyári m unkavállalásukat.
A fiatalok fogyasztási stá tu szának  k ié p ü lésén ek , összefüggésben  a középosztályoso­
dással, igen fontos k ísérő  je len ség e  a szabadidőipar k iépü lése . C larké és Jefferson írja
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2. ábra
Nemek aránya (N=542)
„A változó társadalm i m in ták n ak  egy m ásik  fontos te rü le te  a szabadidő, ahol a ko ráb­
ban  é lesen  kirajzolódó osztályhatárok viszonylag összem osódottakká váltak. M iu tán  a 
hangsú ly  a term elésrő l a fogyasztásra he lyeződö tt, a szabadidő társadalm i fontossága 
egyre inkább  m egnő tt, és a szabadidő m in t társadalm i problém a k ez d te  el fog lalkozta t­
ni az alkalm azott tá rsadalom tudom ányokkal foglalkozó ku ta tókat, az oktatási b izo ttsá­
gokat, a szabad idő-szervezőket stb.
E változás egyik  legfontosabb  dim enziója, hogy egyre kev ésb é  a közvetlen  lakó­
hely  a szabadidő e ltö lté sén e k  legfontosabb  helyszíne, valam in t hogy a legfontosabb 
szórakozási leh e tő ség ek  a városközpon tokban  koncen trálódnak . A helyi m ozik  bezárá­
sa u tán  lé tre jö ttek  a több  m ozit m ű k ö d te tő  szórakozta tó-központok , és ezala tt a város- 
közpon tban  található p u b o k  a lak íto tták  ki az új m érvadó d es ig n t sok egykori „h e ly i” 
p u b  számára. Sok stílusbeli változás m ögö tt az áll, hogy a fiatalság k é p e  im m ár a te h e ­
tős és potenciális fogyasztó.
A központi szórakozási leh e tő ség ek  egy helyre csoportosulása azt je le n te tte , hogy a 
helyi szórakozóhelyek  versen y h ely ze tb e  k én y sze rü ltek  -  a városközponti szórakozó­
he ly ek  által szabo tt fe lté te le k  szerint. E n n e k  eredm énye: a p u b o k  stilizált belsője, az 
esti diszkók, valam in t a n éhány  m egm arad t helyi mozi átszervezése. A szórakozóhelye­
k en  bek ö v e tk ező  változások alapja az, hogy h iszn ek  abban, hogy használóik  te rm ész e­
te  változik, úgy lá tják  őket, m in t ak ik  ren d e lk ez n ek  olyan tu la jdonságokkal, am elyek  
korábban  eg y é rte lm ű en  a középosztály  tagjait je llem ez ték , m in t pl. a tehető sség , a m o­
bilitás, és a képesség  arra, hogy a szám ukra fe lk ín á lt szórakozási leh e tő ség ek  közö tt 
„racionális” alapon tu d n a k  választani. Ez a változás je le n ik  m eg abban , hogy a h ang ­
súly a „szórakoztató iparban” tapasztalható  „v e rsen y en ” van, d e  m egragadható  abban  




A C larke és Jefferson  által é rz ék e lt változás dön tő  m é rték b en  befolyásolja a fiata­
lok  éle tfo rm áját és m in tak ö v e tésé t, e n n e k  a drám ai változásnak  le h e tü n k  tanú i a k i­
lencvenes év ek  M agyarországán is. A 90-es év ek  változásának ered m én y e , hogy a fia­
ta lok  szabad idő -tevékenysége á ttevőd ik  a k ilencvenes évektő l piaci alapokon  k iépü lő  
szórakoztatóiparba. Ez fokozatosan tö rtén t, k ez d e tb e n  az iskolák, ifjúsági házak, m ű ­
velődési házak k én y sze rü ltek  olyan ren d ezv én y ek  tartására, am elynek  legfontosabb  
célja a p én zb ev é te l volt, a k ilencvenes év ek  m ásodik  felé re e z e k e t a ren d e zv én y e k e t 
m ár professzionális piaci szerep lők  szervezik  m eg (pl. az isko labálokat is). Ez azt is j e ­
len ti, hogy a d iákönkorm ányzatok  válsága elm élyül a k ilencvenes év ek  végére, h iszen 
azok egyik  legfontosabb  feladata is a kü lönböző  ren d ezv én y ek  m eg tartásában  látták. 
Az eddigi v izsgálataink alapján azt tapasz ta ltuk , hogy a szórakoztató ipar k iép ü lése  vál­
ság ö v ezetek b en  a fiatalok fokozottabb  v eszé ly ez te te ttség é t je len ti, m in t a prosperáló 
k ö rnyeze tben . A szórakoztató ipar lé tre jö tte  eleve csökken ti a fiatalok fe le tti közve t­
len  kontroll lehe tő ségét, v iszont növeli a fogyasztói ku ltú ra  m in taadó  szerepét. A k i­
épü lő  szórakoztató ipar egyik  fontos részé t képezi az, hogy a fiatalokat m egszólító  m é ­
d iák  is k ié p ü lte k , ezáltal lé tre jön  egy kü lön  „csatorna” , am ely csak a fiatalok számára 
k ö zv e tít ku ltu rá lis (öltözködési, v ise lkedési, életform a) m in ták a t (olyan egyirányú u t ­
ca jö n  lé tre , ahol a fiatalok ism erik  a fe ln ő ttek e t, a fe ln ő ttek  v iszont n em  ism erik  a fi­
atalokat).
A m in ták a t a fiataloknak  úgy kell á tvenn iük , hogy ha kapcso la tokat akarnak  te re m ­
ten i, karriert akarnak  csinálni, akkor ism ern iük  kell an n ak  a te rü le tn e k  az ízlésvilágát, 
ku ltú rá já t, ezekről inform ációt kell szerezni, kapcso la tokat kell szerezni, eh h ez  ped ig  
m ár n em  elég  az iskola vagy a család m in t ism eret, m in taközvetítő , h an em  egyre fon­
tosabb  sze rep e t já tsz ik  a m édia a kü lönböző  típusú  m in ták  átadásában. M agyarorszá­
gon a m éd ia-rendszer -  T V -ben  és a rádióban a k eresk ed e lm i csatornák rendszere  -  a 
k ilencvenes év e k b en  épü l ki, ille tve jö n n e k  lé tre  azok a szolgáltatói láncok  -  példáu l 
b u tik o k  -  ahol ezek h ez  a k e llé k e k e t be le h e t szerezni. T ö b b fé le  zenei csatorna közö tt 
válasz thatnak  a hatvanas-he tvenes év e k  slágerzenéitő l a kom m ercia lizált rap-ig vagy a 
technoig , ille tve a ré te g ig én y e k e t k ie lég ítő  k isebb  rádióadókig. Az öltözködés m egvá­
lasztásához is a leg kü lön fé lébb  láncok jö tte k  lé tre  az „a lte rna tív” v ise le té t töm egesen  
fogyaszthatóvá tevő  országos bu tik lán co k  és a nem zetközi d ivatáruház-láncok  magyar- 
országi üz le te i m ind  m egtalálhatóak. Z enehallgatáshoz le h e t C D -t vagy k az e ttá t v e n ­
ni a bevásárlóközpon tok  nagy C D  standjainál és a ré te g ig én y e k e t k ie lég ítő  C D  b u ti­
kokban  is. A kü lönböző  zenei irányzatok ugyanis n em  pusz tán  z e n é t és e g y ü tte sek e t 
je le n te n e k , h anem  szabadidő-eltö ltési form ákat, ö ltözködést, azt, hogy m ilyen  fogyasz­
tási javakat használnak  fel, te h á t egy-egy zenei ízlésirány olyan konzervdoboz, ahol a fia ta ­
lok mindennapi élete, illetve még élettervei, célját vágyai is megfogalmazódhatnak. Az így ren ­
d e lkezésre  álló é le tfo rm áka t e lté rő en  fogadja el a fiatalok családi, iskolai kö rnyezete , 
ez ek  n ag y m érték b en  függnek  osztály hovatartozástól, a n e m e k  szerin ti hovatartozás­
tól, attól, hogy egy tradicionálisabb kisvárosi vagy egy d inam ikusan  fejlődő nagyvárosi 
k ö rn y eze tb en  é lnek -e , azaz ezen  az é le tfo rm ák  m egválasztásával a fiatalok m in tegy  rá­
k én y sze rü ln ek  saját én jü k  k ife jezésére , m eg je len ítésé re , ami v iszon t számos e se tb e n  
konflik tussal járhat, ta lán  ezzel is m agyarázható, hogy a fiataloknak  egyre nagyobb h á­
nyada m egpróbál, ha rövid időre is, de k iszakadni ebből a közve tlen  környezetbő l -
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egyre fiatalabb korban  m e n n ek  el hazulról, egyre fiatalabb korban  próbálják  m egszer­
vezni u tazásaikat, stb.
A fiatalok fogyasztási s tá tuszának  k iép ü lése  szükségessé teszi, hogy egyre nagyobb 
és egyre koraibb önállóságra te szn e k  szert nem csak  szórakozási szokásaikban, szabad­
idő e ltö lté sü k b en , h an em  saját é le tü k  m in d e n  te rü le té re  k ite rjed ő  d ö n té sek  m eghoza­
ta lában  is. K ülönösen  vonatkozik  ez a középosztály  felé tö rekvő  fiatalokra, ak ik  é le t­
karrierjével kapcsolatos d ö n té sek  egyre korábbra h e ly ező d n ek  és egyre növekvő 
v ersen y b en  kell é le tk a rrie rjü k e t m egvalósítani. A sz igetlakok  saját fogyasztási javakkal 
sokkal m agasabb arányban ren d e lk ezn ek , m in t a fiatalok általában. K ülönböző rész- 
v izsgálataink azt m u ta tják , akár a középiskolás, akár az egyetem ista  fiatalok sokkal 
inkább  v eszn ek  igénybe szolgáltatásokat, ugyanakkor a fogyasztás és a kü lön féle  szol­
gáltatások  ig é n y b ev é te léb en  sokkal inkább  k ö tő d n e k  a magas ku ltúrához. A Sziget 
vonzóereje é p p e n  abban  van a fiatalok számára, hogy úgy vált a fiatalok fogyasztását k i­
szolgálóvá, hogy n em  v esz te tte  el az alternatív  je lle g é t és a m agas ku ltú rához való kö ­
tődését. S zem b en  az ország te le p ü lé se in e k  többségével, ahol a piaci alapon m űködő  
szórakoztató ipar úgy é p ü lt ki, hogy a nyolcvanas év e k  végén , a k ilencvenes év e k  e le ­
jé n  m ég sz e rep e t játszó, a társadalom  ny ito ttságát képviselő  ku ltu rá lis m in ták n ak  h e ly t 
adó in té zm én y e k  fokozatosan felszám olódtak , m iu tán  n em  voltak  „ v e rsen y k é p ese k ” : 
a fiatalok civil szerveződései vagy piaci szolgáltatókká váltak, vagy ped ig  a politika in ­
tegrálta őket. Az így k iépü lő  szabadidőipar nem hogy  erő síte tte  a fiatalok polgári s tá tu ­
szát, h an em  m in tegy  „fe lvásárolta” .
A  szigetlakok és a kockázati társadalom
A k ilencvenes év e k b en  szám os olyan gazdasági és társadalm i változás za jlo tt le, am ely 
közvetlenü l é r in te tte  a fiatalok életpálya és életform a alakulását m eghatározó in té z ­
m én y ren d sze rek e t, ezek  közül is k iem elen d ő  az oktatási rendszer m egváltozása. Ez 
n em  csak azt je len ti, hogy a fiatalok egyre több  id ő t tö lten e k  az iskola falain belü l, h a ­
n em  olyan alapvető  szerkezeti változásokat is, am elyek  je len tő sen  befolyásolják a fia­
ta lok  helyze té t. E ze k  közül a S ziget szem pontjábó l ta lán  a legfontosabb , hogy a fiata­
lok  m ár nagyon korán kapcsolatba k e rü ln e k  a piac világával, m ert azok a tudásjavak  -  
akár a tovább tanu lás során, akár az iskolából k ike rü lve  egy jó  m u n k ah ely  m egválasztá­
sakor -  am elyek  leg inkább  kam atoz ta thatóak  az átalakuló m unkaerőpiacon , olyan tu ­
dásjavak, ism ere tek , m e ly ek  je len tő s  részén ek  m egszerzése m ár n em  az iskolán belül, 
h an em  az iskola falain kívül, piaci szolgáltatás form ájában szerezh ető ek  m eg (a nyelv- 
tanulástó l, az egye tem re  való felkészülésig , és a speciális üzle ti tudások  -  példáu l 
könyvelés -  m egszerzéséig). A piac felé o rien táltságot tovább erő síte tte , hogy a fiata­
lok  egyre szélesebb  ré tege  ren d e lk ez ik  önálló fogyasztói státusszal, ille tve az, hogy 
olyan szolgáltatásipar k iép ü lése  vált általánossá, am elynek  az egyik  legfontosabb  cé l­
pontjává a fiatalok váltak, példáu l a szórakoztató javak, a já rm űvek , sport- és szabad­
időipari szolgáltatások.
T ovábbi tényező , hogy m eg szű n t a kü lönböző  ideológiák  állam i m onopólium a, ami 
azt is je len ti, hogy olyan ku ltu rá lis, politikai ism ere tek , tudások  e lő tt ny ílo tt m eg  a 
nyilvánosság, és ezáltal válnak  hozzáférhetővé a fiatalok je len tő s  része szám ára, am e­
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lyek  korábban  az e lite k  priv ilég ium át k é p e z té k  -  az und erg ro u n d  zene , a kom m unista  
elnyom ás tényei, ko rábban  tabu  té m á t je len tő  politikai ism eretek .
Az ideo lóg iákat körülbástyázó korlátok  leom lásával olyan eszközök  és m in ták  vál­
tak  a fiatalok egyre szélesebb  ré tege  szám ára e lérhetővé , am elyek  korábban  csak az e li­
te k  priv ilég ium át k ép ez ték , példáu l az alternatív  ku ltu rá lis m in ták n ak  edd ig  ta b u -te ­
rü le te i is k e z d te k  a nyilvánosságban a közbeszéd  tárgyává lenni, m in t példáu l az 
alternatív  ku ltú ra  és a drog összefüggése, vagy annak  a k é rd é sn ek  a fe lve tése , hogy a 
fiatal k ip róbálhat-e  drogot vagy nem . T ovábbá m eg je len ik  egy új életform a, a y u p p ie  
életform a, am elyben  a drog m in t az in tenzív  m unkábó l való in tenzív  kikapcsolódás tár­
gya je le n ik  m eg. M in d e ze k  a tén y ező k  afelé te n d á ln a k  a k ilencvenes év ek b en , hogy a 
szabadidő tev ék en y ség  nap ja ink  fiataljainál egy te ljes é le tfo rm át hordoz: az ö ltözkö­
déstő l a v ise lkedésig , az é le tte rvezéstő l a fe ln ő tt é letform a kialakításáig. Ez azért is vá­
lik  egyre szükségesebbé , m ert a k ilencvenes év e k  változásai olyan struk tu rális változá­
sok, am elyek  kihívásaival az egyénnek , az in d iv id u u m n ak  önm agának  kell szem be 
nézn ie . Ez azt is je len ti, hogy a m agyar fiatalokra é p p e n  úgy érv én y esek  a globalizáció 
kihívásai, m in t a nyugat-európai társaikra.
B eck állapítja m eg a nyolcvanas években , hogy a nyugati jó lé ti társadalm akban, a 
reflexív m odernizáció4 felbontja, felbom lasztja az ipari társadalom  hagyom ányos k ö te lé ­
keit, o lyanokat m in t az osztálykultúra és osztály tudat, n em ek  szerinti és családi szere­
pek . A reflexív m odernizáció felbontja, feloldja azt a kollek tív  le lk iism erete t, am elyen 
nyugodnak  és alá vannak  rendelve a politikai szervezetek  és in tézm én y ek  az ipari tár­
sadalom ban. A tradíciók e lvesz tésé t az individualizáció soha n em  lá to tt m értékű  társa­
dalm i kibontakozás kíséri. A magas anyagi életszínvonal és a fe jle tt biztonsági rendsze­
rek  ellenére , az em b erek  felad ják  osz tá lykö teleze ttségeiket és egyre inkább  önm agukra 
vannak  utalva az individuális m unkaerőpiaci karrierjük  te rvezésében /k iép ítésében . 
Az individualizálódás folyam ata tö b bé-kevésbé  a kapitalista fejlődéssel függ össze. Kíi-
4 Beck a társadalmi változás során három korszakot különít el: pre-modernity, modernity, reflexiv 
modernity Véleménye szerint a modernizáció sok vonatkozásban azonos az ipari társadalommal és a 
reflexív modernizáció pedig a rizikó társadalommal. Beck szerint „különbség van a hagyományos tár­
sadalom modernizációja és az ipari társadalom modernizációja között, vagy másképpen fogalmazva a 
klasszikus és a reflexív modernizáció között. Beck könyve az ipari társadalom reflexív modernizáció­
járól szól. Alapvető állítása, hogy a klasszikus ipari társadalomban a gazdagság/jólét uralkodik a kocká- 
zat/rizikó felett a kockázati/rizikó társadalomban ez a viszony megfordul. A technikai, gazdasági fejlő­
désre árnyékot vet a kockázatok/rizikók növekedése. Korábbi korszakban — folytatja — ez elfogadható 
volt, m int a fejlődés latens következménye. Napjainkban középpontba kerül a kockázat és a moder­
nizáció következménye, amely fenyegeti a növények és állatok és az em berek létező világát. Addig 
míg a kockázatok/rizikók a m últ században és a huszadik század első felében az üzemek és foglalko­
zások bizonyos területekre és társadalmi csoportokra korlátozódtak napjainkat a globalizálódás jellem­
zi, a termelés és újratermelés túllép a nemzeti határokon és ebben az értelemben a nem zetek fölötti, 
nem osztály specifikus globális kockázatok/rizikók kapcsolódnak össze a társadalmi és politikai dina­
mikák új típusaival. Beck könyvének legfontosabb része a Az individualizáció és társadalmi egyenlőt­
lenségek: a hagyományok elvesztése. Beck hangsúlyozza, hogy a modernizáció folyamatában egy 
olyan társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi, melynek során az em berek megszabadulnak az ipari tár­
sadalom társadalmi formáitól — az osztályoktól, rétegződéstől, a nem ek szerinti státuszoktól — éppen 
úgy m int ahogyan reformáció során megszabadultak az egyház biztonságot jelentő szabályozásától, 
melyet a társadalmi szabályozásra cseréltek.
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önnálóan első szexuális önnálóan állandó tanulmá- először megházasodni
szórakozni tapasztalat nyári utazást partnerrel nyaimat rendes állás­
menni szervezni együtt élni befejezni ban dolgozni
Köxépiskolás vizsgálatok | | Pepsi .Sziget
3. ábra
Életesemények tervezése, Pepsi Sziget résztvevőinek 
és a középiskolás vizsgálatok összehasonlítása (N=542)
lönböző form ában, azonban a m unkavállalás szabadságát je len ti a m odem  kapitalizm us­
ban, továbbá a m unkaerőpiac fe jlődésének  d inam izm usát, m unkaerő  m obilitását, az ok ­
tatás és foglalkozás változását. B elépés a m unkaerőpiacra, összekapcsolódva az egyre 
növekvő liberalizálódással kettős é rte lem b en  is m egszün teti a k ö te lé k e k e t egyrészt 
m egszabadít a hagyom ányos netw orköktől, m ásrészt m egszabadít a m unkaerőpiac 
kényszerétő l. A család, a szom szédság, m ég a barátság is és a regionális ku ltú rához és te ­
rü le thez  kö tö ttség  szem ben  áll az individuális m obilitással és az individuális m obilitást 
m egkövetelő  m unkaerőpiaccal. Az individualizáció óriási hullám a, a versenyben  a közös 
végzette l (töm eges m unkanélkü liség  és képzetlenség); a jó léti állam  fe lté te le i között, 
az osztályok által m eghatározott életsorsok  h e ly e tt átalakulnak  reflexív életsorsokká, 
am elyek  az egyéni d ö n té sek  függvényében  a lakulnak  (Ulrich, Beck, 1992).
A középosztályosodás te h á t egyre inkább  felgyorsuló individualizációval jár együtt, 
m e ly n ek  az egyik  igen  fontos kö v e tk ezm én y e  fiatalok é le te sem én y e in ek , általánosab­
ban  fogalm azva a fiatalok é le tte rv ez ésé n ek  m egváltozása:
A k ilencvenes év e k b en  a m agyar fiatalok é le tte rv ez ésé b en  is azt lá tjuk , hogy egy­
re korábban  önállósodnak, ugyanakkor egyre k ésőbb re  to lód ik  az iskolai tanu lm ányok  
befe jezése , valam in t a tartós kapcso la tok  k ia lak ítását egyre később  követi a házasodás. 
A szigetlakok  é le tte rv ezésé t, nap ja ink  középiskolás fiataljaival összehasonlítva, k ü lö ­
nösen  szem be tű n ő  ez a tendencia.
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5. ábra
Lakóhely (N=542)
tatóipar, ille tve jö n n e k  lé tre  a k ilencvenes év e k  m ásodik  felé re a nagy bevásárló köz­
pon tok , ahol az em b erek  m ár n em  egyszerűen  csak vásárolnak, h an em  kü lön féle  szol­
gáltatásokat v e h e tn e k  igénybe, am elyek  elsősorban a fiatalok szám ára váltak  vonzóvá. 
A fiatalok k ö réb en  egyre fon tosabb  sz e rep e t já tszó  fogyasztói stá tusz összekapcso lód­
va az iskolában e ltö ltö tt egyre hosszabb idővel (növekszik  az é re ttsé g it adó in té zm é­
n y ek b e n  ille tve  a felsőoktatásban  tovább tanu ló  fiatalok aránya) azt je len ti, hogy a fia­
ta lok  k ö rében  egyre in ten z ív eb b é  válik  a szabadidő felhasználása, m ég pon tosabban  a 
szabadidő-szolgáltatások igénybe véte le . A k ilencvenes évek re  a fiatalok dön tő  tö b b ­
ségénél egyre fiatalabb korban, a n e m e k  közötti kü lönbségek tő l függetlenü l, egyre 
te rm észe te ssé  válik  a hétvég i szórakozási form ák igénybe v é te le  (elsősorban diszkó).
A fiatalok szabadidőiparral való egyre e rő te lje sebb  kapcsolata, és igénye gyorsíto t­
ta fel a fiataloknak  k iszakadásukat a családi, és te rü le ti k ö te lék ek b ő l, m ely  növelte  m o­
bilitási esélye iket. A szigetlakok  e se té b e n  ez ten d en c ia  kü lönösen  jól k itap in tha tó , e r­
re utal az is, hogy m in tegy  egyö tödük  falusi kö rnyezetbő l é rk e z e tt a szigetre, és ez t 
tám asztják  alá a szigetlakokkal k ész íte tt in te rjú k  is:
„Szórakozni akartam még, m eg nem  akartam hazam enni a szüléim hez, hanem  in­
kább így önálló é le te t akartam. I tt sok lehetőség van, m eg nem  ism ertem  m ég P es­
tet, és akkor gondoltam, hogy szívesen eltö ltenék  itt egy pár évet.”
(1999, 23 éves tanítónő)
,,[A faluban] nekem  nem  nagyon voltak így barátaim , tudod m indenki m egm aradt 
annál a nagy falusi létnél, m eg m inden, és akkor igazából beszélgetni sem  nagyon 
tu d tu n k  miről, m ondjuk ilyen könyveket nem  olvastak, vagy... szóval nem  igazán 
érdekelte  őket semmi. M eg nincs is nagyon lehetőségük, nagyon kevesen ju tnak  va­
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lamerre. Tatabányán jobb azért. [...] Azért lehet már választani. Olyan film et, amiről 
csak hallottál, vagy ism ered a rendezőt és m eg akarod nézni, o tt m eg tudod nézni, 
m ert oda jó film eket hoznak. Például [a faluban] nem  volt ilyen. Az m eg tudod, hogy 
m unka után hazam egyek és beü lök  a szobába és nem  tudok  m it csinálni, az nem  iga­
zán jó. [...] M eg hát én  úgyis úgy vagyok, hogy úgyis én keresek, m eg m inden, ak­
kor én  tartsam  el magam.”
(1999, 24 éves tatabányai könyvelő lány)
A családi és te rü le ti kö te lék ek b ő l való k iaszakadást erősiti, hogy a sz igetlakok  é le ­
té b en , tö rek v ése ib en  igen fontos sze rep e t já tsz ik  az é le tü k b e n  a tanulás.
„Tanulok már nagyon régóta folyamatosan. Van egy programozói és egy számítógép 
szerelői végzettségem , és lesz egy rendszerinform atikus végzettségem . E gyébkén t a 
m indennapi é le tben  hatalmas nagy üzlet az állami oktatáson kívüli oktatás, nem  tu d ­
ják  felvenni azt a rengeteg  em bert és ezért hatalmas pénzeket kérnek  én pl. ezért a 
pár hónapért 300 ezer forintot fizetek  , hogy m eg legyen a végzettségem .”
(1999, 29 éves marcali, jelenleg hírlapárus fiú )
K: Jövőre végzel a főiskolán?
A: Átmenetileg igen, gyakorlatilag csúszók egy évet. Szeretném befejezni jövőre, igen. Utána 
még van egy év gyakorlat, s utána van a védés csak.
K: Akkor csak k é t év múlva helyezkedhetsz el dolgozni?
A: Hát, gondolkodom elmegyek egy másoddiplomáért Pestre. Marketing-menedzser a  Kereske­
delmi Főiskolán, de ez még csak terveztem nagyon.
K: Hogyan látod a jövődet, inkább optim istán vagy pesszimistán? Például m unkavál­
lalás terén?
A: A z állást optimistán, mert Magyarországon a turizmus még nagyon gyenge lábakon áll. 
Úgy érzem nagyon nagy hiány van. Keménykedem, hogy találok egy jó  állást magamnak.
(1999, 21 éves soltvadkerti főiskolás lány)
A  szigetlakok és a karrier
A tan u lásért a fiatalok igen kom oly e rő fesz íté sek e t te sznek , m ásfelől azonban jó 
eséllyel is ren d e lk ez n ek  ahhoz, hogy e lk ép z e lt vágyaikat m egvalósítsák. A m unkára és 
a karrierre tuda to san  készü lő  fiataloknak  határozo tt e lk ép ze lé sek k e l kell ren d e lk ez n i­
ü k  arról, hogy a jövőben  m it akarnak  csinálni és céljaikat, valam in t m ik é n t te rv ez ik  azt 
elérni. A sz igetlakok  többsége  szerin t az é rvényesü léshez szükséges legfontosabb  tu ­
la jdonságok a m agabiztosság, az önbizalom  és az ügyeskedés. E z t attól függően látják 
pozitívnak  vagy negatívnak , hogy az ő v ise lk ed ésü k  m ilyen. A negatív  v é lem én y ek  
szerin t, aki n em  akar átgázolni m ásokon, aki em berséges, az igen n eh e ze n  boldogul. 
P ozitív  v iszon t eb b e n  a dologban az ésszerűség, az, hogy m ár n em  csak a „pap ír szá­
m ít” , h an em  a rá te rm ettség  is fontos. Az in terjúalanyok  többsége  é le tk o ru k  m ia tt és 
am iatt is, hogy az iskola edd ig  m eg v éd te  ő k e t a d irek t versenyhelyzettő l és e lh e ly ez­




A Pepsi Szigeten résztvevő fiatalok megoszlása tevékenység szerint (N=542)
lés problém ájával (m ég akkor is, ha a szün időben , vagy ese tleg  az iskola m e lle t m ár 
dolgoztak).
„N em  hiszem, hogy a kapcsolatok és a protekció fogja befolyásolni a jövőm et.
A m ellett, am it most tanulok, nem  hiszem, hogy annyira szükségem  lenne a kapcso­
latokra és a pénzre, hogy ezért erőszakosnak kéne  lennem , vagy bárki elő tt m eg ke l­
lene alázkodnom. É n inkább a kapcsolatokban látom en n ek  a lényegét. M ert az em ­
ber elvégzi az egyetem et, m egkapta a diplom áját és nem  tud  elhelyezkedni. Ha van 
rengeteg kapcsolata, akkor azonnal el tud, ha nem , akkor lehet, hogy azt mondja, 
hogy tanultam  húsz évet és nem  tudok  m it kezdeni az é letem m el a diplomával a k e ­
zem ben.”
(1999, 19 éves, miskolci fin)
„A sikeres karrierhez magabiztosság m indenképpen  kell, ném inem ű tudás is, de e l­
sősorban a magabiztosság. Az ism eretség is nagyon fontos. Leginkább a jó fellépés, 
a nyitott szem, kitartás kell. Ez változott az utóbbi időben. Például tíz évvel ezelőtt 
elég volt, ha papírod volt, m ég a tudás sem kellett, csak az volt a fontos, hogy te  e l­
vileg tudod és akkor felvettek. M ost ez közel nem  így megy. E z végül is jó abból a 
szem pontból, hogy a mai sokkal logikusabb m eg ésszerűbb megoldás, de ez te rm é­
szetesen annak az útja, hogy így a törtető  em berek  kerü lnek  előnybe. Az én szak­
mám az például olyan, hogy nem  igényel szem élyes kontaktust, m int például egy 
m enedzseré és így az em bernek  nem  is olyan határozott a fellépése és ez hátrányt 
je len t.”
(1999, 24  éves tokaji lány)
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„A nyusziság manapság már nem  megy. K eresztbe kell tenn i rendesen a másiknak, 
ez holt biztos, ha valahova el akar ju tn i az ember. Sajnos. A m ásik érdekeit figyelem ­
be nem  vevő, csak a sajátját kergető em ber tud  érvényesülni.”
(1999, 22 éves ajkai lány)
„L egyen elszánt és higgyen saját magában, szerintem  ez a legfontosabb. Aki hisz 
magában és van önbizalma, annak sikerülni fog. N ekem  ez a legnagyobb problé­
mám. Ha csúnyán szólnak hozzám, vagy valami, akkor én inkább magamba fordu­
lok, aztán sajnálom magamat. Pedig nem  ezt kellene, hanem  iivölteni egyet vagy 
hasba rúgni a másikat. Kell egy egészséges erőszakosság az élethez. Más dolog, hogy 
nem  árt egy rakás pénz sem, de akinek, nincs, az ezek  nélkül a tulajdonságok nélkül 
nem  is fogja sem m ire vinni. Bátorság. M erje vállalni a kockázatot. Aki mer, az nyer.
Ez így van. É n tudom  csodálni az olyan em bereket, ak iknek  van bőr a pofáján olyan 
dolgokat megcsinálni, de ugyanakkor azt nem  tudnám  elképzelni, hogy egy ilyen 
em ber legyen a férjem. N ekem  nem  lenne pofám bizonyos dolgokat lenyúlni, vagy 
hazudni bizonyos dolgok érdekében . Szóval el kell követni egy-két negatívum ot, 
ahhoz, hogy az em ber vigye valamire. Könyökölni kell, fölvenni a fapofát, lenyelni 
dolgokat és csak a saját é rdekede t nézni. És ez sokszor nem  jó, de én  vagyok az e l­
ső, én. N em  a másik. N em  érdekel a másik, nem  lelkizek rajta. Az a fontos, hogy n e ­
kem  jó legyen. E zt tartom  egészséges hozzáállásnak.”
(1999, 26 éves zalaegerszegi lány)
Azok, ak ik  egy ide je  dolgoznak, azt is el tu d já k  m ondani, hogy a valóságban hogyan 
tu d n a k  boldogulni, mi az, ami a tapasz talata ik  szerin t bevált.
„Ha valaki el akar valam it érni, akkor azt el is tudja érni. N ekem  van egy cégem , ép í­
tési vállalkozó vagyok. A gm k-t tízezer forinttal alakítottuk, a saját zsebünkre dolgo­
zunk. T ehetség  kell hozzá, m eg egy kis érzék a pénzcsináláshoz, egy kis csibészség 
is kell bele, m ert azért át lehet verni az em bereket. D e azért engem  is ugyanúgy át­
vernek. C söveseket alkalmazok. Egy csöves három -négy napig bírja, aztán eltűnik.
Azért nek ik  is megéri. É n m indig is m egcsináltam  a magam okosságát. A jég  hátán 
is m egélek. Persze van, akinek ez nem  megy és ha lecsúszik, nem  tudja visszakiiz- 
deni magát.”
(1999, 40 éves újpesti férfi)
„Ahhoz, hogy valaki érvényesüljön, határozottnak kell lenni és lehet, hogy ezt valaki erő­
szakosságnak nevezné, de másik oldalról nevezhetjük csupán határozottságnak is. Ezt 
rám is mondják néha. Akkor nevezhető valakinek a viselkedése erőszakosnak, ha átgá­
zol máson, ha a másiknak kárt okoz. Amíg ez nem  jellemző, addig csak határozottság.”
(1999, 33 éves budapesti lány)
„Úgy látom, hogy akinek van pénze, azt többe nézik, m int az átlagem bert. Az érvé­
nyesüléshez pénz kell, m egjelenés és önbizalom is m indenképpen. Az a baj, hogy 
nekem  nincs. Ism erek olyan em bereket, vállalkozókat, akiknek hatalmas önbizal-
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m űk van, igazából tudásuk  nincs is. Buták, de mégis viszik valamire, m ert van önbi­
zalmuk. Úgy látszik, ha valakinek van önbizalma, akkor az nagypofájú, beképzelt, de 
viszi valamire, m ert tud  az em berekkel bánni. A m ásikat eltapossák. É n naponta ren ­
geteg em berrel találkozom, és azt látom, hogy aki igazából gátlástalan, az boldogul.
Aki em beri, normális, az nem  viszi sem m ire anyagilag. É n nem  vagyok rá képes, hogy 
úgy viselkedjek, m int ezek  a vállalkozók. D e az em ber mindig változik, én is, úgy­
hogy ki tudja, milyen leszek, de most m ég nem. Elviselem  az ilyen típusú em bere­
ket, m ert kénytelen  vagyok a m unkám  miatt, de nem  kedvelem  őket egyáltalán.”
(1999, 21 éves debreceni fitt)
A Szigeten készü lt in terjúkból az is kiderül, hogy az érvényesülési tö rekvések  a m u n ­
káról való határozott e lképzelésekkel párosulnak. A m egin terjúvolt dolgozó és tanuló  fi­
atalok többsége -  elm ondásuk  szerin t -  olyan m unkára és m unkahelyre vágyik, ahol 
m unká juk  kreatív, izgalmas, m ozgalm as, ahol a m unkahelyére nem  úgy m egy be az em ­
ber m inden  nap, hogy -  m in t azt az egyik  interjúalany kissé nyersen m egfogalm azta -  
„ В assza meg, már megint menni kell dolgozni, úristen, de szar”. Kissé finom abban fogalm az­
va a szigetlakok többsége, úgy gondolta, hogy a m unkának  ne kizárólag és ne elsőd lege­
sen a p én zk erese t legyen a célja, azt önm agában m indannyian lélekö lőnek  tarto tták , ha­
nem  a szem élyes készségek, képességek  és tudások  kibontakoztatása, az élm ényszerzés.
„[...] oké, hogy sok pénz k én e  ahhoz, hogy az em ber jól éljen, m eg jól öltözzön, meg 
jókat egyen, m eg m inden, de én am ellett, hogy jól akarok élni, én  am ellett élni aka­
rok. [...] inkább meglegyen, ami kell, vagy valami, ne legyen olyan extra, de akkor 
tényleg, legyen miből k ip ihenni magam, [...] ne úgy m enjek haza, hogy na most ak­
kor üvöltök a másikkal, én m ondjuk ezt láttam  otthon. M indenki sokat dolgozik és 
akkor mondja, hogy m ert én ennyit dolgozok, m eg annyit dolgozok, én m it adok ha­
za m eg te  m it adsz haza, és akkor sem m i érte lm e az egésznek. É eélik  úgy az é le tü ­
ket, hogy nem  m ennek  el egy norm álisát szórakozni, nem  pihenik  ki magukat, nem  
érzik jó l m agukat a bőrükben. És ezt nem  akarom. [...] M ég hogy ha az nem  is, hogy 
szórakozni tud junk  járni, csak néha vagy valami, de hogy ha m ondjuk szereted a má­
sikat m eg tényleg m egértitek  egymást, akkor az is elég. C sak hogy legyen időd ma­
gadra m eg a másikra.”
(1999, 24  éves tatabányai könyvelő lány)
A fiatalok boldogulásához szükséges tu la jdonságok , tudások  és a szám ukra elfogad­
ható  tudás és m unka , ille tve  egy olyan m unkahely , ahol jól le h e t keresn i, és egy olyan 
m un k ah ely  között, am it élvezni lehet, je len tő s  szakadék  van, am ely  a fiatalokat foly to­
nos áltoztatásra, próbálkozásra készte ti. Ez összefügg azzal, hogy ide ig lenes je lleggel 
is, d e  elvállalnak olyan m u n k á t is, am ely n em  ta lálkozik  elvárásaikkal: olyan lélekölő, 
pusz tán  p én z é rt vég ze tt m u n k á t am elytől annyira ódzkodnak . E lk ép ze lése ik e t, azon­
ban  csak id e ig len esen  ad ják  fel.
A: „H át a francia annyira nem  érdekli az em bereket, és végül is nem  tud tam  volna 
úgy elhelyezkedni, hogy teljes óraszámba. Aztán inkább nem  vacakoltam, hanem  e l­
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m entem  a ... az a neve, hogy KRMKK, K ecskem éti Képző K özpont röviden, ilyen 
felnőtt képzéssel foglalkozik és ott vagyok a titkárságon ügyintéző. Szar.
K: M eddig?
A: Amíg nem  találok jobbat. [...] H át az égből várom a messiást, hogy érkezzen va­
lami jó munka. N em  tudom , nézelődöm  erre-arra, ha valami jön, akkor kapásból 
m egpattanok.”
(1999, 22 éves kecskeméti lány, francia nyelvtanári diplomával)
K: „E gyébként ez az a m unka, am it csinálni szeretnél?
A: N em , csak hirtelen ezt találtam. B eírattak egy ilyen ékszerbecsüs iskolába, és 
ezért ke lle tt k é t évet aláírnom. H át én idegenvezető szerettem  volna lenni m ég job ­
ban, vagy valami külfölddel kapcsolatos. Aztán vagy sikerül, vagy nem .”
(1999, 22 éves váci óra-ékszer bolti eladó)
Egy 24 éves ta tabányai könyvelő  lány, aki m ár n em  a szüleivel él és év ek  óta do l­
gozik, m ég  m indig  úgy érzi, hogy n em  találta m eg a nek i te tsző  m unkát:
„Végül is nem  rossz a könyvelés, m eg m inden, de én  nem  tudok  úgy belem élyül­
ni, nem  tudom , nem  érdekel annyira, hogy m ost m inden pontját, m eg csínját-bín- 
já t m egtanuljam . E ngem  ide k iközvetíte ttek , m eg m inden, elm entem , úgy csiná­
lom, m eg szeretem , m eg jó, m eg m inden, de úgy nem  érzem  az igazinak. Annyira 
nem  jö tt be  nekem . É s akkor majd valam erre váltani kell. C sak m ost m ég tudod 
nem  vagyok igazából rákényszerítve. A fizetésem  megvan, m ost jó m unkatársaim  
vannak, így m ost annyira elvagyok, m ég nem  tudom  merre. [...] [N jekem  úgy m in­
dig eszem be ju t, például, hogy marhára szeretnék, marhára szeretném  m egtanulni 
a siketném a beszédet, és akkor velük  foglalkozni, vagy valami ilyesmi, és akkor ta ­
valy úgy is volt, hogy el tudok  m enni tanfolyam ra, de akkor be  ke lle tt iratkoznom  
a m érlegképesre, és akkor tudod  így m unka m ellett nem  tud tam  volna már csinál­
ni. Ez m ég így talonba van téve. Aztán m indig vannak ilyenek, ez már úgy régóta 
m eg van, de nem  tudom , hogy m ikor fogom megcsinálni. LTgyhogy igazából nem  
tudom . N em  is az lenne  a lényeg, hogy olyan marha sok pénzt keressek, hanem  
hogy jobban szeretnék  így em berekkel lenni. G yenge szívem et ápolgatni. Úgy fel 
tudok  háborodni, tudod, hogy ha látok valam it és igazságtalannak tartom , úgyhogy 
nekem  valami ilyesm i kéne .”
(1999, 24 éves tatabányai könyvelő lány)
Es te rm észe te sen  olyan is van, aki anyagi és más körü lm ényei m ia tt te lje sen  bo rú ­
san látja a he lyze te t, és úgy érzi, hogy esélye  is alig van ebbő l k itörni. A k é t m ezőtúri 
lány m u n k ah e ly ek  h iányában  és az alacsony fize tések  m ia tt sem  nagyon lá t k iu ta t a 
helyze tébő l. E gy ikő jük  családi kö rü lm ényei m ia tt az általános iskola b efe jezése  u tán  
n em  tu d o tt  tovább tanu ln i (egy testv é re  m eghalt, édesanyja kórházba kerü lt, édesapja 
ped ig  rokkantnyugdíjas volt, így nek i m in t leg idősebb  te s tv é rn e k  k e lle tt valahogyan 
p é n z t keresn ie), korábbi m unka társának  pedig , aki je len leg  m u nkanélkü li, sz in tén  csa­
ládi kö rü lm én y ek  m ia tt k e lle tt korán bárm ilyen  m u n k á t elvállalnia (18 éves te s tv é ré t
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egy orvosi m űhiba k ö v e tk ez téb e n  szü le tése  óta m űtik , ami ren g e teg  p é n z t e m ész te tt 
fel). О  azonban  lá t ném i rem ényt:
„Én m ég szeretnék tovább m enni, valam it tanulni. M ert így, mikor hagytam  abba?
N égy éve? Biztosan nagyon nehéz lesz újra elkezdeni, hogy ez a négy év kiesett, de 
szerintem  hogy ha tanulok, akkor több lehetőségem  van. Arra, hogy nem  m aradjak 
ott M ezőtúron. M ert ott sem m i nincs. Se m unka, sem mi lehetőség nem  marad. O n­
nan el kell m enni, amíg lehet.”
(1999, 18 éves Budapest környéki lány)
A próbálkozás és k ísérle tezés b eé p ü lé se  a fiatalok é le tv ite léb e  m ár pályaválasztá­
su k  során m eg jelen ik . A fiatalabbak  valam iféle olyan pályát k ép z e ln ek  el, ami egy fe­
lől é r té k es íth e tő  tu d á s t ad, m ásfelől ped ig  közel áll az é rdek lődési körükhöz. Egy 18 
éves B ud ap est környéki lány, aki sz ep te m b erb e n  k ez d te  a tanárképző  fő iskolát angol­
m atem atika  szakon, ez t úgy fogalm azta m eg, hogy:
„N álam  ez úgy van, hogy nem  tudom , hogy mi akarok lenni, és keresnem  ke lle tt k é t 
olyan dolgot, am it tanulok, hogy az m egéri végül is. Az angol megéri, m ert abból ka­
pok egy felsőfokút, hogy ha elvégzem , a m atek, az m eg a logikát fejleszti, m eg azért 
a m atekkal lehet valam ire ju tn i, én ezért választottam  ezt.”
(1999, 18 éves Budapest környéki lány)
B arátnője, aki sz in tén  18 éves és B ud ap est környéki, sz ep te m b erb e n  Szolnokon a 
K ereskedelm i és G azdasági Fő iskolán  k ez d te  m eg felsőfokú tanulm ányait, a pályavá­
lasztásáról ez t m ondja:
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„Amúgy fogalmam sincs, hogy m it je len t az, hogy kereskedelm i szak, csak én is úgy 
m entem  neki, hogy valami diploma a végén legyen a kezem ben, és én utána m in­
denképpen  tovább fogok tanulni, m egnézem , hogy mi ez, am it ad, ha nem  tetszik, 
akkor legfeljebb elm egyek tanárnak, m ert ahhoz m eg m ég kedvem  is lenne, hogy 
tanár legyek. C sak tényleg az nagyon fontos szem pont volt, hogy ... hát az anyagiak, 
hogy a tanári pályát nem  nagyon fizetik  meg, és akkor m ondták, hogy oké, legyek 
tanár, de azért legyen más is a kezem ben. Úgyhogy ezért le tt a kereskedelem .”
(1999, 18 éves Budapest környéki lány)
Egy B udapesten  élő lány ped ig  kreatív  reklám szakem ber szeretne lenni, tanu lm á­
nyait azonban szep tem bertő l egy tanárképző főiskola m űvelődésszervező szakán kezdi 
el, h iszen oda v e tték  fel. Barátnője ped ig  a N em zetközi Gazdasági Főiskolán kezd te  m eg 
tanulm ányait szep tem berben , az ő álma pedig  valami rockzenéhez kapcsolódó m u n k a­
kör, egy rock-kocsm át nyitni, vagy rock-zenészeknek  tolm ácsolni. Egy irodalmi újságíró­
nak  készülő oroszlányi lány ped ig  egy tan ítóképző  főiskolán k ezd te  m eg szep tem berben  
a tanulm ányait, ahol legalább a m agyar irodalm at tanulhatja, hiszen a tanárképző főisko­
la m agyar-kom m unikáció szakára n em  v e tték  fel. A továbbtanulásnál m egfigyelhető, 
hogy elsősorban az a fontos, hogy valahol továbbtanuljanak, h iszen ezáltal későbbi karri­
er-lehetőségeik  k itágulnak és tovább é lvezhetik  a bulizás és a fiatalság örömeit.
A m unkavállalás és a tanulás is nagyobb önállóságot és szabadságot követel m eg  a 
fiataloktól, m ert az edd ig  e m líte tt tényezők  b eép ü lé se  az ifjúsági életszakaszba egyfe­
lől azzal jár, hogy a tanulás és a m unkavállalás n em  különü l el olyan é lesen  egym ástól, 
m in t korábban. Az in te rjú k b an  vissza-vissza té rő  m ozzanat, hogy ha a S z ig e te t úgy fog­
ju k  fel, m in t az ifjúsági szabadidő e ltö ltés egy része, akkor eh h ez  a szükséges p én z t sa­
já t m agának  kell m e g terem ten ie . Saját m agának  kell m e g te rem ten ie  azt is, hogy C D - 
t  vásároljon, vagy a szám ítógépét fejlessze. T e h á t m ár a középiskolás kortól, de 
eg yetem ista  korban  kü lönösen  fe lé rték e lő d ik  az önálló m unkavállalás szerepe.
A tanulás és a m unka összekapcsolódását tám asztják  alá a statisztikai ada tok  is. 
A szigetlakok  15%-a tanul és dolgozik. N ap ja in k b an  m ár a közép isko lásoknak  egytize- 
de, a főiskolásoknak, eg y e tem isták n ak  több  m in t fele tanu lm ányai m e lle tt dolgozik. 
A B udapesti M ű e g y e te m en  fo ly ta to tt v izsgálatunk  is m egerősíti azt a ten d en c iá t, hogy 
a tanulás m elle tti m unkavégzés az egyetem i hallgatók é le té n e k  igen fontos részévé 
vált. A m unkavégzés in tenzitás fokát nézve azt találjuk , hogy te ljes m u n k a id ő b en  do l­
gozik  2,8%, 8,8% saját ille tve családi vállalkozásban dolgozik, 11% ped ig  részm unka- 
időben , és alkalm i m u n k á t vállal 39,7%. K ülönösen vonatkozik  ez azokra az egyetem i 
hallgatókra, ak ik  vo ltak  m ár a Szigeten . A zoknak, ak ik  vo ltak  a S zige ten  5,4% -a dolgo­
zik  te ljes m un k a id ő b en , 17,6% részm unkaidőben , és 47,3% -a végez alkalm i m u n k á t.5
A szigetlakoknál m egfigyelhe tő  szerte  a világon a fiatalok é le tte rv ez ésé b en  egyre 
inkább  e lte rjedő  tendenc ia , hogy egy-egy nagyon fontos é le te sem én y  n em  egym ás 
u tán i so rren d b en  követi egym ást. A verseny  a m unkaerőpiacon , ille tve a fogyasztói ipar 
kihívásai, arra k ész te tik  a fiatalokat, hogy tanulás m e lle tt m u n k á t vállaljanak, illetve
5 A vizsgálatra a Pepsi Sziget 2000 előkészületei során, 2000 júniusában került sor a Budapesti M ű­
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akkor vállaljanak m unkát, m ikor erre kedvező  lehe tő ség  adódik, ezé rt a főiskolások és 
eg y e tem isták  k ö réb en  szerte  E u rópában  n em  ritka, hogy m egszakítva tanu lm ányaika t 
m unkába állnak egy jól fizető m u n k ah e ly en  példáu l egy m ultinacionális vállalatnál, 
vagy m agán cégnél.
A k ilencvenes változásainak hatására k ialakuló  új ifjúsági korszak, az iskolai ifjúsá­
gi korszak fiataljainak igénye újra é r té k e lte  a Szigetet. A fiatalok S ziget iránti igénye 
m egnő tt, m ert egyre in ten z ív eb b  te lje s ítm én y t végző, a k ö z in tézm én y ek b en  egyre in ­
kább  „e lm agányosodó” , „e lid e g en e d ő ” fiataloknak  egyre inkább  szüksége van olyan 
közösségi találkozásokra, am ely iken  n em  egyszerűen  z e n é t hallgatnak, h an em  akár 
csak m egfigyelés révén  n éz e tek e t, m in ták a t tu d n a k  m egism ern i, ille tve gondolatokat, 
v ise lkedési fo rm ákat tu d n a k  k iny ilvánítani, kipróbálni.
A S ziget v o n zere jé t -  és e z t sz in te  m in d e n  in te rjú a lan y u n k  e lm ond ta  -  m eg h a tá ­
rozza, hogy közösségi hovatartozást je len t. A szabadidő e ltö lté se  egy szórakozóhelyen 
egy olyan szűkebb  csoporttal tö rtén ik , ak ikkel e g y é b k én t is eg y ü tt vannak , kevésbé  
van találkozási lehe tő ség  m ásokkal. A fiatalok a S zige ten  tu d n a k  találkozni m ásokkal, 
ak ik e t m eg  le h e t ő k e t szólítani, ak ikkel le h e t b eszé lgetn i, és az az élm ény, hogy „m á­
sok is olyanok m in t én , n em  kell e llep leznem , hogy m it csinálok” v ise lk ed ésü k n ek , 
id e n titá su k n ak  m eg erő sítésé t is szolgálja. A S ziget m in t szórakozási form a összekap­
csolódik  azzal a változással is, ami a fiatalok szabadidő te v ék e n y ség é b en  b e k ö v e tk e ­
zett: A változás, egyrészt szerkezetileg  m ás m unka- szabadidő m egosztást ered m én y e- 
z e te tt, m ásrészt m agasabb in tenzitásfokra em elte  a m un k av ég zést és a szórakozás 
ig én y ét is: a sz igetre ellátogató fiatal in ten z ív en  tanu l vagy dolgozik, tuda to san  p róbál­
ja m eg tervezn i az é le té t, és az in tenzív  szórakozás rem é n y éb e n  vesz részt a szigeti ren ­
d ezvényeken ... A szigeti fiatalok egy olyan generáció  tagjai, am ely  a professzionális 
m unkavégzésre  és versenyhelyzetre  tuda to san  készü l...” (Gábor — Vízer, 1998).
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Az in ten z ív eb b  szabadidő-felhasználás összefügg az iskolai idő kitolódásával, de ko ­
rábban  egym ást követő  esem ény  a tanulás és m unka  töm eges összekapcsolódásával is, 
m ely  e g y ü tt jár a fiatalok közö tt a tudásjavak  m egszerzéséért folyó egyre növekvő  v er­
sennyel. Az erősödő v ersen y b en  egyre több  olyan v ersenyben  fontos tudásra (nyelvis­
m ere t, egye tem re  való felkészítés, stb) kell szert ten n i, am elyek  növelik  az iskolán k í­
vüli tanulásra fo rd íto tt idő m enny iségét, azaz a fiatalok egyre k ev eseb b  szabadidővel 
ren d e lk ez n ek , am ely  maga u tán  vonja a szabadidő e ltö lté sén e k  egyre in tez ívebb  for­
m áit, maga a szabadidővel m in t egyéni fogyasztó kerü l kapcsolatba, saját m agának 
szervezi a szabadidejé t:
A: Régen ez úgy volt, m ég 15-16 évesen, hogy tud tam  előre, hogy m elyik fesztivál 
mikor hol van. Van egy nagy haverom, akivel régen ezeket já rtuk  mindig, v e ttü n k  is 
régen egy ilyen öreg lakókocsi-szerűséget, ilyen kis teherautót, amivel já rtuk  végig 
a fesztiválokat. [...]: E F O T T , motoros találkozó, Svájcban volt egy nagy három na­
pos fesztivál rendszeresen, és akkor úgy körbejártuk  am it csak lehetett, végig fesz- 
tiváloztuk az egész nyarat. Szerintem  annyira jó időtöltés, hogy az ... m indenhol jár 
az em ber, m indig ki lehet m enni a fesztiválokról, körbe lehet nézni, hogy mi van 
m ég ott ezen kívül, tehá t a városba, vagy a faluba, vagy hát ahol van.
K: És az idén, ha jól é rte ttem , akkor már nem  így csináljátok.
A: M ost már azért szervezettebben kell csinálni, hát am iatt is, hogy dolgozni kell 
m eg tanulni kell, tehá t van egy vizsgaidőszak, ami eltart egy ideig, am iatt nem  na­
gyon lehet elindulni sem erre, aztán van ugye a m unka, am iért ... ha nem  is egyfoly­
tában, de néha azért kell egy kicsit dolgozni, hogy legyen miből fesztiválozni, tehát 
annyira kell szervezni kb. a dolgot. Hogy tudom  azt, hogy most lesz a Sziget, akkor 
azt nagyjából m egszervezem  előre, hogy akkor ne legyen sem m i dolgom, legyen is 
rá elég pénzem .
(1998, 25 éves budapesti f  iú)
N ekem  a Sziget a nyaralás. Jóformán hát ezért dolgoztam, hogy ide eljöhessek, m eg­
legyen rá a keret, és akkor a haverokkal együtt legyünk, sátorozunk, buli van.
(1997, mezőtúri fiú )
A: H át én  tanulok is m eg dolgozom is, m ind a kettő.K: A tanulás m elle tt dolgozol, 
vagy a dolgozás m ellett tanulszPA: H át ez t nehezebb  lenne m egm ondani, m ert d ip­
lomáznom kéne, az van m ég hátra, valójában m ost már kevesebbet tanulok, de a d ip­
lom am unkám  ... időről-időre felfüggesztem  a dolgot, egyébkén t m eg dolgozom, hát 
29 éves vagyok és az alap, hogy dolgoznom kell.
[...]
K: Amíg végezted  a főiskolát, végig volt m elle tte  valam ilyen állásod, vagy alkalmi 
munkák?
A: Inkább alkalmi m unkában nyom ultam , de elég jól jö ttek  össze, m eg elég k ö te t­
len volt az iskola is, elég jól m eg tud tam  oldani az óráimat, m eg ott m eg leh e te tt ol­
dani. Akkor alkalmi m unkák voltak, de aztán el ke lle tt egy idő után menni.
K: És akkor most nem  alkalmi m unkákban dolgozol, hanem  van egy fix állásod?
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A: Alkalmi m unkák  is, m eg van egy fix állásom is. A fix állás m ondjuk egy biliárd te­
rem, ott egész nap tudok  olvasni.
(1998, 29 éves budapesti-tatai fiú )
„N ekem  szakm unkásom  van, de jó lenne egy szakközép is, m int ahogy em lítettem , 
hogy lásd az állásajánlatok, hogy vannak, hogy m inim um  szakközépiskola, vagy va­
lami ilyesmi, és akkor m it tudsz csinálni. O ké m egkapod esetleg az ajánlatot a volt 
m unkahelyem ről, hogy oké, nagyon frankó voltál, oké, jó voltál, vagy valami, egy b é ­
lyegző, oké, de hát esetleg  kérnék  ugye az érettségi bizonyítványt, ami ugye n in ­
csen, m ert nem  raktad le, szóval lehet, hogy ezért lenne jó. D e nem  tudom , m ert n e ­
kem  van olyan ismerősöm, aki ... ilyen ... L ay’s m eg Ohio Chips meg ilyeneket 
forgalmaz ... forgalmaz ... h á t ... fölveszi a m egrendelést és akkor a kollégája m eg le­
nyomatja a boltokba ... és azok is nagyon sokat keresnek  és ott is az van, hogy nem  
érettségi, hanem  ism eretség. És azt m ondják, hogy tíz-tizenöt évvel ezelő tt is na­
gyon sokat segített az ism eretség, és hogy m ost már nem. F en é t nem , m ost is nagyon 
sokat segít az ism eretség. Az ism eretség, hogy ha valakit ismersz, hogy ha valaki 
olyat, akkor m ég m ost is nagyon jól el tudsz helyezkedni, az biztos, legalábbis én  úgy 
gondolom, hogy az tu ti.”
(1998, 22 éves ajkai fiú)
A m agánszféra ille tve a piacgazdaság k iép ü lése  is je len tő s  m é rték b en  átalak íto tta  a 
dolgozó fiatalok é le té t is, egyfelől azért m ert a m un k ah ely  egyre in tenz ívebb  m u n k á t 
követe l m eg tőlük:
„N em  nagyon, van szabadidőm. Annyi, hogy én odam egyek m it tudom  én, nyolcra, 
kilencre dolgozni, és akkor olyan hatig, hétig ott vagyok, am eddig ott vagyok, m ert 
hogy m egkönnyítsem  a holnapi m unkám at, ezért egy picikét benn  maradok, ugye 
ezért több pénzt nem  kapok, csak könnyebb legyen a holnapi m unkám , ezért in ­
kább benn vagyok, de hát a holnapi m unkám at is ugyanígy csinálom, hogy mivel 
könnyebb legyen a holnapi m unkám  ezért m egint benn vagyok, szóval igazán így 
nincsen, szabadidőm nagyon nem ...V olt olyan az áruházban, ahol gyakorlaton vol­
tam, hogy oké öt óra, jö tt be az em berke, felm osunk, m ert hát kézit csókolom, k ife­
le, zárva vagyunk. Ugye itt már nincsen olyan [...], hogy m it tudom  én záróra van, 
„nyugodtan, tessék  csak bejönni” de ugye már kiild ted  volna el, de azért te  pénzt 
kapsz, hogy ... hogy m ég ott van, rengeteg  olyan ismerősöm, barátom  van, aki elő tte 
tényleg m indig volt a Szigeten egy hétre, most már n incsenek itt, dolgoznak. És m i­
ért? Pénzért. A pénz az sokat számít.”
(1998, 22 éves ajkai fiú)
A kockázatvállalás és próbálkozások  b eép ü l a fiatalok é le tv ite léb e . Bár k iszé lesed ­
te k  a leh e tő ség ek  az iskola vagy a m un k ah ely  m egválasztására, a fiatalok azonban  úgy 
érz ik  -  m ég akkor is, ha jól fizető állásuk van - ,  hogy n em  é rte k  révbe, m u n k ah e ly ü k  
b izonytalan  lehe t, és újra és újra bizonyítani kell, b izonyítványokat kell bem u ta tn i, 
ú jabb  és ú jabb  tud áso k at kell fe lm u ta tn i (érettség i, nyelv tudás, PC  ism ere tek , stb).
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A fiataloknak  egyre növekvő  kockázattal is kell szám olniuk, és szám oln iuk  kell várat­
lan h e ly ze tek k e l, ez oly m ódon is tuda tosu l, hogy az előrehaladáshoz ez t a kockázato t 
vállalni kell. A kockázat te rm ész e te sen  több fé le  leh e t, példáu l azok a m u n kanélkü li fi­
atalok, ak ik  m egfelelő  szakm ával ren d e lk ezn ek , azok „m aszeko lnak” egy vállalkozó­
nál, így igen m agas jö v ed elem re  te szn e k  szert, ez azonban  csak alkalm i m unka. Az al­
kalm i m unka szerepe gyakran v isszatért az in te rjúkban , és a fiatalok hangsúlyozzák a 
próbálkozások  és a kü lönféle  leh e tő ség ek  m egragadásának  fontosságát. A szabadság és 
önállóság és az ezzel járó kockázat a fiatalok é le té n e k  részévé válik, és részévé válik  a 
szabadidő te v ék e n y ség ü k n e k  is. A fiataloknak  egyre korábban  és egyre önállóbban  
kell d ö n ten ie  é le té n e k  alakulásáról, példáu l az eg y e tem  vállalása, az egyetem i é le tfo r­
ma egyre több  tő k e b e fe k te té s t je len t, az n em  csupán  annak  a függvénye, hogy a szü­
lők szegények  vagy gazdagok-e, h an em  nagyban függ a fiataltól is, hogy ki tu d -e  alakí­
tani egy olyan é le tv ite lt (példáu l eg y e tem  m elle tti m unkavállalás), am ellyel eh h ez  a 
b e fe k te té sh e z  hozzá tu d  járu ln i, vagy m eg tu d -e  szerezni olyan tudásjavakat, am elyek  
nagyon jól kam atoz ta thatóak , m ár az ifjúsági éle tszakaszban  is. P éldáu l az in te rn e t e l­
te rjed ése  n em  csak a já ték o k  tágabb tárházát je len ti a fiatalok szám ára, h an em  számos 
olyan inform ációt is, am elyek  szakm ájuk, é le tv ite lü k  szem pontjábó l igen fontos lehet.
A szigetlakok  a Szigetről úgy gondolják, hogy egyfelől lé p és t ta rt azokkal a változá­
sokkal, am elyek  a k ilencvenes év e k b en  b ek ö v e tk ez tek , m ásfelől ped ig  egy olyan é le t­
form át kínál, am ely  egy válasz to tt közösségi fo rm át je len t. A m ikor azt k é rd ez tü k , hogy 
sze rin tü k  hogyan változo tt a S ziget az e lm ú lt év ek  folyam án, akkor a fiatalok azt vála­
szolták, hogy a sz iget szervezői, ideák , é r té k e k  m e n té n  k ép z e lté k  el, hogy szerveződ­
je n e k  közösségei a fiataloknak, am ely  te s te t ö ltö tt zenei íz lésükben , választásaikban, 
és am ely n ek  lényege az, hogy önm aguknak  kell m eg  te re m te n i önm aguk  közösségét, 
és fel kell vállalni ez t a közösséget. Voltak, ak ik  az „ős-S zige tesek” , ak ik  n eg a tív u m ­
k é n t te k in te tte k  a S ziget é le té b e n  b ek ö v e tk e z e tt változásokra -  m in tegy  sz im bolikus­
n ak  te k in te tté k , hogy nap ja inkban  a D iákszige t h e ly e tt P epsi S z ig e tn ek  hívják, am ely- 
lyel a piaci szerep lők  sokkal nagyobb sze rep e t kapnak , -  de ők is fon tosnak  ta rto tták  a 
S ziget é r té k e lé sé b en  a közösséghez tartozás élm ényét.
A sz igetlakok  m ásik  csoportja abban  kü lönbözik  az „ős-S zige tesek” -től, hogy ez e ­
k e t a változásokat te rm észe te sn ek , az é le t velejáró jának  tartják , m ásrészt úgy gondo l­
ják , hogy a S ziget a sokszínűségével é p p e n  azt a k íná la to t te re m tik  m eg, ahol ők  vá­
laszthatnak . M ásfelől úgy gondolják , hogy e n n e k  a v ilágnak a piacosodása, a fokozódó 
verseny  teszi é p p e n  szükségessé egy olyan közösséghez való tartozást, ahol k iszakad­
hatnak , ebből a kü lső  világ által k ö te lezően  felvállalható világtól, ahol e len g e d h e tik  
m agukat, s z em b e n éz h e tn e k  m agukkal, m eg erő síth e tik  m agukat arról, hogy m ások is 
vannak , ak ik  hozzájuk  hasonlóan é lnek , éreznek , valam iféle e rő t m e ríth e tn e k  az év to ­
vábbi részéhez, hogy o tt e leg e t tu d jan ak  ten n i e z e k n e k  a külső  k ih ívásoknak. Az ősi 
sz igetlakok  bizonyos ideákhoz és eszm ékhez  kö tőd tek . E bbő l k iindulva fogalm azták  
m eg, hogy m iért van szükség  közösségre, hogy m iért kell kü lönböző  do lgokat k ip ró ­
bálni -  példáu l a drog egyen lő  a szabadsággal - ,  és ez te re m te tte  m eg a S ziget „p iacát” .
A k ilencvenes év e k b en  fe ln ő tt fiatalok a m in d en n ap i é le tü k b en : a tanu lásban , a 
m u n k áb an  szükséges próbálkozások, ille tve a valós é le tb e n  d ik tá lt in tenzitás és v e r­
seny  és ezek  során m eg é lt kudarcok  m ia tt tarják  szü k ség n ek  a szigetlakok  közösségét.
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A sziget-lakók  közössége v é lem é n y ü k  szerin t hozzájárul az én-fe jlesz téshez. Az én, 
am ely  a sz iget-lakók  központi princíp ium a, az én  fe jlesz tése  m ia tt fontos az, hogy le ­
gyen  egy választható közösség, hogy szabadabbak  legyenek , hogy egy pillanatra m á- 
sabbak  legyenek , m in t a m indennap i é le tb en , ille tve hogy m in d e n t ki kell próbálni ah ­
hoz, hogy olyan e d z e tt á llapo tban  legyenek , hogy el tu d ják  v iselni m agát a valóságot.
A  Sziget és a szigetlakok értéke -  tolerancia
A kérdőíves adatokból az d e rü lt ki, hogy a sz igetlakok  k ö réb en  a tolerancia igen  fon­
tos é rték , m e ly e t a m é ly in te rjú k  is alátám asztottak . Az in te rjú k b an  ez vissza-visszaté- 
rő m o m en tu m  volt, hogy a S zige ten  nagyobb a m egértés , az elfogadás, m in t azokban  a 
te re k b en , ahol a m in d en n ap i é le tb e n  m egfordulnak.
A tolerancia az in te rjúalanyok  szerin t m agasabb fokú a szigetlakok  között, m in t a 
S zige ten  kívül. E n n e k  oka a S zigetre je llem ző  rendk ívü l sokszínű és széles zen e i-k u l­
turális kínálat, h iszen  így a fiatalok olyan program okon, k o n ce rtek e n  is részt vesznek , 
am elyekre  e g y é b k én t n em  m e n n é n e k  el. A közönség is olyan sokféle zenei ízlésű és 
stílusú  rétegbő l tev ő d ik  össze, hogy a magas sz in tű  tolerancia nélkü l ren g e teg  k o n flik ­
tus lenne. A S ziget rek lám szlogenje, a „kell egy h é t eg y ü ttlé t” is arra a fenn tartások  
nélkü li közösségi é lm ényre  utal, ami kom oly vonzereje  a S zige tnek , a sz igetlakok  n a­
gyon je len tő s  része ezé rt a h an g u la té rt jön  el.
„Szerintem  itt maximális tolerancia van, ami a programok változatosságából adódik.
Ha valaki sokat ivott vagy elálm osodott és keresztbe fekszik egy színpadnál a földön, 
nem  úgy m ennek  az em berek, hogy belerúgnak m eg rálépnek, hanem  k ikerülik  és 
tudnak  lépni egyet. Szerintem  általában toleránsak az em berek. K ivételek vannak.
M eg lehet em líteni ugyan csoportokat, például a skinheadek, de ők más világ. N em  
tudom  őket elfogadni, de azért persze elviselem  őket.”
(1999, 19 éves miskolci fiú)
„E lein te  volt bennem  félelem , m ert itt sokkal vegyesebb a társaság, m int egy blues- 
fesztiválon. A nagy toleranciát akkor veszem  észre, amikor valami m iatt ki kell m en­
jek. Akkor tű n ik  fel, hogy odakint milyen mogorvák m eg utálják egym ást és itt meg 
nem. És akkor azt m ondják hogy itt a sok gazem ber m eg m inden, pedig inkább k in t 
van ez. I tt sokkal toleránsabbak és közvetlenebbek  az em berek .”
(1999, 24  éves tokaji lány)
„Itt sokkal jobban elfogadják a másságot. Ha otthon abba a cuccba mászkálnék, m int 
itt, hát...Van egy koponyás pólóm, férfi alsógatya, m eg bakancs, ha én ebbe a faluban 
végigm ennék, ahol lakom, így 26 évesen, hát arról beszélne k é t hétig a falu, az biz­
tos. D e itt kutya nem  néz rám. Egész más. O tthon egyáltalán nem  így öltözködöm, 
legfeljebb buliba veszem  fel a bakancsom at...”
(1999, 26 éves zalaegerszegi lány)
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M égsem  viszonyul m in d en k i eg y é rte lm ű en  eh h ez  a he lyze thez , tö b b e k  szerin t ez 
a nagyfokú elfogadás n em  más, csak egy póz, „szigeti d iva t” , am it a S z ig e te t elhagyók  
rögtön levetkőznek .
„Itt toleránsabbak, m int a Szigeten kívül. D e itt m indenki túlságosan barátságos és 
ez nem  tetszik  nekem , m ert ez nem  őszinte, inkább furcsa. M indenki haver, m eg adj 
egy sört, tölts egy kortyot, adj egy cigit. K int nem  hiszem, hogy ez előfordulhat. Ez 
csak póz, nekem  ez egyáltalán nem  tetszik .”
(1999, 21 éves debreceni fiú )
„Álbarátságok, álszövetségek kö tődnek  itt a Szigeten. Úgy látom, hogy nem  érd ek ­
li az egyiket a másik, de valahol azért mégis.”
(22 éves ajkai lány)
A hom oszexuálisokat m ég a tolerancia sz igetén  is az átlagnál k ev ésb é  fogadják el az 
in te rjúalanyok  szerint.
„T egnapelőtt k é t fiatal srác önfeledten  smárolta egym ást a Bahia-sátorban. Annyi 
em ber szem e láttára. A többiek  nagyon undorodtak, m eg akarták verni őket, volt aki 
azt m ondta, hogy odamegy, aztán megöli őket. Könnyen m ondanak ilyet a környe­
zetünkben  is, de rem élem , nem  ten n ék  meg. Szerintem  nem  ten n ék  meg, csak 
könnyen kim ond ilyeneket az ember. D e  én például m ég ettől sem undorodtam . 
Csodálkoztam , m ert ilyet m ég nem  láttam. L átszott az egyik srácon, hogy annyira 
szerelm es a m ásik fiúba. Inkább sajnáltam őket, m ert ez nem  ilyen hobbi, hanem  
am elyik tényleg ilyen az hibás, genetikailag rosszul van összerakva. Erről ő nem  te ­
het, az egy betegség. A legtöbb srác utálja a buzikat. A lányok már sokkal kevésbé 
ellenségesek. É n például sem ennyire sem vagyok az.”
(1999, 26 éves zalaegerszegi lány)
„Hála Istennek , hom okosok itt n incsenek”
(1999, 25 éves szabadkai fiú )
Az egyik  lány a p u n kokkal kapcsolatos negatív  érzelm ekrő l szám olt be:
„Sokan utálják a punkokat. Lopósoknak tartják őket nagyon, meg szem teleneknek.
Aztán nem  is biztos, hogy olyanok. Mondja az egyik em ber a másiknak, aztán meg to­
vábbadja. Én nem  ítélem el őket. Tényleg fura, hogy azt mondják, hogy ők a szegények, 
meg kéregetnek, de ott van rajtuk a bőrgatya meg a bakancs, de hogy tényleg miből ve­
szi azt, hát azt nem  tudom. Én alapjában véve senkit nem  ítélek el, még a punkokat sem, 
irigylem őket, hogy marhára összetartanak és milyen jól érzik magukat együtt.”
(1999, 26 éves zalaegerszegi lány)
A rom ák 1999-ben is nagyon alacsony szám ban lá togattak  el a Szigetre, ak ik  je len  
voltak, azoknak  nagy része is dolgozni jö t t  ide, annak  e llenére , hogy tö b b e n  azt m o n d ­
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ták, hogy „Az előző években több skinhead volt, és nem volt roma, most vannak romák. ” 
(1999, 27 és 24 éves szombathelyi fiú)
A N éprajzi M ú zeu m  azonban  a S zige ten  re n d e z e tt egy fénykép-k iá llítást, am ely  a 
cigányság XX. századi tö rtén e té rő l szólt. Ez a kiállítás egy korábbi k iá llításnak  volt 
egy ik  változata, m elyről ko rábban  a k ö v e tk ez ő k e t írták: „Esettanulmányok szerepelnek a 
kiállításon. Legtöbbször konkrét történeteken, közösségeken és példákon keresztül szemléltük az 
egyes cigánynak vagy romának nevezett csoportokat. ” „A kiállítás egyik alapgondolata, hogy a 
többség és a kisebbség kölcsönhatásában kívánjátok bemutatni a roma identitást. ” (Amaro 
Drom, 1997 decemberi szám)
V élem ények A világ létra, m elyen az egyik fel a másik le megy -  k ép ek  a cigányság
XX. századi történetéből c. kiállítás vendégkönyvéből:
♦ Jó ötle t a Szigeten egy ilyen jellegű kiállítás.
♦ A cigányságot ábrázoló kép ek  lenyűgözők és néha borzasztóak.
♦ Az a k é t kis cigány gyerek nagyon laza azzal az elég nagy trombitával.
♦ Fantasztikus élm ény volt. A vándorló oláh cigány k ép e t legszívesebben ellopnám  
és k itenném  a falamra, és e lő tte  im ádkoznék valakihez, Istenhez, em berhez, Is­
tenem berhez, Gigányjézushoz.
♦ Szeretem  a régi fotókat, m indig megható. Egy élm énnyel több van. Koszi.
♦ Szerintem  kurva jó az egész kiállítás, az tetszik  benne, hogy a k ép ek  m élyek és 
őszinték.
♦ Gyönyörű em berek, rohadt világ.
♦ É rdekes és elgondolkodtató.
♦ Állítólag az ükanyám  cigány volt, és mivel valószínűleg béres volt, érdekes volt lát­
ni ezeket a képeket, furcsa szem besülni az ősömmel. Ez vagyok én is?
♦ M ilyen durvák, m ocskosak és igénytelenek ezek  a romák. Totál kizárt, hogy egy 
em ber az esküvőjén tisztálkodjon először. E zekből a képekből mégis ez derül ki, 
úgyhogy király.
♦ Számunkra újfajta megvilágításba lá ttuk  itt a cigányokat. Tetszett. Nagyon jól b en ­
ne van az élet.
♦ Jó ötle t volt a kiállítás, a legjobb kép a vályogégetés.
♦ Jó ötle t volt idehozni ezt a képanyagot. Gratulálunk.
♦ M ár először is nagyon te tszett, de m ost m ég jobban tetszik.
♦ A kiállítás tényleg jó, de mi akkor is u táljuk  a cigányokat.
♦ Koszi, hogy elhoztátok. Furcsa látni, hogy em berek  hogyan élnek.
♦ Ez a kiállítás egészen más gondolatokat éb resz te tt bennem , am ik a beszólásaik 
után tö rnek  fel bennem . É n már gondolkodtam  sokat a sorsukról, jövőjükről, m ert 
itt az ideje, hogy ők is ezt tegyék. Ö tle tek  és m unka után járjon a segély, közm un­
ka is m egfelel, persze, ha az építő. V égezetül egy szlogen: sajnálom a romákat.
Rossz lehet 500-as m ercibe lakni.
♦ V élem ény 1. A zenész cigányokról: tisztelem  a tudásukat. V élem ény Z. A dolgozó 
cigányokról: a franc sem hiszi el. V élem ény 3. A szegény cigányokról. Ez 10%-ban 
igaz, azonban a m aradék 90%-nál m eg lehet figyelni, hogy gazdagabbak, m int az 
átlagállampolgár, és pofátlanul állnak sorba az önkorm ányzatok elő tt és az adók je-
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lentős részét rák költik. A börtönökben a foglyok 90%-a roma. E zen egy picit el 
kellene gondolkodni.
A kiállítás lá togató inak  bejegyzései nagyrészt pozitívak  voltak, ahogyan a m eg k ér­
d e z e tt  in te rjúalanyok  viszonyulása is vagy sem leges, vagy pozitívnak  m ondható . L e h e ­
te t t  hallani azonban  negatív  v é lem é n y ek e t is, sokak  szerin t egyáltalán  n em  volt p rob ­
lém a, hogy n in csen ek  je le n  a S zige ten  és n em  len n e  jó, ha tö b b e n  jö tte k  volna el.
A S zige ten  k ívüli h e ly ze te t a m ár id é z e tt középkorú  in terjúalany  a k ö v e tk ez ő k ép ­
p en  látja:
„Az e lkényezte te tt gyerekek túlm agyarkodják magukat. Azt hiszik a helyes politikai 
irányvonal a fajgyűlölet m eg egyebek. Azt hiszi a nagy bőrfejű, hogy azért nem  dol­
gozhat, m ert itt van a sok kínai m eg egyéb bevándorló. Azt hiszi, elveszik előle a k e ­
nyeret. Pedig ezek  a fiatalok nem  is akarnak elm enni dolgozni. C sak azért, hogy m á­
sok elő tt m egjátsszák magukat, ha m eglátnak egy enyhén sö tétebb bőrű em bert 
odam ennek és megrugdossák. C sak úgy, poénból, meg hogy ne maradjon le a több i­
től. D e lehet, hogy ha egyedül van ezt nem  ten n é  meg. A m ásik oldal, a cigányság.
Ő k sem akarnak elm enni dolgozni, pedig m indig seg íte tték  őket. D e ők is csak csor­
dában ilyenek. Ahogy az erdélyi magyarság nem  akar beolvadni a románságba, úgy 
az itt élő k isebbségek sem akarnak beolvadni a többségbe. Soha. Más a kultúrájuk, 
az identitásuk... N em  vagyok fajgyűlölő. Valamikor nagyon az voltam, de rájöttem, 
hogy ez nem  vezet semmire. Teljesen felesleges vitatkozni a másikkal azért, m ert 
m ásképp néz ki, m int én. Úgy vagyok velük, m int a szilvával. Az é re tte t megeszem , 
a férgeset m eg kiköpöm . M ert vannak közöttük jók  is.”
(1999, 40 éves kispesti férfi)
Az is k itű n t, hogy az erőszak, b izonyos é r te le m b e n  a rám enősség , b izonyos é r te ­
le m b e n  az in to leranc ia  a m ai v ilágnak  a velejárója. M ég  az t sem  á llíth a tju k , hogy a 
sz ig e tlak o k  az elsősorban  a piac, az é rv é n y esü lé sh ez  k ö tődő  erő szako t ne fogadnák  
el. A m iben  k ü lö n b ö z n ek  az az, hogy fo n to sn ak  ta rtják , hogy legyen  az e m b e rn e k  egy 
olyan „ sz ig e te” , ahová vissza tu d  vonu ln i a m in d e n n ap i é le tb e n  szükségszerű  tö rte - 
tés, m in d e n áro n  való é rv én y esü lé s  hajszájából, és hogy ez legalább is k u ltu rá lisan  egy 
olyan világ is legyen , ahol m in d e n fé le  m ásságo t e lfogadnak . S zem b esü lv e  azzal, hogy 
a sike r é rd e k é b e n  m ásságuka t kell k ife jezn iü k , te h á t szü k ség ü k  van egy olyan v ilág­
ra, am ely b en  a m ásságuka t k ife jezh e tik , és az t elfogadják . H ogy ez a felfogás m e n y ­
ny ire  e llen tm o n d áso s és d ilem m ák k al te rh e lt, az t jó l m u ta tjá k  azokra a k é rd é sek re  
a d o tt válaszok, am ely ek  a rom ákhoz való v iszony t firta tták , m e rt egyfelő l lá tható  volt, 
hogy m ag u k  a k é rd e z e t te k  is zavarban  vannak , v issza-visszatérő  vo lt a tö p ren g és, és 
végü l is a ku ltu rá lis  k ü lö n b ség  elfogadása vo lt az a p on t, ahol m ég leg in k áb b  e lfogad ­
tá k  a rom áka t (ez t nagyon  jó l m u ta tjá k  a k iállítás jeg y ző k ö n y v éb e  ír t sorok is). E b ­
b e n  a v onatkozásban  az t le h e t m ondan i, hogy a S z ig e tb en  m e g h ird e te tt  je lszó , te h á t 
a m ásság e lfogadásának  van va lam ifé le  szocializációs ere je , és van rá hajlandóság, 




A  Sziget és „szigetek” közössége
A S ziget m in t közösség, a kü lön féle  sz ínhelyek  révén  m in t a „sz ig e tek ” sokfélesége ír­
ható  le. Ez azt je len ti, hogy a leggyakrabban  m eg jelö lt sz ínhelyek  n em  csak nem , kor, 
iskolázottság, te lep ü lési hovatartozás szerin t k ü lö n b ö zn ek  egym ástól, h an em  k u ltu rá ­
lis stílusokban , életform ában , életfelfogásban , é r té k e k b e n  is., m e rt é p p e n  az u tó b b iak  
alapján k é p e z n e k  közösségeket. A zt is lá tn u n k  kell, hogy é p p e n  ebből adód ik  a S zige t­
nek , m in t közösségnek  az ellen tm ondásossága, ille tve i t t  rajzolható m eg egy sokkal ár­
nyaltabb  közösség-szerkezet.
A sz igetlakok  közösségének  jo b b  m eg ism erésé t segíti, ha a S ziget fontos je llem ző ­
jé t, a sz ínpadokat, ille tve azoknak  lá togató it vesszük  közelebbrő l szem ügyre .b
z+
A Z+ színpad zeneileg a legvegyesebb, hiszem a kifejezetten populáris zenét játszók­
tól kezdve (pl. A nimal Cannibals) a púnk zenekarokig szinte minden zenei irányzat 
megtalálható volt a programban, naponként zenei stílusonként nagyjából csoporto­
sítva. Igaz ugyan, hogy a legkisebb súllyá! a keményebb zenei stílus (a Z+ csatorna 
„ Zúzda ” című műsorának szereplői) szerepeltek. A színpad műsorának jellemzője 
talán az lehet, hogy viszonylag sok olyan fellépő szerepelt, akiknek hírneve most van 
kialakulóban, de már valamelyest ismert a nevük, klipjeiket rendszeresen játssza a 
csatorna, nem egy esetben a slágerlistákat is meghódító zenekarokról van szó (pl. 
Heaven Street Seven, Nyers, Fekete Vonat, stb.). talán jellemző a sátorra, hogy a ki­
zárólag populáris és elsősorban a fiatalabbaknak szóló zenére koncentráló Popcorn 
magazin a Pepsi Szigetet bemutató cikkében a Nagyszínpad sztárjai mellett egyedül 
a Z-v sátorral foglalkozott (bár a keményebb zenét játszó együtteseket egyszerűen szó 
nélkül hagyták).
A k ed v e n c  sz ín h e ly ek  k ö zö tt a Z+ sátort je lö lté k  m eg le g tö b b en  és közönsége 
igen  jól körül írható. A k özönsége a leg fia ta labb  (17 év  alatti) n e m z e d é k  közül kerü l 
ki, tanu ló  fia ta lok  és tö b b ség e  g im nazista. A k u ta tá su n k  során a sz ige tlakok  k ö réb e n  
a fe ln ő tt tá rsadalom  in té zm én y e ih ez  (rendőrség , sa já t család) és a ko rtárscsoportok- 
hoz való viszony alap ján  k é t  m arkáns csopo rto t k ü lö n íte ttü n k  el: azokat, ak ik  e lfo ­
g ad ják  a fe ln ő tt tá rsadalom  in té z m é n y e it és távo labb  h e ly ez ik  m ag u k a t a kortárs cso­
p o rto k tó l fe ln ő t t  m in ta -k ö v e tő k n e k , azo k a t p ed ig , ak ik  e lu ta s ítjá k  a fe ln ő t t  
tá rsadalom  in té z m é n y e it ille tv e  a ko rtá rscso p o rto t h e ly ez ik  e lő té rb e , in fjúság- 
c e n tr is tá k n ak  h ív juk . A Z+ sátor k ö zö n ség é n ek  tö b b sé g e  az ifjú ságcen trista , lázadó 
fia ta lok  közül k e rü lt ki. A kö ltési szokások  alap ján  p ed ig  a Z+ sátor tö rzsközönség ­
é n e k  az a je llem ző je , hogy az átlagtól n eg a tív an  té rn e k  el, (az átlag  napi 1000-2000 
fo rin to t kö lt a S z ige ten ), d ö n tő  tö b b sé g ü k  az 501-1000 forin tos kategóriába ta rtozik  
a S z ig e ten  való p én z k ö lté s  te k in te té b e n . A Z+ sátor k özönsége te s te s íte tte  m eg  leg- 6
6 Azokat a színpadokat választottuk, amelyeket a kérdőíves lekérdezés során a szigetlakok kedvenc 
helyszínként jelölték meg. A fesztivál jellegéből adódóan nem vettük figyelembe azokat, akik a Nagy­
színpadot jelölték meg kedvencként.
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□  niiudimim 500 Ft □  1001 2000 Fi Lüiüu □  5000 F i iülf.Li
■  501 1000 Fi kfiiijii O  2001 5000 Fi közön
7. ábra
Mennyit költ a Szigeten egy nap alatt (a belépőjegy árán felül)? (N=542)
in k áb b  a m éd ia  függő n e m z e d é k e t, azáltal, hogy ez a közönség  ism ere te it, m in tá it e l­
sősorban  a m éd iábó l szerzik. E rre  u ta l az is, hogy e z t a cso p o rto t ta lálta m eg  le g in ­
k áb b  a rek lám kam pány , h iszen  k ö zö ttü k  a több i S ziget-lakó  átlagánál jóval m agasabb 
azok aránya, ak ik  a k é t  rek lám fig u rá t jó  fe jn e k  ta rtják , és sz in te  n incs k ö zö ttü k  olyan, 
aki n em  ism erte  S T -t és Izilt. A S zige t p rog ram kínála tábó l ő k e t jo b b a n  é rd e k lik  a 
m agyar zen ek a ro k , m in t a tö b b ie k e t, v iszon t k ev é sb é  é rd e k lő d n e k  a ku ltu rá lis , m ű ­
vésze ti p rogram ok  iránt.
Bahia
Zenei kínálatát leírni meglehetősen nehéz. A Bahiára mindig is jellemző volt, hogy 
a Bahia Music Kiadó gondozásában megjelenő formációknak ad  teret, ez idén is 
így volt, a fellépők kb. 60%-ának a Bahiánáljelent meg, vagy fog  megjelenni hang­
hordozója. A Bahia Music jelentette meg egykoron a nyolcvanas évek underground 
zenekarait is (pl. az URH-t, a Balatont, az Európa Kiadót, stb.), m ajd később 
olyan zenekarokat is, amelyek nem kifejezetten a széles közönséget célozták meg (pl. 
a Másfél, az Uzgin Üver). Idén is elsősorban olyan zenekarok léptek fe l ezen a 
színpadon, akiket a TV-ben vagy a kereskedelmi rádióállomások adásaiban szinte 
soha nem lehet hallani (kivétel természetesen van, pl. a Quimby), az 
etnozenekaroktól (pl. Korog, Kanizsa Csillagai), az új tehetségeken á t (pl. Kiss E r ­
zsi Zene) a régi alternatív vonulatba tartozó zenekarokig (pl. Wahorn András 
vagy a Kampec Dolores).
A Bahia Színpadot leggyakrabban  lá togatókat inkább  negatívan  tu d ju k  körü lhatáro l­
ni, te h á t ide legkevésbé a g im nazisták  és a b u d ap e stiek  járnak. A leg inkább  m eg je le­
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nő csoport a 23-24 éves korosztály, ille tve a v idék i városokból érkezők. A S zige ten  kö l­
tés te k in te té b e n  azt m o n dha tjuk , hogy inkább  a napi 2000 forin t fe le tt k ö ltők  já rnak  a 
Bahia Színpadra, a hétvég i kö lté sü k  ped ig  e z t szignifikánsan erősíti m eg, legkevésbé 
az 501-1000 fo rin to t kö ltők  k e rü ln e k  ki közülük . Je llem ző je m ég e n n e k  a csoportnak, 
hogy m indhárom  m ért feszü ltségoldó techn ika (dohányzás, alkoholfogyasztás, drog k i­
próbálása) alkalm azása szignifikánsan je llem ző b b  erre a csoportra, m in t a többi S zige t­
lakóra. E z t m uta tja  az is, hogy k é t ifjúsági csoporto t -  a káb ítószer-é lvezőket és a p u n ­
k o k at -  annak  e llenére , hogy m agukat n em  tartják  m agasabb arányban  az ad o tt 
csoportokba tartozóknak , a többi részvevőhöz k é p e s t sokkal k ev ésb é  u tasítják  el. F i­
gyelem re m éltó, hogy azok közül k e rü ln e k  ki azok, ak ik  pesszim istán  lá tják  saját jövő­
jü k e t. Ez az a 23-24 éves v idék i főiskolás és egyetem ista  városi korosztály, ak ik  szám á­
ra a leg több  d ilem m át veti fel a jövőről való gondolkodás, m ás vizsgálatainkból tud juk , 
hogy ők azok, ak ik  szám ára m ár világosan lá tszanak a karrier-lehe tőségek , d e  elsősor­
ban  a v idék i városhoz való k ö tő d ésü k  m ia tt e z ek n e k  a leh e tő ség ek n e k  a korlátái és 
kockázatai is.) A többi részvevőhöz kép es sokkal inkább  é rd ek lik  ő k e t a m agyar z e n e ­
karok.
Wanted
A Wanted színpad műsorát elsősorban a keményebb zenék jellemezték, a púnk , a 
hard-core. A Bakidhoz hasonlóan ezen a színpadon is azok az együttesek voltak túl­
nyomó többségben, akiket a TV-nézők és kereskedelmi adókat hallgató közönség legfel­
jebb csak hírből ismerhet (kivétel természetesen itt is volt, pl. az Üllői ü ti Fá:k), a 
rock-klubokat rendszeresen látogatóknak és az ezeket az irányzatokat kedvelőknek 
azonban nagyon is ismerősen csengtek a nevek.
A Wanted Színpadot leggyakrabban  lá togatókat tu d ju k  leg jobban  körülírni, ők  fiúk, 
elsősorban a szakm unkásképzőbe  járó, ille tve szakm unkásképző t vég ze tt dolgozó fia­
talok. Ifjúságcentristák , te h á t azok a fiatalok, ak ik  leg inkább  e lu tas ítják  a fe ln ő tt társa­
dalm at, a fe ln ő tt társadalom  in té zm én y e it ille tve igen m agasra é r té k e lik  a kortárscso- 
p o rth o z  való ta rtozás t. K ö ltési szo k ása ik  sz e r in t in k á b b  az m o n d h a tó , hogy 
szélsőségesek  tapasz ta lhatunk , a k é t szélső kategória m eg jelen ik , a m ax im um  500 fo­
rin to t és az 5000 forin t fö lö tt kö ltők , az u tó b b it m egerősíti az, hogy a W anted S zínpad ­
ra járók  egy átlagos h é tv ég én  inkább  ta rtoznak  az 5000 forin t fe le tt kö ltők  közé. Az if­
júsági csoportstílusokhoz való viszonyulás te k in te té b e n  m ég a tö b b iek n él is jobban  
e lu tas ítják  a sk in h ead ek e t, ami n em  is csoda, h iszen  a W anted tö rzsközönsége közö tt 
erősen  fe lü lrep rezen tá ltak  a m agukat p ú n k n a k  valló fiatalok. E m e lle tt m ég a m agukat 
káb ítószer-é lvezőknek  vallók  aránya is igen magas. A nnak  e llenére , hogy ez egy v i­
szonylag fiatalabb korosztály, k ö zö ttü k  tö b b e n  vannak  olyanok, a k ik n ek  a szü le it nem  
érdek li, hogy ők a S zige ten  vannak. Ezzel hozható  összefüggésbe, ille tve azzal is, hogy 
ez egy fiatal, lázadó, a saját és társadalom  jövő jé t pesszim istábban  m eg íté lő  csoport, 
hogy k ö zö ttü k  m agasabb azok aránya, ak ik  gyakran fogyasztanak alkoho lt (heti 3-4 al­
kalom nál gyakrabban), ille tve k ip róbálták  a kábítószert.
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CD 17 evesig CD 18-19 eves CD 20-22 éves CD 23-24 éves H  25 éves és idősebb
8. ábra
A kormegoszlás nemek szerint (N=542)
Blues-Rock
M int azt a neve is mutatja, ezen a színpadon a magyar rockzene, elsősorban a heavy 
metal és a blues nagyjai léptek fe j  az igazi nagy nevek mellett (Deák Bill, Hobo, M á­
tyás Attila, Tátrai Tibor, Pokolgép, Ossián, stb.) fia ta l zenekarokkal is.
A Blues-Rock Színpadhoz negatív  m eg k ö ze líté sb en  azt m o ndha tjuk , hogy 17 év alat­
tiak  ille tve a 18-19 év k ö zö ttiek  lá togatják  legkevésbé, és inkább  lá togatják  e n n e k  
alapján a 20 éven  felü liek , kü lönösen  a 20-22 év közöttiek . Je llem ző jük  m ég az, hogy 
k ev ésb é  látogatják  a tanu ló  fiatalok. In k áb b  ta rtoznak  azok közé, ak ik  a S zige ten  n a­
pon ta  2000-5000 fo rin to t k ö lten ek , hétvég i k ö lté sü k  v iszont e llenkező  irányt m utat, 
am i azt je len ti, hogy a S zige te t ta rtják  egy olyan esem én y n ek , ahol ha m ár o tt vannak, 
akkor k ö lte n ek  is. Ez az az idősebb  korosztály, am ely ik  k ev ésb é  fogadja el az elsősor­
ban  fia ta labbakat je llem ző  ifjúsági csoportstílusokat: a szám ítógép-ra jongókat és a k á ­
b ító szer-é lvezőket. Je llem ző jü k  m ég, hogy a tö b b ie k n é l jo b b a n  é rd e k lő d n e k  a 
m agaskultúra iránt, ezen  kívül ped ig  a m agyar zenekarok  is jo b b an  vonzzák  őket, m in t 





A Tilos Rádió Sátort k ed v en c  h e ly sz ín k én t m eg jelö lőknek  az a je llem ző je , hogy ők  e l­
sősorban fiúk  és a 20 év en  felü liek , valam in t elsősorban olyanok, ak ik  m ár dolgoznak. 
Ezzel összhangban inkább  ta rtoznak  azok közé, ak ik  a S zige ten  napon ta 5000 fo rin t fö­
lö tt kö lten ek , és h é tv ég e k en  is 2001-5000 forin t közö tt k ö lte n e k  szórakozásra. A tö b ­
b iek tő l legm arkánsabban  a kábítószer-fogyasztásra vonatkozó k é rd é sek b e n  té rn e k  el, 
h iszen  k ö zö ttü k  jóval m agasabb a káb ító szert k ipróbálok  aránya, és lén y eg esen  m aga­
sabb a sz igetlakok  átlagánál a m agát káb ítószer-é lvezőnek  ta rtók  aránya. Je llem ző jük  
m ég, hogy leg inkább  e lu tas ítják  a yupp ie -ka t. O k  a sz igetlakok  m ásodik  n em zed ék e , 
a k ik n ek  a többsége  kb. 1996 óta jár a Szigetre.
Sörsátorok
A valamelyik sörsátort m eg je lö lőknek  n em  sok különös je llem ző je  van, csak annyi, hogy 
ők inkább  fiúk  és inkább  olyanok, ak ik  a P epsi S zige ten  2001-5000 fo rin to t kö ltenek . 
E z t m egerősíti, hogy h é tv ég én  is inkább  az je llem ző  rájuk, hogy 2001-5000 forin to t 
k ö lte n ek  el egy hétvégén .
Internet sátor
A szigetlakok  m in tegy  egyötöde ren d e lk ez ik  m obil te lefonnal, több  m in t k é tö tö d e  sze­
m élyi szám ítógéppel és körü lbelü l ugyanannyian  használják  a világhálót. A szigetla­
k o k n ak  m in tegy  tized e  a S zige ten  is rendszeresen  in te rn e tez ik . Az in te rn e tező  m eg ­
k é rd e z e t te k n e k  m in d e g y ik e 7 használja  az I n te r n e te t  m ás e m b e re k k e l való 
kom m unikációra: e-m ail e lé rh e tő ség e  sz in te  m in d e n k in e k  volt, és a hálózati csevegés 
lehető ségéve l is m ajd n em  m indenk i élt. Az e-m ailnek  nagy szerepe van a távoli -  fő­
leg kü lfö ldön  tartózkodó -  ism erősökkel, rokonokkal való kapcso lattartásban.
É rd e k eseb b  a C H A T  vagy az IR C , am ely egy id ő b en  tö rténő  kom m unikác ió t tesz 
lehe tővé  íro tt form ában. A te lefon tó l csupán  anny iban  té r el, hogy itt  a kom m unikáló  
fe lekhez  csupán  egy inform áció ju t  el: a beszé lg e tő p artn er gondolatai íro tt form ában. 
P ersze  fel le h e t v inni az In te rn e tre  m in d en fé le  egyéb  ada tokat is m agunkról ( fénykép , 
hobbi, m agasság stb .) és ily m ódon  fe lke lten i m ások é rd ek lő d ésé t, de ezzel a le h e tő ­
séggel a m e g k é rd ez e ttek  n em  éltek . LTgy gondolom , hogy azért n em  é lte k  ezzel a le ­
hetőséggel, m ert a „c se te lé s” lényege é p p e n  az anonim itásból adódik, ami a b eszé lg e­
tő p a rtn er egész lé n y é t körülveszi. Egy te lje sen  új társalgási szituáció jön  létre, 
am elyben  a közölt gondo la tokon  kívül sem m i n em  lényeges. S en k it n em  érdekel, 
hogy ki vagy, honnan  jö tté l, egy a fontos: olyan inform ációkkal állj elő, am elyek  é rd e ­
k e lh e tn e k  valakit. Az eg y e tlen  dolog, ami plusz inform ációval b írha t a többi „c se te lő ”
7 A Pepsi Szigeten a Matáv Intenet sátrakban Komenczi Bálint készített interjúkat az ott Internetező 
fiatalokkal. 11 fiatallal készült interjú. A megkérdezettek átlagosan jólszituált külsővel rendelkeztek 
egy kivételtől eltekintve: egy fiúnak volt az egyik szemöldökében karika, és az általa kedvelt zenei stí­
lushoz közelálló ruhát hordott (hard core). Teljesen átlagosan kinéző fiatalokról van tehát szó, akikről 
külsejük alapján leginkább azt lehetett tippelni, hogy valamilyen felsőoktatási intézményben esetleg 
középiskolában tanulnak, vagy szellemi munkával keresik a kenyerüket.
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szám ára, az a név, am in b e je le n tk e z ik  az em ber. T ö b b e n  em líte tté k , hogy a név  alap­
ján  választják  ki p artne rüke t: ha érdekes, fantáziadús névvel találkoznak, nagyobb va­
lószínűséggel k e z d e n e k  el beszé lgetn i viselőjével. A név  te h á t m egm arad m in t e lőze­
tes szelekciós tényező: sű r íte tt inform ációt tartalm az, ami alapján a „cse te lő ” eldönti, 
hogy érdem es-e  szóba állni a viselő jével, vagy sem .
Az érin tk ezés form ája is egészen  más m in t a „szem élyes kom m unikác iónál” . I t t  k e ­
rü lik  az em b erek  a m egszoko tt udvariassági form ulákat, a b ev eze té sek e t: egyből a lé ­
nyegre té rn ek , és ha n em  sz im patikusak  a m ásik  gondolatai, akkor egy gom bnyom ás­
sal odébb  le h e t állni. Ez a fajta kom m unikációs hatékonyság  tö b b e k n e k  te tszett. 
E m e lle tt nagyon fontos az, hogy m in d en fé le  p lusz b e fe k te té s  nélkü l é r in tk e z h e tü n k  a 
világ bárm ely  pon tján  lévő ism ere tlen  em b erek k e l. E z t az egyik  fiú nyelvgyakorlásra 
használta fel.
M in d ezek  ism ere téb en  elm ondható , hogy a „cse te lésse l” egyfajta virtuális közösség 
jön  létre, ahol az összekötő kapocs az inform áció. Ez a közösség igen d inam ikusan  vál­
tozik: egyesek  abbahagyják, m ások csatlakoznak a kom m unikáló  csoporthoz, vannak  
visszatérő nevek , m egszoko tt partnerek , és vannak, ak ik  csak „beug ranak  egy félórára” .
H ogy k in e k  m it je le n t ez a kom m m unikációs form a, az te lje sen  változó. A m eg k ér­
d e z e tte k  egyik  csoportja valóban c sev eg ésk én t fogta fel a hálózaton folyó k o m m u n ik á­
ciót, azaz olyan kapcso la tokat a lak ítanak  ki az „ o tt lev ő k k el” , am elyek  csak a hálón lé ­
te z n e k  és n em  igazán fe jlődőképesek . így  példáu l, ha valaki k ilép  a kom m unikációs 
csoportból, az egyszerűen  e lfe le jtőd ik , de le h e t hogy az is elhagyja a kom m unikáció  te ­
rep é t, aki egyáltalán  e m lék e zh e tn e  rá. S tab ilnak  te h á t sem m ik ép p  n em  m ondható  egy 
ilyen közösség. A leg tö b b en  úgy írták  le az ilyen kom m unikác ió t, hogy ők  n em  akar­
tak  sem m ilyen  egyéb kapcso la to t k ialakítani azokkal, ak ikkel „c se te ln i” szoktak. Vol­
tak , ak ik  úgy ny ila tkoztak , hogy ha valaki rákérdez a te lefonszám ukra, akkor nagy va­
lószínűséggel n em  fogja m egkapn i a k íván t telefonszám ot, m ivel v ise lkedése  n em  felel 
m eg  az elvárásoknak: ta rtsuk  m eg a kellő  távolságot egym ással szem ben. Ilyenform án 
felfogható  kö n n y ed  szórakozásként is a dolog, és akkor jogosan viseli a „hálózati cse­
vegés” cím két.
A zonban n em  elégsz ik  m eg m in d en k i a hálón keresztü li ism eretséggel, ezek  az e m ­
b e re k  ta lálkoznak  a való é le tb e n  is beszé lg e tő p artn erü k k el. K e tten  is beszám oltak  
ilyenform án szerze tt ism erősökről. E gyszerűen  sz im pa tikusnak  ta lálták  egym ást, egy 
idő u tá n  „ k e re s té k  egym ás társaságát” és egyszer csak e ljö tt az a pillanat, am ikor e lé r­
k e z e ttn e k  lá tták  az id ő t a találkozásra. E gy fiúnak  példáu l több  olyan ism erőse is volt 
a S zigeten , ak ikkel csete lés közben  ism erk ed e tt m eg. Ez azt je len ti, hogy m ég a mai 
nap ig  is ta rtják  a kapcso la to t a V ilághálón keresztü l, h iszen  naprakész inform ációval 
re n d e lk ez n ek  egym ásról. A hhoz, hogy ez a kapcso la t fennm arad jon  huzam osabb  ideig 
n em  árt ta lá lkozn iuk  egym ással é lőben , és más m ódon  is tartani a kapcsolato t, h iszen  a 
cse te lők  közössége m eg leh e tő sen  d inam ikusan  változik, és ha valaki e ltű n ik  a k é p e r­
nyőről, azt u tána le h e te tle n  a való é le tb e n  m egtalálni.
A sz ínpadok  és sz ínhelyek  k ö zönségének  vizsgálata m egm uta tta , hogy egy-egy 
helyhez, irányzathoz szociálisan, é le tko rban , ta lán  m ég n e m e k  szerin t is e ltérő  csopor­
to k  kö tődnek . E ze k  a n e m e k  közötti, szociális, é le tk o r szerin ti k ü lö n b ség ek  m ár eleve 
e ltérő  szocializációs u ta k a t je le n th e tn e k . T e h á t más elvárások, é r té k e k  norm ák  kötőd-
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n e k  a fiúkhoz, m in t a lányokhoz, m áson szocializálódnak a mai tizenévesek , m in t a h u ­
szonévesek  (gondo ljunk  csak a m édia szerepére), ille tve a kü lönböző  társadalm i kör­
n y ez e tb en  fe ln ő tt (pl. városi, falusi, stb .) fiatalokhoz n em  csak e ltérő  esé lyek  tapadnak , 
h an em  eltérő  norm a- és é rtékelvárások  is. Az m in d e n ese tre  kérdés, hogy ezek  a hozo tt 
no rm ák m enny ire  tu d n a k  m egférn i egym ással, ille tve m enny ire  le h e tn e k  a tovább iak ­
ban  k o n flik tu sok  hordozói, m edd ig  te r je d h e t ki a szabadság, hol van az individualitás 
határa. A szabadság a fiatalsággal eg y ü tt jár, e n n e k  szükségesek  a tere i, d e  ha fe lnő tté  
válik, ha m egházasodik , ha gyerekei vannak, akkor m ár n em  vonatkoznak  rá ezek  a 
„ tö rv én y ek ” . Van ugyanakkor egy m ásik  csoport, am ely ik  e z e k e t a „ tö rv é n y ek e t” sze­
re tn é  látni a külső  világban is, ilyen é rte lem b en  az egyszeri állapotból egy állandó m a­
gatartást, egy állandó világot próbálna konstruáln i. E bből a szem pontbó l a m odern  v i­
lágnak  le h e tn e k  olyan e lsz ige te lt részei, m in t példáu l az in te rn e t, ahol m indenk i 
m egtalálhatja saját világát.
A  Sziget egy nemzedék szimbóluma és világának kifejezője
A sziget-lakók közösséghez tartozásának igénye két tendencia figyelembe vételével értelmezhető: az 
egyik az önállósodás, a másik az individualizálódás. Ez k é t folyam attal je llem ezhető : az 
egyik  az önállósodás, a m ásik  az individualizálódás. É le tü k n e k  m in d en  fontos d ö n té ­
séb en  -  a szórakozástól, az iskoláig, a m unkába állástól a barátok  m egválasztásáig, a h á ­
zasságtól a gyerekvállalásig  -  felve tőd ik , hogy úgy kell dön ten i, hogy leg inkább  önm a­
g u k a t adják, ugyanakkor v iszont m ind  az iskola, m ind  a m unkahely , m ind  egy 
tartós baráti kapcsolat, m ind  a házasság, m ind  a gyerm ekvállalás szükségszerűen  korlá­
tozza saját k ia lak íto tt én jü k e t, k ö v e tk ezésk ép p  a társadalm i szem ély iség  pszichologi- 
zálódik. Azaz a p rob lém áknak  és k é rd é se k n e k  egy nagy része az eg yénnek , m in t sze­
m élyes problém ája v e tő d ik  fel. E zé rt is tapasztalható  az, hogy az a közösség, ami az én  
szem pontjából m in tegy  hasznos közösség, am it ő maga választ m eg, így érték e lő d ik  fel 
a közösség m egválasztása. M ásfelől az, hogy az é n t leg inkább  ki leh essen  fejleszten i, 
hogy a vágyait leg inkább  m eg tud ja valósítani, annak  szükséges velejárója a p róbálko­
zásoknak  és a k ísé rle te zé sek n e k  az időbeli fenntartása , és sok e se tb e n  kitolása az é le t­
korban. A kérdőíves vizsgálatból is és az in te rjúkbó l is az d e rü lt ki, hogy ezek  a fiata­
lok  o sz tá ly -h o v a ta rto zásu k h o z  k é p e s t  fo g y asz tásu k b an  re p re z e n tá ljá k  azo k at a 
ré teg ek e t, ahonnan  jö n n e k  (teh á t a g im nazistákat, az egyetem istákat, a főiskolásokat, 
stb.). D e  ha é le tte rv ezésü k e t, m in d en n ap i é le tv ite lü k e t nézzük , akkor az derü l ki, 
hogy ezek  a fiatalok korábban  önállósodnak, m in t az ezek b e  a ré te g ek b e  ta rtozók  á lta­
lában, ille tve sokkal több  do lgo t k ipróbálnak , és sokkal több  kockázato t is vállalnak 
(példáu l szexuális tapasztalat, alkohol, drog, dohányzás). E bből a szem pontbó l kísérle- 
tező b b ek , önállóbbak, és ha úgy te tsz ik  „m arkánsabb” egyén iségek , m in t a fiatalok ál­
talában. E n n e k  nagyon sok k ö v etk ezm én y e  van: a korábbi önállósodáshoz kapcsolódik  
az is, hogy indiv idualizáltabbá válik  az egyén, így sokkal inkább  fe lé rték e lő d n ek  a kor- 
társcsoportokon  belüli m egválaszto tt baráti kapcsolatok, körök. E z t is m egerősítik  a 
vizsgálatok, h iszen  valóban nagyobb sz e rep e t já tszanak  a baráti csoportok  és a „k ö z” - 
te rek , azaz az olyan te rek , ahol társas é le te t le h e t élni, b eszé lgetn i lehet. N agyon  sze­
re p e t já tszanak  azok a csoportok  is, am elyek  té n y leg esen  m egválaszto tt csoportok, kö ­
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zösségek. I ly en e k  példáu l a p unkok , ak ik  sokkal nagyon arányban vannak  je len , m in t 
általában a fiatalok között, de igaz ez olyan csoportok  e se té n  is, ak ik  akár a lu lrep rezen ­
tálva vannak  je le n  a S zige ten  (példáu l a sk inheadek ), ők  is sz in te  ideologizáltan  fe je ­
zik  ki a közösséghez tartozásnak. N agyobb  szerepe van ezen  kívül a barátoknak , bará t­
nő k n ek , a valam ilyen tev ék en y ség h ez  kapcsolódó csoportoknak. E ze k  a m egválaszto tt 
közösségek  fontos sze rep e t já tszh a tn ak  abban, hogy k ísérle tező  k ed v ű ek , hogy tö b b ­
féle  do lgot k ipróbálnak , m ásfelől azonban  kom olyabban  v e tn e k  fel d ilem m ákat az 
életform aváltáskor, ahol egy új életform a (pl. házasság, gyerekvállalás k ö v e tk ez m én y e­
k ép p ) és az ahhoz kapcsolódó társadalm i elvárások és a k ia laku lt közösség közötti vá­
lasztás d ilem m ájak én t v e tő d ik  fel. E zé rt é r té k e lő d ik  fel a S ziget közösség-te rem tő  sze­
repe, m e rt m indazokon  túl, hogy itt  tény leg  az lehe t, aki akar lenni, és e b b e n  
tu la jd o n k é p p en  sem m i és senki n em  korlátozza, ezen  tú l ez m ég egy olyan hely, ahol 
m ég választhat is kü lönböző  m in ták  között, m egerősítést k ap h a t a k é te ly ek k e l felvál­
lalt dolgaira, és vigaszt ta lálhat elv ise lt sebe ire  és problém áira. E ze k  le h e tn e k  lelki v i­
gaszok, a felvállalt iden titá s  problém ái is. U gyanis azt is látni kell, hogy a fiatalok tö b b ­
ségénél a m indennap i é le tb e n  ezek  a választható te re k  n ag y m érték b en  korlátozva 
vannak. O lyan zenei irányzatok, szórakozóhelyek, m in t a S ziget n em  csak a k íná la tá­
val, h an em  a m intáival eg y ü tt is a sz ű k eb b e n  v e tt  k ö rn y ez e tü k b e n  n em  lé teznek . Ez 
szám unkra is d ö b b en e te s  é lm ény  volt, hogy a zenei irányzatokban  a Sziget-lakók  íz lés­
világa te lje sen  e lté r  attól, m in t ami akár egy nagyobb m agyar városban is szórakozóhe­
ly ek en  e lé rh e tő  lenne.
A szigetlakok  m eghatározónak  ta rtják  -  a más szám ára sz in te szóban le írhata tlan  -  
sz iget-fee linge t, a közösséghez tartozást, az érdek lődési körhöz kapcsolódó é lm én y ek  
m egtalálását. E ze k  alapján m ondha tjuk , hogy a S ziget egy olyan színhely, ahol egy ú j­
ra egy alternativ itásban  gondolkodó  n em ze d ék  szerveződik:
A v izsgálatunk  a la tt azt tapasz taltuk , hogy a S ziget a középosztály  szigete, ami azt 
je len ti, hogy olyan, elsősorban tanuló , fiatalok m e n n e k  el, ak ik  korán önállósodnak, 
önálló fogyasztói státusszal re n d e lk ez n ek  és szabad idő -tevékenység  igen fontos szere­
p e t já tsz ik  az é le tü k b e n , am ely elsősorban a kortárscsoportokhoz köti őket. Ez u tóbb i 
azt is je len ti, hogy igen fontos sze rep e t já tsz ik  é le tü k b e n  az ifjúsági ku ltu rá lis m in ták  
követése , am elyben  m eghatározó sze rep e t tö lte n e k  be a zenei irányzatok, am elyek  
n em  egyszerűen  csak z e n é t je le n te n e k , hanem  kulturális, fogyasztási ille tve társadal­
m i-politikai cselekvési m in ták a t is. E b b e n  az összefüggésben  fontos azt hangsúlyozni, 
hogy a politikai és a társadalm i cselekvési m in ták b an  m eghatározó a tolerancia, a m ás­
ság elfogadása. A kérdés úgy v e tő d ik  fel, hogy ezek  a fiatalok m ilyen  m é rték b en  rep ­
rezen tá lják  a középiskolás ille tve főiskolás és egyetem ista  fiatalokat.
Az 1999. évi k u ta tá su n k  egyik  fontos e red m én y e , hogy m ég osztály hovatartozás 
szerin t, családi és anyagi k ö rü lm ényeik  szerin t, ille tve aspirációikban, tö rek v ése ik b en  
ez ek  a fiatalok a középosz tá ly t rep rezen tá lják , addig  az önállóságban, a fogyasztási m in ­
ták b an  és az á ltaluk  k ia lak íto tt ille tve k ö v e te tt ifjúsági ku ltu rá lis m in tákban  lén y eg e­
sen  e lté rn e k  az á lta luk  szárm azási, osztály hovatartozásban is rep rezen tá lt fiataloktól.
M ind  a középiskolás, m ind  az eg yetem ista  v izsgálataink azt m u ta tják , hogy az a je l­
lem ző, hogy a szülők többsége  középosztályosodik , ami azt je len ti, hogy bekapcso ló ­
d o tt a piacgazdaságba, kisburzsoá ille tve  középosztályi sz in tek en , ille tve a m unkás h á t­
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te rű e k  is a jobb  anyagi h á tté rn e k  közö tt vannak , elsősorban a polgári m in ták a t p róbál­
ják  követn i, ob jek tív  k ö rü lm ényeik  m ia tt is, h iszen  a m unkás szülők többsége  a m a­
gángazdaságban dolgozik. K ülönösen  vonatkozik  ez az állítás a szakközépiskolás és 
gim nazista fiatalokra, és egyérte lm ű  az eg yetem ista  fiatalok ese téb en . Ez azért fontos, 
m ert a S zige ten  a tanu ló  fiatalok dön tő  többsége  szakközépiskolás, de főleg g im nazis­
ta, főiskolás, egyetem ista . Ez a családi h á tté r  k é t szem pontbó l fontos. Az egyik, hogy a 
polgárosodó m in ták a t követik , azaz olyan m in ták a t hoznak  otthonró l, am elyek  a é le t­
te rv ezésü k b en , é le tk a rrie rjü k  m e g te rem téséb en  egy p iac-konform  m agatartásra szoci­
alizálja, azaz arra, hogy te lje s ítm én y -o rien tá ltak  legyenek , am ely  összekapcsolódik  
egyfajta én-központúsággal, am ely  szerin t a boldoguláshoz saját én ü k , saját k ép e ssé g e ­
ik  fe jlesz tése  vezet, valam in t az önálló d ö n té sek  m eghozása, am elyhez saját tapasz ta­
la tok  m egszerzése is tartozik. M ásrészt ped ig  ez a h á tté r  lehe tővé  teszi, hogy önálló 
fogyasztói státuszra te g y en e k  szert, a saját szobától a saját hifi to rnyon á t a spo rteszkö ­
zökig és bankkártyáig  ren d e lk ezésü k re  állnak  azok a tárgyi fe lté te lek , am elyek  n é lk ü ­
lö z h e te tle n ek  a k ilencvenes év e k  fiataljainál ahhoz, hogy m ag án é le tü k et, saját szabad­
id e jü k e t önállóan alakíthassák, form álhassák, élhessék . E ze k  m in tegy  k iin d u ló p o n tjá t 
k ép e z ik  annak, hogy m egváltozik  a fiatalok é le tte rvezése , korán kell önállósodni, 
am ely  fe lté te lez  egyfajta „ fü g g e tlen e d és t” a családtól, ugyanis a korai önállósodás azt 
je len ti, hogy egyre korábbi életszakaszra tev ő d ik  bizonyos é le ttapasz ta la tok  m egszer­
zése, am elynek  te rü le te  é p p e n  a szabadidős te v ék en y ség  (korábban  m e n n e k  el szóra­
kozni, ko rábban  k ezd ik  a nem i é le te t), valam in t az eh h ez  szükséges k ívánalm ak, azaz 
hogy az iskola m e lle tt ko rábban  k ez d en e k  el dolgozni. M in d e ze k  a te v ék e n y ség e k  ab ­
ba az irányba to lódnak  el, hogy egyre több  idő t tö lte n e k  el a kortárscsoportokban , és 
egyre fontosabbá válik  az is, hogy valam ilyen kortárscsoporthoz tartozzon, h iszen  e n ­
n e k  hiánya ép p e n  a szabadidős tev ék en y ség ek b e  való bekapcsolódás gátjai leh e tn ek . 
H arm adrészt ped ig  korábban  kapcso lódnak  be, ső t bizonyos szem pontbó l n em  tu d n a k  
lé tezn i olyan m in ta-közve títők  nélkü l, m in t a m édiák , a fogyasztói ipar, stb . A fü g g e t­
len ed és ugyanis távo lodást is je le n t a családi és fe ln ő tt m in ták tó l, m intákra azonban 
szükség  van, ezé rt is é r té k e lő d ik  fel a fiatalok szám ára a fogyasztás világa.
A S zigetre kilátogató  fiatalok elsősorban az önállósodáshoz kapcsolódó te rü le te k e n  
té rn e k  el az á lta luk  rep rezen tá lt fiataloktól. Bár az önállósodás m in t ten d en c ia  tö b b sé ­
génél is m egfigyelhető , de az önállósodás folyam ata, valam in t az, hogy m ilyen  k u ltu rá ­
lis m in ták a t köv etn ek , eltér. Az önállósodás legfontosabb  te re  a szabad idő -tevékeny ­
ség, ille tve a kortárscsoportban  v ég z e tt tevékenység . Az e ltérés lényege, hogy a 
szabad idő -tevékenység  és a ku ltu rá lis m in ták  k ö v e té sé n ek  középpon tjában  a fogyasz­
tói ku ltú ra áll. A fogyasztói k u ltú rán ak  is az a része, am ely ik  a leg k ö n n y eb b en  m egvá­
sárolható. A szabadidőipar k iép ü lése  B ud ap est k ivé te léve l lén y eg éb en  a szórakozási 
fo rm áknak  és a v ise lkedési m in ták n ak  a legkom m erszebb  változata it k ínálják, igen 
szűk  te re t hagyva az alternatív  ku ltú rának , m ég  az alternatív  ku ltú ra  m a instream jének  
is. E n n e k  a k u ltú rán ak  lén y eg éb en  n in c sen e k  közösségi tere i, a felvetődő  k íná la t az, 
ami a m éd iák  -  pl. a Z+ egyes m űsorai által, vagy bizonyos lapok -  révén  ju t  el a fiata­
lokhoz.) A szab ad id ő -tev ék en y ség n ek  ez a dom inanciája je len tő s  m é rté k b e n  alakítja is 
a fiatalok közösségi cselekvési m in táit, az érin tkezési form áit, értékorien táció it. Az al­
te rna tív  ku ltu rá lis m in ták  perifériára szorulása azt is je len ti, hogy a fiatalok önállósodá­
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sara és próbálkozásaira m in tak é n t d eh u m an izá lt é r té k e k  és m in ták  k ap n ak  egyre n a ­
gyobb szerepet; a fogyasztás lá tszatának  fenntartásátó l, a fogyasztást m aguknak  m eg­
en g ed n i n em  tu d ó k  elu tasítása, k irekesz tése , valam in t az erőszakos m inták .
Ez azonban egy paradoxon t is re jt m agába a S ziget szám ára, n ev e ze te sen  azt, hogy 
am it a S ziget kínál, az alternatív  ku ltú ra , ahogyan kínálja, az v iszont nagyon sok pon ton  
em lé k e z te t a m ainstream  fogyasztói kultúrára. Az e lőzetes in te rjúkbó l és a vizsgálatból 
is az d e rü lt ki, hogy annak  a réteg , am ely potenciális vevője le h e t a S z ig e tn ek  és az ál­
tala k ín á lt a lternatív  ku ltú rának , van egy je len tő s  csoportja, am ely  n em  tud ja elfogni 
ez t a paradox állapotot, de legalábbis ké te lye i vannak. E n n e k  a csoportnak  egy része 
azért e lm egy  a Szigetre, h iszen  o tt olyan ku ltu rá lis k íná la to t kap, am it m áshol nem , 
vagy baráti köre „nyom ására” , és elnyom ja m agában az e llenérzése it, egy m ásik  része 
azonban  o tthon  m arad.
A m ásik  nehézség , hogy az a lte rna tív  ku ltú ráró l való e lk é p z e lé se k n e k  is van egy 
generációs szakadéka. A fiatalabb  korosztály, elsősorban  a tizen év esek , ezzel a fo­
gyasztói világgal e g y ü tt n ő tte k  fel és e n n e k  a v ilágnak  a közvetítő  csatornáin  k e re sz ­
tü l ju to tta k  el az alternatív  ku ltu rá lis m in ták ig , így szám ukra igen  fontos igény  a Szi­
g e t szolgáltató  in frastruk tú rája . O k  n em  d ö b b e n n e k  m eg a S zige t fe le tt m eg je lenő  
P epsi léghajón, m e rt é le tü k  te rm ész e te s  velejárója. Az id ő se b b ek  azonban  (és k ö zé­
jü k  soro lhatók  a főiskolások, eg y e tem is ták  nagy része, ille tve  eg y é rte lm ű en  ide sorol­
h a tó k  a pályakezdő  é rte lm iség iek ) egész m ás ú to n  ju to tta k  el az alternatív  ku ltu rá lis 
m in ták ig , és sokkal in k áb b  szem b en á llásk én t é r te lm e z ik  az alternatív  ku ltú ra  és a fo­
gyasztói ku ltú ra  viszonyát.
A  Sziget és az ifjúságfelfogások nyilvánossága
A S ziget igen fontos k ísérő je lensége a kü lönböző  ifjúságfelfogások nyilvánosságra k e ­
rülése. Ez több  szem pontbó l is új je len ség  M agyarországon, ahol egészen  a k ilen cv e­
nes évek ig  az ifjúsági felfogás állam i m onopólium  vo lt és a kü lönböző  társadalm i cso­
po rtok  (érte lm iség iek , kispolgárok, stb.) ifjúsági felfogása lé te z e tt ugyan, d e  vo ltak  
felfogások, am elyek  tiltva voltak, m ások ped ig  a nyilvánosságból k irekesztve  inform á­
lis csatornákon és szigorúan a m agánszférában je le n te k  m eg. P éldáu l a nyolcvanas 
évek tő l a fiatalok egyik  központi és a családok által tám ogato tt é r té k e  vo lt az anyagias­
ság, v iszont m indazok  a tudások , ism ere tek , tapasztalatok, am elyek  az anyagi bo ldogu­
láshoz szükségesek  voltak, azok családi vagy egym ás közötti b e szé lg e té sek b en , infor­
m álisan te rjed tek . M ásik  példa az, hogy a boldogulás ú tja inak  m egválasztása nagyon 
sok e se tb e n  sorom pókkal vo lt akadályozva: a nyolcvanas év e k b en  elég  sok fiatal é re tt­
ségi u tá n  m e n t ki nyugati országokba, ahol m egszerezte  azokat a tudásjavakat, am e­
lyek  a boldoguláshoz e le n g e d h e te tle n ek , de itth o n  n eh e ze n  m eg szerezh e tő ek  voltak, 
m ajd később , a nyolcvanas év e k b en  az o tt szerze tt ism e re te k e t próbálta kam atozta tn i. 
U gyanígy tabu  té m ák  voltak  bizonyos társadalm i-tö rténe lm i tapasztalatok, példáu l 
1956-os forradalom  esem ényei, az 1945 u tán i k ite lep íté sek , a kispolgári-kisvállalkozói 
életform a a m ásodik  világháború  elő tt, stb. A nyolcvanas év e k  m ásodik  fe léb en  a fiata­
lok  elitcsoportjainál igen fontos sz e rep e t já tsz o tt e k é tfé le  felfogás találkozása, n ev e ze ­
te sen  az elnyom ott, tilto tt, elsősorban az e llenzék i hum án  érte lm iség i k ö réb en  m eg je ­
lenő  felfogás, ille tve a családi környezetbő l hozo tt felfogás találkozása.
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A S ziget körül bábáskodók  ifjúságfelfogásának gyökere a kritikai hu m án  é rte lm isé ­
gi ifjúságfelfogása. E n n e k  a felfogásnak a középpon tjában  a társadalom  kritikus m eg ­
ism erése és a fiatalok aktív  közéle ti cselekvése  áll, valam in t az a hit, hogy a fiatalok a 
m egú ju lást képviselik , a társadalom  m egú ju lásának  élcsapata. Ez azt is je len ti, hogy a 
fiataloknak  nagy szabadságot kell biztosítani, lehe tővé  kell szám ukra ten n i a társada­
lom  sokoldalú m eg ism erését, és a kü lönböző  életform ák, tevékenység i form ák k ip ró ­
bálását. E b b e n  az ifjúságfelfogásban igen nagy sz e rep e t kap az alternatív, underg round  
m űvésze t, irodalom  illetve a közösségi és sz e re te t filozófiák. A nyolcvanas év ek  végén , 
a k ilencvenes év ek  e le jén  ez az ifjúságfelfogás k ifejezésre ju t  a hatvanas év ek  diák- 
m ozgalm ai irán t m egm uta tkozó  nosztalgiában, eg yben  egy m agyar je len ség  is, h iszen 
ek k o r kap először nagy nyilvánosságot az und erg ro u n d  zene , m űvészet, ku ltúra.
A m ásik ifjúsági felfogás, am it a globalizált világ ifjúságfelfogásnak nevezhetünk , 
nagy átalakuláson m egy keresztü l a k ilencvenes években . A középpontjában  álló anyagi 
boldogulás, anyagi karrier a m ultinacionális cégek  filozófiájában ö lten ek  teste t, am elyek 
nem  utolsó sorban abból a felism erésből fakadóan, hogy a fiatalok az egyik  legfontosabb 
fogyasztók, k iem elt szerepet tu la jdonítanak  a fiatalok önállóságának, a fiatalok számára 
olyan életform a-m intákat kínál, am elyben  a szépség, az erő, a d inam izm us dominál.
A harm ad ik  ifjúságfelfogás azt hangsúlyozza, hogy a fiatalokat rövid pórázon kell 
fogni. E felfogás szerin t a fiatalok növekvő  szabadsága, a fogyasztás, az anyagiasság 
közpon tba kerü lése  hozza a fiatalokat és a fe ln ő tt társadalm at egyre v eszé ly ez te te tte b b  
he ly ze tb e  és olyan rendezvények , m in t a Sziget, e z ek n e k  a v eszé ly ez te te ttség  te r je d é ­
sé n ek  táptalajává válnak. E n n e k  tip ikus példája a S ziget D rogszige tté  nyilvánítása, 
ahol n em  azok a tén y ező k  válnak  kérdéssé , hogy mi az oka a drog e lte rje d ésé n ek , h a ­
n em  m in tegy  prem isszává válik, hogy a S ziget a drog egyik  legfontosabb  terjesztő je . Ez 
az ifjúságfelfogás m eg sem  kísérli érte lm ezn i, hogy mi rejlik  a k ife s te tt körm ök, hajak, 
ex trém  ru h ák  és te s té k sze re k  m ögött, h an em  m in tegy  té te lk é n t állapítja m eg, hogy ez 
a fiatalság az, am elyre a társadalom nak n incsen  szüksége, am ely ráadásul a tisztességes 
fiatalokat is a rossz m in tákkal a „ fe rtő b e” viszi.
A  médiák ifjúság- és Szigetképe
„Kétmillió-háromszáztizennégyezer-négyszáz fő  a magyar fiatalság. A fehérre, kékre, zöldre fes­
tett hajú, műanyagipari konfekciótermékekbe öltözött- a lányok esetében inkább vetkőzött- hold­
já ró  cipős techno-őrült, a nyolc szám m al nagyobb viseletes melós overálra haj azó kertésznad­
rágban és a mélyen a szembe húzott baseballsapkában virító  fa lfirkász és a hip-hop, avagy más 
néven rap rajongója-, a bozontos hajzatát, bokorszakállú és agyontetovált motoros rocker, az 
anyuka gardróbjából előkotort virágmintás nejlon blúzt és köldökérvényesítő trapéznadrágot 
hordó poszthippi honleány vagy a szögecsekkel kivert bőrdzseki alá vett fekete pólón véres 
horrorjeknetekkel demonstráló metálos egyaránt ehhez az ifjúsághoz tartozik. ” (Vájná, 1997)
T en cze r G ábor, a N épszava újságírója szerin t a sz igetlakok  tö b b fé le  s tílu st k é p v i­
se lnek . „Békésen megfér egymás mellett a tarajos punk, a hyperszőke este is napszemüveget 
hordó raver.; az agyontetovált, kőbunkó motoros rocker, a térdgatyás, magasszárú edzőcipős 
rapper vagy a hosszú hajú, fehér pólós >egyetemista arc<. ” Egy azonban azonos a cikk írója
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szerint ezekben a különböző stílusú fia ta lo kb a n ’’éjfélre mindenki egyen részegre issza magát. ” 
(Tan ezer. 1997)
Ha a sz igeten  je len lév ő k e t akarjuk  csoportosítani, akkor k é t féle fiatal van a „szige­
te lés filozófiáját” tek in tve . A többség  azokból áll, ak ik  csak e s té n k é n t határozo tt e l­
k ép ze lések k e l jö n n e k  ki egy-egy program ra. Igazán jól azonban  csak a m ásik  tábor 
érezheti jól m agát, ak in ek  a sz igetelés állapot, á tm en e tileg  létform a. Aki n em  alkal­
m azkod ik  m ásokhoz, program okhoz, lehe tő ség  szerin t anyagiakhoz sem , és n em  te r­
vezget, csak alázatosan elfogadja azokat az é lm én y ek e t, am ely ek e t a Sors rá m ért.
A közvé lem ény  csak azokat a fiatalokat látja a S zigette l kapcso la tban , ak ik  koszo­
sak, ig én y te len ek , s m in d en fé le  fertő b en  é lnek . C sak  részegen  dü löngélő , szü le ik  tu d ­
ta nélkü l sátorozó, alkoholm ám orban  úszó fiatalok vannak  e n é z e te k  szerint. E z t a k é ­
p e t erősíti fel a m édia is. Az ú jságokban  m eg jelenő  k é p e k  példáu l csak p u n k  fiatalokat, 
vagy ép p  a sátor elő tt, a szana -szétszórt ho lm ik  között, vagy ép p  a h u llad ék o k  köze­
p e tte  alvó nagy bakancsos fiatalokat ábrázolnak. Az óbudai hajógyári sz iget a fertő  és a 
m ocsok, az elszabadu lt indu la tok , a m e g fé k ez h e te tle n  fiatalság gyűjtőhelye.
A leg ex trém eb b  példa erre egy k o n k ré t e s e te t m esél el a kávéházzá m itizált L u k ­
ács-fü rd ő b e  lá togató  sz ig e tlak o k k a l k ap cso la tb an . „V idék i, szakad t, bakancsos 
rockerek  és tarajos p o sz tp u n k o k ” té v e d te k  a fürdő e lé  -  in n e n  a cikk: „Nagy vo lt a ri­
adalom. Gondosan karbantartott pengeszájú nénikék kiáltottak az úszómesterért: hogy engedhet­
ték be ezt a csürhétl Biztosan hetek óta nem fiirödtek. M i lesz a v ízze l és a nyugalommal? A te­
tőterasz korlátjához tódultak a napfürdőzők, hogy biztonságos távolból nézzék a medencék közé 
beengedett nagyvadakat. Szigorú felügyelet ala tt külön öltözőben adtak szekrényeket nekik. A k i­
finom ult és publikációiban feltehetőleg végletesen kulturált közönség adrenalin szintje láthatólag 
megugrott. Kirekesztést követeltek. A házirend passzusait citálták, hogy biztosan nincs fürdősap­
kájuk. Lett. Homlokukba húzták és a medencéket gondosan kikerülve tolongtak a büféhez. Vizet 
nem vettek magukhoz. ” (Népszabadság. 1997) Ez a rövid cikk részlet kü lönösebb  k o m m en ­
tá rt nem  igényel. D e nézzük  csak tovább m ilyen a sajtó szerin t a Sziget fiatalsága.
É rdekes , hogy m iért ilyen, s eh h e z  hasonló a k ia laku lt kép . Az e m b e re k  nagy része 
lesú jtóan  nyilatkozik, „mintha maga a fertő  burjánzana az árnyas fá k  alatt, belőve fetrengő 
kábszeresekkel, okádékban'fuldokló részegekkel és egymást gyepáló rockerekkel és púnk okkal. ”
P ed ig  e lég  len n e  n éhány  óra barangolás a sz igeten  ahhoz, hogy m eggyőződ jenek  az 
e lő íté le tességgel te rh e lt em b erek  is arról, hogy ilyesm iről szó sincsen.
A szub jek tív  v é lem é n y n ek  is hango t adnak  az újságírók. E ze k  a le g érd ek eseb b  és 
a leg érték eseb b  írások. P éldáu l Uj P é te r  a N épszabadság tó l a D iákszige t ü g y ét a szí­
v ü kön  viselők élharcosai közé tartozik. О  teszi fel egyik  pub likáció jában  azt a kérdést, 
hogy m iért is bűnös dolog a sziget? A válasza az, hogy ez egy nagy buli. Ez a buli, m e ­
lyen  a fiatalok jól érzik  m agukat, pukkasztja  a polgárokat. „Lehet hallani a pukkanásokat 
egy héten át. ”( Új, 1997)
Farkasházi T ivadar, public ista  is m egköszöni a S ziget szervezőinek  és a fiataloknak 
is azt, hogy je le n  le h e te tt, hogy é lv ezh e tte  ez t a rendezvény t.
„(...) hajnaltájban m ár a magam korú, ékesebb ember m ár alig á ll a lábán, örül, hogy el­
vánszorog a taxihoz. De a kocsiban terpeszkedve azért elmosolyogja magát, mert eszébe ju t, hogy 
itt a szigeten, a porban, hőségben, állandóan reszketve azon, hogy elveszik az áradatban, azért 
néhány percig sikerült újra és igazán fia ta lnak éreznie magát”(Tyápai, 1997).
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A fiatalság bem utatása , pon tosabban  a „rossz g y e re k ek ” k iem eléséh ez  hasonló e l­
ven  m ű k ö d ik  a S ziget b em utatása  is. A fen te b b  e m líte tt fertő  je lle g e t erősítik  m eg a 
kü lönböző  írások is. ím e  n éhány  példa.
A M ai N ap  újságírói így összegzik a S ziget lényegét:
„Buli van. H ét nap, hét éjszaka, m int a mesében. Színház és koncert, előadások és mozi, ka­
baré és cirkusz, hittérítés és drogsegély, gyerkőc program, szabadegyetem. A Diáksziget minden el­
lenkező híreszteléssel szemben nem a bűn fészke és tanyája, nem a romlás alfája és ómegája. 
A diáksziget; kultársziget. Vagy még inkább: egyhetes kultárkemping. E z az. am i igazán vonzó 
és érdekes benne. Persze el lehet szakadni otthonról meg a városból meg kell egy hét együttlét, de 
a lényeg, a sziget titka mégsem ebben, s nem is a koncertek sokaságában rejlik. Varietas delectat: 
a sokféleség gyönyörködtet. M ajd félm illió ember ebben az értelemben gyönyörködni jön  k i min­
den évben a Szigetre. Ilyen m ultikulturális rendezvénysorozat sehol sincs a világon. A titok nyit­
ja  tehát a sokféleség. ’’(M ai Nap, 1998)
E xtravagánsabb  vé lem ény  a M agyar H írlapból:
„Színes embermassza, egy hét a la tt úgy százötvenezer arc, odabenn. Legalább ennyi, de le­
het, hogy tízszer ennyi megrettent tekintet, odakinn. A legnagyobb Duna-party, a legtöbb szemét, 
koncertek, film ek, színház, vidámpark. Cirkusz. Néhány százezer liter alkohol meg Pepsi. S zi­
get. M ondják kulturális, meg a zt is, hogy nem olyan nagyon. M issziós tevékenység üzleti alapon. 
M  ultikulturális lacikonyha, hétvégén polgári jelmezben. Vásári búcsú, a teljes ökumenéjegyében. 
Országképformáló médiamix. Katonás keretek. Orző-védő-verő térerő. Sokszor reménytelen és 
unalmas órák. Néha pedig csak az extázis.
Sziget a Dunán, néhány ezer reménytelen Szindbád,, elvegyülve százezernyi fogyasztó között. 
Soltész Rezső és Ganxsta Zolee egy helyen, a látványtól ijedten Vágtázó Halottkémek. Röhejes 
külföldi fellépők; sztárok? Mégis biztos, hogy közel s távol az egyetlen Sziget. ’’(Török -  Senget,
1998)
A m agyar fiatalság s k ie m e lten  a S zige ten  szórakozók h e ly ze té t a leg trag ikusabbnak  
egy egyházi lapban  ta lálható  c ikk  szerzője fe s te tte  meg:
„A magyar jövendőt jelentő fia ta lok ezrei buliztak a szigeten és erről TV-k és rádiók ad­
tak írt, és m inél többször lehetett látni képeket vagy hallani híreket az ott történt eseményekről, 
annál jobban elm ozdult a jó  érzésű ember torka és szíve. Talán ez még sem a magyar ifjúság, 
hanem ott csak a deviáns, neurotikus, vagy orális-típusok gyülekezésére került sor? [ ...]  M ert 
ha ez mégis a teljes magyar ifjúságot reprezentálta, akkor ez a vég. Akkor ott látható-csak a 
média képeire hivatkozom - lányokból aligha lesznek normális anyák, az ott látható fiúkbó l 
nem férfiak lesznek, hanem csak emberre emlékeztető élőlények, antropológiai deficittel, és ak­
kor nálunk találják m ajd meg a missing linket (a majom és az ember közti hiányzó láncsze­
met), csak a visszafelé fejlődés útján. [ ...]  Nem akarhatunk hinni a szemünknek: a képernyőn 
két zavaros öltözékéi fia ta l lány egymásba gubancolódva, vihogva, prim itív  szókinccsel dicse­
kednek ország-világ szeme láttára, hogy ők az előbb hivatalosan összeházasodtak, és ezt bi­
zonyítandó hamarosan összecsókolóztak -  és az operatőr nem kapta el undorral a kame­
rá já t.’’(Ribár, 1998)
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A  Szigeten jelenlevő vallási közösségek képviselőinek képe a szigetlakokról8
Az előző fe je ze tb en  lá ttuk , hogy R ibár János evangélikus le lkész E vangélikus E le t cí­
m ű lapban  (Evangélikus Elet, 1998). eg y en esen  a fiatalság tragéd iájának  aposztrofálja a 
sz igetelést, am i szerin te  torz anyákat form ál, a fiúkból ped ig  antropológiai defic itte l 
ren d e lk ező  em berre  em lék e z te tő  lé n y e k e t kreál.
E llenkező  á llásponto t képv isel sz in tén  az E vangélikus É le tb e n  M arton  Tam ás 
(Evangélikus Elet, 1998.08.13. 3.p.), aki a szigeti szervez tek  m e lle tt elsősorban a k in t 
lévő vallási csoportok, egyházak  te v ék e n y ség é t em eli ki, s szü k ség esn ek  tartja, hogy az 
evangélikus egyház is k épv iseltesse  m agát a következő  rendezvényen . Ez, ahogy a 
ren d ezv én y en  k iderü lt, n em  tö r té n t meg.
A sz igeten  je len lev ő  vallási közösségek  segítői R ibár Jánosnál k icsit árnyaltabban  
fogalm aztak, bár k é tség te len , hogy nagyjából k é t v élem énycsopo rt körül sű rű sö d tek  az 
in te rjúk .
Az egyik  csoportba tartoznak  a G hábád L ubavitch , az E vangélium i P ünkösd i Közös­
ség és a H. N . A dventista  Egyház k in t lévő seg ítő inek  vélem ényei. E ze k  a v é lem én y ek  
pozitív  és negatív  e lem e k e t egyaránt tartalm aznak. E lég  egyérte lm űen  kirajzolódik az 
az álláspont, hogy a Szigetre kijövő fiatalok többsége keres valam it, fő k én t az önm egva­
lósítás lehetőségeit. E b b e  az önm egvalósításban, szerin tük  a lázadás játssza a legfonto­
sabb szerepet. A lázadásnak ped ig  m egvannak  a sajátos kellékei: káb ítószerek  haszná­
lata, italozás, az ado tt rendszer elleni tiltakozás, a hétköznap itó l eltérő  öltözék, frizura és 
zenei ízlés, szabadosság a szexben  és károm kodás. M aga a Sziget e n n e k  a lázadásnak a 
legm egfelelőbb  te repe , m ert azt az érzést adja a fiataloknak, hogy itt  rátalálhatnak arra, 
am it keresnek . A S zigeten  m in d e n t lehet, a Szigeten  teljes szabadság van, a S zigeten  
m indenk i egy -  szerin tük  ezzel a tuda tta l jö n n e k  ide a fiatalok. Sajnálják őket, m ert úgy 
vélik, rossz helyen  keresik  az önm egvalósítást, és rossz u ta k a t választanak.
Az adven tis ták  vezető je  szerin t a sz igetelő  v ise lkedés alapvető  je llegze tességei in ­
kább  egy á tm en e ti állapotra u ta lnak , ami az életkorral jár együtt.
A p ü n k ö sd is ták  közül k e tte n  ez t a fajta v ise lkedésfo rm át elsősorban a b ű n n el ille t­
ve az ún. sá tán i-dém oni k ö te lék e k k e l hozták  összefüggésbe:
„H át, sajnálom őket, hogy a bűn  m élységeiben vannak, m eg nincs céltudatuk, és az 
alkoholban m eg a drog m eg a paráznaság m eg az ilyesm ikben  k e res ik  a 
boldogságukat [...]”
(22 éves férfi, EPK-tag)
„Volt, egy ilyen sátánista koncert volt, végül is a VHK az eléggé sátánista beütésű, 
odam entünk, oda azért m entünk, hogy im ádkozzunk, azért, hogy ne legyen hatással 
a fiatalokra az a zene, m ert az egy egyértelm űen sátánt és dém onokat hívó koncert 
volt [...]”
(21 éves nő, EPK-tag)
8 A megkérdezettek a következő vallási közösségek képviselői voltak Ghábád Lubavitch Ifjúsági 
Egyesület, a Család, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Ezoterikus Tanok Egyháza, Hetednapi 
Adventista Egyház, Krisna Tudatúak Közössége. Az interjúkat Török Virág készítette.
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É rd ek es volt a csoport v ez e tő jén e k  vélem énye: szerin te  az önm egvalósítás olyan 
kelléke i, m in t a szakad t ruha, szakad t bakancs, punk-frizura csak álarcok, olyan álarc­
ok, am ik e t elsősorban érte lm iség i fiatalok m agukra rán tanak  a S ziget egy h e té b e n  az 
önm egvalósítás n evében . E gyszerű  dísz-rockerekről és d ísz-punkokró l van szó, akik  
m eg sem  közelítik  az ez t az é le tfo rm át valaha k em én y e n  gyakorlókat. Az érte lm iség i 
fiatalokról m egoszlo ttak  a vélem ények .
M íg az E P K -tagok  szerin t az ő buszu k b an  elsősorban érte lm iség i fiatalok fo rdu ltak  
m eg, és a S zige ten  is igen m agasra te t té k  az é rte lm iség iek  szám át, addig  a L ubav itch  
E g y esü le t egy ik  tagja arról panaszkodo tt, hogy eg y esü le tü k  elsősorban az é rte lm iség e t 
hiányolja:
„[...] jobban örülnék, ha több lenne az értelm iségi, az egyetem ista, akik érdeklődné­
nek, m int a részegek, m ert nagyon sokszor részegek csak idedőlnek. És velük is szí­
vesen foglalkozunk, de tu lajdonképpen  é rtékesebbnek  találnánk azt az időt, am it az 
értelm iségre tudnánk  valahogy fordítani.”
A S zigetre lá togatók  összeté te lérő l, a fe n t e m líte tt k ivé te ltő l e ltek in tv e , viszonylag 
hom o g én ek  vo ltak  az e lk ép zelések . In terjúa lanya ink  szerin t a főbb m otiváló tényezők  
a buli, a spon tán  érdek lődés, ille tve a kapcso la tte rem tés lehe tő sége  m ásokkal. Ez 
u tó b b it kü lönösen  fon tosnak  tarto tták . S zerin tü k  sokakat távol ta rt a S ziget rossz híre, 
a sajtó által fe lnagy íto tt negatívum ok. S zin tén  távol m aradnak  azok, ak ik  n em  szeretik  
a szigeti é le tm ó d o t és stílust.
A bban  m indenk i egye t é rte tt, hogy e b b e n  a nagy önm egvalósítás -  keresésb en  a fi­
atalok ny ito ttak  m inden re  és ke llőképp  ny ito ttak  a hitre, vallási tém ájú  b eszé lg e té sek ­
re is. E zé rt példáu l soha n em  fordult elő, hogy valaki öt perc u tán  le lép e tt az E PK - 
buszról. M in d en  csoportban beszám oltak  k isebb-nagyobb atrocitásokról, de felé jük  
irányuló agressziót csak a zsidó-csoport tagjai é ltek  m eg (Auschw itz n ev é t valaki felfes­
te tte  a sátrukra illetve sk in h ead ek k el is vo lt p roblém ájuk), de ők  is azt vallo tták  m in t a 
többiek: a S zigeten  nagyon pozitívan fogadták  őket. A pünkösd is ták  teabuszát rongálta 
m eg valaki, bár szerin tük  ez nem  annak  szólt, hogy ők egy keresz tény  csoport, illetve 
v e lü k  vo lt a S zigeten  egy ferences pap, akire az ö ltözéke m ia tt te tte k  m egjegyzéseket.
A C saláddal k ész íte tt in te rjú k  e ltérő  v é lem én y t tü k rö zn e k  az előbb  em líte ttek tő l. 
O k  egyáltalán n em  szám oltak  b e  negatívum okró l a Szigette l kapcsola tban, és eg y é rte l­
m ű e n  pozitív  S ziget-képről b eszé ltek . F ő leg  a csoport eg y ü tte sén ek  én ek es-zen esze r­
zőjével k ész íte tt b eszé lg e té sb en  kristályosodik  ki egy m arkánsan  más vélem ény.
„Én nagyon szeretem  őket, szóval én  úgy érzem  itt magam, m int aki egy közülük.
[...] ezeket az em bereket sokkal jobban m egértem , m int azokat, akik nem  szeretnek 
ide kijönni.”
(27 éves férfi, A C salád tagja)
E z t a közös é le té rz és t a lázadás filozófiája adja meg: n em  e lé g e d e tte k  azzal a re n d ­
szerrel, am iben  élni kényszerü lnek , hogy csak arról szól az é let, hogy p én z é rt h a jtu n k  
m eg a m eg é lh e té sé rt.!  E h h ez  persze n em  árt tudn i, hogy A C salád alapvető  eszm éi kö ­
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zé tartozik  az ad o tt rendszer és k ö tö ttség ek  ellen i lázadás) Az 6 é le te  egyúttal példája 
e n n e k  az é le té rzésnek :
„E z a világ, am erre megy, ebből nem  kérek, ebben  én nem  fogok dolgozni -  szóval 
én így fogtam fel. Akkor m ég sokkal dühösebb voltam, nem  tudtam , hogy mi ellen, 
csak ez az egész rendszer m eg életform a, am it nyújtani tu d o tt nekem  a nyolcvanas 
évek  elején. Magyarország, énnekem  ez nem  kelle tt.”
(27 éves férfi, A Család tagja)
E zé rt irtózo tt m in d en  olyan kö tö ttség tő l, m in t iskola, katonaság, állandó m u n k a­
hely. Szám ára és A C salád többi szám ára is a közösségük  kép es arra, hogy lelk ileg  k i­
vonják  m agukat ebből a rendszerből, de ebből a szem szögből nézve k ép e se k  egyúttal 
te lje sen  azonosulni a szigetelőkkel:
„Ide olyanok jönnek, akik egy kicsit hasonlóan gondolkodnak, szerintem . [...] Talán 
nem  elégede ttek  azzal a rendszerrel, am iben élünk. És ezért m egpróbálnak m aguk­
nak csinálni legalább egy hétre  egy olyan dolgot, am it tu lajdonképpen a szívük m é­
lyén szeretnének  csinálni [...]”
(27 éves férfi, A Család tagja)
N ézőpon tok tó l függetlenü l el le h e t m ondani, hogy a fiatalok szám ára te h á t n e m ­
csak egy-egy zenei irányzat, egy-egy öltözködési stílus, egy-egy alternatív  életform a 
ad h a t ú tje lz ő k e t a k eresésben , h an em  úgy tűn ik , hogy a vallás is egy ilyen ú tje lzőül 
szolgálhat.
A  szigetlakok önmagukról -  a szigetlakok ifjúság- és Sziget-képe
A S zige ten  k ész íte tt in te rjú k  sz in te m in d eg y ik éb en  ta lá lunk  ilyen m ondatokat, hogy:
„Jót tesz az em bereknek , hogy itt együtt van ennyi fiatal.”
(1997, budapesti lány)
„F elnő tt egy új generáció közben, egy új fesztiválozó generáció és más.”
(1998, 25 éves budapesti f  iú)
B árm enny it is k érd ez tü k , enné l jo b b an  n em  tu d tá k  m egfogalm azni ez az érzést. 
A S zige ten  járva-kelve m egfigyeléseinkbő l azonban  k itűn ik , hogy ez a generáció  olyan 
é r te lem b en  m ás, hogy igen jól a lkalm azkodo tt a k ilencvenes év e k  fe lté te le ib en  m ind 
iskolai m ind  a m unkával e ltö ltö tt é le téb en . E lfogadják  azokat a szolgáltatásokat, am e­
ly e k e t a k ilencvenes év ek  m agyar gazdasága, társadalm a k ia lak íto tt, ek ö zb en  egyre in ­
kább  izolálódik a fe ln ő tt társadalom ból és a fe ln ő tt társadalom nak m in d e n e k e lő tt a 
közé le ti szereplőitő l és a fe ln ő tt társadalom  in tézm ényeitő l. A fe ln ő tt társadalom tól va­
ló e lk ü lö n ü lé sn ek  fontos szerepe vo lt a kom m unizm us összeom lásának és az új piaci 
rendszer k ié p ü lé sé n e k  is.
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К: H ány éves voltál a rendszerváltáskor?
A: 19.
K: M it je len te tt számodra a rendszerváltás?
A: A rendszerváltás elő tt a legtöbb em ber arra gondolt, hogy úgyis lesz m unkahelye 
és „ellébecol” és kész. Amikor a rendszerváltás jö tt a mi generációnk tu d o tt alkal­
m azkodni 19-20 évesen. Az öregek nem  tudtak. K ét barátom  apja le tt öngyilkos. E l­
vesz te tték  állásukat. H át én ebben  láttam  a rendszerváltást. Az idősebb generáció 
már nem  tudo tt alkalm azkodni és nem  is seg íte tt ebben  az állam. Vagy felkö tö tték  
m agukat, vagy alkoholisták lettek.
(1999, 29 éves marcali fiú , jelenleg hírlapárus, 
programozói és egy számítógép-szerelői végzettségű )
Ez azt is je len ti, hogy a fiatalok egyre inkább  eltávo lodnak  azoktól az ifjúságfelfo­
gásoktól is, am ely ek e t a fe ln ő tt társadalom  felkínál szám ukra. F e ltű n ő  az is, hogy m i­
lyen m érték ű  közöm bösség  m u ta tk o z ik  m eg a köztársaságot képv iselő  politikusokkal 
szem ben  (1997-ben ren d szeresen  rák é rd e z tü n k  arra, hogy mi a v é lem é n y ü k  arról, hogy 
a po litikusok  je le n  v annak  a S zigeten , sört csapolnak, stb ., válaszolóink tö b b sé g én e k  
fel sem  tű n t, hogy po litikusok  is je le n  vannak , ak in ek  fe ltűn t, egy vállrándítással e lin ­
té z te  a választ.). Az elhatárolódás a fe ln ő tt társadalom tól, a fe ln ő tt társadalom  in té zm é­
nyeitő l, és a fiatalok hangsúlyozzák, hogy m ilyen  fontos, hogy eg y ü tt legyenek , hogy 
hangsúlyozzák, hogy ők  egy új generációnak  a m eg testesítő i, k ö zben  e n y h é b b  ille tve 
erősebb  m egfogalm azásban egyre tu da to sabban  vállalják az izolálódást a fe ln ő tt társa­
dalom tól és a fe ln ő tt társadalom nak m in d e n e k e lő tt a politikai in tézm ényrendszeré tő l, 
m in d ek ö zb en  úgy is é rte lm ezh e tjü k , hogy egy új ifjúságfelfogás körvonalai bon takoz­
nak  ki a szem ü n k  elő tt. E zen  új ifjúságfelfogást jól tükrözi egy 21 éves egyetem ista  
cikke, am ely  c ikk  jól tükrözi azokat az -  en n é l sokkal kev ésb é  m arkánsan  m egfogal­
m azo tt -  v isszajelzéseket, am ely e k e t a S zige ten  fo ly ta to tt b e szé lg e té se k b en  m ond tak  
el a fiatalok.
Idézetek Vályi Gábor „Puha generáció” cím ű írásából. Népszabadság LV. évf. 232. szám,
1991. 10. 04.
„N em  foglalkozom a politikával, és en n ek  legnyilvánvalóbb oka, hogy a pártok és 
politikusok ügyetlenül felhasznált képernyőperceinél fényévekkel szórakoztatób- 
bak, színesebbek, é rdekesebbek  és sajnos reálisabbak Tapsi Hapsi barátainak ka­
landjai a Cartoon N etw orkön. Ami o tt zajlik, az legalább tiszta beszéd: rajzfilmfigu­
rák többé-kevésbé erőszakos csomagolásba bú jta to tt gégékét adnak elő. Egyiigyűek, 
és nem  is akarnak m ásnak látszani.”
„Nincs m it m ondanom  a politikáról, m ert nem  érdekel a következő választások 
eredm énye. M ióta m indenki számára világos, hogy a parlam enti pártok egyedüli cél­
ja a hatalom birtoklása, en n ek  érdekében  pedig szinte bárm ire képesek  [...] N in ­
csen olyan pont, ahol érdekelt vagyok, úgy érzem , hogy a fejem  fölött játszanak, és 
ezzel nem  vagyok egyedül.
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Ha tehetem , nem  nézek  politikával foglalkozó műsorokat, és nagy m űgonddal la­
pozom át az újságok belpolitikai oldalait, m ert am ellett, hogy nem  szórakoztatóak, 
kevés az egy b itre eső inform ációtartalm uk (azaz sok az üres vagy számomra dekó- 
dolhatatlan szájtépés). Az információs társadalom ban pedig egyszerűen nincsen idő 
információs üresjáratokra, hacsak nem  a kikapcsolódást szolgálják.”
„Sok politikus úgy gondolja, hogy azzal érdem li ki a köztársaság polgárainak szava­
zatait, ha véget ve t a zajnak. [...] Úgy csinálnak, m intha a köztársaság együttes é rd e­
ke  lenne a csend, a fiatalok pedig nem  lennének  tagjai a köztársaságnak.
A köztársaság rend jének  őrei az utcán m egállítják és m egm otozzák a fiatalt, ha 
„úgy néz ki, m int egy narkós” , és több ezer em ber esté jé t rontják el szórakozóhelye­
ken  rendezett razziáikkal. M ivel sem a határokon nem  tud ják  megfogni az anyagot, 
sem a kábítószer-kereskedőket nem  tud ják  fülön csípni, a fogyasztók m egfélem líté­
sével próbálják biztosítani a többséget arról, hogy a kezükben  tartják a szálakat.”
A S zige ten  szerze tt és más vizsgálatain tapasztalatai azt m uta tják , hogy a k ilen cv e­
nes év e k  végére  k ia laku lt egy új generáció, am ely  te h e tő seb b , a polgári é r té k re n d e t 
tartja szem  elő tt, központi é r té k n e k  tartja az au tonóm iájá t és szabadságát, és a választ­
hatóságot. Ü gy jö tt  lé tre  ez az új generáció , hogy sz in te  k ezd e tek tő l fogva a hangzatos 
szólam okon kívül fe ln ő tt társadalom , a fe ln ő tt társadalom  rep rezen ta tív  képviselő i nem  
v e tté k  figyelem be a fiatalokat (az oktatási rendszer reform jától az ifjúságot érin tő  in ­
tézm én y ren d szerek  m egváltozásáig ille tve  a m egváltozo tt gazdasági és ku ltu rá lis kö ­
rü lm ényekig). H a figyelem be v e tték , akkor m in t „ifjúsági p rob lém áit” fogalm azták 
m eg (a drogtól a garázdaságig, a fiatalok szexuális életé ig), m elyekre  aztán látványos 
program ok k észü ltek  a „tervezőasz ta lokon” . Ez a folyam at egy új generációs szakadék  
k ia laku lásá t se jte ti, am ely n ek  lényege az új generáció  egyre fokozottabb  izolálódása a 
fe ln ő tt társadalom tól ille tve annak  in tézm ényrendszerétő l.
A S ziget n em  csak nyilvánosságot ad o tt a kü lönböző  ifjúsági felfogásoknak, ez t ak ­
kor is m o ndha tjuk , ha ezek  az ifjúságfelfogások ilyen sum m ázo tt form ában n em  je le n ­
n e k  m eg, tö b b e k  közt azért sem , m e rt sok e se tb e n  kü lönböző  kön tösökbe ö ltöz te tve 
je le n n e k  m eg -  ilyen pl. a „hangerő -v ita” , am elynek  az egy ik  oka nyilvánvalóan az ál­
lam polgárok nyugalm ának  a biztosítása, de ha alaposabban m egnézzük  e z t a vitát, ak ­
kor a kultu rá lis-po litikai n é z e te k  és e llen fe lek  ü tk ö z e te  is. E gyik  in te rjú a lan y u n k  fo­
galm azta m eg azt, hogy mi m in d e n t je le n te t t  a hangszigetelő  sátrak felállítása:
„N em  jók  ezek  a sátrak, ezek  a sátrak, am iket felállítottak a kis színpadok köré. T ra­
gédia. H át eddig az volt a szép, hogy körbe az em berek, lehe te tt nézni őket, azt, 
hogy táncolnak, m eg jól érzik m agukat, röhögnek, kergetőznek, m ost m eg az van, 
hogy bem ész, és ilyen hatalmas nagy töm eg van, ahol irdatlan m eleg van, nem  látsz 
sem m it, vagy k in t vagy a kocsm ában. Ez nem  olyan szép.”
(1998, 29 éves bndapesti-tatai fiú )
A S ziget tö rté n e te  és az o tt fo ly ta to tt k é t  v izsgálatunk  azt igazolja, hogy szükség  van 
olyan fórum ra, ahol a fiatalok k ip róbálha tnak  ku ltu rá lis m in táka t, de k ö zv e te tt m ódon
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m ind  kultu rá lisan  m ind  szórakozásban egyfajta kontroll a latt vannak, ille tve ki tud ják  
beszéln i konflik tusa ika t, p rob lém áika t (pl. a D rogsátorban, A ID S  felvilágosító sá tor­
ban, stb .) és n em  utolsó sorban közösségi é lm ényre  te h e tn e k  szert.
A  szigetlakok és a kilencvenes évek m agyar fiataljai
A szigetlakokról való k é p ü n k  akkor válik  te ljessé, ha összehason lítjuk  ő k e t azokkal 
ak ik  n em  voltak  a S zige ten .9 Ö sszehasonlítva azokat a fiatalokat, ak ik  m ár vo ltak  a Szi­
g e ten  valam ely ik  év b en  (ak ik  aránya a te ljes m in tán  belü l 29% ), ille tve ak ik  tervezik , 
hogy id én  is e lm en n e k  a Szigetre (35%) a m in tába k erü lt többi egyetem istával, a „szi­
g e te se k ” jól e lk ü lö n íth e tő  m arkáns csoportját je le n tik  az egyetem i hallgatóknak. A zt 
lá tjuk , hogy az ad o tt m in tán  belü l nő azoknak  az aránya, ak ik  el akarnak  m enn i a Szi­
getre.
A legm arkánsabb  e ltérés a S zige ten  m egfordu lók  vagy aziránt é rd ek lő d ő k  és a tö b ­
bi eg yetem ista  kö zö tt az é le tte rv ez ésb e n  figyelhető  m eg, valam in t az é le tv ite lb en . Ez 
egyrészt azt je len ti, hogy a S zige ten  m egforduló  vagy aziránt érdek lődő  fiatalok koráb­
ban  önállósodnak, a korai önállósodás m e lle tt az is egy fontos elem , hogy ak tívabban  
form álják é le tü k e t. E z t jól m u ta tják  azok az adatok, hogy a S zige ten  m egfordu lók  vagy 
aziránt é rd ek lő d ő k  fogyasztási státusza m agasabb, m in t a hallgatóké általában, e n n e k  
e llen é re  ak tívabban  végzik  a m unkavégzés kü lönböző  form áit. M o n d h a tju k  úgy, hogy 
in ten z ív eb b  é le te t é lnek , m in t a többi egyetem ista . E le tte rv e zésü k b en  később re  to ló­
d ik  a családalapítás, gyerm ekvállalás; ez is azt m utatja , hogy sokkal inkább  k o n cen trá l­
nak  a jövendőbeli é le tk a rrie rjü k  fe lép ítésére . Van egy m ásik  lényeges kü lönbség  is a 
k é t csoport között, n ev eze tesen , hogy az önállósodás fokozo tt ind iv idualizálódást j e ­
le n t és fokozo tt v eszé ly ek e t is a fiatalok számára. E rre úgy tűn ik , hogy k é tfé le  é le tv e ­
ze tés a laku lt ki az egyetem i hallgatók kö rében , az egyik  v isszahúzódik  a saját privát- 
szférájába és inkább  a család k ö réb en  keres tám aszt m agának, a m ásik  ped ig  egy 
fokozottabb  közösségi aktivitással próbál szem benézn i a kihívásokkal. A Szigeten  
m egfordu lókat vagy az irán t é rd e k lő d ő k e t inkább  je llem zi egy aktív  közösségi élet, 
sokkal inkább  tagja bizonyos aktív  közösségi fo rm áknak  (m űvészeti, ku ltu rá lis csopor­
toknak , kü lönböző  jogvédő  csoportok, m ozgalm ak, kü lönböző  hobbi-körök , k ü lö n b ö ­
ző egyházi szerveződések). Vagyis a közösségi ak tiv itásnak  n em  egyszerűen  a szabad­
idő-eltö ltési form ái csak a m eghatározóak, h an em  olyan típusú , ha úgy te tsz ik , polgári 
csoportosulásokhoz való e lk ö te lező d ések  je llem zik  a sz igeteseket, am ely azt m utatja , 
hogy látva a kü lönböző  feszü ltségeke t, ezek  e llen  n em  valam iféle szerveze tt k e re te ­
ket, h anem  általuk  m egválaszto tt közösségekben  p róbálnak  tenn i. E z t jól illusztrálja az 
is, hogy je llem ző  vonása m ég a S zige ten  m egfordu lók  vagy az irán t érd ek lő d ő k  csoport­
jának , hogy sokkal inkább  to lerálják  a m ásságot, m in t az egyetem i hallgatók  általában. 
Az individualizálódás, az önállósodással járó nagyobb fele lőssége kapcso lód ik  össze egy 
közösséget is fon tosnak  tartó  életfelfogással. Jól m uta tja  a m odern  életfelfogás k é tfé le  
m ód já t a kü lönböző  szolgáltatások, szórakozási form ák igénybe v é te le  is. A Szigeten
9 Az összehasonlításra a fiatalok egyik markáns csoportját az egyetemistákat választottuk. A Budapesti 
Műegyetemen készítettünk egy vizsgálatot 2000 júniusában (N=253).
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m egfordu lók  vagy az irán t érd ek lő d ő k  te rm észe te sen  ugyanúgy elfogadják  azokat az új 
szolgáltatási form ákat, am elyek  az em b erek  m in d en n ap i é le té b e n  fe lv e tő d n ek  (a 
gyo rsétterm ek tő l a szolárium ig), a fogyasztásban azonban ta lán  az egyik  kü lönbség , 
hogy az alternatív  vagy m űvésze ti m eg k ö ze líté sn ek  nagyobb szerepe van, példáu l tö b ­
b e t já rn ak  a m űvész-m oziba, m in t az eg y e tem isták  általában, azaz a fogyasztásba jo b ­
ban  b e é p ü ln e k  a m agas ku ltú ra  bizonyos elem ei.
A zt is hangsúlyozni kell azonban, hogy é p p e n  az in ten z ív eb b  m unkavégzés illetve 
a p róbálkozások sokszínű volta, am it a sz ig e tesek e t je llem zi, az e g y ü tt jár a feszü ltség ­
oldó te ch n ik á k  nagyobb fokú kipróbálásával, ille tve a szórakozás, a szabadidő-eltö ltés 
in ten z ív eb b  formáival. M ind  az alkohol, m ind  a dohányzás, d e  főleg a drog k ipróbálá­
sában nagyobb arányban  v eszn ek  részt, m in t az eg y e tem isták  általában (m eg jegyez­
n é n k  azonban, hogy ezek  a m u ta tó k  m agasak az eg y e tem isták  körében). A feszü ltség ­
oldó te c h n ik á k  k ip róbálása  része e z e k n e k  a p ró b álkozásoknak . F o n to s  az t is 
m egjegyezni, hogy a szórakozásra k ö ltö tt p én z b en  elsősorban abban  k ü lö n b ö zn ek  a 
S zige ten  m egfordu lók  vagy az irán t érd ek lő d ő k  k ö réb en  je len tő sen  k isebb  aránya 
azoknak, ak ik  a legk isebb  összeget -  500 forintnál k e v e se b b e t - ,  és nagyobb arányban 
v annak  azok, ak ik  e s té n k é n t a legnagyobb összeget -  5000 forin t fe le tt -  kö ltenek .
Á ltalában azt m ondha tjuk , hogy a sz igetesek  igen fogékonyak  a nap ja inkban  b ek ö ­
v e tk e z e tt változásokra, ami e b b e n  új e lem  az az, hogy érzékelve a v eszé ly ek e t és p rob ­
lém ákat, p róbálnak  önm aguk  v éd ek ezn i ez ellen , azaz n em  az ak tiv itá sukat c sö k k en ­
tik , h anem  próbálják  k ia lak ítan i azokat a közösségi form ákat, am elyek  lehe tővé  teszik  
az ezekke l való szem benézést.
A zt is lá tn u n k  kell azonban, hogy van egy m ásik  alternatíva is k ibontakozóban , ami 
egy yupp ie -é le tfo rm a , ahol m in d en  az anyagiaknak  ren d e lő d ik  alá. V annak olyan cso­
portjai az egyetem i hallgatóknak , ak ik  e legánsan  akarnak  élni, olyan szórakozóhelyek­
re akarnak  járni, akarják, hogy kiszolgálják őket, akarnak  rep rezen tá ln i, és ez n em  az 
az életform a, ami valam iféle közösségvállalást je len ten e , h an em  ez a fogyasztás egy n a­
gyon magas foka.
A m ikor ö sszevetjük  a k é t csoporto t ( te h á t a S zige ten  m egfordu lók  vagy az aziránt 
é rd ek lő d ő k  csoportját és a többi eg yetem istá t), a m érleg  m in d e n k é p p e n  a sz igetesek  
felé  b illen , h iszen  ők  azok, ak ik  jo b b an  közösségiek , ak ik  jo b b an  b eé p ítik  szórakozá­
sukba is a magas ku ltú ra e lem eit, ak ik  é le tte rv ez ésü k b e n  és é le tv ite lü k b en  jo b b an  al­
ka lm azkodnak  az új kor kihívásaihoz, ak ik  jo b b an  használják  az új techn ikákat, ezzel 
szem b en  a S zigette l kapcsolatos e lő íté le tek  igen  erő te lje sen  é ln ek  az egye tem isták  kö ­
zött, igen erős érzelm i tö lte tte l (rendszeresen  v isszatérő szavak a Szigetre já rók  leírásá­
ban  a narkós állat, féreg, paraszt, bunkó), m e ly e t n em  m agyarázhatunk  egyszerűen  a 
Szigetről k ia laku lt sz tereo típ iákkal. U gyanis az is vissza-visszatérő gondolat, hogy azért 
n em  m egy el a Szigetre, m e rt nincs olyan baráti köre, ille tve n em  szereti azt a zenét, 
am i o tt szól, de m ég az egyetem istáknál is előfordult, hogy a családja n em  en g e d n é  el 
a Szigetre. A S ziget-kép , a Szigetről a lk o to tt v é lem é n y ek n e k  lén y eg éb en  kü lönböző  
é letfelfogásoknak , n é z e te k n e k  és é le tv ite lek n ek  az ü tközőpon tja , de talán  legm arkán­
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Mellékletek
A  Pepsi Sziget ‘99 kutatás leírása
A tanu lm ány  alap já t a P epsi S ziget ‘99 évi ku ta tás k ép ezte . A k u ta tá s t m egelőz te  egy 
előkészü le ti szakasz, m e ly n ek  során fe ldo lgoztuk  a S ziget korábbi rendezvényekrő l 
szóló h íradásokat, v izsgáltuk  a részvevő eg y ü tte sek  zenei irányzatokhoz tartozását és 
így tovább. A ku ta tás e lőkészü le te ihez  tartozott, hogy figyelem be v e ttü k  a korábbi 
m in d e n e k e lő tt középiskolás fiatalokra vonatkozó v izsgálataink eredm énye it: k ü lönö ­
sen  három  városban k ész íte tt v izsgálatunkat (G yőr 1998, K ecsk em ét 1998, B ékéscsaba
1999). Az e lem zés során a három  város vizsgálati e red m én y ére  többször h iva tkozunk  
(N=1603).
A korábbi v izsgálataink figyelem be véte lével a lak íto ttu k  ki a rep rezen tív  m in tán  
kérdezőb iz tosokkal lekérdezésre  kerü lő  kérdőívet. (N=542) A kérdőíves lek érd ezés t 
és a m in tá t Kábái Im re irányíto tta és a le k érd ez ésb e n  és feldolgozásban k özrem űkö­
d ö tt a Je len k u ta tó  In téze t.
A m inta leírása: A m inta kiválasztása v é le tlen  eljárással tö rtén t. A kérdezőb iz tosok  
azt az u ta sítá st kap ták , hogy té rb e n  és id ő b en  m egfelelő  szám ú kérd ő ív e t k é rd ezzen ek  
le. H árom  hely szín t je lö ltü n k  ki szám ukra: az „É szaki fő u ta t” , a „K eleti fő u ta t” és a 
N agyszínpad  kö rnyékét. M indhárom  helyszínen  azonos szám ú kérd ő ív e t k é rd e z h e tte k  
le napon ta úgy, hogy váltogatták  a helyszín t. E zen  kívül három  idő in tervallum ot ad ­
tu n k  ki: 11-től 14 óráig, 14-től 17 óráig és 17-től 19 óráig (szerdától szom batig  ta rto tt az 
adatfelvéte l). E ze k b en  az idő in tervallum okban  azonos szám ú k érd e zés t k e lle tt m egva­
lósítaniuk. A zok közül a szem élyek  közül, ak ikkel az ad o tt he ly en  és időben  sz em b e­
találkoztak , m in d e n  n eg y e d ik e t k é rd e z h e tté k  m eg. M in d e ze k  az eljárások eg y ü ttesen  
b iz to síto tták  a m inta véle tlenszerűségé t. E lm ondha tó  adatainkról, hogy azok leg fe l­
je b b  +/-4,5 százalékpon t e lté ré s t m u ta th a tn ak  ahhoz k ép est, m in tha m in d en  rész tve­
vő t m eg k é rd ez tü n k  volna.
A kérdőíves v izsgálat m e lle tt az in te rjú k a t ille tve b eszé lg e té se k e t k ész íte ttü n k , 
szám  szerin t 129-t, de ez több  S zige ten  é lő t je len t.). Az in te rjú k  k é rd e zésé t D u d ik  A n­
nam ária irányította. Az in te rjú k  n em  csak a sz igetlakokat, h an em  a te ljes Sziget-társa­
dalm at érin tik : szolgáltatók, ren d fen n ta rtó k , szem étszedők , a civil szerveze tek  k ép v i­
selői, stb., és a szigetlakok. Az in te rjú k  leírása az in te rjú k  m inőségéhez igazodva hol 
te lje sen  részletes, hol jegyzetszerű . így  inkább  szociografikus je lleg e  van: b eszé lg e té ­
se k e t k iegész ítik  a m egfigyelések  példáu l a k in é ze t leírása. (E h h e z  kapcso lódo tt a 
Young és R ubican  videóanyaga. A felvétel alapján egy 10 perces v ideófe lvéte l készült. 
A b eszé lg e té sek  tém ája a szülőkhöz való viszonyulás, a szülők viszonyulása a S zige t­
hez, a fogyasztás és a fiatalok jövőtervei.)
A m é ly in te rjú k  készítő i egy-egy  te rü le th e z  kapcso lódóan  e se tta n u lm á n y o k a t is 
k ész íte tte k . In te r jú k a t Ivácson  T ím e a , Kiss M árta , M ocsári József, R obo tka B ern a­
d e t t  és M észáros A ndrás k é sz íte tté k . A m é ly in te rjú k a t és e se ttan u lm á n y o k a t p ed ig  a 
következők :
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Név téma
В aranyi Katalin, Oktatáskutató Intézet, 
Budapest
Sun City
Dudik Annamária Éva, Oktatáskutató 
Intézet, Budapest
Jelen és jövő dilemmái — Tanulás, munka, 
házasság, gyerek
FóberRita, SZTE Szociológia Tan szék Krisnáról — к risn ásókról — a krisna sátort 
látogatókról
Kazy Eszter, SZTE Szociológia Tan szék Z+ sátor és közönsége
Kende Judit, SZTE Szociológia Tanszék „Hakicsattognak, kicsattognak, hanem  
csattognak, nem csattognak...” Párbeszéd a 
romákról a Szigeten
Kiss Virág, SZTE Szociológia Tan szék Vallási közösségek vallási közösségekről és a 
szigetlakokról
Kom éned Bálint, ELTE Szváológiai Intézd A Sdgetlakók és a világháló
Orbán Viktor, SZTE Szociológia Tanszék Jelentés a Szigetről. A Sziget és az idősebbek
Pató Erika, SZTE Szociológia Tan szék Sziget a sajtóban. Sajtószemle 1999
Sánta Zoltán, SZTE Szociológia Tan szék A Sziget a fogyasztás és fogyasztóipar 
szempontjából
Sólyom Andrea, Babes Bolyai Egyetem, 
Kolozsvár
A határon túli fiatalok és a Sziget
Szelezsán Annamária, SZTE Szociológia 
Tanszék
Erőszak, tolerancia és érvényesülés. Pepsi 
Sziget 99’
Vígh M ih ály, S ZTE S zociológia T an szék Sziget és a Sajtó
A P epsi 2000 előkészü le ti v izsgálatakén t a B udapesti M űszaki E g y e tem  ko llég iu ­
m aiban  253 fő t k é rd e z tü n k  m eg 2000 m ájusában. E lsősorban arra v o ltu n k  kíváncsiak, 
hogy azok, ak ik  voltak, ille tve azok ak ik  te rvezik  e lk ü lö n ü ln e k  azoktól ak ik  n em  te r­
vez ik  a P epsi S ziget látogatását.
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A  Pepsi Sziget ‘99 kérdőíve
Szia! T ud juk , hogy szórakozni jö tté l a P epsi Szigetre. M égis arra kérünk , válaszolj 
k érd ése in k re , m ert válaszaid elő seg íthetik , hogy a jövő év b en  a P epsi S ziget m ég jobb  
legyen. S eg ítség ed e t előre is köszöni az O k ta tásk u ta tó  In té z e t Ifjúságku ta tó  C soportja 
és m unkatársai n ev é b en  a ku ta tás vezető je, G ábor K álm án
T E G Y É L  J E L E T  A M E G F E L E L Ő  N É G Y Z E T B E  IL L E T V E  ÍR D  BE A 
V Á LA SZO D  A V O N A LR A .
Hány éves vagy?____________
Nemed: □ fiú □ lány
Állandó lakóhely:_____________________________ (te lepü lés, ország)
Állampolgárságod:_______________________
Voltál már korábban a Szigeten?
□ igen □ nem
Melyik évben / években?
□ 1993 □ 1994 □ 1995 □ 1996 □ 1997 □ 1998
Szerinted miben változott a Sziget?_____________________________________
Mi befolyásolt abban, hogy elgyere a Szigetre?
□ lá ttam  róla h íradást a T V -ben  □ olvastam  róla az ú jságban □ a barátaim
□ olvastam  róla az in te rn e te n  □ hallo ttam  róla a rádióban □ a rek lám ok
□ p la k á th ird e tés t lá ttam
Mi a véleményed ST-ről és Izilről?
□ jó fe jek  □ id e g es íten e k  □ azt sem  tudom , k ik  azok
Miért jöttél a Szigetre?
□ a külföldi zen ek a ro k  m ia tt
□ a m agyar zen ek a ro k  m ia tt
□ a buli k ed v é ért
□ itt  sok  em berre l le h e t m eg ism erkedn i
□ a program ok sokfélesége m ia tt
□ a kulturális, m űvésze ti p rogram ok m ia tt
A  közvéleményben többféle vélemény él a Szigetről. Kerültél konfliktusba nem 
anyagi okok miatt azért, mert eljöttél a Szigetre? Ha igen, jelöld be, hogy hol.
□ az iskolában □ a m u n k a h e ly e d en  □ a családban
□ a barátaid  közö tt □ a te lep ü lésen , ahol élsz
A  szüleid mit gondolnak arról, hogy eljöttél a Szigetre?
□ nincs k ifogásuk  e llen e  □ n em  te tsz ik  nek ik , hogy it t  vagyok □ n em  érdekli ő k e t
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Questionnaire o f the Pepsi Sziget ‘99
Hi! W e know  th a t th e  prim ary reason you are here  at th e  P epsi S ziget is because  you 
w an t to have fun. H ow ever, w e w ould  like to ask you to fill in  th is ques tionnaire , since 
your answ ers can help  m ake an even  b e tte r  P epsi S ziget Festival n ex t year. W e th a n k  
you for your help  in  th e  nam e o f th e  researchers w ork ing  for th e  Youth R esearch G roup 
o f th e  H ungarian  In s titu te  for E ducational R esearch, and th e  head  of th e  group, 
K álm án Gábor.
PLEASE TICK THE APPROPRIATE BOX OR FILL IN THE GAP
How old are yo u ?___________
Sex : □ m ale □ fem ale
Where are you from ?_____________________________ (tow n, country)
Did you visit this festival in one or more of the previous years?
□ Yes □ N o
If this is not the first time you are here, in which year(s) did you visit the festival?
□ 1993 □ 1994 □ 1995 □ 1996 □ 1997 □ 1998
In what ways has the festival changed during these years?__________________
How did you learn about the festival?
□ I saw (a) report(s) ab o u t it on T V  □ I read abou t it in  a new spaper/m agazine
□ I read abou t it on th e  in te rn e t □ from  m y friends □ I saw ads
What do you think about ST and Izil?
□ th ey  are cool □ I d o n ’t  like th e m  □ I have no idea w ho th ey  are
Why have you come to Pepsi Sziget?
□ because o f th e  concerts
□ because it’ all fun
□ because o f th e  cultural program m es
□ because th e re  are a lo t o f program m es here
□ because you can m ake a lo t o f friends here
Different people think in different ways about Pepsi Sziget. Did you get into any 
conflict with anyone due to the fact that you came here (apart from financial 
problems)? If you did, please indicate where.
□ a t school / college □ in  m y fam ily □ in  th e  tow n w here  I live
□ a t m y w orkplace □ am ong m y friends
What do your parents think about the fact that you came here?
□ th e re  was no p rob lem  ab o u t it □ th ey  d isapproved  o f it □ th ey  d o n ’t care
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Idén hetijegyet vagy napijegyet vásároltál?
□ Hetijegyet □ Napijegyet
Miből fedezted a jegy költségeit?
□ ajándékba kaptam □ a zsebpénzemből
□ az ösztöndíj amból/keresetemből
Kivel, kikkel jöttél az idén?
□ külön ezért dolgoztam
□ NÜSZ csekkel fizettem
□ egyedül
□ sziilővel/szülőkkel
□ barátokkal, ismerősökkel □ a kedvesemmel
□ saját családommal
Kb. mennyi pénzt köitesz itt egy nap alatt (a belépőjegy árán felül)?




□ 5000F t fö lö tt
Miből fedezed az itteni kiadásaidat?
□ a zsebpénzem bő l □ kü lön  ezé rt dolgoztam
□ az ösztöndíjam ból / k erese tem b ő l □ a családom tól kü lön  erre k ap tam  p én z t
Melyik helyszín programjait látogatod a leggyakrabban?_________________
Mivel foglalkozol? (ha dolgozol is és tanulsz is, akkor mindkettőt jelöld be)
□ általános iskolában tanu lok
□ szakm unkásképzőben
□ szakiskolában tanu lok
□ szakközépiskolában  tanu lok
□ g im názium ban  tanu lok
□ te ch n ik u m b an  tanu lok
□ főiskolán tanu lok
□ eg y e tem en  tanu lok
□ m u n kanélkü li vagyok
□ egyéb inak tív  vagyok (pl. gyes, h tb ., katona)
□ dolgozom
Ha dolgozol, akkor mi a legmagasabb iskolai végzettséged?
□ 8 általános vagy kevesebb
□ szakm unkásképző/szak iskola
□ szakközépiskola
□ gim názium
□ tech n ik u m
□ főiskola
□ egye tem
Ha dolgozol, melyik szférában dolgozol?
□ m agánszféra □ állami szféra □ non-pro fit szféra (pl. alapítvány, egyházak)
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D o you have a day tic k e t or a w eek ly  ticket?
□ w eek ly  tic k e t □ day tic k e t
How did you cover the costs of the ticket?
□ I received  it as a p re se n t □ from  m y p o ck e t m oney  □ from  m y salary
□ I m ade special efforts to g e t th e  m oney  to g e th er
Who accompanied you here?
□ I cam e alone □ m y friends □ m y boyfriend/g irlfriend
□ m y paren t(s) □ m y ow n fam ily
Approximately how much money do spend here a day (apart from the ticket)?
□ max. 3 U SD
□ 3-5 U SD
□ 5-10 U SD
□ 10-20 U SD
□ m ore than  20 U SD
How do you cover the costs of your staying here?
□ from  m y p o ck e t m oney  □ I m ade special efforts to g e t th e  m oney
□ from  m y salary □ I received  m oney  from  m y fam ily for it
Which stages / programs do you visit most often?_________________________
What do you do? (if you both work and study, please indicate both)
□ s tudy  in e lem en ta ry  school
□ s tudy  in secondary  school
□ s tudy  at college / un iversity
□ u n em ployed
□ I w ork
□ o ther
If you work, what is the highest qualification you have?
□ e lem en ta ry  school
□ high school
□ college / un iversity
If you work, which sphere do you work in?
□ private sphere
□ sta te  sphere
□ non-pro fit sphere  (e.g. foundation , church, etc.)
Have you been unemployed in the last two years?
□ N o
□ Yes b u t I ’m  n o t u n em p lo y ed  any m ore
□ I am  p resen tly  u n em ployed
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Voltál munkanélküli az elmúlt két évben?
□ n em  □ igen, de m ár ta láltam  m u n k á t □ je len leg  is m u n kanélkü li vagyok 






Saját lakás I I
M obilte lefon I I
C D -lem ezj átsző I I
H i-fl torony I I
Szám ítógép I I
M oto rkerékpár I I
B ankkártya I I
É rték e s  sporteszköz
(pl. sífelszerelés, szörf, stb.) I I
Szoktál internetezni?
□ igen, h e te n te  á tlag o san ____________ órát
hol szoktál in te rnetezn i?
□ az iskolában □ o tthon
□ a m u n k ah ely em en
□ nem
□ barátoknál
□ eg y e b ü tt
□ in te rn e t-k lu b b a n
Itt a Szigeten szoktál internetezni?
□ igen
□ nem
A z alábbiakban néhány olyan életeseményt olvashatsz, amelyek
meghatározóak lehetnek egy ember életében. Mit gondolsz, hány éves 
korodban fognak ezek megtörténni a te életedben? Ha valamelyik már 
megtörtént veled, akkor légy szíves azt írd be, hogy hány éves voltál akkor.
Saját szakállam ra nyári u tazást tervezni: ........ évesen
Szexuális tapasz ta la tokat szerezni:  évesen
M egházasodni:  évesen
E lőször rendes állásban dolgozni:  évesen
E lőször apa/anya lenni:  évesen
E lőször önállóan szórakozni m enni:  évesen
Á llandó partnerre l eg y ü tt élni:  évesen
B efejezni tanu lm ányaim at:  évesen
Hogyan látod a saját jövödet?
□ inkább  op tim istán
□ inkább  pesszim istán
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Do you yourself possess the following goods?
Yes N o
O w n car I I
O w n flat/house I I
C ellu lar phone I I
C D -p layer I I
H i-fi se t I I
C o m p u te r I I
M otorb ike I I
B ank card I I
Valuable sports good 
(e.g. ski, surf,etc.) I I
Do you use the internet?
□ yes, usually  f o r ___________ hours a w eek .
W here  do you use  it?
□ a t school/college
□ a t hom e
□ a t m y frien d s’ place
□ in  n e t clubs
□ a t m y w orkplace
□ o ther
□ N o
Do you use the internet here at Pepsi Sziget?
□ Yes
□ N o
Below you can read some life events that can be important in one’s life. When 
do you think these events will happen to you? If it has already happened, please 
indicate how old you were then.
P lan  a su m m er vacation  on m y own: 
G ain  sexual experience:
G e t m arried:
G e t m y first job:
Be a p a re n t for th e  first tim e:
G o o u t on m y ow n for th e  first tim e: 
L ive to g e th er w ith  a partner:
F in ish  studying:
A t the age of
A t the age of
A t the age of
A t the age of
A t the age of
A t the age of
A t the age of
A t the age of
A re you optimistic or pessimistic about your own future?
□ rathe r optim istic
□ ra the r pessim istic
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Kérlek, jelöld meg, mennyire értesz egyet az alábbi kijelentésekkel!









rosszul bán ik  a fiatalokkal
M in d en fe lé  e llen ség esk ed é st tapasztalok  a
I I I I
fiatalokkal szem ben , ami en g em  te lje sen  k iborít 
Az az igazság, hogy a társadalom  sokat
I I I I
tesz a fiatalokért
A fiatalok n em  tű rh e tn e k  el m in d en t,
I I I I
ha szükséges, vissza kell vágniuk  
T tila jd o n k ép p en  nagyon sokat
I I I I
k ö szö n h e tek  a szü le im nek
T ö re k sz em  arra, hogy m eg értsem  szü léim ét,
I I I I
m ég ha ez id ő n k é n t n eh e ze n  is m egy 
A fiatalok p rob lém áit valójában
I I I I
nagyon kevés fe ln ő tt érti m eg
N e m  sokat adok  a fe ln ő ttek  tapasztalatára,
I I I I
inkább  a m agam éra hagyatkozom  
A hasonló korú barátaim tól tö b b e t
I I I I
tapasztalok  és tanu lok , m in t szüleim től 
A szü leim  állandóan be leszó lnak  olyan dolgokba.
I I I I
am elyek  n em  tartoznak  rájuk □ I I I
Dohányzol? Ha igen, milyen gyakran?
□ legalább napi egy dobozzal elszívok
□ két-három  napig  ta rt egy doboz cigaretta
□ heti egy dobozzal szívok
□ ritkábban  szoktam  dohányozni
□ csak bizonyos alkalm akkor dohányzom  (pl. bulik)
□ n em  dohányzom
Hány évesen gyújtottál rá először?__________ évesen
Milyen gyakran ittál alkoholt az elmúlt hónapban?
□ n em  iszom  alkoho lt □ egyszer-kétszer □ kb. h e te n te  egyszer
□ kb. h e te n te  k é tsze r □ kb. h e te n te  három szor-négyszer □ gyakrabban
Barátaid, ismerőseid között van olyan, aki használt már valamilyen kábítószert?
□ igen □ nem
Veled előfordult már, hogy kipróbáltad valamelyik kábítószert?
□ igen —> hány  év esen  próbáltad  ki e lő szö r?___________ éves korom ban
□ nem
Érdekel a politika?
□ igen □ nem
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Please indicate how much you agree with the following statements.
It’s It's more It’s It's not
absolutely or less almost true
Actually, every  police officer true true never true
treats young  peop le  badly I I I I
I can see all sorts o f opposition  to 
young  peop le  and I ’m  fed  up  w ith  it I I I I
Actually, society does a lo t for you th I I I I
Young p eop le  should  n o t accep t anything, 
if  necessary, th ey  should  tak e  revenge. I I I I
Actually, I have a lo t to th a n k  m y parents. I I I I
I try to u n d ers tan d  m y parents, 
ev en  if i t ’s d ifficu lt som etim es. I I I I
Very few  adults u n d ers tan d  th e  problem s 
o f young  people. I I I I
I d o n ’t really give a dam n ab o u t ad u lt p eo p le ’s 
experience, I w ould  ra the r rely on m y own. I I I I
I learn  m ore from  peop le  of m y own 
g enera tion  th an  I do from  m y paren ts I I I I
M y paren ts poke th e ir  nose into things 
th ey  should  no t I I I I
Do you smoke? If you do, how heavy smoker are you?
□ a t least a pack  a day
□ I sm oke a pack  for tw o-th ree  days
□ a pack  a w ee k
□ less th an  a pack  a w ee k
□ I sm oke only on special occasions (e.g. on parties)
□ I d o n ’t  sm oke
How old were you when you smoked your first cigarette?________
How often did you drink alcohol in the last month?
□ I d o n ’t  d rin k  alcohol □ once or tw ice □ apr. once a w eek
□ apr. tw ice a w ee k  □ apr. th ree -fou r tim es a w ee k  □ m ore often
Do you know anyone personally who has ever taken drugs?
□ Yes □ N o
Have you ever taken drugs?
□ Yes, how  old w ere  you w h en  you took  drugs for th e  first t im e ? ___________ years old
□ N o
A re you interested in politics?
□ Yes □ N o
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Hogyan viszonyulsz a következő csoportokhoz tartozókhoz? 
Elfogadod vagy elutasítod őket?
Közéjük tartozom Elfogadom őket Elviselem őket Elutasítom őket
S k in h ead ek I □ I I
H om oszexuálisok I I I I
F em in isták I I I I
C om puter-ra jongók I I I I
K ábítószer-élvezők I I I I
P u n k o k I I I I
Y uppiek
A katonai szolgálat
I I I I
m egtagadói I I I I
Hogyan látod a társadalom jövőjét?
□ inkább  op tim istán  □ inkább  pesszim istán
M ely ik  a k ed v en c  zenei irán y za to d ?________________________
Mit jelent számodra ez a zenei irányzat?
□ Szám om ra ez n em  csak egy zenei irányzat, h an em  m eg je len ésem b en , felfogásom ­
ban  is azonosulok vele.
□ Szám om ra ez n em  több , m in t egy zenei irányzat.
Melyik a kedvenc rádióadód?____________________________________
Melyik a kedvenc TV csatornád?________________________________
Melyik a kedvenc magazinod/folyóiratod?________________________
Hova jársz leggyakrabban szórakozni, amikor nem a Szigeten vagy?
□ m oziba □ szórakozta tóközpontokba □ diszkóba
□ kocsm ába/sörözőbe/borozóba □ házibuliba □ k lubokba
Kb. mennyi pénzt költesz egy átlagos hétvégén szórakozásra?




□ 5000F t fö lö tt
Mi a legjobb a Szigeten?_______________________________________________
Milyen negatív tapasztalataid voltak (ha voltak)?_________________________
K öszönjük a válaszadást!
H a további m eg jegyzésed  vannak , ille tve é rd ek el a válaszaid sorsa, 
akkor a következő  e-m ail c ím ek en  tudsz  elérni b en n ü n k e t: 
G kalm an@ ella.hu 
T ovábbi jó  szórakozást!
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A Pepsi Sziget '99 kérdőívelQiiestionnaire o f the Pepsi Sziget '99
How do you relate to the people who belong to the following groups?
Do you accept them or not?
I am one of them I accept them I can bear with them I don’t accept them
S kinheads I I I I
H om osexuals I I I I
F em in ists I I I I
C o m p u te r fans I I I I
D rug  users I I I I
P u n k s I I I I
Y uppies I I I I
P eo p le  opposing 
C om pulsory  conscrip tion I I I I
A re you optimistic or pessimistic about the future of society?
□ rathe r op tim istic  □ ra the r pessim istic
Which is your favourite music?____________________
What does this music mean to you?
□ I t  is n o t sim ply m usic for m e b u t it also form s m y appearance and way of th ink ing .
□ F or m e, it is no th ing  m ore th an  m usic.
Which is your favourite radio station?_____________________________
Which is your favourite TV channel?_____________________________
Which is your favourite magazine?________________________________
Where do you go out most often when you are not at Pepsi Sziget?
□ cinem as □ en te r ta in m e n t cen tres □ d isco theques
□ pubs □ parties at frien d s’ hom e □ clubs
Approximately how much money do spend on an average weekend on 
entertainment?
□ max. 3 U SD
□ 3-5 U SD
□ 5-10 U SD
□ 10-20 U SD
□ m ore than  20 U SD
What is the best at the Pepsi Island?____________________________________
What negative experiences have you had (if any)?________________________
T h a n k  you for your answers!
I f  th e re  is any th ing  else you w ould  like to add, or if  you are in te res te d  abou t the  
resu lts o f th e  research ,you can con tac t us a t th e  follow ing e-m ail address:
gkalm an@ ella.hu
or th e  hom epage of th e  institu tion : 
w w w.hier.iif.hu 
H ave fun  at P epsi Sziget!
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25 éves és idősebb 13%
2. Kormegoszlás nemek szerint (N=542)
Fiúk (%) Lányok (%)
25 éves és idősebb 17,2 8,2
23-24 éves 21,3 15,5
20-22 éves 32,8 31,5
18-19 éves 18,9 26,3
17 éves 9,8 18,5
3. Nemek aránya (N=542)
Fiú 44%
Lány 56%
4. Kormegoszlás nemek szerint (N=542)
17 évesig 18-19 éves 20-22 éves 23-24 éves 25+
Lány 18,5 26,3 31,5 15,5 8,2
Fiú 9,8 18,9 32,8 21,3 17,2
5. Iskolai szint (elvégezte/tanul együtt) (N=542)
Max. 8. Általános 3%
Szakmunkásképző 11%








Határon túli magyar 6%
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7. Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság (N=542)
Értékes sporteszköz 30%
Bankkártya 61,9%
M otork erek p ár 13,1%
Számítógép 43%
Hi-fi torony 49,3%
G D -lemezjátszó 54,6%
Mobiltelefon 17,8%
Saját lakás 13,6%
Saját au tó 11%
8. Szokott-e internetezni? (N=542)
Nem 50%
Igen 50%
A Szigeten is 12,9%
9. A  társadalom jövője (N=542)
Optimista 42,8%
Pesszimista 57,3%
10. Saját jövő (N=542)
Optimista 75%
Pesszimista 25%
11. Kivel jöttél a Szigetre? (N=542)




12. Mi vonzotta a Szigetre? (N=542)
A kulturális, művészeti programok miatt 19,2%
A programok sokfélesége miatt 37,6%
Itt sok emberrel lehet megismerkedni 30,1%
A buli kedvéért 76%
A magyar zenekarok 37,6%
A külföldi zenekarok miatt 31,2%
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13. Mi befolyásolt abban, hogy elgyere a Szigetre? (N=542)
Plak áth ird etést láttam 9%
A reklámok 7%
Hallottam róla a rádióban 9%
Olvastam róla az interneten 7%
A barátaim 80,3%
Olvastam róla az újságban 8,1%
Láttam róla híradást a TV-ben 12,7%
14. Mi a legjobb a Szigeten? (N=542)
Szabadság 8,7%





Hangulat, a „Sziget-feeling” 24,9%
15. Mennyit költ a Szigeten egy nap alatt (a belépőjegy árán felül)? (N=542)
Мак. 500 Ft 8,9%
501-1000 Ft között 25%
1001-2000 Ft között 43%
2001-5000 Ft között 18%
5000 Ft felett 5%
16. Mivel foglalkozik (N=542)
Tanul 52,7%
Dolgozik 27,3%
Tanul és dolgozik 14,7%
Inaktív 5,4%
17. Melyik szférában dolgozik (N=542)
Magánszféra Állami szféra Non-profit szféra
Dolgozik 66,2% 31,7% 2,1%
Dolgoak és tanul 75% 19,7% 5,3%
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A  BM E kollégiumaiban végzett vizsgálat alapvető adatai
1. A  hallgatók saját tulajdonnal való rendelkezése (N=253)
saját videokamera 4,0%
saját au tó 6,5%
saját lakás 8,5%
saját értékes sporteszköz 15,0%
saját motoikerékpár 16,2%
saját h i-fi torony 39,4%
saját mobiltelefon 40,5%
saját G D-lemezjátszó 41,5%
saját számítógép 67,2%
2. A  hallgatók munkavállalása (N=253)
tanulás mellett dolgozik teljes 
munkaidőben
2,8%
tanulás mellett dolgozik a saját 
vállalkozásáb an
2,8%
tanulás mellett dolgozik a családi 
vállalkozásban
6,0%
tanulás mellett dolgozik 
részmunkaidőben
11,1%
tanulás mellett alkalmi munkát vállal 39,7%
3. A  munkát vállaló hallgatók irályén szférában dolgoznak (N=138)
M agán szféra 83,3
Miami szféra 13,8
N on -p rofit szféra 2,9
Összes 100
4. A  Pepsi Sziget népszerűsége a hallgatók körében (N=253)
Volt már a Szigeten 29,5%
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A BAIE kollégiumaiban végzett vizsgálat alapvető adatai
7. Saját tulajdonnal való rendelkezés 
a Szigettel való szimpatizálás szerinti bontásban
Volt már a 
Szigeten
Nem volt még a 
Szigeten
sajá t v id e o k a m e r a 5,5 3,5
sajá t au  tó 8,2 5,8
sajá t lak ás 9,6 8,1
sajá t é r t é k e s  s p o r te s z k ö z 20,5 12,3
sajá t m o to ik e r é k p á r 17,8 15,7
sajá t h  i-fi to ro n y 43,1 38,4
sajá t m o b i l te le fo n 41,1 40,1
sajá t G  D -le m e z já tsz ó 45,8 40,1
sajá t sz á m ító g é p 76,7 62,8
Tervezi, hogy 





sajá t v id e o k a m e r a 2,3 5,2
sajá t au  tó 7 5,9
sajá t la k á s 9,3 8,5
sajá t é r t é k e s  s p o r te s z k ö z 15,1 15,1
sajá t m  o to rk e ré k  p  ár 11,6 19,6
sajá t h  i-fi to ro n y 40,7 38,8
sajá t m o b i l te le fo n 44,2 38,6
sajá t G  D  -lem ez já tszó 43 40,8
sajá t sz á m ító g é p 73,3 64,1
8. A  hallgatók munkavállalása (N=253)
Volt már a 
Szigeten
N em volt még 
a Szigeten
ta n u lá s  m e l le t t  d o lg o z ik  te lje s  
m u n k a i d ő b e n
5,4 1,7
ta n u lá s  m e l le t t  d o lg o z ik  a  saját 
vá lla lk o zásáb  an
2,7 2 ,8
ta n u lá s  m e l le t t  d o lg o z ik  a  
csa lád i v á lla lk o zá sb an
6 ,8 5,7
ta n u lá s  m e l le t t  d o lg o z ik  
r é s z m u n k a id ő b e n
17,6 8,5





8.1 A  hallgatók munkavállalása (N=253)
Tervezi, hogy 





ta n u lá s  m e l le t t  d o lg o z ik  te lje s  
m u n k a i d ő b e n
3 ,4 2 ,6
ta n u lá s  m e l le t t  d o lg o z ik  a  saját 
v á lla lk o zá sáb a n
2,3 2 ,6
ta n u lá s  m e l le t t  d o lg o z ik  a  
c sa lád i v á lla lk o zá sb an
4 ,5 6 ,4
ta n u lá s  m e l le t t  d o lg o z ik  
r é s z m u n k a id ő b e n
5 ,7 13,5
ta n u lá s  m e l le t t  a lk a lm i m u n k á t  
vállal
4 7 ,7 3 5 ,3
9. A  tagok aránya a különböző szervezetek ben a hallgatók között
Volt már a 
Szigeten
N em volt még Összes 
a Szigeten
J ó té k o n y s á g i  sze rv eze t, tá rsada lm i 
jó lé tte l  fo g la lk o z ó  sz e rv e z e t
1,4 2,3 2 ,0
Vallási s ze rv eze t, c so p o r t 9 ,6 8 ,6 8 ,9
Kulturális, művészeti csoport 17,8 10,3 12,5
S z a k sz e rv e z e t, p o lit ik a i p á rt 1,4 1,1 1,2
E m b e r i  jo g i m o z g a lo m , s z e rv e z e t 1,1 1,7 1,6
Természet-, állat-, vagy környezetvédelmi 
szervezet
8,2 3,4 4,8
Ifjúsági, politikai szervezet 1,4 4 ,6 3 ,6
S p o r tk lu b  v ag y  sze rv e z e t 2 1 ,9 2 3 ,4 23
H o b b iv a l  k a p c s o la to s  sz e rv e z e t 16,4 13,7 14,5
10. Feszültségoldó technikák alkalmazása a hallgatók körében
Volt már a 
Szigeten
N em volt még Összes 
a Szigeten
N e m  d o h á n y z ik 3 7 ,8 5 9 ,2 5 2 ,8
N e m  isz ik  a lk o h o l t 1,4 17,2 12 ,6
Barátai, is m e rő s e i  k ö z ö t t  v a n  o ly a n , 
a k i  k ip r ó b á l t  m á r  d ro g o t
8 7 ,7 7 1 ,3 76,1
S a já t m a g a  k ip r ó b á l t  m á r  d ro g o t 6 0 ,8 2 6 ,6 3 6 ,7
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10.1 Feszültségoldó technikák alkalmazása a hallgatók körében
Tervezi, hogy 
idén elmegy a 
Szigetre
N em tervezi, Összes 
hogy idén 
elmegy a Szigetre
N e m  d o h á n y z ik 48,3 55,5 52,9
N e m  isz ik  a lk o h o l t 8,2 14,2 12,1
Barátai, is m e rő s e i  k ö z ö t t  v a n  o ly a n , 
a k i  k ip r ó b á l t  m á r  d ro g o t
81,4 71,8 75,2
S a já t m a g a  k ip r ó b á l t  m á r  d ro g o t 50 30,6 37,6
11. A z egyes ifjúsági csoporttok, csoportstílusok elutasítása a Pepsi Sziget 
iránti szimpátia szerint (N=253), dőlt betűvel kiemelve 
a statisztikailag is szignifikáns eltérést
Volt már a Szigeten Nem volt még a Szigeten Összes
S k i n h e a d e k 49,3 48,3 49,0
Horn oszexuálisok 20,5 90,3 34,5
Feministák 16,9 34,5 29,4
G o m  p  u  ter-rajon  g o k 8,2 1,9 8,0
Kábítószer-ávezák 23,3 44,3 38,2
Punkok 9,6 41,2 32,0
Yuppiek 13,9 34,3 28,3
Új vallási szekták tagjai 50,7 71,0 65,1
K a to n a i szo lgála t m e g ta g a d ó i 6,8 13,1 11,3
12. A z egyes ifjúsági csoporttok, csoportstílusok elutasítása a Pepsi Sziget 
iránti szimpátia szerint (N=253), dőlt betűvel kiemelve 
a statisztikailag is szignifikáns eltérés
Tervezi, hogy idén 
elmegy a Szigetre
Nem tervezi, hogy idén 
elmegy a Szigetre
Összes
S k i n h e a d e k 46,0 51,3 49,0
Horn oszexuálisok 25,0 39,1 34,5
Feministák 15,3 37,8 29,4
G o m  p  u  ter-rajon  g o k 3,4 10,3 8,0
Kábítószer-ávezők 27,3 44,5 38,2
Punkok 17,0 38,5 32,0
Yuppiek 13,6 35,3 28,3
Ú j vallási s z e k tá k  tagjai 60,2 67,1 65,1
K a to n a i szo lgála t m e g ta g a d ó i 8,0 12,9 11,3
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A  Sziget a sajtóban  1993-1999
válogatott sajtóbibliográfia
1993
[\]PoUtikamentes sziget a diákoknak. M agyar H írlap 1993.06.22. 5. p.
[2] BEB: Álomsziget. Kurír 1993.06.22.
[3] Diáksziget. M agyar N arancs 1993.07.8. 27. p.
[4] J.G y.: Diáksziget, zöldben. E sti H írlap 1993.08.03.
[5] R a d Ó DEZSŐ: Modernkori szigeti veszedelem. M agyar H írlap  1993.08.11. 29. p.
[6] Diáksziget '93. E sti H írlap 1993.08.18.
[7] I so l a  B e l l a : Diáksziget a buli. R eform  1993.08.19. 29. p.
[8 ] k .L.I: H a már kihagytad Woodstockot... M agyar N e m z e t 1993.08.24. 10. p.
[9] KOVÁCS I m r e  -  WINKLER: Diáksziget lapzárta előtt. M agyar N arancs 1993. 08.26. 
28-29. p.
[10] SÓS B. PÉTER: Diáksziget: higiénikus kis magyar Woodstock. N épszabadság  
1993.08.26. 7. p.
[11] D ávid  PÉTER: Diáksziget deficit. G r i f f ‘93/14. 09.02.
[1 2\Diáksziget: A főváros állja a veszteséget. M agyar H írlap 1993.10.30. 6. p.
[13] HEGEDŰS N o é m i: Diáksziget. M agyar N arancs 1993.
1994
[14] Diáksziget: a műsor már végleges. N épszabadság  1994.08.02.
[15] V.G.: sziget Rádió és Vlagyiwoodstock. N épszabadság  1994.08.10.
[16] U .P : Törvényes kalózrádió a Diákszigeten. N épszabadság  1994.08.12.
[17] Diáksziget másodszor. R eform  1994.08.12.
[18 ] Diáksziget-E и rowoodstock programja. N épszabadság  1994.08.16.
[19] SÓS B. PÉTER: Performance-ok, gyerekek és kutyák a szigeten, N épszabadság 1994.08.18.
[20] Eurowoodstock Óbudán, N épszabadság  1994.08.19. 1. p.
[21] Veszteséges lehet a hajógyári diáksziget. N épszava 1994.08.19. 3. p.
[22] A diáksziget folytatódik. N épszabadság  1994.08.22.
[23] U .P : Béke és szeretet a Diákszigeten. N épszabadság  1994.08.24.
[24] U j PÉTER: Egy hét együttlét. N é p sz a b a d sá g  1994.08.27. 32. p.
[25] R é c z e i  T am á s: Kettős látás. 168 Óra 1994.08.30. 20-21. p.
[26] TÉZÉ-DÉGÉ: Szerwoodstock. R eform  1994.09.02.
[27] TÓDOR JÁNOS: Csupán egy csontrészeg pesti polgár M agyar N arancs 1994.09.03.
[28] G argya Ba l á z s : Óbuda '94. Vas n ép e  1994.09.03.
[29] Szigeti veszedelem, H V G  1994.09.05. 95-97. p.
[30] D .E .: Kábítószert nem, tanácsot viszont adnak a drogbuszon, M agyar H írlap 
1994.09.05. 6. p.
[31] VIRÁG F. ÉVA: A nonkonformizmus igézete. M agyar H írlap 1994.09.09. 15. p.
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\Ъ2\Мtiller Péter Sziámi meg egy világfesztivál. R espub lika  1994.09.09.
\íi\D iáksziget 1994. R espub lika  1994.09.09.
[34] K in c s e  M e r c é d e s z : A magyar (Vlagyi)woodstock. R espub lika  1994.09.09.
[35] H eg yi I m r e : Város a semmiből. 168 Óra 1994. 09.13.
[36] H .L .L .: Jövőre költözik a Diáksziget. M agyar N e m z e t 1994.09.13.
[37] KATONA K l á r i: A magyarázhatatlan védelmében. M agyar H írlap  1994.09.21. 13. p.
1995
[38] GÖBÖLYÖS: Drogmentő Sziget, R eggeli K urír 1995.02.02. 2. p.
[39] SZENTGYÖRGYI ARNOLD: Drogokkal él boldog, boldogtalan. M agyar H írlap
1995.03.24. 4. p.
[40] U j PÉTER: Zámbó Jimmy királysága IV. N é p sz a b a d sá g  1995.04.07.
[41] U j PÉTER: Augusztusban ismét Diáksziget. N épszabadság  1995.06.06.
[42] K.R.: Ismét egy héten át szól a zene. M agyar H írlap  1995.07.11. 8. p.
[43] 7l világ legjobb fesztiválja. N épszava 1995.07.26. 12. p.
[44] T ö r ö k  M ó n ik a : Belépés csak karkötővel. 168 Óra 1995.07.28. 38. p.
[45] K .H .G .: A tolerancia szigete. M agyar H írlap 1995.07.31. 13. p.
[46] U j PÉTER: A Cíawfinger lesz a Sziget sztárja. N épszabadság  1995.08.04.
[47] SÓS B. PÉTER: Flaszternyár. Diáksziget '95. N épszabadság  1995.08.14.
[48] U j PÉTER: Irány a sziget! N épszabadság  1995.08.16.
[49] S.Gy.: Diáksziget '95, N épszabadság  1995.08.17.
[50] В üli van aszigeten. N épszabadság  1995.08.18.
[51] Z sid a i PÉTER: (Diák)sziget '95, É le t és Irodalom  1995.08.18. 6. p.
[52] U. P: Hétvégi nézőcsúcs a Szigeten. N épszabadság  1995.08.19.
\55\Az Esti Hírlap megkérdezte Fodor Gábort. E sti H írlap  1995.08.21. 9. p.
[54] H .I.: A technika fontosabb a léleknél. M agyar H írlap 1995.08.21. 13. p.
[55] B ih a r i L á s z l ó : Ali a Sziget? M agyar H írlap  1995.08.21. 13. p.
[56] TÖRÖK MÓNIKA: Szigeti veszedelem. 168 Óra 1995.08.22. 38. p.
[57\Színes ifjúsági mámor. M ai N ap  1995.08.22.
[58] SzŰ. L.: Médiacsata a Diákszigeten. N épszabadság  1995.08.22.
[59] G öböly ös N . L á s z l ó : Éjszak is dél. K urír 1995.08.22.
[60] NÉMETH H. E r z s é b e t  Szélmalomharc a tisztaságért. M agyar H írlap 1995.08.22. 8. p.
[61] GÖBÖLYÖS: Esőben az erő. K urír 1995.08.23.
[62] A r t in : Sziget, szeggel. K urír 1995.08.23.
[63] siSSO: Ördög Sziget. M agyar N arancs 1995.08.24. 28. p.
[64] G öböly ös N . L á s z l ó : Sziget, közben. K urír 1995.08.24.
[65] T e n c z e r  GÁBOR: Háromezer hordó sör fogyott keddig. N épszava 1995.08.24.
[66] D ráVUCZ PÉTER -  KOVÁCS RÓBERT: Szigetvilág Budapesten. M ag y ar H írlap
1995.08.25. 10. p.
[67] T e n c z e r  GÁBOR: Zárómérleg: kétszázezer látogató. N épszava 1995.08.25.
[68] Uj PÉTER: Lazán, nyugodtan, fosztó karszalaggal. N é p sz a b a d sá g  1995.08.26. 
[69\Soha többédiákszigetet-javasolja a kisgazda városatya. M ag y ar N e m z e t 1995.08.28. 
[70] M a r t o n  L á s zló  TÁVOLODÓ: Vissza kéne vonnom. M agyar N arancs 1995.08.31. 32. p.
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[71] WEYER: Kilencvenöt százalék. M agyar N arancs 1995.08.31.
[72] MARLÓ: Nem hivatalos sztorik. M ag y ar N a ra n c s  1995.08.31.
[73] ALFA: Simogatnak, tömeg, rendben. M agyar N arancs 1995.08.31.
[74] M.L.T.: Oldás és borulás. M agyar N arancs 1995.08.31. 33. p.
[75] Bakács T ib o r  S e t t e n k e d ő : Fölér egy lufival. M agyar N arancs 1995.08.31. 33. p.
[76] А mérleg. M agyar N arancs 1995.08.31. 33. p.
[77] K.B.: Nyereséget hozott a Sziget ‘95. M agyar H írlap  1995.09.02.
1996
[78] D rávucz P é t e r  -  K ovács R ó b e r t  A sziget polgárjogot nyert. M agyar H írlap 
[79\ Diáksziget augusztusban negyedszer. M agyar H írlap 1996.05.24. 19. p.
[80] K ovács G e r g ely : Szénsavas fesztivál. M agyar H írlap 1996.07.16. 8. p.
[81] KECSKEMÉTI JÓZSEF: Cél a talpon maradás. Világgazdaság 1996.08.09.
[82] Uj PÉTER: A mi kis Woodstockunk. Népszabadság 1996.08.10.
[83] D.P. -  K.R. -  K.G.: Szerdától Pepsi Sziget. M agyar H írlap 1996.08.12. 
[84\Szerdátó/1 Pepsi Sziget. M agyar H írlap 1996.08.12. 8. p.
[85] KISKÁTÉ: Lopás a Szigeten. M ai N ap  1996.08.13.
[86] M a r t o n  L á s z l ó  TÁVOLODÓ: Kincses Sziget. M ag y ar N a ra n c s  1996.08.15.
[87] K .H .G .: Levellers, Sonic Youth a Pepsi Szigeten. M agyar H írlap 1996.08.16.
[88] B.Gy.: Bereményi az írás szabadságáról. M agyar H írlap  1996.08.16.
[89] T e n c z e r  GÁBOR: Nyugodt tömeg, kósza hülyék. N épszava 1996.08.16.
[90] T e n c z e r  GÁBOR: Harmincezren a második napon. Népszava 1996.08.17.
[91] U j PÉTER: Senki sem siratja a rockot. N é p sz a b a d sá g  1996.08.17.
[92] GÖBÖLYÖS: Rémület a színpadon. Kurír 1996.08.17.
[93] Sza bó  Z o l t á n  At t i l a : Szabad volt a toroköblítés. E sti H írlap 1996.08.21. 4. p.
[94] SÓS B. PÉTER: Szigetelés. N é p sz a b a d sá g  1996.08.22.
[95] D u d á s  G e r g ely : Kólaháború a béke szigetén. N épszabadság  1996.08.22.
[96] NÉM ETH E r z s é b e t  : Áramfogyasztási rekord. M agyar H írlap  1996.08.23. 6.p.
[97] P o g o n y i LAJOS: A Diáksziget a végletek szigete. N épszabadság  1996.08.24.
[98] LANG M a g d a : É s  nem sz ó l rá n k a  házm ester. M agyar H írlap 1996.08.26. 6. p.
[99] KECSKEMÉTI JÓZSEF: Pepsi sziget ‘97-ben Coca-mentes övezet. Világgazdaság 
1996.08.27.
[100] U j PÉTER: Sziget, utoljára. N épszabadság  1996.08.28. 7. p.
[101] Szakács G á b o r : Pepsi-sziget. D em okra ta 1996.08.29. 25. p.
[102] BODOKY: Kristálykeserű. M agyar N arancs 1996.08.29.
[103] NAGY ÁKOS: Kétszázezer ember mint egy meghitt klub. R eform  1996.09.03. 64-65. p.
[104] A rther Katalin: M entálh ig iéniéről m indenk inek , M agyar H írlap 1996.09.10. 15. p.
[105] A szakadék mesterséges. M agyar H írlap 1996.10.05. 11. p.
[106] M J: Biztonságosabb a Hajógyári-sziget. Vasárnapi H írek  1996.08.18.
[107] Elszigetelődő Sziget. R eform  1996.11.12. 42. p.
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1997
[108] J akus I l o n a : Félhangok. H V G  1997.05.10.
[109] TÍMÁR GYÖRGY: Hadrianus vagy N irvana? N épszabadság  1997.07.25.
\\\i)\Belépés csak karkötővel. N épszava 1997.07.28. 11. p.
[111] K. R.: Drágább lesz a Sziget. M agyar H írlap  1997.07.30.
[112] U.P.: A Prodigy és D avid Bowie lesznek a Sziget legnagyobb sztárjai. N épszabadság  
1997.07.31. 11. p.
[113] K. H. G.: Van-e élet a Rockén Rollon túl. M agyar H írlap 1997.08.01.
\ \ \A \Pepsi Sziget (ajanló). R eform  1997.08.05. 65. p.
[115] K ovács G e r g e l y : A tolerancia szigete. M agyar H írlap 1997.08.06.
[\\b\Szintetikus Pepsi-Sziget. M agyar H írlap 1997.08.07.
[117] R e t k e s  At t i l a : Múzeum-e a komolyzene? M agyar H írlap 1997.08.07. 8. p.
[118] G .Z.: Civil ruhás nyomozók vigyáznak a Pepsi Szigeten. M agyar H írlap 1997.08.07. 
17. p.
[119] V.f.: Nyolcszáz program a Diákszigeten. M agyar N e m z e t 1997.08.08.
[120] Vájná T am á s: Rap-iga és techno-import. H V G  1997.08.09.
[U \]Sziget '97. H V G  1997.08.09.
[122] K. H. G.: Kell egy hét együtt lét. M agyar H írlap 1997.08.10.
[123] CS.SZ.: Csütörtöktől ismét Diáksziget. Uj M agyarország 1997.08.11. 10. p.
[124] K ovács R ó b e r t : A Sziget-lakó. M agyar H írlap  1997.08.11.
[125] Kultuszzenekarok a Pepsi Szigeten. M agyar H írlap 1997.08.12.
[126] U j PÉTER: Az Öreg Halász és a Fender szigete. N épszabadság  1997.08.13. 20. p. 
\\Z l\H olnaptólSziget a Szigeten. N épszabadság  1997.08.13. 1. p.
\\2&\Szabadság vagy a szabadosság tanyája. N épszava 1997.08.13. 11. p.
[129] K e c s k e m é t i  J ó z s e f : A sztárok borították a büdzsét. V ilággazdaság 1997.08.13. 1. p.
[130] SÜTŐ G e o r g in a : Magyarok tizedannyiért. M agyar H írlap 1997.08.14. 17. p.
[131] S.B.R: Szigetről kezdőknek és haladóknak. N épszabdság  1997.08.14. 29. p. 
\\2>Z\Elindul aSziget, k i tudja, hol á ll meg. N épszava 1997.08.15. 9. p.
[133] G .N .L .: Szigetáradat. Kurír 1997.08.15.
[134] U.P.: Forró nyár, forrongó sziget. N épszabadság  1997.08.15. 5. p.
[135] D avid  Bowie meg az olajos hordók. N épszava 1997.08.16. 11. p.
[136] K .H .G: Angol a d d  ja z z  és klasszikus punkzene a Szigeten. M agyar H írlap  1997.08.16.
20. p.
[137] F arka shá zy  T ivadar : NDK-Sziget. N épszabadság  1997.08.16.
[138] S ós B. PÉTER: rí Tilos-függés. N épszabadság  1997.08.16.
\\2 9 \D a vid  Bowie itt volt — a Prodigy nem jön a Szigetre. N épszabadság  1997.08.16.
[140] T yáPAI KATI: Tendálunk, sajnos nem vágom, ti vágjátok?! M agyar N e m z e t 
1997.08.16. 13. p.
[141] Sz.A.J.: „Nincs hangzavar?’' M agyar H írlap  1997.08.16. 20. p.
[142] HÁMORI ESZTER: Hangolnak a hazai zenészek. F igyelő  1997.08.17.
[143] S.B.R: Kiverte őket a víz. N épszabadság  1997.08.18.
[144] DlMÉNY JULIANNA: Hamar elszáll a drog energiája. N épszava 1997.08.18. 13. p.
[145] U.R: Korai öröm árengedménnyel. N épszabadság  1997.08.18.
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[146] TYÁPAI: Baseballütők, géppisztolyok a Diákszigeten. M agyar N e m z e t 1997.08.19.
[147] G a zd a  A l b e r t : Hanghatások. 1997.08.19.
\\42>\ Békés őrjöngés óvszerrel. N épszava 1997.08.19.
[149] STARK R. L á s z l ó : Szigeti veszedelem. M agyar H írlap  1997.08.19. 7. p.
[í50]Vitaaszigeti hangzavarról. N épszabadság  1997.08.21. 15. p.
[151] SzŐNYEI: Bowie beszél. M agyar N arancs 1997.08.21.
[152] PARA K ovács I m r e : Nárcisz és pszichózis. M ag y a r N a ra n c s  1997.08.21.
[153] KlSZLER FERENC: Interjú Fodor Gáborral. M agyar N e m z e t 1997.08.21.
[154] SÓS B. PÉTER: Sziget-mérleg: sima siker. N é p sz a b a d sá g  1997.08.22.
[155] SÓS B. PÉTER: Kincses Sziget. N é p sz a b a d sá g  1997.08.22. 11. p.
\\bb \B ezá ra  Sziget-fesztivál. N épszabadság  1997.08.22.1. 11. p.
[157] Uj PÉTER: Milyen az én Szigetem. Népszabadság 1997.08.23. 9. p.
[158] BOROS I s t v á n : Jelentés a labirintusból. M agyar N e m z e t 1997.08.23.
[159] K ov ács R ó b e r t  -  S e n g e l  F e r e n c : Csend., rend, sziget '97. M agyar H írlap 
1997.08.23. 17. p.
[Í60\ Rekordokat döntött a Diáksziget. N épszava 1997.08.23.1. 11 .p.
[161 \Levelek. M agyar H írlap 1997.08.25.
[162] BEB: Kólakor Kurír 1997.08.26.
[163] F D .J.: Vissza a Szigetre. M agyar N arancs 1997.08.28. 32-33. p.
[164] Szakács G á b o r : A kincses sziget. M agyar F ó rum  1997.08.28.
[165] SziNAI JÁNOS: Még mindig Sziget. M agyar H írlap  1997.08.28. 6. p.
[166] SZAKÁCS GÁBOR: Kormánypárti korsó sörök. D em okra ta  1997.08.28. 40-42. p.
[167] Var g a  A n d r á s : A legújabb generáció. D em okra ta  1997.08.28. 42-43. p.
[168] PaTAY GÁBOR: Diáksziget-Drogsziget. Új M agyarország 1997.08.30. 13. p.
[169] RÁcz A n d r á s : Sziget’97— bódulatban. M agyar H írlap  1997.09.02.
[170] Karcsay R e z s ő : Miért hangos a Diáksziget? M agyar H ílap  1997.09.04. 13. p.
[171 \Nagy fesztivál, kis károk. N épszava 1997.09.11.
[172] P.L.Á: Szigeti veszedelmek. B likk  1997.09.25.
[173] BONIFERT MÁRIA: A Diáksziget az új középosztályé. N épszabadság  1997.09.26. 1. p.
[174] POPPER PÉTER: Príídiigy. N é p sz a b a d sá g  1997.09.29.
[175] Bá l l á  I s t v á n : Szigeti Veszedelmek, SAN SZ 1997/9. szám  10. p.
[176] Tallózó 1997/34. szám  1542. p.
1998
[177] K. H. P: Szigetfesztivál csak éjfélig. M agyar H írlap 1998.04.09.
[178] T e r e n c s ÉNYI Z o l t á n : A z  idén is lesz Diáksziget. N épszabadság  1998.04.09.
[179] Var g a  C s il l a : Néma Sziget. Kurír 1998.04.09.
[180] FAZEKAS-RUCK: Óvatosság Óbudán - Diáksziget szolid hangerővel. M agyar N e m z e t 
1998.04.10.
[181] K. H. P: Pepsi sziget számokban, M agyar H írlap 1998.05.11.
[182] KECSKEMÉTI JÓZSEF: Hang-szigetelés. Világgazdaság 1998.07.10.
[183] T .Z .:A  lehalkított diáksziget. N épszabadság  1998.07.24.
[184] D .G .-K .E .J.: Adósság nélkül indul a Pepsi-Sziget. V ilággazdaság 1998.07.31.
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[185] KECSKEMÉTI JÓZSEF: Próba a Pepsi-Szigetre. V ilággazdaság 1998.08.03.
[186] H.P.: Készülnek a Szigetre. K urír 1998.08.04.
[187] GÖBÖLYÖS: Mindenki szigete. K urír 1998.08.05.
[188] F.Zs.: Hangkommandó já r t  az éjjel a Szigeten. N épszabadság  1998.08.05. 
\\b9 \M átó l újra szól a zene a Szigeten. N épszava 1998.08.05.1. 11. p.
[190]U.P.: Negyedmillió látogatót várnak. N épszabadság  1998.08.06. 8. p.
[191 \Nyereséges lehet a Pepsi-Sziget. M agyar H írlap 1998.08.06.
[192] SZE. G.: Jól hangszigeteit a Sziget. M agyar H írlap 1998.08.07.
[193] PETRI LUKÁCS Á d á M: „Nem érzek már semmi vágyat...’'. N é p sz a v a  1998.08.08.
[194] K.G.: Hiúsítsuk meg a tömeges ifjúságrontást a Diákszigeten. B likk  1998.08.08.
[195] K ovács G e r g e l y : A „Szigetelés”filozófiája. B likk  1998.08.08.
[196] SZENDREI LŐRINC: A z őrület, a meditáció és a találkozások szigete. M agyar N e m z e t 
1998.08.08. 13. p.
[197] K. H. G. -  SZ. G.: M a és holnap csúcs a Szigeten. M agyar H írlap  1998.08.10.
[198] KISS V ik t o r : K ócos rockerek után sírva. N épszabadság  1998.08.10. 
\\99\Kultúrkemping. M ai N ap  1998.08.10. 20. p.
[200] U j PÉTER: Viccminisztérium. N é p sz a b a d sá g  1998.08.12.
[201] TÖRÖK MÓNIKA -  S e n g e l  F e r e n c : Szárazon, vízen —Szigeten. M ag y ar H írlap
1998.08.13. 11. p.
[202] B.T. -  V.M.P.: A hétvégére megtisztul a Sziget. N épszabadság  1998.08.13.
[203] K.V: Kevesebb volt a drog a Szigeten. N épszabadság  1998.08.13.
[204] Véget ért a szigeti veszedelem. N épszava 1998.08.13. 3. p.
[205] KR: Lecke fiataloknak. M agyar N arancs 1998.08.13. 28. p.
[206] PÉESZER: Tej, út, rendszer, m agyar N arancs 1998.08.13. 22-23. p.
[207] L egáT TIBOR: Túlélés. M agyar N arancs 1998.08.13. 26-27. p.
[208] L egáT TIBOR: M in ta  búcsúban. M agyar N arancs 1998.08.13. 26. p.
[209] Para Kovács Im r e  és Im r é n V. M ár mindenki senki. M agyar N arancs 1998.08.13. 27. p.
[210] PSISSO: Test a lelke mindennek. M agyar N arancs 1998.08.13. 28. p.
[211] T oro c zk a y  LÁSZLÓ: Hiába fülel Óbuda, hiába szaglász drogkutya. M agyar F órum
1998.08.13. 11. p.
[212] Uj PÉTER: Osztálytalálkozó. Népszabadság 1998.08.15.
[213] CSERI PÉTER: A Diáksziget az új középosztályé? N é p sz a b a d sá g  1998.08.15.
[214] LŐCSEI: Drogkutya. M agyar N e m z e t 1998.08.15.
[215] SzÉP ZOLTÁN JÁNOS: Egy sátorba minden sztár benézett. B likk  1998.08.15. 11. p.
[216] S z e p e s s y  A n d r á s : Pepsi-szigeti útikalauz. R eform  1998.08.18. 28. p.
[217] S za k á cs-Varga  -  V é g h : Szigetmelengető. D em okra ta  1998.08.20. 40-41. p.
[218] Paczy  G e r g ő : É lő  csocsó, vagy amit akartok. N ap i M agyarország 1998.08.29.
[219] Tallózó 1998/34. szám  1620-1623. p.
1999
[220] RÁDAY MIHÁLY: Kincses sziget. N épszabadság  1999.04.24.
\ZZV\Meddig kell az együttlét? N épszabadság  1999.07.28.
[222] KlRÁDY ATTILA: Szigeti elszigetelődés -  új generációs szakadék. Népszava 1999.07.31.
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[223] SZIGET: Növekvő külföldi érdeklődés. N épszabadság  1999.08.02.
\22A\NegyedmilUó látogatót várnai1 aSzigetre. M agyar H írlap 1999.08.03. 1. p.
[225] Pepsi Sziget mától egy héten át. M agyar H írlap  1999.08.04.
[226] NAGY N . PÉTER: Egy jó  hely. N épszabadság  1999.08.04.
\ZZT\ Zsúfolt Sziget-nyitány. M agyar H írlap 1999.08.05.
[228] Ezerrel!!! N épszabadság  1999.08.05.
[229] D relyÓ ÁGNES: Benépesült a Sziget, szól a zene. N é p sz a v a  1999.08.05.
[230] N .Sz.: Botyránnyal nyitott a Pepsi Sziget. B likk  1999.08.05.
[2Щ  Sziget ‘99. H V G  1999.08.05.
[252\ Szigetcsúcsok a nyitónapon. M agyar H írlap  1999.08.06.
[233] DRELYÓ ÁGNES: Nagyüzem a Szigeten. N épszava 1999.08.06.
\2iA\Hátizsák, sátor, színes forgatag. N ap i M agyarország 1999.08.06.
[235] N .S z. -  R.R.: A Viszkis-póló népszerű viselet a Pepsi Szigeten. B likk  1999.08.06.
[236] KÓGZÁN PÉTER: „Kezdetben mindegy ” volt, mi a program. E le t és Irodalom  
1999.08.06.
[237] S e n g e l  F e r e n c : Csak cukrosbácsik és szaftrok nincsenek. M agyar H írlap 1999.08.07.
[238] S.T.: Sziget, nyolc óra munka, nyolc óra pihenés. N épszabadság  1999.08.07.
[239] Elétvégi zajos őrület. M agyar H írlap 1999.08.07.
\2M)\Sziget-programajánló. N épszava 1999.08.07.
[241] M .S.: Részeg ám ok fu tó  nő rombolt a Pepsi Szigeten. B likk  1999.08.07.
[242] H .Z.: Duóban szólóznak. M ai N ap  1999.08.07.
[243] H .Z.: Enikő emberei. M ai N ap  1999.08.07.
[244] Sz é p  Z o l t á n  JÁNOS: Buli van a Szigeten. Vasárnapi B likk 1999.08.08.
[245] H amvas At a n á z : Elszigetelődés. M ai N ap  1999.08.08.
[246] T a m á si O r o sz  J á n o s : Századvégi szigetlakók. Vasárnapi H írek  1999.08.08.
[247] Szigetország. Vasárnap R eggel 1999.08.08.
\ZAS\Emmaróza, macsi „Balcsi”. D iáksziget, N épszabadság  1999.08.09.
[249] MEHLHOFFER T a m á s : A Sziget emigránsai. N épszabadság  1999.08.09.
[250] M .H .T .: Bejárták a Szigetet. N épszabadság  1999.08.09.
[251] .Egy bejárás anatómiája. N épszabadság  1999.08.09.
\ZbZ\Hétvégére megtelt a Sziget. M agyar H írlap 1999.08.09.
[253] REGÉNYE Buli és mámor kifulladásig. M agyar N e m z e t 1999.08.09.
[254] KERÉKGYÁRTÓ G yörgy : A Szigeten a helyzet változatlan. N ap i M agyarország 
1999.08.09.
[255] DÉVÉNYI I s t v á n : A világ színpada. N ap i M agyarország 1999.08.09.
[256] DRELYÓ ÁGNES: Előség, nosztalgiázás és őrjöngés a Szigeten, Népszava 1999.08.09.
[257] SÁNDOR KATALIN: Körhinta zuhant a tömegbe. M ai N ap  1999.08.09.
[258] H.K.: Feróék és egy sikercsapat. M ai N ap  1999.08.09.
\2b9\Csokivilágrekord a Pepsi Szigeten. B likk  1999.08.09.
\2bQt\Lezuhant a szigeti körhinta, M agyar H írlap 1999.08.10.
[261] Á brahám  G e r g e l y : Folytatás vidámpark nélkül. N épszabadság  1999.08.10.
[262] FÉDERERÁ g n e s  -  P o g o n y i F a jo s : E z még csak a hetedik. N épszabadság 1999.08.10.
[263] F.Á.: A mentőautóban tudta meg, hogy lezuhan, N épszabadság  1999.08.10. 
\2bA\Tragédia a Pepsi Szigeten, N épszava 1999.08.10.
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\2bb\Leszakadt egy körhinta a diákszigeten. M agyar N e m z e t 1999.08.10.
[266]P.G.: Súlyos baleset a Szigeten. N ap i M agyarország 1999.08.10.
\2 Ы \Életveszélyes a Szigeten leszakadt körhinta áldozata. B likk  1999.08.10.
\2bi\Tömegbe repült aszigeti körhinta. M ai N ap  1999.08.10.
\2b9\Arany Aszok Gnindeszliga. N em z e ti K épes S port 1999.08.10 
\210\Polgárjogot nyert nyári multikulturalitás. N épszava 1999.08.11.
[271] Elmaradt apolgárpukkasztás, kívü l maradt a kemény drog. B likk  1999.08.11. 
\212\Szerencsétlen szerkezet. M ai N ap  1999.08.11.
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Pepsi Island  Festival ‘99
Theses
♦  T h e  festival is a festival of th e  m iddle-class. Both our research w ith  s tu d en ts  in 
secondary  and h igher level education  confirm  th a t th e  changes am ong young  peop le  
are closely re la ted  to th e  transform ation  o f th e  H ungarian  society, m ore p recisely  th e  
form ation o f th e  new  class structu re  o f th e  society. T h e  em ergence o f a m arket-based  
econom ic system  has p layed  a sign ifican t role in  th e  form ation o f th e  new  class 
structure . W hen  considering  th e  fam ily background  o f young  peop le  study ing  in 
secondary  education , w e can observe th a t a sign ifican t group, nearly  one fifth  o f th e  
s tu d en ts  have a m iddle-class background  (w hich consists o f two large groups: th e  
m idd le  and low er level m anagers o f s ta te -ow ned  com panies, and th e  proprietors, 
m anagers and m idd le  and low er level m anaging  staff o f th e  m idd le-sized  private 
com panies). A no ther large proportion , approxim ately  one fourth  o f th e  s tu d en ts  in 
secondary  education  has a p e tit bourgeoisie background  (we called p e tit  bourgeoisie 
th e  class involving th e  en tre p re n eu rs  w ith  one to five em p loyees or w ith o u t 
em ployees). A th ird  group, abou t one te n th  o f th e  secondary  level s tu d en ts  have a 
fam ily background  o f professional paren ts. A fourth  sign ifican t group consists o f th e  
s tu d en ts  w ith  w orking-class background: alm ost one th ird  o f th e  s tu d en ts  belong  to 
th is group. T h e  form ation o f th e  new  class structu re  shows th e  em b o u rg eo isem en t 
(form ation o f th e  m iddle-class), w ith  all th e  consequences o f th is process. T h is  process 
in  th e  H ungarian  society does n o t dissolve th e  se lec tion  m echanism s ex isting  in th e  
secondary  level school system , it does, how ever, change its roles. A bou t 15 p er ce n t o f 
th e  s tu d en ts  in  general secondary  schools have a w orking-class background , com pared 
to th e  respective proportion  o f alm ost one th ird  in technical secondary  and vocational 
schools, w hich m eans th a t th e re  are sim ilar p roportions of w orking-class s tu d e n ts  in th e  
technical secondary  schools th a t enab les th e  s tu d en ts  to ob ta in  a general certifica te  o f 
education  (w hich is n e e d e d  for h igher level stud ies) as in vocational schools. W e can 
also see, how ever, th a t one o f th e  groups, th e  s tu d en ts  w ith  p e tit bourgeoisie 
background  are p re se n t bo th  in  general and in technical secondary  schools in 
approxim ately  th e  sam e proportions, ab o u t one fourth  o f th ese  s tu d e n ts  belong  to this 
group. T h e  em b o u rg eo isem en t o f th e  H ungarian  society is a key  factor n o t only in  th e  
education  of young  peop le  b u t also in  th e  life p lann ing  and life styles o f young  people. 
I t  leads to a g rea ter in d e p en d e n ce  o f y oung  peop le , in w hich  th e  ev o lv em en t o f th e  
in d e p e n d e n t consum er status o f young  p eop le  has a decisive role. O u t data ind icate 
th a t th e  em b o u rg eo isem en t o f th e  society n o t only m eans ten d en c ies  for longer period 
o f education  for young  peop le , b e tte r  m aterial c ircum stances for th e  fam ilies, b u t it 
also m eans th a t young  peop le  possess an increasing n u m b e r o f th e ir  ow n consum er 
goods, w hich  te n d en c y  is especially  conspicuous w ith  th e  p e tit bourgeoisie. T h e  data 
ob ta ined  at th e  P epsi Island F estival confirm s this tendency : one th e  one hand , those 
participan ts o f th e  festival w ho s tudy  (s tu d en ts  in  general secondary  schools, in
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colleges, un iversities) m ostly  com e from  fam ilies th a t have b ee n  d eep ly  effec ted  by 
th e  em b o u rg eo isem en t o f th e  society, on th e  o th e r hand , those  participan ts o f the  
festival w ho w ork, as for exam ple th e  w orking-class youngsters, are th e  ones for w hom  
em b o u rg eo isem en t is an attractive alternative.
♦  As a consequence  o f th e  em bourgeo isem en t, young  peop le  appear as consum ers. An 
increasing proportion  of young  peop le  possess th e ir  ow n consum er goods, especially  
goods p roduced  by th e  e n te r ta in m e n t and th e  veh icle  industry. H igh school s tu d en ts  
are increasingly  m ore im portan t consum ers of th e  e n te r ta in m e n t industry, th e  fast food 
restauran ts, and, slowly, th e  veh ic le  industry, w hich m akes it increasingly w ide-sp read  
for young  peop le  to ob ta in  n o t only th e ir  driving licenses b u t also th e ir  first b an k  cards 
by  th e  tim e they  are 17-18 years old. T h e  in d e p en d e n ce  o f young  peop le  as consum ers 
d ep e n d s  on th e  m aterial grow th o f th e  society, it is no co incidence therefo re , th a t this 
te n d en c y  is th e  c learest in our research  conduc ted  am ong th e  h igh school s tu d e n ts  in 
Győr, and this te n d en c y  is even  clearer am ong th e  participan ts o f th e  festival. T h e  
educational you th  period  has an im p o rtan t accom panying phen o m en o n , nam ely  th a t 
young  peop le  becom e one o f th e  m ost im p o rtan t ta rge t groups o f th e  consum er and 
e n te r ta in m e n t industry  (of fashion and sports goods, cultural and le isu re services, etc.). 
C onsu m p tio n  today  has a hom ogenizing  ra the r than  d iffe ren tia ting  effect. O ur data 
from  Győr, for exam ple , show  th a t in  possessing en te r ta in m e n t goods or p roducts o f 
th e  veh icle  industry  (e.g. a m otorb ike), th e re  are less d ifferences am ong th e  paren ts o f 
young  peop le, and th e  d ifferences are especially  low w h en  w e exam ine th e  possessed 
ow n goods (e.g. am ong s tu d e n ts  o f general and technical secondary  schools). T h e  
resu lts  are sim ilar w h e n  w e ta k e  a look  a t th e  basic cond itions for gain ing  
in d e p en d e n ce , for exam ple two th irds o f th e  young  peop le  have th e ir  ow n room s, and 
th is n u m b e r is alm ost 60 p er c e n t ev en  am ong th e  e lem en ta ry  school s tu d en ts  w ith  the  
low est status.
♦  E arly in d e p en d e n ce  and parallel s tudy  and w ork  equals increasing consum ption  for 
th e  participan ts o f th e  festival. I t  is also no ticeab le  in  th e  life p lans and b iographies o f 
th e  participan ts o f th e  festival th a t young  peop le  today gain in d e p en d e n ce  earlier 
w h ile  they  finish th e ir  stud ies later, and m arriage follows th e  serious rela tionsh ips also 
later. W hen  w e com pare th e  life plans o f th e  participan ts o f th e  festival and those of 
th e  h igh school stu d en ts , it is ap p a ren t th a t th e  participan ts o f th e  festival gain 
in d e p en d e n ce  ab o u t a year earlier th an  an average high school studen t: th ey  go o u t for 
th e  first tim e at th e  age o f 14, gain th e ir  first sexual experience a t th e  age o f 16, and 
m ake th e ir  first in d e p e n d e n t sum m er vacation a t th e  age o f 17. As opposed  to this, 
th ey  p lan  to finish th e ir  s tud ies alm ost two years la ter and a year later, a t th e  age o f 23 
to g e t th e ir  first fu ll-tim e job. O n th e  average th ey  p lan  to g e t m arried  ab o u t two years 
la ter than  th e  average h igh school s tu d en t, a t th e  age o f 28. W e can observe a ten d en cy  
am ong th e  participan ts o f th e  festival th a t is increasingly  characteristic o f young  peop le  
w orldw ide, nam ely  th a t th e  sign ifican t life -even ts do n o t follow each o ther in  a linear 
sequence . F iftee n  p er ce n t o f th e  participan ts o f th e  festival w ork  and s tudy  parallelly. 
T oday one te n th  o f th e  high school s tu d en ts , and m ore than  ha lf o f th e  college and
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un iversity  s tu d e n ts  w ork besides doing th e ir  stud ies. B oth th e  com petition  on th e  
labor m ark e t and th e  challenges o f th e  consum ption  industry  m otivate th e m  to tak e  on 
jobs, or ra the r to tak e  on jobs w h en  th ey  com e across a favorable opportunity . T h a t  is 
w hy it h appens increasingly m ore o ften  th a t college and un iversity  s tu d en ts  all over 
E u ro p e  in te rm it th e ir  s tu d ies  to ta k e  on w ell-pay ing  jobs, for in stan ce  a t a 
m ultinational or a private com pany, or con tinue  th e ir  stud ies besides w orking. T h e  
early in d e p en d e n ce  of young  peop le , and w orking besides study ing  is accom panied  by 
an increased  use o f consum er goods on th e  one hand , and on th e  o th e r hand  th e  m ore 
in tensive  w ork  increases young  p eo p le ’s needs for in tensive  en te rta in m en t. T h e  data 
confirm  th is sta tem en t: th e  proportion  o f th e  participan ts o f th e  festival possessing any 
o f th e  asked consum er goods is larger th an  th e  average for young  peop le, and d u e  to 
th e  increased  stress they  are exposed  to, m ore o f th e m  use  th e  stress releasing 
tech n iq u es (sm oking, alcohol, drugs).
♦  As a resu lt o f th e  changes in th e  1990s, th e  le isure activities o f young  p eop le  have 
b ee n  tran sm itted  to th e  en te r ta in m e n t industry  th a t has evolved on m arke t-o rien ted  
princip les in th e  n ine ties. T h is  process h ap p e n ed  gradually, in  th e  b eg inn ing  th e  
schools, th e  you th  cen ters, th e  cu ltu re  cen ters w ere u n d e r p ressu re to organize 
program s th a t had th e  prim ary aim  o f earn ing  profit, by  th e  second h a lf  o f th e  decade 
th ese  program s have b ee n  organized by professional m ark e t-o rien ted  organizers (e.g. 
in  schools, too). I t  also m eans th a t th e  crisis o f th e  s tu d e n t govern ing  bodies has 
d e e p e n e d  by th e  en d  o f th e  n ine ties , since organizing program s was considered  as one 
o f th e  m ost im portan t functions o f th e se  bodies. D uring  our research  projects w e found 
th a t th e  em ergence o f th e  en te r ta in m e n t industry  leads to increased  dangers for th e  
young  p eop le  living in depression  areas com pared  to young  peop le  living in  prosperous 
areas. T h e  ap p earan ce  o f  th e  e n te r ta in m e n t in d u stry  in  its e lf  dec reases  th e  
possib ilities for d irec t control over young  peop le , a t th e  sam e tim e it increases th e  role 
o f consum er cu ltu re  as a p rov ider o f life-sty le patterns. As a im m ensely  im portan t part 
o f th e  en te r ta in m e n t industry, th e  m edia targeting  young  p eop le  have also appeared , 
by w hich a specific ‘ch a n n e l’ takes shape, one th a t m ed iates cultural patterns 
(concern ing  clo th ing, behavior, life-style, etc.) to young  peop le  (w hich can be 
com pared  to a one-w ay stree t, in w hich young  p eop le  know  th e  adults w h ile  th e  adults 
do n o t know  young  people). W ith th is process young  peop le  are iso lated  from  adults, 
w hich assists to a decreasing  control o f th e  adults over young  people, and th e  m ore 
conservative th e  norm  and value system  o f a local com m unity  is, th e  m ore conflict­
laden  th e  rela tionsh ip  o f young  p eop le  and adults is.
♦  T h e  lack of diversification  in th e  e n te r ta in m e n t industry  and th e  P epsi Island 
F estival. T h e  in d e p e n d e n c e  o f young  peop le , w hich is accom panied  by th e ir  
in d e p en d e n ce  in  choosing th e  pa tte rn s th ey  accept, leads to an increasingly varied 
in d e p e n d e n t you th  cultu re. H ow ever, as our research  am ong high school and 
un iversity  s tu d e n ts  show, this you th  cu ltu re  lacks d iversity  in  som e aspect, because 
during  th e  period w h en  th e  e n te r ta in m e n t industry  em erged , those  institu tions w hich 
in  th e  en d  o f th e  e igh ties and th e  beg inn ing  o f th e  n in e ties  laid em phasis on cultural
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p atte rn s  p resen tin g  th e  o penness o f society found  them selves in crises, and gradually  
ceased  to exist, since th ey  could  n o t be ‘co m p etitiv e ’ on th e  m arket: th e  civil 
organizations o f young  p eop le  e ith e r  tu rn ed  into m arke t-o rien ted  services, or w ere 
in teg ra ted  by politics. T h o se  you th  cu ltu re  groups th a t are n o t so num erous, or do no t 
rep re se n t a spend ing  pow er large enough  to m ake th e  le isure services designed  for 
th e m  profitab le on th e  m arket, lose th e ir  basic conditions for ex istence, therefo re , the  
lack o f d iversification  o f th e  you th  cu ltu re  in  th is resp ec t n o t only failed to s tren g th en  
th e  sta tus o f citizensh ip  o f young  people, b u t it ‘b o u g h t i t ’. N e ith e r  th e  schools, nor 
any o th e r in stitu tional structu re  paid  a tten tio n  to th is process, the re fo re  you th  cu ltu re 
has n o t m oved tow ards to lerance and accep tance of d ifferences, b u t ra the r tow ards 
in to lerance and aggression. T h is  process is also p rob lem atic  du e  to th e  fact th a t the  
transition  has resu lted  in an increased  com petition  in th e  society, a com petition  th a t 
n o t only has w inners b u t losers, too, and those  cultural pa tte rn s becom e m ore and m ore 
sign ifican t th a t are characterized  by in to lerance tow ards th e  losers and th e  w eak. 
A ggression, therefo re , tow ards th e  w eak , th e  vu lnerab le  plays an increasing role in  the  
you th  cultu re. W hat w e have found, how ever, on th e  P epsi Island Festival is the  
opposites of th ese  tendenc ies.
♦  T h e  life-styles o f th e  participan ts. In  o rder to learn  m ore abou t th e  participan ts, w e 
are going to take a closer look a t an im p o rtan t characteristic o f th e  festival, th e  d iffe ren t 
te n ts  and th e ir  aud ience. In  this b rie f analysis w e concen tra te  on those  ten ts/stages 
th a t w ere  chosen  by a rela tively  large n u m b e r of in terv iew ees. T h is  w ay w e can 
describe  th e  core o f th e  aud ience  a ttached  to specific ten ts. O ur prelim inary  analysis 
show s th a t th e  d iffe ren t te n ts  a ttract significantly  d iffe ren t audiences. I t  is im portan t 
to no te  th a t th e  te n ts  also differ in  how  m uch its aud ience  spends during  th e  festival, 
and also as regards to w h e th e r  th e ir  aud iences follow th e ir  everyday  pa tte rn s of 
sp en d in g  (e.g. th e  aud ience  o f th e  T ilos Rádió te n t  sp en d  m uch , and th e  aud ience  of 
th e  high cu ltu re  ten ts  spend  little), or change th e ir  usual pa tte rn s of sp en d in g  and 
consider th e  festival a place w here  they  have fun  and consum e m ore than  usual (w hich 
is characteristic prim arily  o f th e  aud ience  of th e  B lues-R ock  Stage).
♦  T h e  Z+ S tage was n am ed  m ost o ften  as th e  favorite site. Its aud ience  is prim arily  the  
y o u n g est generation  (u n d er 17), w ith in  this group, prim arily  th e  s tu d en ts  o f general 
secondary  schools, and those  w ho re jec t th e  ad u lt pa tte rn s th e  m ost. T h e  spend ing  
p a tte rn s  o f th e  aud ience  o f th e  Z+ te n t  is characterized  by low er spend ing  than  the  
average of th e  festival, th e  m ajority  spends 501-1000 H U F  daily as opposed  to the  
average o f 1000-2000 HUF. T h is  aud ience  rep resen ts a new  generation , since it seem s 
th a t th e  prim ary source of in form ation  and p a tte rn s  for th e m  are th e  m edia. T h is  is 
ind ica ted  by th e  fact th a t th ey  tu rn ed  o u t to b e  m ost effec ted  by th e  prom otion  
cam paign o f th e  festival, a far b igger percen tage am ong th e m  found  th e  two prom otion  
figures o f th e  cam paign (S T  and Izil) ‘cool’ th an  am ong th e  average participan ts, and 
th e re  was v irtually  no-one am ong th e m  w ho d id  n o t know  th ese  two figures. F rom  the  
program s o f th e  festival they  are m ore in te res te d  th an  th e  average partic ipan t in  the  
H ungarian  bands b u t less in te res te d  in th e  high cu ltu re  program s.
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♦  T h o se  w ho a tten d e d  th e  program s o f th e  Bahia S tage m ost o ften  can b es t be 
characterized  in  negative  term s, i.e. th ey  are th e  least likely  to be from  B udapest, and 
th e  least likely  to b e  s tu d en ts  in  general secondary  school. T h e  m ost characteristic 
group consists o f th e  23-24 year-old ones, and those w ho com e from  a tow n (o th er than  
B udapest). T h e ir  sp en d in g  in  average ten d s to be over 2000 H U F  daily, th e ir  average 
w ee k -e n d  spend ing  w h en  th ey  are n o t at th e  festival is th e  least likely  to be b e tw een  
501 and 1000 HUF. I t  is also characteristic o f th is group th a t th e  consum ption  o f all 
th ree  stress-releasing  te ch n iq u e  th a t w e asked (sm oking, d rink ing  alcohol, trying 
drugs) is significantly  h igher am ong th e m  than  am ong th e  participan ts in general. I t  is 
also characteristic o f th e m  th a t th ey  accep t two you th  cu ltu re  groups, d rug takers and 
punks, to a larger e x te n t than  th e  participan ts in general d esp ite  th e  fact th a t th ey  do 
n o t consider them se lves as belonging  to th ese  groups m ore than  th e  o ther participants 
do. I t  is w orth  no ting  th a t th is group sees th e ir  fu tu re  w ith  m ore pessim ism  than  th e  
o th e r participan ts do. (T h e se  are th e  23-24 year-old young  peop le  from  th e  tow ns for 
w hom  th ink ing  ab o u t th e  fu tu re  involves th e  m ost dilem m as. W e know  from  o ther 
research  th a t th is is th e  group for w hom  th e  career oppo rtun ities are clear b u t 
especially  because of th e ir  a ttac h m e n t to th e  tow n th ey  live, th ey  are also aware o f th e  
nega tive  aspects and risks o f th e  op p o rtu n ities , too.) C om pared  to th e  o th e r 
participan ts, th ey  are m ore in te res te d  in H ungarian  bands.
♦  T h e  W anted S tage has an aud ience  th a t can be described  th e  best. T h e y  are boys, 
characteristically  th ey  e ith e r  go to vocational school or th e ir  h ig h est education  is 
vocational school and th ey  are y ou th  cen trist, i.e. young  peop le  w ho re jec t th e  
institu tions o f th e  ad u lt society and give priority  to belonging  to p ee r  groups. 
C onsidered  from  ano ther p o in t o f v iew  it can be seen  th a t th e  aud ience  is least likely 
to consist o f girls, to be over 25 years old, to have education  o f college or university. In  
th e ir  spend ing  p a tte rn s  th ey  are characterized  by ex trem ities, bo th  th e  ones spend ing  
500 H U F  th e  m ost and those  sp en d in g  m ore th an  5000 H U F  daily are p resen t, b u t th e  
aud ience  o f th e  W anted  S tage is likely  to spend  over 5000 H U F  during  a w eek -end . 
W h en  exam in ing  th e ir  a ttitu d es  tow ards you th  styles, it can be seen  th a t they  re jec t 
sk inheads even  m ore th an  th e  o th e r participan ts, w hich is n o t a co incidence, since th e  
young  peop le  w ho consider them se lves pun k s are strongly over-rep resen ted  am ong 
them . T h o se  considering  them se lves drug  users are also over-rep resen ted . D esp ite  th e  
fact th a t th e  aud ience  consists peop le  w ho are relatively  y ounger than  th e  average, 
th e re  are m ore am ong th e m  than  in general w hose paren ts are n o t in te res te d  in 
w h e th e r  th e ir  ch ild ren  a tten d  th e  festival or not. T h is  can be a reason, coup led  w ith  
th e  fact th a t th is is a young, rebellious group th a t sees h is/her ow n and th e  soc ie ty ’s 
fu tu re  in a pessim istic  way, th a t th e re  are relatively  m ore peop le  am ong th e m  w ho 
o ften  d rin k  alcohol (m ore o ften  th an  th ree -fou r tim es a w eek ) and have tried  drugs.
♦  A pproaching th e  B lues-R ock S tage in  negative term s, it can b e  said th a t its aud ience 
is th e  least likely  to consist o f p eop le  younger th an  19, and m ore likely  to b e  b e tw een  
20-22 years old. I t  is also characteristic o f th is aud ience  th a t th ey  are less likely to be 
stu d en ts . T h e y  characteristically  spend  b e tw e en  2000 to 5000 H U F  a day during  a
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festival b u t th ey  sp en d  significantly  less during  th e  w eek en d s, w hich shows th a t they  
consider th e  festival an ev e n t w here  th ey  can have fun  and spend  m ore th an  usual. 
T h is  is a relatively  e ld e r group th a t accep ts th e  y ou th  styles characteristic o f m ainly 
young  peop le  (styles like com puter-fans and drug-takers) to a lesser e x te n t than  the  
participan ts in  general. I t  is also characteristic o f this group th a t th ey  are m ore 
in te res te d  in  high cultu re, and in H ungarian  bands (in th is resp ec t th ey  are an opposite  
o f th e  aud ience  o f th e  Z+ Stage).
♦  W e canno t p o in t o u t m uch  d istinctive fea tu re  of those  w ho m e n tio n ed  a p u b  te n t as 
th e ir  favorite site  in  th e  festival, w e can only say th a t th ey  are likely  to be boys, and to 
sp en d  b e tw e en  2001 to 5000 H U F  daily during  th e  festival. T h e y  are likely  to spend  
th e  sam e am o u n t during  th e  w eek en d .
♦  T h e  aud ience  o f th e  T ilos R ádió T e n t is characteristically  boys and over 20 years old, 
and likely  to work. In  concordance w ith  this, th ey  are also likely to sp en d  m ore than  
5000 H U F  daily during  th e  festival, and b e tw e en  2001 and 5000 H U F  during  the  
w eek -en d s  on en te rta in m en t. T h e  b iggest d ifference b e tw e en  this aud ience  and the  
participan ts o f festival is re la ted  to drugs: m ore p eop le  have tried  drugs am ong th e m  
and far m ore consider them se lves to be drug  users. I t  is also characteristic of th e m  th a t 
th ey  are th e  m ost likely  to re jec t yupp ies. T h e y  are th e  second  generation  of the  
festival; m ost o f th e m  a tten d  th e  festival from  approxim ately  1996.
♦  T h e  com m unity  of th e  festival. T h e  peop le  w e ta lked  to im agine th e  festival as a 
form  o f com m unity  th a t keep s pace w ith  th e  changes o f th e  n ine ties, and one th a t 
offers a life-sty le o f a chosen  com m unity. W h en  w e asked  ab o u t th e ir  op in ion  ab o u t the  
changes in  th e  festival th a t had ta k en  place in th e  last couple o f years, th ey  said th a t 
th e  organizers o f th e  festival im agined  th e  festival to be form ed around ideas and 
values, to form  com m unities for young  p eop le  th a t are form ed around th e ir  taste  in 
m usic, around th e ir  p references, and cen ters around  th e  idea th a t th ey  have to m ake 
th e ir  ow n com m unities them selves, and iden tify  w ith  it. Som e had negative  opinions 
ab o u t th e  changes in  th e  festival (m any though  o f th e  change o f th e  nam e from  
S tu d e n t Island  Festival to P epsi Island F estival to be sym bolic o f th e  changes), abou t 
th e  fact th a t th e  m ark e t has received  a m ore significant role b u t ev en  th ey  d ee m e d  the  
fee ling  o f belonging  to a com m unity  im portan t. T h e re  is a group o f young  peop le, w ho 
prim arily  consist o f th e  y ounger generation , w ho differ from  th e  e ld e r ones in 
considering  th ese  changes natural, as a consequence  o f th e  changes in th e  w hole 
society, and th in k  th a t th e  festival provides w ith  its d iverse program  opportun ities for 
e n te r ta in m e n t from  w hich  they  can choose. T h e y  also th in k  th a t th e  increasing 
m arke t-o rien ta tion  and increasing com petition  o f th e  w orld around th e m  m akes it 
necessary  to belong  to a com m unity  w here  th ey  can g e t away from  this w orld, w here  
th ey  can feel free, can face them selves, and can be assured th a t th e re  are m any o thers 
w ho feel th e  sam e, live th e  sam e way, can gain som e sort o f s treng th  for th e  rest o f the  
year to be able to cope th e  challenges of th e  ou tside  w orld. T h e  e ld er generation  o f the  
participan ts is a ttached  to certain  ideas and concepts. T h e ir  reasons are cen te red
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around  th ese  ideas w h en  th ey  ta lk  abou t w hy belong ing  to a com m unity  is necessary, 
or w hy d iffe ren t th ings have to b e  tried  (e.g. drugs as a m eans of freedom ), and this is 
w h a t c reated  th e  ‘m a rk e t’ for th e  festival. As opposed  to this, those  youngsters w ho 
grew  u p  in th e  n ine ties  th in k  th a t th e  com m unity  o f th e  festival is im p o rtan t because 
o f th e  in ten sity  o f th e ir  everyday lives, o f th e ir  stud ies, th e  trial and error natu re  of 
th e ir  w ork  careers, and th e  failures th ey  have to face and cope w ith  in m any aspects o f 
th e ir  lives. T h e y  th in k  th a t th is com m unity  helps th e m  build  th e ir  iden tities. I t  is 
im p o rtan t because  o f th e ir  id en tities , w hich is th e  central p rincip le o f th e  participan ts, 
because  o f th e  bu ild ing  o f th e ir  id en titie s  to have a chosen  com m unity, to have m ore 
freedom , to be d iffe ren t for som e tim e from  w h at they  are in th e ir  everyday life, and 
because th ey  have to try  every th ing  to be able to bear reality.
♦  T h e  n eed  to belong  to th e  com m unity  o f th e  festival can be in te rp re ted  w ith  th e  
co n s id e ra tio n  o f  tw o te n d e n c ie s : in d iv id u a liza tio n  an d  in d e p e n d e n c e . I t  is 
characteristic o f th ese  young  peop le  th a t s tudy ing  has an im m ense role in th e ir  lives. 
T h e y  m ake trem en d o u s efforts in  th e ir  s tud ies b u t th ey  also have good chances to 
m ake th e ir  dream s true. I t  is also characteristic o f th e ir  w ork  careers. H ow ever, it is 
necessary  for bo th  th e ir  s tudy ing  and th e ir  w ork careers th a t they  can stand  u p  for th e ir  
id en titie s  and th e ir  desires. Tw o processes are im portan t in  this respect: gaining 
in d e p en d e n ce  and individualization . In  every  decisions th a t th ey  m ake, in  th e ir  le isure 
activities, in th e ir  education , in  choosing a job, in choosing th e ir  friends, in decisions 
ab o u t m arriage and having ch ildren , th ey  have to stand  up  for them selves, for th e ir  
id en tities , a t th e  sam e tim e th e  school, th e  w ork-place, a long-lasting friendsh ip , a 
m arriage or hav in g  c h ild ren  n ecessa rily  res tra in  th e ir  ow n b u ilt  id e n titie s , 
co n seq u en tly  th e ir  social id en tities  becom e psychologized. I t  m eans th a t m any o f th e e  
problem s and questions are considered  as personal prob lem s and questions. T h a t  is 
w hy th e  com m unity  is considered  beneficia l if  it is th e  ind iv idual w ho can choose it, 
th a t is w hy choosing o n e ’s com m unity  has gained  so g reat significance. I t  also can be 
seen  th a t a necessary  accom panying e le m e n t o f bu ild ing  o n e ’s id en tity  and m aking  
o n e ’s dream s tru e  is to be able to p roceed  a trial and error w ay o f life as long as possible. 
W e can see from  th e  questionnaires and th e  in terview s th a t in th e ir  consum ption  
pa tte rn s th ese  young  peop le  rep re se n t th e  social group th ey  com e from  (i.e. th e  high 
school s tu d en t, or th e  college and un iversity  s tu d en ts , etc.) b u t w h en  w e consider th e ir  
b iography plans, and way o f life, w e can see th a t th ey  gain in d e p en d e n ce  earlier than  
th e  o th e r m em bers o f th ese  groups, and try far m ore th ings during  th e ir  lives and take 
m ore risks (e.g. sexuality, alcohol, drugs, sm oking). In  th is resp ec t th ey  ex p e rim en t 
w ith  m ore things, th ey  are m ore in d e p en d e n t, in o th e r w ords th ey  have ‘s tronger’ 
id en titie s  than  young  peop le  in  general. T h is  has m any consequences: earlier 
in d e p en d e n ce  also m eans ind iv idualization , the re fo re  th e  chosen  friendsh ips w ith in  
th e  p ee r  group gain far g rea ter im portance. T h e  research  confirm s this, since for th e m  
friendsh ip  relations and ‘p u b lic ’ spaces, i.e. spaces w here  th ey  can socialize, be w ith  
friends, play a larger role in  th e ir  lives. T h e s e  chosen  com m unities play a significant 
role in  th e ir  experim en ts in life, in  th e ir  w illingness to try  m any th ings, at th e  sam e 
tim e belonging  to th ese  com m unities resu lt in  d ilem m as w h en  they  change th e ir  life
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styles (e.g. as a resu lt o f m arriage or having a child), since th e  new  life-sty le raises a 
d ilem m a to choose b e tw e en  th e  social expecta tions o f th e  new  life-sty le and the  
com m unity. T h a t  is w hy th e  festival’s com m unity  form ing n a tu re  is significant, 
because  besides providing a place w here  everyone can really be w hat he /she  w ants to 
b e  and virtually  no th ing  and no-one restricts h im /her in  th is respect, th e  festival also 
provides a place w here  one can ev en  choose from  th e  various patterns, can receive 
assertion  for th e  w ay o f life ab o u t w hich he /she  m igh t have doub ts, and can find 
com fort for th e  h is/her problem s. T h e  com fort can be a psychological one or for the  
p roblem s o f o n e ’s identity . I t  has to be considered  th a t for th e  m ajority  o f young  peop le  
th e se  chosen  spaces are to a large e x te n t restric ted  in th e ir  everyday lives. T h e  
e n te r ta in m e n t th a t th e  festival can give does n o t ex ist in th e ir  closer env ironm en t, no t 
only in  resp ec t to th e  m usic offered b u t also to its patterns. I t  was a surprising  for us, 
too, th a t th e  participan ts o f th e  festival have a taste  in  m usic th a t is very d iffe ren t from  
w h at is accessible in th e  e n te r ta in m e n t facilities o f ev en  in a larger H ungarian  town.
♦  I t  is obvious from  th e  data o f th e  questionnaires also th a t one o f th e  central ideas of 
th e  festival is to lerance. I t  is im portan t to ask  w h a t behavior pa tte rn s are m ed ia ted  
during  th e  festival, does it socialize to any behavior pa tte rn s, and if  it does, w hich are 
th e se  behavior patterns? I t  is obvious from  th e  data o f th e  questionnaires th a t one of 
th e  central ideas o f th e  festival is to lerance. I t  is clear from  th e  data th a t to lerance is an 
im p o rtan t value in  th e  festival, and is an im portan t ph en o m en o n , too. I t  constan tly  
reoccurs during  th e  in terv iew s th a t peop le  said th a t accep tance, em p ath y  is h igher in 
th e  festival th an  in  th e ir  everyday lives. I t  is also clear th a t aggression and being  
assertive is p art o f to d ay ’s world. W e canno t even  say th a t th e  participan ts o f the  
festival do n o t accep t assertiveness co n n ected  to th e  m ark e t and to com petition . W hat 
th ey  differ from  th e  o thers is th a t th ey  d ee m  it im portan t to have an ‘island ’ w here  they  
can re trea t to from  th e  push ing  and th e  rat race o f th e ir  everyday w orld, and th a t this 
‘island ’ should  be at least culturally  one in w hich  all sorts o f d ifferences are to lerated . 
T h is  is obviously n o t sough t afte r on som e caritative basis b u t w ith  th a t on th e ir  m inds 
th a t for th e ir  success in  life th ey  have to express th e ir  d ifference, the re fo re  th ey  n eed  
a com m unity  in  w hich  they  can express th is d iffe rence and w here  it is to lerated . T h is  
is o f course very paradoxical and full o f d ilem m as, w hich can be seen  in th e  in terview s, 
too: w h en  th e  in te rv iew ees are asked ab o u t th e ir  a ttitu d es tow ards th e  Rom a, m any of 
th e m  fe lt uneasy, took  a long tim e for th ink ing , and th ey  accep ted  Rom a peop le  to the  
largest e x te n t culturally  (w hich can be seen  in th e  en tries o f th e  g u es t book  of the  
Rom a exhib ition , too). In  this resp ec t it can b e  said th a t to lerance tow ards d ifferences 
does have a socializing force during  th e  festival and th a t th e  participan ts are o pen  to it 
n o t only from  necessity  b u t also because of th e ir  experiences in  everyday life.
♦  D ifferences w ith in  th e  festival and ou tside  th e  festival. I t  has to be p o in ted  o u t th a t 
th e  d ifferences w ith in  th e  festival resu lt in  num erous paradoxes, it is this line around 
w hich  a deeper, m ore soph istica ted  com m unity  s truc tu re  can be draw n. As w e have 
seen  in rela tion  to th e  d iffe ren t stages, certain  places, styles a ttract d iffe ren t groups as 
regards to social circum stances, age, or even  gender. T h e s e  gender, generational, and
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social d ifferences in them se lves m ean  d iffe ren t socialization tracks for th e  individual. 
D iffe ren t expectations, values and norm s are a ttached  to boys and girls, th e  teenagers 
have b ee n  socialized in  a d iffe ren t way than  those in th e ir  tw en ties (take th e  role o f 
th e  m ed ia , for ex am p le ), and  th e  y o u n g ste rs  grow ing  u p  in  d if fe re n t social 
env ironm en ts (e.g. in tow ns, or in villages, etc.) n o t only have d iffe ren t chances in life 
b u t also m e e t d iffe ren t expecta tions regarding norm s and values. I t  is w orth  th ink ing  
ab o u t how  m uch th ese  norm s th e  d iffe ren t youngsters b ring  w ith  th e m  can live side by 
side, how  m uch th ey  m igh t tu rn  into sources o f conflicts, w h a t are th e  lim its o f 
individualism . F re ed o m  accom panies you th , its spaces are necessary  b u t w h en  young  
peop le  grow up, w h en  th ey  g e t m arried, w h en  th ey  have a child, th e se  ‘ru les’ do no t 
apply  to th e m  any m ore. T h e re  is a group, how ever, th a t w ould  like to see th ese  ‘ru les’ 
in  th e  w orld ou tside  th e  festival, too, w ould  like to m ake a consis ten t behavior from  
th is one, to construc t a p e rm a n en t w orld of it. M odern  w orld can have iso lated  parts, 
such as th e  In te rn e t, w here  everyone can find  th e ir  ow n w orld. B u t from  th e  interview s 
w e can see th a t th e  norm s accep ted  in th e  festival are confined  to a large e x te n t only 
to th e  festival.
♦  T h e  participan ts o f th e  festival are th e  you th  o f th e  inform ation society. A bou t one 
fifth  o f th e  participan ts have cellu lar phones, m ore th an  two fifths have a personal 
com puter, and abou t th e  sam e percen tage u se  th e  In te rn e t.
♦  T h e  participan ts o f th e  festival are th e  you th  of a new  generation , w ho form  th e ir  
id en tity  consciously, lay em phasis on th e  em ancipation  w ith  regards to g en d e r and to 
th e  rela tionsh ip  o f young  peop le  and adults, in  econom y and in  politics. A lm ost th ree  
fourths are op tim istic  ab o u t th e ir  ow n fu ture , belonging  to th e  p ee r  g roups is im portan t 
for nearly  th e  sam e percen tage, and ha lf o f th e m  are in te res te d  in politics.
♦  T h e  P epsi Island  Festival is th e  sym bol expressing  th e  w orld o f a new  generation . 
W hat th e  participan ts call th e  ‘fee lin g ’ o f th e  festival th a t is alm ost im possib le to 
verbalize is very  im p o rtan t for th em , it includes belonging  to this com m unity, find ing  
th e  experiences re la ted  to th e ir  fields o f in te rest. In  this resp ec t w e can say th a t th e  
festival is a place w here  a generation  th in k in g  in alternativ ity  is being  born  again.
Translated by Dttdik, Annamária E va
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J. Clarke -  T. Jefferson 
A  m unkásosztá ly  ifjúsági k u ltú rá i1 
Bevezetés
A konferencián  G raham  M urdock  egy korábbi előadásának  fo ly ta tásakén t hangzo tt el 
ez a tanulm ány, az a tanu lm ány  je len ti a mi érv ren d szerü n k  alapját. A lapvetőnek  fo­
g ad juk  el M urdock  bírálatá t az „osztály n é lk ü li” ifjúsági ku ltú ra gondolatával kapcso­
la tban, ebből k iindulva do lgoztuk  ki a m unkásosztály  ifjúsági ku ltú rá iban  m eg talá lha­
tó kü lönböző  stílusok  e lem zésé t. A dolgozatban  a m odok2 és a sk in h e ad e k  példájára 
tám aszkodunk . Bár n em  tagadjuk , hogy a II. világháború u tán i időszakban  az ifjúsági 
ku ltú ra  te rü le té n  általánosabb fejlődés is tapasztalható , úgy gondoljuk , hogy a stílusok  
e lem zése  k ie m e lten  fontos, m in t annak  érte lm ezése  is, ahogyan a stílusok  a korszak 
dön tő  fontosságú tém áit m eg jelen ítik .
B evezetőként szükségesnek  ta rtunk  néhány általánosabb m egjegyzést. Először is, ez 
a dolgozat egy folyam atban levő m unka eddigi eredm énye it m utatja be; a C en tre for 
C ontem porary Cultural S tudies átfogó projektje a háború u táni b rit ifjúsági ku ltú rákat 
vizsgálja. K övetkezésképp m in d k e tten  köszönettel tartozunk  a p ro jek tben  résztvevő 
m inden  m unkatársunknak  az itt k ife jte tt ö tle tek  kidolgozásáért. Külön köszönettel tarto­
zunk  azoknak, ak iknek  a m unkáját konkrétan  felhasználtuk  a tanulm ány írása közben, így 
Brian R obertsnek, ak inek  Phil Cohenről szóló m unkájára nagy m értékben  tám aszkod­
tunk , valam int D ick  H ebd ige-nek , ak inek  a m ódokkal foglalkozó m unkájából indu ltunk  
ki a m odok stílusának leírásakor. S zere tnénk  továbbá m egköszönni S tuart Hall tanácsait 
és javaslatait. A tanulm ányban k ísérlete t teszünk  arra, hogy kritikusan foglalkozzunk a té ­
ma alapvető elm életeivel, ami néha más szerzők részletes e lem zésé t is szükségessé teszi.
A dolgozat m eg leh e tő sen  töm ör és sű ríte tt. Ez azért van, m e rt inkább  az ifjúsági 
ku ltú rákra  vonatkozó te ljes e lem z ésü n k e t akartuk  b em u ta tn i, és n em  a m unka eg y e t­
len  k ie m elt e lem ét. E zé rt ahe lye tt, hogy a m unka m in d e n  egyes asp ek tu sá t az azt 
m egérdem lő  részletességgel tu d tu k  volna k ife jten i, k é n y te le n e k  v o ltu n k  töm öríten i 
n éhány  neh éz  és ö ssze te tt gondolato t. R em éljük , hogy az olvasó m in d e z t követn i fog­
ja annak  rem én y éb en , hogy így egy átfogó m eg k ö ze líté s t ism erh e t m eg.
A tanu lm ány  fe lép íté se  számos elem zési sz in t végigjárását követi, h iszen  m inden  
egyes elem zési sz in t szükséges a kérdéses je len ség ek  te ljes m egértéséhez. K iinduló­
p o n tu n k  egy szükségszerűen  rövid b ev eze tő  a háború  u tán i kap italista te rm elés te rm é ­
szetéről, valam in t an n ak  kapcsolatáról a háború  u tán i legfontosabb  társadalm i változá­
1 Tony Jefferson — John Clarke: Working Class Youth Cultures, 1973, 25. p., Stenciled Papers by CCCS 
’A 60-as évek egyik ifjúsági csoportosulása és divatja (a ‘modern’-ből); legkedveltebb együttesük a 
The Who volt, életvitelük legfontosabb kelléke a lámpákkal és krómozott visszapillantó tükrökkel fö­
lös számban felszerelt robogó, a hosszú, zöld anorák, a ‘purple heart’ nevű (az amerikai sebesülési ér­
demérem nevét viselő) szelíd serkentőszer; esküdt ellenségeik voltak a rockerek, akiknek torzonborz- 




sokhoz. E zu tán  tárgyaljuk  ez ek  hatásá t a m unkásosztály  kultúrájára általában, ille tve a 
m unkásosztály  ifjúságára, hogy ráv ilágítsunk arra, hogy ezen  változások alapvető  as­
pek tu sai, valam in t az ifjúság által rájuk  ad o tt válaszok hogyan kristá lyosodtak  az ifjú ­
sági ku ltú ra  kü lönböző  stílusaivá. V égezetü l ped ig  röv iden  á tte k in tjü k  az ifjúsági k u l­
tú rákra ad o tt reakciók  n éhány  je llegze tességét.
A  II. világháború utáni kapitalizmus és a hegemónia problémája
N e m  vagyunk  közgazdászok, és nem  is célunk , hogy a fe jle tt kapitalizm us form áit rész­
le tesen  taglaljuk, ezért m eg jegyzése ink  szükségszerűen  sem atikusak  és rövidek. E n ­
n e k  a sz in tnek  a figyelem be v é te le  azonban e len g e d h e te tle n  a háború  u tán i N agy-Bri- 
tannia általánosabb változásainak további elem zéséhez . B e n n ü n k e t a tőke a korábbi 
válságaira válaszkén t ad o tt reorganizációja érdekel, valam in t e reorganizáció m eg je len é­
si formái. A m onopolisztikus és oligopolisztikus kapitalizm us felé tö rténő  elm ozdulás 
felfogható úgy is, m in t ami m egkísérli m egóvni a tő k é t a vissza-visszatérő válságok v e ­
szélye e llen  azáltal, hogy így az á tm en e ti gazdasági fluk tuációk  e llenére  is növekszik  
stabilitása a te rm elés diverzifikáció jának és racionalizációjának következ tében .
T alán  enné l is fon tosabb , hogy az ipar te rm ékorien tá ltbó l p iacorien tálttá  vált annak  
é rd e k éb en , hogy fo lyam atosan realizálódjon a te rm ék  fogyasztói tö b b le te  a folyam atos 
és te ljes fogyasztás biztosításával -  ezzel is k iküszöbö lhe tő  a tú lte rm elés  m indig  fe lm e­
rülő lehetősége. így  a p iacku tatás és a széles körű h ird e tés  k ifinom ult m ódszereinek  
egyre e lte r je d te b b  alkalm azása szétválaszthatatlanul összekapcso lód ik  a k e re s le t és a 
te rm elés  összehangolásának  biztosításával. Ezzel párhuzam osan  a nyereségesség  fe n n ­
tartása és növelése é rd e k é b e n  folyam atos e rő fesz ítések  irányulnak  a m ár m eglévő  p ia­
cok te lje seb b  kihasználására, valam in t az új piacok, ille tve új te rm ék ek re  irányuló új 
szü k ség le tek  k ialakítására.[ 1 ]
V égezetü l m eg kell em líten ü n k , hogy egyre elfogadottabbá válik  az állam i b eav at­
kozás, hogy a gazdasági válságoknak a tö m e g ek e t érin tő  legsúlyosabb k ö v e tk ez m én y e­
it m inim alizálja, hogy m egm aradjon  az, am it m ostanában  úgy em leg e tn ek , m in t „a k a ­
p ita lizm us em beri arca” . E ze k  a m eg jegyzések  egyetlen egy központi tényező  felé 
fo rd ítják  a f igyelm ünket, ami alapvető  ahhoz, hogy m eg érth essü k  az 1950-es és 1960- 
as év e k  társadalm i változásait -  ez ped ig  az, hogy a középosztály  a nép  b e lee g y ez ésé ­
vel kíván uralkodni, n em  ped ig  látható  erőszak segítségével. A közm egegyezés szük ­
séges példáu l ahhoz, hogy e lé rh e tő  legyen  a te rm é k e k  te ljes fogyasztása, b e leé rtv e  
azon te rm é k e k e t is, am elyekre  n incs szükségszerű  kereslet. E n n e k  e lé réséh ez  a kö ­
zéposz tálynak  „univerzalizáln ia” kell m agát, azaz a társadalom  le h e tő  legszé lesebb  k ö ­
re ib en  kell e lte rje sz ten ie  saját é le tm ó d já t és társadalm i szem lé le tm ó d já t m in t a te rm é ­
szetes és egyedü l lehe tséges é le t- és szem léle tm ódokat. K özben m eg kell k ísére ln ie  
összeegyeztetn i más osztályok néha e llen té te s  k eresle te it, valam in t a legk isebb re  kell 
csö k k en ten ie  az alternatív  é le tm ó d o k  és társadalm i szem lé le tm ódok  ere jé t. A közép- 
osztály k ísé rle te  a konszenzusos uralkodásra, azaz -  ahogy G ram sci [2] írja -  a h eg em ó ­
nia, alapjaiban véve egy nevelési kapcsolat, am ely  során a többi osztálynak a középosz­
tály m uta tja  be az új világot. B ízunk  abban , hogy ez az általános m egjegyzés több  
é r te lm e t nyer, am ikor a háború  u tán i társadalm i változásokat tárgyaljuk, am elyek  a te r ­
m elés reorganizációjának lá thatóbb  formái.
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A z 50-es és 60-as évek társadalmi változásai
Az 1950-es é v e k  eg y ik  le g fe ltű n ő b b  változása a „ b ő sé g ” m e g je len é se : a 
m e g n ö v ek e d e tt te rm elés  és a m agasabb jö v e d e lm ek  sok család szám ára te t té k  le h e tő ­
vé az űj fogyasztási m in ták  k ö v e tésé t (bár gyakran a k ö n n y eb b e n  e lé rh e tő  rész le tfize­
tési k ed v e zm én y e k  segítségével). A társadalm i hangsú ly  a m unkáról és a term elésrő l 
az o tthonra , a szórakozásra és a fogyasztásra helyeződö tt, ami e len g e d h e te tle n ü l fontos 
alapot szolgáltato tt a korszak „k onszenzusa lapú” politikájához, lá tható  b izo n y íték k én t 
szolgálva arra, hogy a kap italizm us problém ái m egoldódtak . A politika ezu tán  ped ig  ar­
ról szólt, hogy k ik  tu d ják  fe jle tt ipari tá rsada lm unkat a leghatékonyabban  igazgatni. 
K ö v etkezésképp  -  szólt az érvelés - ,  m ivel eb b e n  az ú jonnan  fe lfed e ze tt bőségben  
m in d en k i é lvezheti a fogyasztás előnyeit, az osztályharcnak vége, a szakszervezetek  és 
az osztályok szerin t d iffe renciá lt politizálás az „átkos m ú lt” szerencsé tlen  és felesleges 
örökségei. E n n e k  az új ko rszaknak  az egyik  központi fogyasztási c ikke a te lev íz ióké­
szü lék , ami egyszerre vo lt a bőség szim bólum a és csatorna, am elyen  keresztü l az „osz­
tá lynélkü liség” ideológiai m eghatározása olyan te rü le te k re  is behato lt, am elyekre 
e g y é b k én t ta lán  n em  sik e rü lt volna. E h h ez  kapcso lód ik  a konzervatív  korm ány po liti­
kája, am ely  egy „tu lajdonos dem okrácia” m e g te rem tésé t célozta m eg úgy, hogy az 
ép ítk ezésre  ford ítható  forrásokat a m agán- és n em  a közfe jlesztésekre  koncentrálta , 
am i sz in tén  a virágzó és n y ito tt társadalom  k é p é t alakíto tta k i.[3]
M ivel a népesség  tú lnyom ó többsége  továbbra sem  tu d o tt m agántu lajdonra szert 
ten n i, kö zv e tlen eb b ü l é rzék e lh e tő  hatása vo lt a köztu la jdonban  lévő te rü le te k  á té p íté ­
sének , am ely  hatásosan rom bolt le sok tradicionális m unkásosztálybeli közösséget. 
F ü g g e tlen ü l attól, hogy m ilyen  form ában valósult m eg  ez az á tép ítés, azaz, hogy a csa­
ládokat k ö ltö z te tték -e  á t az E ast E nd-rő l és a hasonló helyekrő l az új városokba vagy 
lakó te lepek re , vagy ped ig  a később i form ájában, azaz, hogy a régi la k ó te lep e k e t épí- 
te tté k -e  át, hatása a helyi közösségre, a m unkásosztálybeli ku ltú ra  egyik  legfontosabb  
in tézm én y ére  ugyanaz volt.
A családok e lk ö ltö z te tése  új városokba és lak ó te lep ek re  szétszak íto tta  a k ite r jed t 
családi kapcsolatokat, am elyek  oly fontos sze rep e t já tszo ttak  a tradicionális közösség­
ben , és m ind  ez a földrajzi m obilitás, m ind  ped ig  az új házak  és lakások te rvezése -  
am elyek  az ideális (azaz középosztálybeli) nukleáris család szükség le te it v e tté k  alapul 
-  hozzájárult a közösség alapjainak lerom bolásához. A zoknak, ak ik e t n em  k ö ltö z te ttek  
el a te rü le t „ leé rték e lő d ésév e l” , vagy az ennél ritkábban  előforduló „fe lé rté k e lő d é sé ­
ve l” k e lle tt szem benézn iük . A leértéke lődés azzal já rt együ tt, hogy színesbőrű  bev án ­
dorlók k e z d te k  beáram lani a te rü le tre  olcsó lakóhelye t keresve. Je le n lé tü k e t az őslako­
sok a kö rnyék  társadalm i é r té k é t csökken tő  té n y ez ő k én t é rték e lték . H ozzájárult ehhez 
a te lek sp ek u lán so k  je len lé te  is, ak ik n ek  a te le k  irán t tan ú síto tt m inim ális é rdek lődése  
e lő seg íte tte  a lakónegyed  hanyatlását és pusz tu lásá t.[4] A fe lé rték e lő d és t az seg íte tte  
elő, ha a környékre  fiatal középosztálybeli és d iplom ás családok kö ltöztek , ak ik  olyan 
lakóhelye t k erestek , am elynek  valam ilyen sajátos je llege  volt. M in d k é t folyam at oda 
v eze te tt, hogy a te rü le t ku ltu rá lis hom ogenitása m ég nagyobb csorbát szenvedett. [5]
H a m agát az ad o tt te rü le te t é p íte t té k  át, akkor sz in tén  a nukleáris család szükség­
le te it fogadták  el m érvadónak , és ráadásul összefüggő te rü le te k e t (pl. u tcákat, családo­
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kát, stb .) n em  fe lté tlen ü l egy helyre k ö ltö z te tte k  át. T ovábbi k ö v e tk ez m én y k é n t j e ­
le n tk ez e tt, hogy felszám olódott az, am it P h il C o h en  „közösségi té r” -n ek  nevez, vala­
m in t annak  legfontosabb  központjai, a kocsm a, az utca, és a sarki bolt. „ E z e k  h e ly e tt 
n em  volt más, m in t a családi egység „m agán” -tere, egym ás hegyére-hátára hányva, te l­
jes e lsz ige te ltségben , az azt körülvevő te lje sen  „köz” -tér m e lle tt lé tezv e .” [6]
V élem én y ü n k  szerin t nagyon fontos figyelm et szen te ln i a közösség lerom bolására, 
m ivel eg y e té rtü n k  F ran k  Park innal, [7] aki a m unkásosztálybeli ku ltú ra  egyik  közpon­
ti in té zm én y é n ek  a m unkásosztálybeli közösséget tartja, és azt vallja, hogy e n n e k  a 
k u ltú rán ak  m egvannak  a m agarészben  független  társadalm i v iszonyrendszerei és v ilág­
n éze te i, am elyek  k ü lö n b ö zn ek  a középosztályétó l.
A változó társadalmi m in táknak  egy m ásik fontos te rü le te  a szabadidő, ahol a korábban 
élesen  kirajzolódó osztályhatárok elm osódtak. M iu tán  a hangsúly a term elésről a fogyasz­
tásra helyeződött, a szabadidő társadalmi fontossága egyre inkább m egnőtt, és a szabadidő 
m in t társadalmi problém a kezd te  el foglalkoztatni az alkalm azott társadalom tudom ányok­
kal foglalkozó kutatókat, az oktatási bizottságokat, a szabadidőszervezőket, stb.
E változás egyik  legfontosabb  dim enziója, hogy egyre kev ésb é  a közvetlen  lakó­
hely  a szabadidő e ltö lté sén e k  legfontosabb  helyszíne, a legfontosabb  szórakozási le h e ­
tő ség ek  a városközpon tokban  koncen trá lódnak . A helyi m ozik  bezárása u tán  lé tre jö t­
te k  a több  m ozit m ű k ö d te tő  szórakoztató közpon tok , és ezala tt a városközpontban  
található  kocsm ák alak íto tták  ki az új m érvadó d es ig n t sok egykori „h e ly i” kocsm a szá­
mára. S ok stílusbeli változás m ögö tt áll az, hogy a fiatalság k ép e  im m ár a teh e tő s , p o ­
tenciális fogyasztó.
A központi szórakozási leh e tő ség ek  egy helyre csoportosulása azt je le n te tte , hogy a 
helyi szórakozóhelyek  v e r s e n y h e ly z e tb e  k én y sze rü ltek  -  a városközponti szórakozó­
he ly ek  által szabo tt fe lté te le k  szerint. E n n e k  eredm énye: a kocsm ák stilizált belsője, 
az esti diszkók, valam in t a n éhány  m egm arad t helyi mozi átszervezése. A szórakozóhe­
lyeken  b ek ö v e tk ező  változások alapja az, hogy h isznek  abban , hogy használóik  te rm é ­
szete változik, úgy lá tják  őket, m in t ak ik  ren d e lk ez n ek  olyan tu la jdonságokkal, am e­
lyek  korábban  eg y é rte lm ű en  a középosztály  tagjait je llem ez ték , m in t pl. a tehetősség , 
a m obilitás és a képesség  arra, hogy a szám ukra fe lk ínált szórakozási leh e tő ség ek  kö ­
zö tt „racionális” alapon tu d n a k  választani. Ez a változás je le n ik  m eg abban, hogy a 
hangsú ly  a „szórakoztató iparban” tapasztalható  „v e rsen y en ” van, de m egragadható  ab ­
ban  is, hogy a vásárlót m ár n em  „ ta g n a k ” , h anem  „ fo g y a sz tó n a k ” tek in tik .
Jól illusztrálják  a változásokat a háború  u tán  a labdarúgásban  v ég b e m e n t változá­
sok. A labdarúgást azért fontos m egem líten i, m ert a háború  elő tti m unkásosztálybeli 
ku ltú ra  egyik  központi e lem e volt, ille tve m ert később , a sk inheadek rő l szóló részben  
is fontos sz e rep e t kap. H a röv iden  akarjuk  je llem ezn i a labdarúgásban  a háború  u tán  
v ég b e m e n t változásokat, akkor azt m o ndha tjuk , hogy professzionálissá, nem zetközivé 
és üzle ti szellem űvé v á lt.[8] E b b e  olyan változások is be le ta rtoznak , hogy egyre n a ­
gyobb figyelm et fo rd íto ttak  a siker fizikai, tak tika i és gazdasági fe lté te le ire , a nézők  
k én y e lm é t és szórakozását kü lön leges szolgáltatások b iztosítják , valam in t az, hogy a 
profi sporthoz általában egyre anyagiasabb m egfonto lások  kapcsolódnak. A labdarúgó 
k lu b o k  -  előre látva, hogy az új társadalm i re n d b e n  el fognak tűnn i a régi vászonsap­
kás szurkolók  -  úgy érez ték , hogy n ek ik  is versen y ezn iü k  kell m ajd a közönségért más
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szórakozási leh e tő ség ek k e l, kü lönösen  a televízióval szem ben . H a a régi típusú  szur­
koló m ár n em  lé tezik , akkor a hagyom ányos e lk ö te leze ttség  sem , és így versen y ezn i­
ü k  kell az új, osztály nélkü li, racionálisan választó, a szórakozásban is fogyasztó közön­
ségért. A m eccse t te h á t a leh e tő  legizgalm asabbá és legdrám aibbá k e lle tt ten n i, hogy 
az el n em  k ö te lez e ttek  szám ára is vonzó legyen, a néző  k é n y e lm é t ped ig  biztosítani 
k e lle tt és m in d en  szeszélyé t ki k e lle tt szolgálni. Ráadásul az el n em  k ö te lez e tt néző 
n em  valószínű, hogy m in d en  vasárnap ki fog járni a pályára, hogy m egnézzen  egy si­
k e rte len  csapatot, így nagyobb figyelm et k e lle tt fordítani a kudarc e lkerü lésére.
Ian  Taylor ezen  változások k ö v e tk ezm én y e it „középosztályosodás’'-nak  hívja, ami az 
ő é r te lm e zé séb e n  az a folyam at, am ely „legitim álja a korábban  m unkásosztálybeli te ­
v ék e n y sé g ek e t a középosztály  számára, azaz m ég pontosabban , azokat a te v ék e n y sé ­
g ek e t, am ely ek e t ko rábban  csak a m unkásosztály  szám ára ta rto ttak  leg itim nek , m in t 
pl. a k é tes  é r té k ű  film ek  nézése, vagy összegyűlni a fu tballstad ion  le látó ján .” [9]
Ez a folyam at m egváltoztatta a szurkolóról a lko to tt felfogást is. Az „igazi” szurkoló 
m ár n em  a régi vászonsapkás figura, aki a vasárnapi m eccsért él, ak inek  saját szerencsé­
je  k ibogozhatatlanul összefonódik  csapatáéval, és aki aktívan részt vesz a já tékban , ha­
n em  inkább  egy passzív, szelektáló, a szórakozást fogyasztó néző, aki számára a m eccs 
„látvány”, és aki ob jek tívan  értékeli azt. A szurkoló m egváltozott felfogásának k ö v et­
kezm énye  az, hogy a töm egviselkedés bizonyos korábban  norm álisnak ta rto tt a sp ek tu ­
sai illegitim m é váltak  -  n ev eze te sen  a fizikai erőszak és az ille tlen  beszéd  használata. 
A változás egyáltalán n em  teljes, sem  a töm eg te rm észetében , sem  a k lubok  viszonyában 
a szurkolók felé, a v ég b em en t változások alapja azonban ké tség te lenü l az új „néző” .
V égezetü l m ég egy változást kell m egem líten i, a jó lé ti állam  n ö v ek ed ésé t, am ely 
azt jelzi, hogy az új társadalm i rend  kép es és hajlandó gondoskodást és v é d e lm e t ny ú j­
tani a társadalom  m in d e n  tagja szám ára „a bölcsőtől a sírig” . A jó lé ti á llam nak k é t fu n k ­
ciója volt: egyrészt biztos talajt ad o tt a konszenzusalapú  politika m eg terem téséh ez , 
m ásrészt felszívta a m e g te rm e lt ipari felesleg  egy részét. A fiatalok szám ára az általá­
nos ellátó ren d szerek  közö tt (bár n em  tartozik  a szűkén  v e tt  jó lé ti állam hoz) az ok ta­
tásban  b e k ö v e tk e z e tt változások vo ltak  a legfontosabbak . Az 1944-es O ktatási T ö r ­
vény  ideológiája n y ito tt és te lje s ítm én y k ö zp o n tú  fo lyam atkén t é rte lm ez te  újra az 
oktatási rendszert, a középfokú  o k ta tást ped ig  a korábbi jö v ed e lem  szerin t d iffe renci­
ált h e ly e tt -  ahol az osztályok közötti eg y en lő tlen ség ek  tisztán  lá thatóak  vo ltak  -  a ta ­
nu ló k  képességei szerin t d ifferenciálttá  változtatta. Bár m indez  csak érin tő legesen  h a­
to tt  a m unkásosztálybeli fiatalok iskolai tapasztalataira, h iszen  az ő tapasz ta la tuk  az 
iskoláról továbbra is az m aradt, hogy külső, idegen  és hatalom m al ren d e lk ező  szem é­
lyek tő l (a hagyom ányos Ö K  kategória a m unkásosztálybeli ku ltú ra  szám ára) olyan do l­
gokat kell m eg tanu ln iuk , m elyek  n em  használhatók  sem m ire, a változások azonban az­
zal a k ö v etk ezm én n y e l jártak , hogy az iskolai ku d arco k ért a felelősség m ár n em  az 
osztályok közötti k ü lö n b ség ek  m e n té n  fogalm azódik  m eg, h anem  á ttev ő d ö tt az eg y én ­
re. Ez kü lönösen  akkor volt igaz, am ikor a szü lők  gy erm ek eik  iskolai te lje s ítm én y éb e  
fe k te tté k  m in d en  rem én y ü k e t, olyan le h e tő ség e t látva b en n e , ami n ek ik  soha nem  
ad a to tt m eg, és am it a s ikerhez vezető  ú tn a k  tarto ttak .
Ö sszegezvén  az e d d ig iek e t te h á t m egállap ítható , hogy az 1950-es év e k  főbb társa­
dalm i változásait a kap italizm us gazdasági válságainak m inim alizálására való tö rekvés
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je llem zi, és az, hogy a m unkásosztá lynak  fontos sze rep e t szánnak  a fogyasztásban. 
Az osztályok közötti eg y en lő tlen ség ek  leg lá thatóbb  form áinak és az abból következő  
k o n flik tu soknak  enyh ítésével (legalábbis egy szim bolikus sz in ten), az ú t  szabaddá vált 
egy fe lté te le z e tte n  teh e tő s  és osztály nélkü li társadalom  konszenzusalapú  politikája 
számára. L eh e t, hogy ez a rész a háború  u tán i tá rsadalom tö rténe t egy kissé „konspirá- 
ciós” le írásának  tű n t, ez azonban  n em  a mi n é z e tü n k e t tükrözi, h an em  azért fo rdu lha t 
elő, m ert az osztályok közötti konflik tus és k iegyezés bonyo lu lt fo lyam atait hegem oni- 
ku sn ak  b izonyu lt k ö v e tk ezm én y e ik  tü k ré b e n  m u ta ttu k  be. M in t azt G ram sci is h ang ­
súlyozza, a hegem ónia fenn tartása m indig  az azt érő kih ívásokkal való k ü zd e lem  e re d ­
m énye. E z é rt mi azt gondoljuk , hogy az álta lunk  le írtak  annak  e redm énye i, hogy az 
uralkodó osztály hegem on ikus, dom ináns v ilágnéze tébe  inkorporálta a m unkásosztály  
k ö v e te lé se it (pl. a lakásép ítés fejlesztése , az oktatás, és a nagyobb állam i v éd e lem  te ­
rü letein).
R epedések az  osztálynélküliség felszínén
E ze k  a tö rek v ések  azonban  egyáltalán  n em  voltak  te lje sen  sikeresek , és az 1960-as 
év e k  kö zep én  és vég én  egyre lá thatóbb  rep e d ése k  je le n tk e z te k  az osztálynélkü liség  és 
a konszenzus felszínén, ami a dom ináns rend  részéről ú jabb  k ísé rle te k e t szü lt ezek  e l­
tü n te té sé re , m ind  a társadalm i reorganizáció te rén , m ind  ped ig  a p rob lém ák  ú jraé rte l­
m e zé sén e k  ideológiai sz in tjén  -  ezek re  a k é rd ések re  később  m ég v isszatérünk.
E zé rt a fen te b b  e m líte tt kü lönböző  te rü le te k e n  a stabilitás és a konszenzus egyre 
inkább  veszé lybe kerü lt. Az iparnak  és az állam nak  m ind  súlyosbodó gazdasági válsá­
gokkal k e lle tt szem benézn ie , ahogy az 1950-es év e k  in tézk ed ése i e lég te len n ek , ső t e l­
le n té te s  ha tásúnak  bizonyultak , új in té z k e d é se k e t v ez e tte k  be, am elyek  általában m ég 
több  állami beavatkozást je le n te tte k . I lyen  volt a három -párti O rszágos G azdasági F e j­
lesztési Tanács (N ational E conom ic D ev e lo p m e n t C ouncil) m egalapítása, valam in t 
szám os in tézk ed és, am elyek  az ár- és a fizetésváltozások, valam in t az ipari kapcsolatok 
jogi szabályozására irányultak . M in d eg y ik  e se té n  a korm ány „sem leges” szerep b en  j e ­
le n t m eg, a „n em ze ti é rd e k ” le té tem é n y ese k én t. E h h ez  hozzájárult az, hogy a gazda­
sági válságok, valam in t az ipar egyre növekvő  racionalizációja és g ép esítése  m ia tt a 
„m u n k an é lk ü lie k  ta rta lék se reg e” egyre nagyobbra nőtt.
A helyi önkorm ányzatoknak  az új la k ó te lep ek k el és az ú jjá é p íte tt te rü le te k k e l k ap ­
csolatos bírálatokkal k e lle tt szem b en ézn iü k , a lakók  e lég ed e tlen ség e  ped ig  változatos 
form ákban  ju to t t  k ifejezésre: egyre hosszabb le tt az á tkö ltöz te tési k é re lm ek  listája, nö ­
v e k e d e tt  a vandalizm us és a bűnözés. N éh á n y  önkorm ányzat erre válaszkén t ú jragon­
dolta lakásép ítési po litikáját és lem o n d o tt a toronyházas lakótelepekrő l.
Az ok ta tásban  m ély  e lég e d e tlen sé g ek  k e rü ltek  felszínre, főleg a középfokú  o k ta ­
tásban , ahol a tanárok  e lk e z d te k  arról panaszkodni, hogy e llenséges, é rd e k te le n  és ag­
resszív m unkásosztálybeli fiatalokkal kell szem benézn iük . E m e lle tt tudom ányos k ifo­
gások  is fe lm e rü lte k , am e ly e k  sz e r in t g y en g e  te lje s ítm é n y t e re d m é n y e z  a 
„m erito k ra tik u s” rendszer, am ely lehe tővé  teszi a m unkásosztálybeli fiatalok számára, 
hogy kihasználják  a fe lté te le z e tt le h e tő ség ek e t. E p rob lém ák  le k ü zd é sé t célozta m eg 
a általános közép isko lák  (comprehensive school) e lő té rb e  kerü lése , a K iem elt O ktatási
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T erü le te k  (E ducational P riority  Areas) n övekedése , a „ku ltu rális depriváció” e lm éle ­
te , számos k ísé rle t a gyerm ekközpon tú  oktatás te rü le tén , valam in t a tan te rv ek  átírására.
M eg  kell e m líte n ü n k  egy új „társadalm i p ro b lém a” m e g je len é sé t is: a faji p ro b lé ­
m ákat. A feh é r  rasszizm us, am i ko rábban  viszonylag lá tha ta tlan  volt, egyre ny íltabbá 
vált, m ajd  végül in té z m é n y e s íte tt  m eghatá rozás t és leg itim ác ió t k a p o tt (P e te r  
G riffiths 1964-es sm ethw ick i kam pányával k ezdődően ), am i kü lönböző  in té z k e d é ­
se k b e n  fokozatosan ö ltö tt form át, m in t pl. a Közösségi K apcsolatok T anácsának  
(C o m m u n ity  R elations C ouncil) m e g b é k é lé s t és asszim iláció t h ird e tő  korszakai, a 
d iszk rim inációe llenes tö rvények , eg észen  a n y íltabban  bevándorlás e llenes p o litik á­
kig. A konszenzusalapú  p o litik á t végül szám os irányból fen y e g e tté k  azok a csoportok, 
am ely ek  kizárva é re z té k  m ag u k at a dem o k ra tik u s politizálás leg itim  parlam entáris 
csatornáiból, vagy am elyek  e z e k e t egyre k ev ésb é  ta rto tták  m eg fe le lő n ek  a m élyebb  
és kom olyabb  p ro b lém ák  m egoldására. E zé rt az 1960-as év e k  v ég é t a szak szerv eze tek  
egyre növekvő  harciassága, a közösségalapú p o litik ák  egyre ny íltabb  e llenzék isége , és 
a szű k eb b  vagy szé leseb b  cé loka t k itű ző  radikális fe llép és t sürgető  csoportok  e lb u r­
jánzása je llem zik .
A  munkásosztály válasza
H ogyan reagált a m unkásosztály  ezek re  a változásokra? M ie lő tt erre a k érdésre  vála­
szolnánk, ille tve pon tosabban  arra a kérdésre , hogy hogyan reagáltak  ezek re  a változá­
sokra a m unkásosztálybeli fiatalok, először m eg kell v izsgálnunk, hogy -  a láv e te tt h e ly ­
z e té b e n  -  á lta láb an  hogyan  sz o k o tt reagáln i a m u n k áso sz tá ly  egy tá rsadalm i 
form ációra, am elyben  b en n e  találja magát: egy társadalm i form ációra, am elye t nagy­
rész t a középosztály  alak ít ki, am ely  m ind  valóságos, m ind  legitim áló hata lm át te k in t­
ve a dom ináns osztály. R öv iden  te h á t k é rd é sü n k  az, hogy hogyan rep rodukálód ik  a tár­
sadalm i form áció az a lá ren d e lt osztályon keresztü l.
E z t a k é rd é s t leg jobban  ta lán  egy ábra seg ítségével le h e t m egválaszolni (1. ábra). 
Az alábbi m eg jegyzések  csak az ábra é r th e tő sé g é t h iva to ttak  seg íteni. M indanny ian  
b e le sz ü le tü n k  egy társadalm i form ációba, m e ly e t n em  mi h o z tu n k  lé tre  és n em  is mi 
vá lasz to ttunk  (ábra bal oldala). E ze n  form áción belü l v é lem é n y ü n k  szerin t lehetséges 
és hasznos is m eg k ü lö n b ö zte tn i a „ s tru k tú rá k a t” , a „ k u ltú rák a t” és az „é le tu ta k a t” . 
A mi é rte lm e zé sü n k  szerin t a „ s tru k tú rá k ” je le n tik  a te rm elési rendszer m in d en  e le ­
m ét, valam in t a te rm elési rendszerből adódó, annak  szükségszerű  objektiváció it: a tár­
sadalm i viszonyok és az in té zm én y e k  szükségszerű  form áit. „K u ltú rák ” a latt azt é r t­
jü k , ahogyan m egpróbá lunk  e g y ü tt élni a s truk tú rákkal, azaz azokat a k ísé rle tek e t, 
ahogyan érte lm ezn i próbáljuk . M in t ilyenek , ezek  tu la jd o n k é p p en  in ternalizált é r te l­
m ező sém ák, a te rm elési rendszer m e g é rté sén e k  m ódjai -  ideológiák. Ez n em  je len ti 
azt, hogy a k u ltú rák  csak a fe je k b en  lé teznek . Idővel a k u ltú rá k  is je llegze tes  társadal­
mi v iszonyokban  és in té zm én y e k b en  ob jek tivá lódnak  vagy konkretizálódnak . A k u l­
tú rák n ak  is van te h á t struk túrája , mi m égis fon tosnak  ta rtju k  azonban a k e ttő  m e g k ü ­
lönböz te tésé t. E s végül az é le tu tak : v é lem é n y ü n k  szerin t ezek  je le n tik  az egyes 
em b e re k  szám ára a struk tú rákra  és ku ltú rákra vonatkozó m eg élt tapasztalatokat: egy 
sajátos ú t, ami az egyén  saját é le ttö rté n e té t adja.
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1. ábra: A társadalm i form áció reprodukciója
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U gyanakkor bár az em b er b e leszü le tik  egy társadalm i form ációba -  a s truk tú rák , 
k u ltú rá k  és é le tu ta k  egy szövevényébe - ,  ami je len tő s  kényszerítő  erővel bír, az e m b e ­
rek  azonban, bizonyos határokon  belül, „sajá t m aguk  form álják a tö r té n e lm e t” (M arx). 
R eakció ik  m egváltozta tják  a társadalm i form ációkat. R öviden, egyszerre form álja a tö r­
té n e le m  ő k e t és ők  a tö rtén e lm e t, am ellyel folyam atos d ia lek tikus v iszonyban vannak.
K anyarodjunk  m ost vissza ahhoz a kérdéshez , hogy hogyan reagál a m unkásosztály  
erre a társadalm i formációra. Az ábra jo b b  oldalán lá thatók  a m egfigyelhe tő  reakciók: 
az, ahogyan az em b erek  form álják a tö rtén e lm e t. Ez a része az ábrának  nagy m é rté k ­
b en  P ark in  Glass Inequality and Political Order [Az osztályok közötti egyen lő tlenség  és a 
politikai rend] [10] c. m unkájában  k ido lgozott tipológia adaptációja és m ódosíto tt vál­
tozata. E b b e n  a m ű b e n  P ark in  „dom ináns” , „k iegyező” és „e lle n zé k i” m unkásosztály ­
beli ön tudatokró l beszél: ez az a láve te ttség re  ad o tt három  lehe tséges válasz. A dom i­
náns form ának -  a „m unkásosz tá lybeli T ory” - n a k -  k é t  típusa van: a „ tisz te le ttu d ó ” és 
a „ tö rekvő” . A tisz te le ttu d ó  elfogadja a v ilágot úgy, ahogy van, és b e n n e  saját -  a láren­
d e l t -  h e ly ze té t is. A világról m in t szerves egészről gondolkodik , ahol m in d en  e lem n e k  
m egvan  a maga „ te rm észe te s” vagy „e leve  e lre n d e lt” helye  a h ierarchiában, am ely  úgy 
épü l fel, hogy az egész e g y ü tt a le h e tő  leghatékonyabban  és legharm onikusabban  m ű ­
ködjön. A hierarchia m egkérdő jelezése  azzal a szándékkal, hogy re n d jé t m egváltoztas­
sák, ille tve a h ierarchia m in t olyan m egkérdő jelezése  egyrészt szen tség tö rő  lenne, 
m ásrészt ped ig  súlyos m űködészavarokat idézne elő a társadalom ban.
E h h ez  hasonlóan a tö rekvő  m unkásosztálybeli Tory is elfogadja a társadalm i világot 
o lyannak  am ilyen, de n em  fogadja el b e n n e  saját helyét: arra „ tö rek sz ik ” , hogy á tlép ­
je  a határvonala t a „m i” és az „ő k ” között. M in d k é t reakció a „dom ináns” ö n tu d a t 
m eg je lenése , m ert a társadalm i form áció te ljes m érték ű  rep rodukció já t seg ítik  elő: n a ­
gyon kevés kérdéssel, vagy k é rd é sek  nélkü l. A „k iegyező” ö n tu d a t olyan ö n tu d a to t je ­
len t, am ely  felism eri a lá ren d e lt he lyze té t, de n em  nyugszik  b e le  te lje sen , m in t a tisz­
te le ttu d ó , és n em  is „akar hozzájuk  csatlakozni” , m in t a „ tö rekvő” . Bár a teljes 
belenyugvás n em  je llem ző  rá, távol áll tő le a te ljes ellenszegü lés is. A m in t azt a „ k i­
egyező” e lnevezés is m utatja , kom prom isszum okat köt, egyszerre „fogadja e l” és „u ta ­
sítja vissza” a dom ináns ideológiát. E n n e k  az állításnak több  é rte lm e van, m in t am eny- 
nyi első p illantásra látszik. Egy bizonyos sz in ten  ez az a köz- és a m agánszférában 
m eg je lenő  v ise lkedésm ódok  közötti kü lönbség , am elye t sok hagyom ányos m u n k ás­
osztálybeli kö rn y ék en  tap asz ta lh a tu n k  m ind  az a ttitű d ö k , m ind  a c se le k ed e tek  terén: 
lé tez ik  egy nyilvános v ise lkedésm ód , am ely e lm é le tb e n  tám ogatja a dom ináns ideo ló ­
gia sok e lv é t és e lk ép zelé sé t, valam in t egy, a m agánszféra szám ára fen n ta rto tt v ise lk e­
désm ód, am ely  k o n k ré t h e ly ze tek b e n  k isebb  valószínűséggel lesz enny ire  hű  eh h ez  az 
ideológiához. így  a lopást valószínűleg  nyilvánosan e lvben  e líté lik  ezen  a környéken , 
az apróbb  lopás k o n k ré t ese te i azonban  a m agánszférában valószínűleg  n em  találkoz­
nán ak  ilyen hely te len ítésse l. E h h ez  hasonlóan az, hogy a szülők kö te lesség tudóan  „ k i­
ö ltö zn ek ” az iskolai évzáróra azért, hogy jó  sz ínben  tű n je n e k  fel az iskola vezető i elő tt, 
valószínűleg  a „nyilvános” norm a, m íg az iskoláról a lk o to tt m agánvé lem ényük  valószí­
nű leg  az, hogy az iskola igazából csak az „ő szám ukra” lé tezik . R öviden  te h á t edd ig  a 
„m i/ők” ön tudatró l beszé ltü n k , egy olyan tudatállapotró l, am ely  v égzetsze rűen  elfo­
gadja és felism eri a „m i” és az „ő k ” közötti kü lönbséget, és úgy él ezzel együ tt, hogy
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a nyilvánosság e lő tt a dom ináns osztály több  eszm én y ét m eggyőződés nélkü l fen n h a n ­
gon hangoztatja , m íg valójában -  a m ag án é le tb en  -  egy sok  te k in te tb e n  kü lönböző  é le ­
te t  él: ahol a c se le k e d e te k b e n  az erkö lcsök  és eszm én y ek  sokkal inkább  he lyze thez  
k ö tö ttek . A dom ináns ideológia így egyarán t „e lfogado tt” és „v isszau tasíto tt” .
A szakszervezeti ö n tu d a t a m i/ők m e g k ü lö n b ö z te té sn ek  egy k ev ésb é  végzetszerű  
szem léle te . A bból a felism erésből ered , hogy a „m i” , ha szervezett, akkor erős, m ajd 
e lv e z e te tt a szakszervezetek  m egalakításáig  azzal a céllal, hogy „v issza igényeljenek” 
tagjaik  m unká jának  „ tö b b le té rté k é b ő l” annyit, am en n y it „ő k ” korábban  e lv e tte k  b e ­
lőle. Ez általában m agasabb b é re k  és jobb  kö rü lm én y ek  k ö v e te lé sé t je le n te tte . A kö ­
v e te lések b ő l adódó k o n flik tu sok  általában erre a sz in tre korlátozódnak, bár válság id e ­
jé n  -  m in t pl. az Á ltalános Sztrájk körüli időszakban  -  m egvan  a lehetősége annak, 
hogy forradalm i ön tu d a ttá  váljék.
H asonló ö n tu d a to t je le n t -  abban  a te k in te tb e n , hogy k ev ésb é  végzetszerű  -  a d e ­
viancia vagy a bűnözés. D e  ez e se tb e n  is általában korlátozo tt a konflik tus: a dev iánsok  
szám ára a defin íc iók  sz in tjére, a bűnözők  szám ára ped ig  a tö rvény  szin tjére , bár -  m in t 
arra H obsbaw ne társadalm i banditizm ussal kapcsolatos példái e m lé k e z te tn e k  b e n n ü n ­
k e t -  e z e k n e k  is m eg van a lehetősége arra, hogy válság id e jén  forradalm i táv latokat 
v eg y en ek  fel.
M in d e ze k  az ö n tu d a to k  (a „m i/ők” ; a „szakszerveze ti” ; a „dev iáns/bűnöző” ) „ k i­
eg y ezések ” m aradnak , m ivel csak egyes p on tokon  k e rü ln e k  összeü tközésbe a d om i­
náns társadalm i formációval: n em  k ép v ise ln ek  te ljes k ih ívást a társadalm i form ációra és 
annak  legitim itására. Az „e llen zék i” ö n tu d a t v iszont igen. N e m  fogadja el a társadalm i 
form áció legitim itását, és te ljes m egváltoztatására tö rekszik , hagyom ányosan a szerve­
z e tt  politikai cselekvés kü lönböző  form áin keresztü l. V égső soron te lje sen  felforgató 
hatással van a fennálló  rendre , bár e lk ép zelh e tő , hogy néha felism eri -  m in t stratég iá t 
-  az erős szakszervezeti ö n tu d a t fontosságát.
H a a k iegyező  válaszok az „e se tleg e s” ö n tu d a to k  kategóriájába tartoznak, akkor az 
ellenzék i válasz a (forradalm i nézőpon tbó l) „szükségszerű” ö n tu d a to t je len ti. (Mi 
jo b b n a k  ta rtju k  ez t a term inológiát, m in t a gyakrabban  használt, de k ev ésb é  hasznos 
„ham is-igaz” ö n tu d a to k  közötti m eg k ü lö n b ö zte tést, am elye t sok szerző elfogad.)
K idolgoztuk  a m unkásosztálybeli fiatalokra vonatkozta tva is a lehe tséges válaszok­
nak  egy hasonló osztályozását. A k ezdetleges m unkásosztálybeli Tory ö n tu d a t akkor 
je le n ik  m eg, ha a szü lők  ön tuda ta  vagy „ tö rekvő” („egyetem ista  fiú” ) vagy tis z te le ttu ­
dó. A kiegyező  válaszoknak három  típ u sá t k ü lö n b ö z te ttü k  meg: a „hagyom ányos” b ű ­
nözést, a „mainstream” ifjúsági k u ltú rá t és a „dev iáns” ifjúsági ku ltú rá t. Bár em p irik u ­
san vizsgálva ezek  a típ u so k  valam elyest k ev e red h e tn ek , pl. a „hagyom ányos” bűnöző  
lehe t, hogy a „dev iáns” ifjúsági ku ltu rá lis stílussal is kapcso la tban  áll, mi m égis azt 
gondoljuk , hogy egyelőre van érte lm e e három  választ e lm éle ti síkon e lkü lön íten i. 
A három  típus közötti kü lönbség  lényege „ id eá ltip ik u s” e se te k b e n  a következő: a h a ­
gyom ányos bűnözők  azok a fiatalkorú bűnözők , ak ik  „e llen zék iség e” pusz tán  a b ű n e l­
k övetésre  vagy az illegális c se le k ed e tek re  korlátozódik. E ze k  a c se le k e d e te k  általában 
azok, am elyek  bizonyos m unkásosztálybeli n eg y e d ek b e n  viszonylag gyakran és hagyo­
m ányosan előfordulnak , pl. a kis é r té k ű  lopás, autólopás, vandalizm us, ném i v e re k e ­
dés. Bár a bűnözés tartalma idővel változhat -  pl. az autórádió ma valószínűleg  sokkal
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n ép sze rű b b , m in t pl. 30 évvel ez e lő tt vo lt - ,  v é lem é n y ü n k  szerin t formája k ev e se t 
változo tt.* 4 E b b e n  az é r te lem b en  úgy véljük , hogy sok hasonlóságot m u ta t a m unkás- 
osztálybeli fe ln ő ttek  „m i/ők” ön tudatával, bár an n ak  k ev ésb é  k ifinom ult változata.
A „ mainstream” ifjúsági ku ltú ra  válasza, töm ören  fogalm azva, a „dev iáns” stílus 
„ in k o rp o rá lf  ’ változatá t je len ti: egy olyan változatot, am elye t fe lem eltek , m eg tisz títo t­
tak , „biztonságossá te t te k ” és egy szélesebb  ifjúsági piacon újra é rté k es íte ttek : a „ d e ­
v iáns” é le ts tílu s „fogyasztói” stílussá vált -  ez a valóság e lü z le tie sed e tt változata. 
A mainstream választ a „k iegyező” kategóriába soroltuk , m ivel kom prom isszum ot (bár 
az üzle ti é rd e k e k  által nagy m é rték b en  e lő seg íte tt kom prom isszum ot) je le n t a „ tisz­
tá n ” dom ináns ön tuda tta l (talán ez a kü lönbség  a trapézszárú  nadrág és az ördögbőr kö ­
zött), bár lehe t, hogy h e ly eseb b  lenne  a „dom ináns” ö n tu d a t kategóriájába sorolni.
A „dev iáns” stílus a mainstream válasz „szé lső ségesebb” változata, annak  deviáns 
e re d e tije  és előde. N e m  k íván juk  tagadni az üzle ti é rd e k e k  sz e rep é t e stílu sok  fe n n ­
m aradásában, m ódosításában  és végső inkorporációjában. H angsúlyozni k íván juk  azon­
ban, hogy az e red e tiség  „egy p illanatra” je len  van egy ilyen stílus m egform álásában. Ez 
a k rea tív  p illana t é rd ek el b e n n ü n k e t leg inkább , am ikor a k éső b b iek b e n  a m odok  és a 
sk in h e ad e k  stílu sát vesszük  szem ügyre. E ze k  a stílusok  bár deviánsak, „k iegyezők” 
m aradnak , és n em  tartoznak  az „ e lle n zé k iek ” közé, m ert az é le tn e k  csak egy te rü le té ­
re te rje d n e k  ki: a szabad idő-tevékenységre . M ivel n em  e llen z ék iek  a társadalm i for­
m áció m in d en  te rü le té n , nincs esé lyük  arra, hogy azt m egváltoztassák. M indazonáltal 
úgy gondoljuk , hogy ezek  a stílusok  a fennálló  rend  szim bolikus bírálatai, és így az 
„ ideo lóg iam entes politizálás” látens form áit je len tik . M íg te lje sen  „e lle n zé k i” m u n ­
kásosztálybeli fe ln ő tt csoportok  n em  lé tezn ek , v é lem é n y ü n k  szerin t a deviáns ifjúsági 
ku ltu rá lis stílu sok  állnak eh h ez  legközelebb .
E n n y it az 1. ábráról. M o n d an u n k  sem  kell, hogy az ábrában  fe lle lhe tő  a tö rténelm i 
sz em lé le te t nélkü löző  és s ta tikus m odell m in d e n  negatívum a. Az alább iakban  k ísé re l­
jü k  m eg m in d e z t tö rténelm i k e re tb e  helyezni és jo b b an  fo lyam atában szem lélte tn i, az­
az k ísé rle te t te szü n k  arra, hogy m egvizsgáljuk , hogy a v ilágháború u tán  a m unkásosz­
tá lybeli fiatalok „dev iáns” ifjúsági k u ltú rá t képv iselő  része m ilyen  k o n k ré t válaszokat 
ad o tt a fen te b b  vázolt változásokra.
E n n e k  é rd e k é b e n  ism ét eg y szerű b b n ek  ta láltuk , ha egy ábrára hagyatkozunk  
(2. ábra). Az alább iakban  eh h ez  sz e re tn é n k  m agyarázatot nyú jtan i.4
4 Most eltekintünk attól a problémától, hogy a munkásosztálybeli és a középosztálybeli negyedek­
ben más a rendőrség tevékenysége, ami azzal a következménnyel jár, hogy a középosztálybeli bűnö­
zők száma nagyrészt rejtve marad. Bár teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a kérdés fontos, úgy 
gondoljuk, hogy nem érinti azt a vélem ényünket, hogy a munkásosztályban a fiatalkorú bűnözés leg­
több formája elterjedt, hagyományokon alapul, és általában átmeneti jelenség a serdülőkor közepétől 
a végéig.
4 Megjegyzés az ábra készítésével kapcsolatban. Az ábra Brian Roberts kísérlete arra, hogy kivona­
tolja Phil Cohen háború utáni ifjúsági kultúrákról szóló meglehetősen sokrétű cikkének velejét. 
A cikk a háború utáni „deviáns” stílusok születésének és kialakulásának valószínűleg a legjobb, de 
minden bizonnyal a legkifejtettebb magyarázó modellje. A cikk teljes szövege megtalálható: W.P.C.S. 
(2), és lehetőség szerint ezzel a tanulmánnyal együtt érdemes olvasni, mert ez adja a tárgyról alkotott 
gondolataink legfontosabb kiindulópontját. (P. Cohen: „Subcultural Conflict and Working Class 





















2. ábra: А II. világháború utáni ifjúsági kulturális stílusok
Az ábra bal o ldalán je len ik  m eg, hogy hogyan h a to tta k  a m unkásosztálybeli szülők 
kultúrájára az 1950-es év ek  változásai, fő k én t a lakásép ítés, a m unkavállalás és a jö v e­
d e lem  te rü le té n  b e k ö v e tk e z e tt változások. E ze k  a változások a tisz te le trem éltó  m u n ­
kásosztály t -  a közösség „leg fon tosabb  g erin cé t” , ami szem ben  áll a társadalm ilag m o­
bil, e lit m unkásosztálybeli vezetésse l (a „m unkás arisztokráciával” ) és a tartósan kívül 
re k e d t lu m p e n  ré teg ek k e l -  a korszak k é t dom ináns, de egym ásnak  e llen tm o n d ó  id e ­
ológia közé szorította: a „látványos fogyasztás” új, valam in t a m unka és a te rm elés h a ­
gyom ányos ideológiái közé. M ivel az új, au tom atizá lt te ch n ik á k  valóságos gazdasági 
h e ly z e tü k e t g y e n g íte tték  (szem ben  a -  n ag y m érték b en  m itikus -  „ leh e tő ssé g ü k k e l” ) 
és v eszé ly ez te tték  e csoport alkupozíció ját, és m ivel a te rm elési te ch n ik á k  te rü le té n  
v ég b e m e n t hasonló változások le h e te tle n n é  te tté k , hogy a m unka m ia tt é rz e tt hagyo­
m ányos b ü sz k esé g ü k e t m egtartsák , a le h e tő  legrosszabb világban ta lá lták  m agukat.
Ez a k e llem e tlen  he ly ze t leg m ély eb b en  az ifjúságra és az ifjúságon belül fe jte tte  ki 
hatását. T ovább ron to tta  a helyze te t, hogy a sztilő /gyerek kapcso la t in ten z ív eb b é  vált, 
m ert az á tép íté se k  k ö v e tk ez m én y e k én t a családok egyre k ise b b ek k é  váltak. Ez a te ­
rü le t vált a változások k ö v e tk ez téb e n  felm erü lő  gondok  középpontjává, és e n n e k  kö ­
v e tk e z m é n y e k é n t m eg n ő tt a korai házasságkö tések  száma, és lé tre jö ttek  a k ife jeze tten  
ifjúsági, a szülők kultúrájával szem ben  álló ku ltú rák . R öv iden  te h á t azt m ondhatjuk , 
hogy a szülők ku ltú rá jának  belső  konflik tusai generációs k o n flik tu sk é n t k e rü ltek  fe l­
színre. K ö v etkezésképp  „a szubku ltú ra  látens funkciója az, hogy kifejezze és feloldja 
-  bár „a varázs e re jév e l” -  a szülők ku ltú rá jának  re jte tt vagy felo ldatlan  e llen tm o n d á­
sait” : a hagyom ányos m unkásosztálybeli pu ritan izm us és az fogyasztás új hedon izm u- 
sa közö tt feszülő felo ldatlan  ideológiai e llen tm ondást, valam in t a társadalm ilag m obil 
e lit ille tve az új lu m p en  ré teg  rész ek é n t e lk ép z e lt jö v ő k ép ek  kö zö tt feszülő fe lo lda t­
lan gazdasági e llen tm o n d ást (ez ek e t az e llen tm o n d áso k a t az ábrában  „polgárosodás?” 
ill. „ge ttó sodás” névvel je lö ltük ).
H a m ost az ábra jo b b  oldalára fo rd ítjuk  a f igyelm ünket, a fiatalok szubkulturális s tí­
lusaira, akkor először egy „é le ts tílu s” felira to t lá tunk . Az é le ts tílu so k  vizsgálatakor e l­
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k ü lö n íth e tő  egyrészt az inkább  „ k é p lé k e n y ” form ák: a zene  és az ö ltözködés, am elye­
k e t olyan m é rték b en  választanak ki és ruháznak  fel szubkulturális é rté k ek k e l, am eny- 
ny ib en  k ife jezik  az alapvető  tem atikát; m ásrészt a hagyom ányosabb form ák, az argó és 
a rituálé, am elyek  jo b b an  e llená llnak  a változásoknak, d e  tük rözik  a „ k é p lé k e n y ” for­
m ákban  vég b em en ő  változásokat.
Az é le ts tílu s „szim bolikus alrendszere i” seg ítségével „a m odok, a parkerek , a skin- 
h ead ek , a crom byk m ind  (a m aguk  különböző  m ódján) k ísé rle te t te szn e k  arra, hogy 
v isszanyerjenek  n éh án y a t azok közül a társadalm i összetartó  e lem e k  közül, am elyek  a 
szü lők  ku ltú rá jában  e lpusztu ltak , valam in t hogy kom binálják  e z e k e t m ás társadalm i 
csoportok  k iválaszto tt e lem eivel, ezzel szim bolizálva valam elyik  választási lehetőséget.
A m odok  pl. k ísé rle te t je le n te tte k  arra, hogy m egvalósítsák  -  bár egy k ép zele tb e li 
v iszonylatban  -  a társadalm ilag m obil fehérgalléros m unkás lé tfe lté te le it. M íg az argó­
ju k  és rituá lé ik  sok hagyom ányos szülői é r té k e t hangsúlyoztak , add ig  ruházkodásuk  és 
z e n é jü k  a teh e tő s  fogyasztó hedon ista  k é p é t tük rözte. S tílu suk  dinam izm usa részben  
ebbő l a más társadalm i csoportokhoz -  pl. a rockerekhez, ak ik  a ké tkez i m unkásosz­
tályhoz ta rtoztak  -  kapcsolódó viszonyából fakadt.
A p ark e rek  (m ás n év en  scooter boys) egy á tm en e ti kategóriá t k ép e zn e k  a m odok és 
a sk in h e ad e k  közö tt -  e lhagy ták  a zen e  és az ö ltözködés idegen  e lem eit, és újra e lő té r­
b e  h e ly ez ték  az argóban és a r ituá léban  rejlő e lem eket.
A sk in h e ad e k  a lu m p e n  fe lfed ezésé t je le n te tté k , ők  a m odok  e llen te ttje i. F e lh asz­
nálva a jam aikai szegények  p ro tes t zen é jé t, a reggae-t, valam in t az é lm unkás ruházatá t 
karikírozó ö ltözékükkel, a „társadalm i m obilitás egész fo lyam atának alapfelfogását” j e ­
le n te tték . A sk in h ead ek  stílusa reakció volt arra, hogy a szü lők  kultú rá ja  középosztály­
beli é r té k ek k e l szen n y ező d ö tt be, je le n te tte  ezen  kívül a m unkásosztály  ku ltú rá jának  
szerves részé t képező  é r té k e k  ú jjáé lesz tésé t azokon a je g y ek e n  keresztü l, am elyek  a 
leggyorsabb ü te m b e n  szoru ltak  vissza: a pu ritan izm uson  és sov inizm uson keresztü l. 
A puritan izm us a hedon ista  g reaserekkel és h ip p ik k e l való szem benállásban  ö ltö tt te s ­
te t, a sovinizm us ped ig  a „hom okos v erés” -b en  (1969-70).
A crom byk (casualek) su e d e -ek  további á tm en e ti á llapo tokat je le n te n e k , és elm oz­
du lást vissza a m odok  felé, inkorporálva azonban a középosztálybeli sz u b k u ltú rák  n é ­
hány  e lem é t is (pl. az ö ltözködést és a könnyű  drogok használatá t a h ipp ik tő l), de m eg­
ta rto tták  a korábbi szu b k u ltú rák  m egk ü lö n b ö zte tő  je g y e it is.
H a az egész folyam at körkörösnek  tűn ik , akkor az azért van, m ert n em  tu d  kitörni 
a szülői e llen tm ondásokbó l -  pusz tán  átm ásolja fe lté te le it a m ikroszociális sz in tre és 
egy k ép ze le tb e li v iszonyrendszerben  je len íti meg.
E n n y it arról a k ísérletrő l, hogy egy bonyo lu lt c ik k e t eg y e tlen  egy ábrába és a fen ti 
m eg jegyzésekbe  p ró b áltu n k  sűríten i. K orábban m ár em líte ttü k , hogy m ilyen  sokat kö ­
sz ö n h e tü n k  e n n e k  a c ikknek . M ost ped ig  a cikkel kapcsolatos b írá la ta inkat sz e re tn é n k  
m egfogalm azni, m ajd ped ig  saját v é lem é n y ü n k e t k ife jten i az egész folyam atról. Az 
e lő b b iek  felvázolása azonban n em  k ité rő  volt, h an em  e le n g e d h e te tle n  alapköve a 
p roblém áról a lko to tt állásfoglalásunknak.
Bár vannak  k ev ésb é  fontos e llen v e té se in k  is, am elyeket, ha több  h e ly ü n k  lenne, 
sz in tén  sz e re tn é n k  b ő v eb b en  k ife jten i, m ost v iszont a k é t  legfontosabbra sz e re tn é n k  
koncen tráln i. Az egyik  a tö rtén e ti d im enzióhoz kapcsolódik. Bár a c ikk  rész le tesen  egy
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m eghatározo tt te rü le tte l (az E ast E n d -d e l)  foglalkozik, egy m eghatározo tt időben  (az 
1950-es és 1960-as év ek b en ), a „körkörösség” fogalm a -  azaz, hogy „n e m  le h e t k itö r­
ni a szülői e llen tm o n d áso k b ó l” -  a tö rténelm i változásoknak  egy sokkal sta tikusabb  é r­
te lm e zé sé t té te lez i fel, m in t maga a m odell. így  a struk tu rális/ku ltu rá lis k e re t u gyan ­
o lyannak  tű n n e  a m odok  és a sk in h e ad e k  ese tén . M i úgy  gondoljuk , hogy ez az 
e lm é le t n em  veszi f igyelem be az 1960-as év ek  e le je  és vége közö tt tö r té n t változáso­
kat, azokat a változásokat, am elyek  más társadalm i h e ly ze te t je le n te tte k  a m odok  és a 
sk in h e ad e k  számára, és é p p e n  ez, azaz különböző helyzetük az oka válaszaik k ü lö n ­
bözőségének . T agadhata tlan , hogy a k é t csoport tapasztalatai közö tt vo ltak  hasonlósá­
gok  is. E m ia tt vo lt hasonló válaszuk formája: egy szim bolikus stílus, a szim bolikus 
tartalmak viszon t k ü lönböz tek , m ivel kü lönböző  társadalm i h e ly z e te k e t fe jez tek  ki. 
G ohen  érte lm ezése , a „variációk egy tém ára” , n em  ad m agyarázatot arra, hogy akkor, 
amikor választottak, a m odok  m iért a felfelé  (és n em  a lefelé) vezető  alternatíva k i­
próbálása m e lle tt d ö n tö ttek , a sk in h e ad e k  ped ig  a le fe lé  (és n em  a felfelé) vezető  m e l­
le tt. M ié rt n em  e lő zh e tté k  m eg a m ódoka t pl. a sk inheadek? M ié rt a „fe lfe lé  vezető  al­
te rn a tív á t” p róbálták  ki először? G ohen  e lem zése  n em  alkalm as arra, hogy ezek re  a 
k é rd ések re  választ ad junk , d e  ha egy átfogó e lm é le te t sz e re tn é n k  a fiatalok ku ltú rá já ­
ról, akkor n em  csak azok k ia laku lásá t kell m egm agyarázni, h an em  azt is, hogy m iért 
é p p e n  akkor, ille tve m ié rt abban  a so rren d b en  a laku ltak  ki. Ha e nélkü l fogalm azzuk 
m eg a m agyarázatot, azaz ha azt állítjuk , hogy a sk in h e ad e k  a m odok  középosz tálysze­
rűségére  reagáltak, akkor, bár ez részben  igaz, túlságosan m echan ikusan  é rte lm ezzük  
az em beri cselekvést. A „körkörösség” m echan ikus fogalm át n em  le h e t m eghaladni 
anélkü l, hogy a szóban forgó csoportok  társadalm i h e ly ze té t rész le tesen  figyelem be ne 
ven n én k . A „körkörösség” fogalm a ezen  kívül arra sem  tu d  m agyarázatot adni, hogy az 
új „ lu m p e n ” szülők gyerm ekei m it csináltak  e n n e k  a korszaknak  a vég én  (az 1960-as 
év e k  uto lsó  éve iben). E zekbő l a m eg jegyzésekből kö v etk ez ik  a m ásik  e llen v e té sü n k , 
n ev e ze te sen  az, hogy G ohen  n em  veszi figyelem be a fiatalok és a szü le ik  tapasztalata 
közötti diszkontinuitásokat. Bár eg y e té rtü n k  abban , hogy a fiatalok „ k é p te le n e k  k i­
törni a szülők e llen tm ondása ibó l” , azt azonban  n em  értjük , hogy a fiatalok m ié rt „o ld ­
ják  fel varázslatos m ódon” az e llenm ondásoka t a szü le ik  helyett. M i úgy gondoljuk, 
hogy a fiataloknak  m egvannak  a saját e llen tm ondása ik , am ely ek e t á t kell vészeln iük , 
és fel kell o ldan iuk , szü le ik n ek  ped ig  a saját alkalmazkodásukkal kell m egoldani a 
saját e llen tm o n d ása ik a t a saját m aguk  m ódján. E z e k e t az e llen tm ondásoka t, am elyek  
csak a fiatalokra je llem ző ek  és am ely ek e t szülők és fiatalok közötti diszkontinuitá­
soknak n ev e z tü n k  el, G ohen  figyelm en kívül hagyja.
T erm észe tesen  lé tez n ek  folytonosságok is a fiatalok és szü le ik  általános tapasztala­
tai között, h iszen  ugyanazon társadalm i csoport tagjai. E z t n em  is k íván juk  szem  elől té ­
veszteni. Az te rü le tfe jlesz tés példáu l az egész társadalm i csoporto t é rin te tte , fiatalokat 
és ö reg ek et egyaránt. M ás változások e se té n  azonban m egm uta tkoznak  a k é t csoport 
közötti d iszkontinu itások , ami sok tapasztalato t é letkorspecifikussá tesz. A foglalkozta­
tás s truk tú rájában  vég b em en ő  változások bár az egész osztályt é r in te tté k , de a k ü lö n ­
böző korúak  kö réb en  eltérő tapasztalatokat szültek. N em csak  más tapasz talato t j e ­
le n t a m u n kanélkü liség  lehető sége egy tö b b é -k ev ésb é  folyam atos m unkával e ltö ltö tt 
é le t közepén , m in t pályakezdőkén t, anélkü l, hogy a legcsekélyebb  esély  is nyílna állan­
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dó m unkára, de a k ép z e tlen  m unkaerő  egyre szűkülő  p iacán a tapasztalatlan  fiatalok 
m ég n eh ezen  is bo ldogu lnak  a tapasztaltabb  id ősebbekke l szem ben. A 60-as év ek  v é ­
g é n e k  m unkanélkü liség i statisztikái is ez t bizonyítják: a szak k ép zetlen  pályakezdők  
k é tsze r akkora eséllyel vo ltak  m u n k an élk ü liek , m in t a szak k ép zetlen  felnő ttek .
Az oktatás te rén  b ek ö v e tk eze tt változások m ég jobb  példái a szülők és fiatalok közöt­
ti d iszkontinuitásnak, m ivel ezek  a változások közvetlenül m indig csak az iskoláskorúak- 
ra vannak  hatással. K orábban m ár em líte ttük , hogy a háború u táni oktatási rendszerben, 
am elynek  alapvető ideológiája a te ljesítm ény-centrikusság, ahol m in d en k in ek  „egyenlő” 
esélyei voltak a sikerre, egészen más tapasztalato t je le n te tt  a „bukás” , m in t a háború 
előtt, egy ny íltabban osztályalapú oktatási rendszerben. Az első ese tb e n  a bukásért az 
egyén  „ te ljesítm énye” vagy „k ép esség e” a felelős; az u tóbbi ese tb e n  ped ig  az egyén tár­
sadalm i helyzete: e n n e k  kö v etk ez téb en  a háború u táni időszakban sokkal neh ezeb b  volt 
elviselni az „iskolai kudarco t” -  a megalázás m ég nagyobb volt, ha a szülők is e lh itté k  a 
m ítoszt. így  te h á t újra v isszaju to ttunk  a fiatalok társadalm i helyzetéhez, ill. ahhoz, hogy 
m ilyen fontos szerepe van e n n e k  az ifjúsági kulturális stílusok m inden  érte lm ezésében .
Az alább iakban  egy é rte lm e zé sé t vagy olvasatát ad juk  a stílusoknak. „O lv asa tu n k ­
b an ” a fiatalok társadalm i helyze te  a m eghatározó, m ivel v é lem é n y ü n k  szerin t a stílus 
egy pillanat, am ikor -  idő legesen  -  a társadalm i form áció az ad o tt form ációt kifejező, 
konk ré t, sz im bolikus ren d szerek en  keresztü l k ikristályosodik.
A z ifjúsági kulturális stílusok értelmezése
A zt sz e re tn é n k  m ost m eghatározni, hogy hogyan is é rte lm ezzü k  a kü lönböző  ifjúsági 
ku ltu rá lis stílusok  szim bolizm usát. É rte lm ez ésü n k  szerin t a stílus kö n n y en  fe lism erhe­
tő tárgyak és sz im bólum ok  kiszakítása norm ális társadalm i kon tex tu su k b ó l, m ajd ez ek ­
ből egy csoport tagjai egy új, koherens eg észe t alak ítanak  ki, am ely n ek  m egvan  a m a­
ga sajátos je len tő sége . Ez a folyam at csak azért lehetséges, m e rt m in d en  tárgy, 
sz im bólum  és c se le k ed e t a társadalm i cselekvők  szám ára több fé le  lehe tséges je le n té s ­
sel b írhat, n em  egyszerűen  csak egy zárt m eghatározással. U gyanakkor m in d e n  ado tt 
tö rténe lm i h e ly ze tb en  m in d e n  ilyen sz im bólum nak  van egy olyan je len té se , am ely 
jo b b an  k ed v e lt vagy dom ináns, am ely  a dom ináns ku ltú ra  által m eghatározott, és 
am ely  elnyom ja és elfed i a többi lehe tséges je len té s t. Egy stílus kialakítása során a cso­
po rt k iválaszt bizonyos tárgyakat (ruhákat, ha jv ise le te t, zen é t, stb.), am elyek  kapcso­
lódnak  azokhoz a dolgokhoz, am elyek  a kérdéses csoporto t leg inkább  foglalkoztatják, 
ezu tán  felruházzák  a csoport által k iválaszto tt je len té sü k k e l, m ajd egy sajátos egész­
k é n t k ezd ik  el használni, ami k ifejezi a csoport ö n k é p é t és központi gondolatait. H ang ­
súlyozni kell, hogy a stílus lá tható , szim bolikus e lem ei n em  válasz thatók  el az ő k e t lé t­
rehozó csoporttól. A csoport form álja őket, a csoport közös tev ék en y ség e ib en  és 
kapcso la taiban  ped ig  állandóan m e g je len n e k  és m egerősítést kapnak.
A zért, hogy ezek  az általános m eg jegyzések  k o n k ré t é r te lm e t nyerjenek , k é t ifjúsá­
gi k u ltú rá t válasz to ttunk  ki p é ld án ak  arra, hogy hogyan le h e t így a s tílu soknak  egy „o l­
vasatá t” adni.
E lőször is a m ódokkal fog la lkozunk ,[12] a k ik e t gyakran ábrázolnak úgy (Id. G ohen  
e lem zése), m in t ak ik  a felfelé  m obil teh e tő s  m unkás é le ts tílu sá t élik, és ak ik  a fogyasz­
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tás ö röm éért fogyasztanak. Ez a felfogás a lapvetően  fe lü le tes, m ivel n em  ford ít figyel­
m e t sem  arra, hogy a m odok  hogyan v iszonyulnak  az á ltaluk  elfogyaszto tt javakhoz, 
sem  ped ig  a fogyasztáscentrikus stílus ön tudatos kihasználására. Ez u tóbb i érte lm ezés 
n em  is fogalm azódhat m eg, ha elválasztják  attól, hogy a m odok  hogyan é lik  m eg társa­
dalm i h e ly ze tü k et, ill. hogy m ik  a követe lései azzal kapcsolatban. M ivel általában szak­
k ép z e tlen  vagy b e tan íto tt m u n k á sk én t dolgoztak, ille tve m ono ton  fehérgalléros m u n ­
k akö rökben  (irodai alkalm azottak , bolti eladók, stb.), a világról szerze tt tapasz talata ikat 
a m unkásosztálybeli fiatalok v isszatérő tém ái határozták  meg: m ások ru tinszerű  d om i­
nanciája és irányítása, és az örökké tartó  unalom  veszélye. E z t a tapasz ta la to t m ég in ­
ten z ív eb b é  te tte  az, hogy e lle n té tb e n  állt a teh e tő s  fogyasztás „A rany K orának” ígé re­
tével. A m odok  é le ts tílu sá t n em  le h e t m egérten i anélkü l, hogy figyelem be ne v en n é n k  
ez t a „cse lekvési” k é sz te té s t,[13] m ásfelől ped ig  azt (ami eh h ez  szorosan kapcsolódik), 
hogy m en ek ü ln i akartak  a fe ln ő ttek  leereszkedő  viszonyulásától. H a azonban  a nappal 
világát m indig  a „szürke fe ln ő ttek ” irányíto tták , akkor a szórakozás ideje, az éjszaka és 
a hétvége , az autonóm ia és az izgalom  le h e tő ség é t je le n te tte . A m odok  stílusa a „ k o n ­
vencionális” világ által form álisan h e ly ese lt je lle g e k e t és fo rm ákat használta fel (n ev e­
ze te sen  annak  ren d e z e ttsé g é t és ápoltságát) annak  rem én y éb en , hogy ezzel le sze re l­
heti a fe ln ő ttek  m egvetésé t, de egy olyan stílu st a lko ttak  belő le, am ely  egyszerre tű n t 
„norm álisnak ,” valam in t fe lfoghata tlannak  és veszé lyesnek  a fe ln ő tt világ számára. így  
te h á t -  D ave L aing  szavaival élve -  „a k in é ze tü k k e l n em  volt baj, de vo lt valam i a 
m ozgásukban, am ivel a fe ln ő ttek  n em  tu d ta k  m it k ez d en i.” [14]
A m odok  viszonya az á ltaluk  használt többi fogyasztási c ikkhez is a norm ális felfor­
gatásával je llem ezhető .
„A stílus m egjelenítéséhez először is arra volt szükség, hogy kisajátítsanak egy 
fogyasztási cikket, azután újra definiálják annak felhasználhatóságát és értékét, majd 
végül egy teljesen  más kontextusba helyezzék a je len tésé t.” [15]
A m odok  te h á t egyáltalán n em  váltak  a kapitalista társadalom  ideális, azaz passzív 
fogyasztóivá, ak ik  olyan form ában fogyasztják a javakat, ahogyan n ek ik  tálalják. E h e ­
ly e tt a m odok  fe lv illan to tták  az aktív fogyasztás lehetőségét:
„így a robogót, ami korábban teljesen  elfogadott közlekedési eszköz volt, kisajá­
tították, és fegyverré, valam int a szolidaritás szimbólumává alakították. A fém fésűt 
borotvaélesre fenték , így egyetlen tárgy egyszerre szimbolizálta a mod egyéni 
narcisszizmusát és kollektíván k ivetíte tt fenyegetőzését.
Az orvosok által neurózisok kezelésére használt tab lettákat is kisajátították és 
gyógyító cél nélkül használták, és azt, hogy az iskola, ill. a m unka képességeiket ne­
gatívan értékelte , a já tékvilágában  szerzett teljesítm ényük pozitív értékelésével e l­
lensúlyozták.” [ 16]
A m odok  aktív  sz e rep é n ek  hangsúlyozása lá tható  az ü n n ep n a p o k o n  előforduló  „ lá­
zongások” alkalm ával, am ikor a m odok  cselekvés-orien táltsága a passzív fogyasztó- és 
nézőszerep  elu tasításához v eze te tt, és az esem é n y ek  aktív  elő idézőivé váltak. V égeze­
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tü l ped ig  a m odok  viszonyulása a m édiához ek k o r és más alkalm akkor is azt jelzi, hogy 
a ku ltú ra  m ilyen  nagy hangsú ly t fe k te t az im age-re, az önkifejezésre. M ivel állandóan 
a figyelem  középpon tjába sz e re ttek  volna kerü ln i, tö k é le tes  alanyai le tte k  a m édia 
szenzációhajhászásának. D enzil írása a Sunday Times lapjain a m od heti program járól tö ­
k é le te se n  tükrözi a m od életv itelrő l k ia laku lt képe t.
„H étfőn  tánc a M eccában, a H am m ersm ith  Palais-ben, vagy a S treatham  
Locarnóban.
K edden a Soho vagy a Scene Club.
Szerda éjszaka a M arquee.
C sütörtökön rituális hajmosás.
P én teken  ism ét a Scene.
Szom bat délután általában ruha- és lemezvásárlás. Szom bat éjszaka tánc, ami ritkán 
ért véget vasárnap reggel 9 vagy 10 előtt.
Vasárnap este  a Flam ingo, vagy ha valaki a gyengülés je le it mutatja, akkor akár alvás 
is lehet a program.” [17]
Ez az im age -  a stílus im age-e -  fon tosabb  volt, m in t a sokkal fö ldhözragadtabb  va­
lóság... „m in d en  m od egyfolytában arra k észü lt lelk ileg , hogy ha jö n  a lehetőség , ha 
m egvan  a pénz, am ikor a W elw yn G arden  G ity-ből P iccadily  C ircus lesz, akkor kész le ­
gyen. M in d e n  m od a gengszterizm us, a luxus k lu b o k  és a gyönyörű nők  álom világában 
élt, akkor is, ha a valóságban csak egy lyukas P arker anorákra, egy k o p o tt Vespára, és 
zsíros zacskóból cs ip eg e te tt sü lt halra és k rum plira fu to tta .” [18]
A m odok  győzelm ei te h á t sz im bolikusak  voltak, a k ép z e le t győzelm ei, és -  az elő­
ző e lem zés szerin t -  k ép z e lt győzelm ek, m ivel a m odok  a lu lb ecsü lték  a dom ináns k u l­
túra k ép esség e it arra, hogy beolvasszák és k ihasználják  a felforgató és anarch ikus k é p ­
ze le te t. „Az á ru c ik k ek  varázslatos átváltozásai tito k za to sak  vo ltak , a sem leges 
m egfigyelő  szám ára ped ig  gyakran lá thatatlanok , és sem enny i stilisztikai ráolvasás nem  
tu d o tt  ha tást gyakorolni az ő k e t lé trehozó  elnyom ó gazdasági m ódra.
„Az Állam tökéletesen  m űködött tovább, függetlenül attól, hogy hány csont-bőr nar­
kós szentségteleníti m eg Ő felsége színeit, és tekeri vállára dzsekik formájában.” [19]
A m odok te h á t a bőség gyerm ekei voltak, de n em  egyszerűen  an n ak  te rm ékei. Sa­
já t kisajátítási m ódjaik  lehetővé te t te k  egy ko llek tív  és ak tív  fogyasztási tapasztalatot. 
M eg k ísére lt önellá tásuk  és önm egfigyelésük  (ami „varázslatos m ó don” akarta e l tü n ­
te tn i a h e ly ze tü k b en  található valóságos gátakat) végső soron e lv e z e te tt stílusbeli ú jí­
tásaik  beolvasztásához és k ihasználásához -  a m ódokat ezu tán  m ár „gyárto tták” és nem  
„k ita lá lták ” .
A  sk inheadek
E jte ttü n k  m ár szót a sk in h e ad e k  és a m odok  eltérő  társadalm i helyzetérő l, és b e m u ta t­
tu k  s tílu suk  egy rö v id íte tt e lem zésé t G ohen  é rte lm ezéséb en , am ely  szerin t ez a társa­
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dalm i m obilitás „ lefe lé  vezető  alternatívájának  fe lfed ezése” . M ost sz e re tn é n k  alátá­
m asztani a fen ti általános m egállap ításokat a sk inhead  stílus egy rész le teseb b  e lem z é­
se segítségével.
A sk in h e ad e k  és a labdarúgás kapcsolata n em  v éle tlen , m in t ahogy ese tleg  várnánk, 
n em  olyan, m in tha sok más felé  is m e h e tte k  volna, de vé le tlen ü l a fu tballpálya m e lle tt 
k ö tö ttek  ki. Valójában azért a lapvetően  fontos ez a hagyom ányos m unkásosztálybeli te ­
vékenység , m ert általa a sk in h ead ek  néhány  legfontosabb  érd ek lő d ése  sz im bolikusan  
artiku lálódhat. A legfontosabb  azonban  az, hogy egy k o n k ré t csapat szurkolójának le n ­
ni a te rü le ti lojalitás é rv én y esítésén ek  fókuszává válhato tt, m ivel m agába foglalta m ind 
az egységesü lt ko llek tív  id e n titá s t („M i vagyunk  a H o ltender, a S hed, s tb .” ), m ind  a 
te rü le ti jogok  érv én y esítésé t -  n em  a tu la jdonhoz kapcsolódó te rü le ti jogokét, hanem  
a közösségi azonosulásét. M in t G ohen  m egjegyzi:
„A territorialitás egészen egyszerűen az a folyamat, am elyen keresztül a környezeti 
határokat (és fókuszpontokat) arra használják, hogy a csoport határait (és fókuszpont­
jait) jelö ljék  m eg velük, és szubkulturális é rtékekkel te lítsék  m eg.” [20]
Ez az érvényesítés fizikai é r te lem b en  is lé tre jö tt a „hazai le lá tó” v éd e lm é n  vagy e l­
foglalásán keresztü l, és sz im bolikusan  is a sz logeneken  keresztü l, m in t pl. „ I t t  a 
sm ethw icki banda u ra lkod ik” . A lapvetően  fontos a te rü le tre  h e ly ez e tt hangsúly, a 
„b a n d a” ped ig  k ísé rle te t tesz arra, hogy újra felidézze az e l tű n ő ié ib en  lévő közösségi 
érzést, k iem elve a „m i” és az „ő k ” közötti m e g k ü lö n b ö z te té s t és hangsúlyozva a kö l­
csönös seg ítségnyú jtást szükség  esetén . E bből következ ik , hogy az alapvető  szabály az 
volt, hogy n em  szabad gyorsan e lm en ek ü ln i a v e re k ed ések  elől, m in t ahogy egy volt 
sm ethw icki sk inhead  m ondta:
„Igazából egyedül azzal törődtek, hogy te  futottál-e el elsőnek a verekedésből. Ezért 
biztosan elkaptak, mindegy, mi tö rtén t.”
A m ásik  fontos sk inhead  h e ly sz ínnek  sz in tén  m ély  ku ltu rá lis gyökerei ta lálhatók  a 
m unkásosztálynál -  ez a kocsm a, ami te rü le ti báz isk én t és tájékozódási p o n tk é n t fu n k ­
cionált. E z volt az a hely, ahol n em  spangli vagy tab le tták , h an em  egy sokkal hagyom á­
nyosabb kábítószer, a sör seg ítségével m eg le h e te tt  beszéln i a v e re k ed ések e t, te rv e k e t 
le h e te tt  szőni, és el le h e te tt  ü tn i az időt. E lőd jével, a m óddal e lle n té tb e n  a diszkó és 
a k lub  n em  tartozo tt a sk inhead  te rm észe tes  kö rnyezetéhez , ta lán  inkább  funkcionális 
sze rep ü k  volt, ahol csajokkal le h e te tt  társa logni,[21] vagy v erek ed n i le h e te tt  bárm i­
lyen adódó e llen tm o n d ást követően , de n em  ez ek  vo ltak  a kikapcsolódás „ te rm észe ­
te s” helyszínei.
B eszé ltünk  m ár arról a stíluselem ről, am ely a közösség fenntartására irányult, és van 
a stílusnak m ég egy elem e, am elye t a közösség „v éd e lm ezésén ek ” részek én t is le h e t ér­
telm ezni: a széles körben  tárgyalt „paki5 verés” („paki bashing"). A színesbőrű bevándor­
lókat veszé lyesnek  tartják  a közösség hom ogenitására, kulturális és faji egységére. E ze n ­
5 A pakisztáni bevándorlók gúnyneve
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kívül nyilvánvaló b ű n b ak o k  is a m unkásosztály  problém áiért, m ivel kétsze resen  lá tha­
tók. E lőször faji é rte lem ben , m ásodszor ped ig  láthatóan a fehér m unkásosztállyal verse­
n y ezn ek  a korlátozott forrásokért (nevezetesen  lakóhelyért és m unkáért) egy konk ré t 
k e rü le ten  belül. E m e lle tt a földrajzi és ideológiai korlátok e lre jtik  a strukturális egyen ­
lő tlenségek  igazi te rm észeté t. Ráadásul, am ikor a sk inhead  csoportok kikristályosodtak, 
a faji alapú bűnbakkeresés -  m in t azt m ár em líte ttü k  -  egyre hangosabb közéleti és h i­
vatalos tám ogatást kap o tt m ind a M unkáspárt és a K onzervatív P árt k ije len tése i és cse­
lekede te i, m ind  ped ig  a m édia által. U gyanakkor e llen té tb e n  a dom ináns közéleti m eg ­
nyilvánulásokkal, am elyek  alig te tte k  k ü lönbséget a bevándorlók  különböző csoportjai 
között, a „paki verést” egy je len tő s kulturális d im enzió is je llem ezte , am ely k ü lönbsé­
g e t te t t  az ázsiaiak és az A ntillákról érkező  bevándorlók között. Az u tóbb iak  kevésbé  je ­
le n te t te k  veszély t a te rü le t kulturális hom ogenitására, m ert számos kulturális m in tájuk  
sokkal közelebb  állt a m unkásosztálybeli fiatalokéhoz, m in t az ázsiaiaké, ak iknek  b e fe ­
lé forduló, család- és te ljesítm ényközpon tú  életform ája a középosztálybeli szem lélet- 
m ódhoz állt közelebb. Az Antillákról érkező  fiatalokat pl. nagy tisz te le t övezte, m ert k e ­
m én y ek  voltak, és hajlandóak arra, hogy fizikailag m egvéd jék  m agukat.
A sk in h ead ek h ez  kapcsolódó erőszak azonban  sokkal inkább  a labdarúgás körül je ­
le n t m eg. A labdarúgás egyik  legfontosabb  je llem ző je, hogy biztosítja és m egenged i az 
izgalom  k ife jezésé t, bár a k ife jezésn ek  bizonyos leg itim  és in té zm én y e sed é it k e re te k  
kö zö tt k e llen e  m e g tö rtén n ie  (pl. skandálás, a csapat b iztatása, de ille tlen  vagy vulgáris 
nyelv  használata nélkü l). Az izgalom  leg itim  forrása ped ig  a m érkőzés maga kell, hogy 
legyen , a sk in h e ad e k  azonban  mind az izgalom  forrását, mind an n ak  k ife jezésé t k ib ő ­
v íte tté k  ( te rm észe tesen  illegitim  m ódon) saját erőszakos v ise lk ed ésü k ö n  keresztü l. 
A v erek ed és egyszerre fe jezte  ki azt, hogy részt v eszn ek  a m érkőzésben , és az izgalom  
forrásául is szolgált egyrészt közvetlenü l a v erek ed és fizikai te v ék en y ség e  által, m ás­
rész t k ö zv e te tten , m ivel b eszé d tém á t adott, ami eloszlathatta  az unalom  folyam atos v e ­
szélyé t a v e re k ed ések  és más csoportos tám adások  közötti időben . [22]
Az erőszak, akár a valóságos, akár a m egbeszélt, a férfiasságnak egy sajátosan m u n ­
kásosztálybeli felfogásának, a keménységnek a k ife jezése  volt, és e he lyen  különös 
sz im bolikus je len tő ségge l b ír a „hom okos v erés” . A sk in h e ad e k  a „hom okos” defin íc i­
óját m in d e n  olyan férfira k ite rjesz te tték , aki „fu rcsán” n é z e tt ki, azaz ak in ek  k in éze te  
n em  volt eg y é rte lm ű en  férfias, m in t azt ez a k ije len tés  is jelzi:
„Általában csak egypáran vannak, akik találnak valakit, akiről úgy gondolják, hogy 
furcsán néz ki -  pl. a m últkor éjszaka a Warley erőben voltunk, és láttunk  egy fickót, 
aki furán nézett ki -  hosszú haja volt, a nadrágján pedig fodrok voltak.”
Az egyérte lm ű  férfiasságra h e ly ez e tt hangsú ly  látható  vo lt a sk inhead  szim bolizm us 
legnyilvánvalóbb te rü le te in  is, am elyek  közül a legfontosabb  a ruházkodás és a „b ev o ­
n u ló ” hajv ise let, ahonnan  n e v ü k e t is kap ták . R uháza tuk  (vastag farm eranyagok, egy­
színű vagy csíkos legom bolható  ingek, nadrágtartó  és n eh é z  bakancsok) olyan k é p e t 
a lak íto ttak  ki róluk, ami egyérte lm ű  volt, egyszerű és funkcionális -  a m u nkaruháza t 
fiatalos verziója. A hajv ise le t te t te  te ljessé  a szigorú és puritán  ö n k ép e t, a form alizált és 
nagyon „k e m é n y ” férfiasság ö n k ép é t. (F on tos m egjegyezni azt is, hogy m ind  a m odok,
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m ind  a h ip p ik  te t te k  lé p é se k e t afelé, hogy aláássák a férfias és nőies öltözködésről és 
v ise lkedésrő l fennálló  e lő íté le tek e t.)
A zt állítjuk  tehá t, hogy ha a sk inhead  stílu st lé trehozó inak  struk turális és kulturális 
k ö rn y ez e té t figyelem be véve e lem ezzük , akkor a hagyom ányos m unkásosztálybeli 
ku ltú ra  ú jbóli m eg erő sítésé t kínálja, te rm észe te sen  egy szim bolikus szabadidő stílus 
k e re te i közé helyezve, abban  a korszakban, am ikor annak  a k u ltú rán ak  a norm ái és tá r­
sadalm i bázisát erózió és e ltű n és  fen y eg ette , és ugyanakkor a társadalm i kon flik tusok  
egyre lá thatóbbá váltak  és egyre inkább  kifejezési m ódo t köv ete ltek . A m unkásosz­
tálybeli ku ltú ra  n éhány  k ife jező d ésén ek  eróziója, m ások beolvadása és lecsen d esed é- 
se az 1950-es év e k b en  és a 60-as év e k  e le jén  e ltü n te tte  e n n e k  a tu d a tn ak  a leg fon to ­
sabb m eg jelenési form áit. A sk in h e ad e k  tapasztalatai ezen  gazdasági és kulturális 
k o n flik tu sok  dön tő  fontosságú összefüggése iben  gy ö k erez tek  (pl. lakóhely, ok tatás és 
foglalkoztatás), így szám ukra stílu suk  azt célozta m eg, hogy szim bolikus form ában ú j­
raélessze a hagyom ányos m unkásosztály  n éhány  k ife jeződésé t, am ely m e g je len íth e tn é  
társadalm i tapasztalata ikat. E z t ta rtju k  a G ohen  által le írt „ lefe lé  vezető  a lternatíva” 
választása m ögötti folyam atnak, ez a „választás” tapasztalati h e ly ze tü k b en  gyökerezik  
és az által s truk turált.
A  társadalom válasza az ifjúsági kultúrákra
E b b e n  a tanu lm ányban  nincs elég  h e ly ü n k  ahhoz, hogy k im erítően  foglalkozhassunk 
ezzel a tém ával, ez azonban  n em  je len ti azt, hogy n em  ta rtju k  fontosnak. Valójában 
szerves és n é lk ü lö zh e te tlen  része annak , am it a New Criminology [23] szerzői a „d e v i­
ancia te lje sen  társadalm i e lm é le té n e k ” hívnak. M eg  kell e lég e d n ü n k  m ost annyival, 
hogy felvázoljuk  az erre vonatkozó e lm é le tü n k  n éhány  elem ét.
A társadalm i reakció e lem z ésé n ek  a struk turális alappal is foglalkoznia kell: az ál­
lam m al és annak  ö ssze te tt in tézm ény i közvetítése ivel, kü lönösen  azzal a közvetítéssel, 
am ely  a társadalm i ellenőrzés formális szervezete i és annak  legfőbb m eg jelen ítő i, a 
m édia kö zö tt m űködö tt. M ásodszor ped ig  foglalkoznia kell a társadalm i válasz k ife je ­
ző d ése in ek  ku ltu rá lis form áival, azaz azzal, ahogy a csoportok  és az e sem é n y ek  nyilvá­
nosan m eghatározást kapnak . E z e k e t a m eghatározásokat annak  fén y éb en  kell szem ­
ügyre venn i, hogy az állam  m indig  m egkísérli m obilizálni a társadalom  tám ogatását 
te tte i iránt, ille tve  m egszilárdítani tám ogatásukat az állam  legitim itása iránt. Ezzel kap ­
csolatban különös figyelm et érdem el az ifjúsági ku ltú ra , m ert az egyik  k ö v etk ezm én y e  
annak , hogy a v ilágháború u tá n  a politikai d isku rzust „k onszenzusa lapú” politikává 
sz ű k íte tté k  az volt, hogy a társadalom  és a társadalm i változások m egvitatása az er­
kölcs te rü le té re  h e lyeződö tt át, am elyben  az ifjúság vált az aggodalm ak k ife jezésén ek  
központi m etaforájává (pl. a bőség k ö v e tk ezm én y e in ek , ill. a töm egkom m unikác ió  nö ­
v e k e d é sé n e k  várható hatásainak  m egvitatásakor). Az áthelyeződés k ö v e tk ez m én y e­
k é n t m ondhatja  G ohen, hogy:
„A m odok és a rockerek valami sokkal többe t szimbolizáltak, m int am it valójában 
te ttek . Azokat az érzékeny és ké térte lm ű idegszálakat érin tették , am elyeken k e ­
resztül Nagy-Britannia érzékelte  a világháború utáni társadalmi változásokat.” [24]
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Az ifjúsági ku ltúrákra ad o tt társadalm i válaszokat n em  le h e t te lje sen  m egérten i ané l­
kül, hogy tuda tában  ne le n n én k  annak, hogy az ifjúság m ilyen  k iem elkedő  szerepe t já t­
szo tt a szélesebb  közvé lem ény t érin tő  tém ák  m egtárgyalásának előre m ozdításában.
A harm ad ik  elem , am it figyelem be kell venn i, am ikor az ifjúsági ku ltú rákra  ado tt 
társadalm i válaszokról beszé lünk , az üzle ti válasz, am ely n ek  lényege, hogy egy pusz­
tán  stílusbeli és fogyasztási sz in ten  általánossá tegye a kü lönböző  ifjúsági k u ltú rák  ál­
tal lé treh o zo tt ú jításokat, és ezzel egy időben  te rjessze az e llenkező  üzle ti lehető séget, 
az exkluzív  életstílu st.
V égezetü l m eg kell jeg yeznünk , hogy e tanu lm ány  form ája az ifjúsági k u ltú rá k  és a 
társadalm i válaszok szétválasztását sugallja. Az ifjúsági k u ltú rá k  „ tá rsad a lo m tö rtén e t­
é n e k ” m egalkotásához azonban szükség  van e k é t  te rü le t kapcso la tainak  e lem zésére, 
valam in t tö rténelm i, a kapcso la to t folyam atában vizsgáló érte lm ezésére .
Befejezés
M eg p ró b á ltu k  k ife jten i á lláspon tunkat arról, hogy m ilyen  alapok szükségesek  ahhoz, 
hogy vizsgálni tu d ju k  az ifjúsági k u ltú rák a t az angol m unkásosztály  h e ly ze téh ez  viszo­
nyítva a háború  u tán i N agy-B ritanniában . K ét szem p o n to t em e ltü n k  ki nagyobb h ang ­
súllyal: az egyik  az e lem zés tö rténe lm iségére  h e ly ez e tt hangsúly, a m ásik  ped ig  az, 
hogy az e lem z ésn e k  a társadalom  egészéhez kell viszonyítania a kérdéses k o n k ré t je ­
lenséget. M i ez t k é tfé le  m ódon p róbáltuk  m eg tenn i: analitikusan  m e g k ü lö n b ö z te ttü k  
a m eg érten d ő  társadalm i egész kü lönböző  szin tje it, ille tve m eghatá roz tuk  a s tru k tú rá ­
kat, k u ltú rák a t és é le tu tak a t. Ez lehe tővé  te tte  szám unkra, hogy az egészen  belü l je ­
lö ljük  ki a csoportok  helyét, valam in t e n n e k  seg ítségével cselekvési form áikat a m ár lé ­
tező  és a k ialakuló ku ltu rá lis defin íció ik  figyelem be véte lével tu d tu k  érte lm ezni. 
S zám unkra talán  ez a legfontosabb  te rü le t. Az osztályharc az anyagi források m e lle tt 
egyre inkább  a ku ltu rá lis források e llenőrzése fe le tt v ívo tt harco t is je len ti. E fogalmi 
k e re te n  belü l lá tjuk  mi úgy, hogy a m unkásosztálybeli ifjúsági k u ltú rák  szim bolizm u­
sa egyszerre je len íti m eg a ku ltu rá lis heg em ó n iáért v ívo tt harc egy je len tő s  d im enzió ­
já t és m eghatározását.
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Szigetlakok és a  kockázati társadalom
I__  KtwApisknlás vizH^álacnk | | Pepsi Síridét
4. ábra
Saját tulajdonnal való ellátottság a Pepsi Sziget és a középiskolás vizsgálatok 
összehasonlításában (N=542)
A szigetlakok  szem élyi önállósodása egy évvel ko rábban  k ö v e tk ez ik  be, m in t azt a 
középiskolások  k ö réb en  tapasztaltuk : 14 éves korukban  m e n te k  először szórakozni, 16 
éves k o rukban  te t te k  szert az első szexuális tapasztalatra és 17 éves ko rukban  szervez­
te k  először önálló nyári u tazást. Ezzel szem ben  közel k é t évvel k ésőbb re  te rvez ik  az 
iskolai tanu lm ányok  befe jezésé t, egy évvel k ésőbb re  23 éves korra a m unkába állást. 
A házasságkötést ped ig  k é t évvel később re  csaknem  28 éves korukra tervezik .
K orábban m ár tag laltuk , hogy a k ilencvenes évekre  M agyarországon a hatvanas 
év e k b en  e lk ez d ő d ö tt középosztályosodási folyam at rendk ívü li m ódon felgyorsult. 
A fogyasztási javak  m egszerzése elfogado tt é r té k k é  vált a társadalom ban és a k ilen cv e­
nes évekre  m aguk  a fiatalok is egyre nagyobb arányban  re n d e lk ez n ek  kü lönböző  -  e l­
sősorban a szórakoztató iparhoz és já rm űiparhoz kapcsolódó -  fogyasztási javakkal (m o­
to rkerékpár, TV, hifi b erendezés, G D -játszó, szám ítógép).
Azaz a család fogyasztási javakkal való elláto ttsága oly m é rték b en  növekszik  m eg, 
hogy a fiatalok ezek  használatában  egyre nagyobb önállóságra te szn e k  szert, ez t b iz to ­
sítja az is, hogy egyre nagyobb arányban ren d e lk ez n ek  saját szobával, azaz m eg n ö v ek ­
szik  a szabadságuk  a családon belül. A dön tő  lö k ést azonban a fiatalok fogyasztási s tá ­
tu szának  lé tre jö ttéb e n  a szórakoztató ipar k iép ü lése  adta m eg. A k ilencvenes év e k b en  
épü l ki M agyarországon sz in te  a legk isebb  te lep ü lések tő l a nagyvárosokig a szórakoz-
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